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R E S U M E M D E L A 
S I T U A C I O H M I L I T A R 
Nueva York, septiembre 16. 
. A República Buaa ha sido pro-
clamada. El Gobierno Pro-
visional con. fecha 14 ae 
septiembre expidió una pro-
clama declarando que con 
objeto de fortalecer la or-
ganlzacldn del Estado, el 
cambio del gobierno a la forma re-
publicana era necesario. 
Todavía Rusia corre riesgos, dice 
la proclama, aunque la revolución de 
Komlloff ha fracasado. El plan para 
la declaración de la República Rusa 
ha sido vno de lo« principales pro-
pósitos de los radicales y del Conse-
jo de Delegados de Obreros y Solda-
dos y fué aprobado por el reciente 
Congreso celeorado en Moscow. 
Un Directorio de cinco miembros, 
incluyendo a Kerensky, ha sido nom-
brado para dirigir todos los asuntos 
del Estado. Los únicos hombres de 
partido 6on Kerensky y Nikitin, Mi-
nistro de Postas y Telógmfos; am-
bos son revolucionarios sociales. Los 
otros, incluyendo los Ministros de 
Guerra y Marina, no pertenecen a 
ningún partido político. 
Aunque la posición del gobierno de 
Kerensky parece estar mejorando, el 
Gran Coúsejo de loa Cosacos del Don 
se niega- a entregar a su jefe, el ge-
neial Kaledines, pues consideran co-
mo ominosa dicha acción. Al leader de 
los Cosatos se le acusa de estar com-
plicado en la revolución de Korniloff. 
Los cotacos hacen promesas de leal-
tad al Gobierno, a la vez que rehusan 
acceder al ruego de entregar al gene-
ral Kaledines. 
Un aumento de actividad se ha no-
tado en los diversos frentes de bata-
lla, cípecialmoute cerca de Riga y en 
el Isonzo. Una tenaz batalla se está 
librando cerca de la granja de Zan-
vold, en el el camino Rlga-Pskoff, a 
treinta imllas nordeste de Riga. Si la 
acción es una tentativa alemana en 
fuerza o simplemente un amago, no 
¿e sabe de cierto. Fné en esta iegi6n 
en donde loa rusos el Jueves efectua-
ron un avance considerable p;ira lue-
go verse obiipados a retroceder a sus 
primeras posiciones, retrogrado, sin 
embargo, anuncia qne los rusos están 
rechazando violentamente los ataques 
del enemigo. 
En la meseta de Bainsi^a, nordes-
te de Gcritzia y en la región del Mon-
te Son Cabrielle, loa italianos el so-
bado avanzaron sus líneas en el bor-
de sudoriental. En la oneraclón. los 
soldados de Cadorna hicieron cuatro-
cientos prisioneros y recogieron al-
gunas nirotralladoras. 
En la Champagne y en la roglón 
de Verdún, el Kronsprinz alemán lle-
vó a cabo varios ataques infructuosos 
contra las lineas francesas. Al no-
roeste de Reims, los franceses re-
chazaron un vigoroso ataque alemíin 
en la región de Loivre. Al Nordeste 
de Verdún, en la margen derecha del 
M-'sa, los franceses hicieron retroce-
der a los alemanes que trataron de 
atacar al norte del bosqne de Can-
rrieres. 
Las' trr.pas inglesas en una victo-
riosa incursión dentro de las lineas 
alemanas cerca de Cherisby, sudefto 
de Arras destrozaron cuevas o defen-
sas enemigas. Berlín oficialmente con-
sidera este esfuerzo como un ataque 
en fuerza y anuncia haber sido re-
chazado con serias bajas para el ene-
migo. . . . 
En Flandes, Berlín admite el éxito 
de un ataque local brltúnio en °1 ca-
mino real Ipres-Menln. Ln ataque 
alemán contra Inverness Copse, en la 
misma reglón fué rechazado por los 
Ingleses, quienes también contuvie-
ron una tentativa de avance al nor-
te de Langemarck. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
PROCLAMA DEL GOBIERNO PRO-
VISIONAL RUSO 
Petrogrado, Septiembre 16. 
El Gobierno Provisional ruso ha ex-
pedido el signiente manifiesto, pro-
clamando la república en Rusia. He 
aquí la proclama: 
"La rebelión del general Korniloff 
ha sido sofocada; pero es grande el 
trastorno que ella ha causado y tam-
bién es grande el peligro que ame-
naza el destino de la patria y su l i -
bertad. 
"Estimando necesario poner térmi-
no a la incertldumbre exterior de la 
organiaezión del Estado y recordando 
la unánime y embelesada aprobación 
de la idea republicana expresada en ] sa. Firmado, Kerenshy, Ministro y i rectorio compuesto de cinco mlem-»dos los asuntos del Estado han sido , clones j - Telégrafos, 
l a conferencia de Moscou, el Gobierno Presidente. Yaroudini, Ministro de 1 bros. confiados a M . Kerensky, Primer Mi- Las elecciones de la Convención 
Provisional, declara qne la organiza- jugticia,»» So expidió la siguiente comunica- nlstro; M . Teresstchenko, Ministro de Constituyente han sido suspendidas 
ción constitucional, de acuerdo con la p . rnM[irnn PrnTisiAnai *<>m>.t'n 101011 oficial : Relaciones Exteriores; general Terk- nuevamente por no haberse terminado 
cual se gobierno al Estado ruso, es ^ , , " j ™ i b J t m a i lamoien | ^ n e n ^ g se 0rganice en definitiva hovsky, Ministro de la Guerra; Almi-1 aún los trabaos de organización en 
una organiaezión republicana y por aniincl0 hoJ' Q116 t<>dos los asuntos de un Gabinete y en vista de las actúa- rante Terdervski, Ministro de Marina i todo el país . Las elecciones han sido 
la presente proclama la república ru- 'Estado habían sido confiados al 1)1- lies extraordinarias circunstancias, to- |y M . Niki t in , Ministro de Comunica^ ¡fijadas para el 12 de Noviembre y los 
miembros se reuni rán el 28 del pro-
L A P E ) U L A I D 
POR CARLOS M A R T I 
SU P R I M E R C O L O N I Z A D O R . — U N L I V I N S T O N E , E S P A Ñ O L L L A M A D O Y E B R A , L L E G A A L CORAZON DE L A C I E N A G A . — L O S COCODRILOS D A N ORIGEN A U N A 
E N V I D I A B L E F O R T U N A . — L A ENSENADA DE COCHINOS: SU P A S A D O , SU PRESENTE Y SU P O R V E N I R . — L O S HOMBRES DE T R A B A J O , DE T E M P L E Y DE DECISION 
TIENEN A L L I A N C H O C A M P O P A R A H A C E R F O R T U N A : 17 M I L C A B A L L E R I A S DE TERRENO A L T O Y 14 M I L DE T E R R E N O B A J O . — U N BONDADOSO SACERDO-
T E ES E L HEREDERO D E L A S N U E V A S T I E R R A S EN P R O D Ü C C I O N . — C A T O R C E INGENIOS EN P R O Y E C T O . — J A G Ü E Y G R A N D E T R I U N F A N T E . — HOMBRES QUE 
MERECEN B I E N DE C U B A 
(PASA A LA OCHO.) 
1^—Don Luciano Yebra, que ha permanecido 7 años en las selvas de la Península de Zapata, 2,—Linea f é r r e a de Jagüey Grande a la Ensenada de Cochinos, construida reciente-
mente; lo que va de ayer a hoy. 8.—don Maximino Yebra, qne clavó su tienda en la Ensenada, y luchando a brazo partido con los cocodrilos hizo una fortuna con sus pieles y r ió 
fomentada y colonizada aquella zona. 4.—Playa de la Ensenada, que rivalizar con la de Varadero. 6.—Lanchas de gasolina. 
Si de Livingstone se ha dicho que 
abrió el corazón d 1 Africa, de Maxi-
mino Yebra se puede decir que ha 
abierto el corazón de la península do 
Zapata. ¿Quién i g n o n que la cié-
S e c e l e b r ó c o n g r a n s o l e m n i d a d 
l a a p e r t u r a d e l o s t r i b u n a l e s 
e s p a ñ o l e s 
REGRESO A M A D R I D L A COMISION DE M A R I N O S QUE H A B I A 
IDO A R E A L I Z A R ESTUDIOS A A L E M A N I A . — L O S REPUBLICA-
N O S SOLICITARON U N A REUNION G E N E R A L DE D I P U T A D O S 
P A R A T R A T A R D E L CASO D E L S E Ñ O R D O M I N G O 
DECLARACION DEL DIPUTADO tratar dea asunto y tomar los acuer-
SEÑOR MACIA 
Barcelona, 16. 
Ha rgeresado a esta ciudad ei d i -
putado señor Maciá, 
A poco de llegar visitó al general 
Marina ydeclaró en el proceso i n -
coado con motivo del manifiesto pu-
blicado antes de la huelga ferrovla-
ría. 
Hijo ei señor Maciá, en su decla^ 
ración, que el manifiesto había sido 
1,/"mado por todos los senadores y 
J putados que asistieron a la asam-
blea parlamentaria celebrada en es-
ta capital 
LA HUELGA DE PORTUGAL 
Madrid, 16. 
Noticias recibidas de Lisboa dan 
cuenta de haber quedado terminada 
ia nuelga de los empleados de Comu-
nicaciones. 
inelorash ael?QÍírtas obtT1Tler(m carias 
M Í 5 Í N I 0 > ^ DIPUTADOS -uadrid, 16. 
n o í ^ H ^ ' í * ! ^ 0 T,na re^n algu-
S a m b i ^ 1 ? ^ ™ '•«PaWIcanos para 
S r í i f i J T e 8 , , 0 n e 8 aCerca del caso X ^ ^ ^ 0 ^ «i cum-
de^PrpiS^V108. acordaron solicitar 
Ti ln«n« ente del Congreso, señor 
rVinU ^ ,a invocator ia de 
^ a n l ó n general de diputados una para 
dos necesarios. 
EL ALUMBRADO DE MADRID 
Madrid, 16. 
E l Ayuntamiento, que ayer se hizo 
cargo de la fábrica de gas y electri-
cidad, dispuso que el alumbrado de 
la población continúe lo mismo que 
hasta aquí. 
APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
Madrid, 16. 
En el paraninfo de la Universidad 
Central se celebró con gran bri l lan-
tez la sesión de apertura de los t r i -
bunales . 
El solemne acto fué presidido por 
el Ministro de Gracia y Justicia, 
quien pronunció un elocuente dis-
curso sobre la necesidad de sociali-
zar el Derecho Internacional, ha-
ciendo una política civi l . 
Hizo votos porque la paz europea 
sea firmada pronto. 
"Reinando la paz— dijo— re inará 
de núevo la armonía y se anmenta-
r á n el trabajo y los capitales." 
Declaró que la amistad que Espa-
fia conserva con todos los países per-
mitió al Rey don Alfonso hacer obras 
benéficas y humanitarias arrancando 
a la muerte muchos desdichados. 
El ministro fué ovacionado. 
(PASA A LA NUEVE.) 
naga de Zapata, que forma parte de 
la llanura de colón, es la mayor de 
Cuba? ¿Quién ignora que está, dividida 
en dos partes, por la laguna del Te-
soro y la bahía d ; 'jochív.og y .̂..e la 
ciéufga occidental fC-irji la parte t-ur 
de ln i rovlncia d^ '- i i lan t.s y casi to-
da ln península de K^'^vk, y la orien-
tal se extiende desde la bahfa de Co-
cb;>'Cí> hasta cerca del puerto de Cien 
fuegos? ¿Quién ignora que en esta 
ciénaga hay cayos de tierra firmo, 
cubiertos de maderas preciosas, y po-
blados por jabalís , aves silvestres, 
perdices, codornices, patos y que 
ab i iin los pá ja ro ; de caza como !a 
pe?c¡r tojosa, paloo-as ral-ichos y tor-
caces? 
Muchos son los que ignoran. De la 
Ciénaga de Zapata, de la Ensenada 
de Cochinos y de la laguna del Teso-
ro so. o teníamos ooucfiM -le rae es-
taban Invadidos de cocodrilos y cal-
manes y no por cierto de índole pa-
cífica, sino de carác te r agresivo y 
fiero. 
EL COCODRILO, REY Y SEÑOR 
E l cocodrilo era el rey y señor, sa-
lía plácidamente de un manglar y t o -
maba su ración de sol, las fauces 
abiertas y en alto, como implorando 
frescura.. . La culebra, tendida a lo 
largo, dormitaba en la seguridad que 
nadie' iría a molestarla. . . E l Jabalí 
o cerco salvaje gruñía voluptuosa-
mente, con la seguridad de que no le 
faltaría comida cuando la necesitase 
en el lujo de arboleda y bosques y en 
la lujuria de la naturaleza sin cul t i -
vo, ignorante de que la escopeta de 
cazador había sido Inventada.. . E l 
gato montes no se mostraba feroz y 
disfrutaba felinamente del paisaje y 
de la hora . . . El venado jugueteaba 
sin peligros que lo amenazaren — 
Los bosques se mantenían vírgenes y 
las ciénagas Inaccesibles, desarrol lán-
dose todos los seres de la fauna y de 
la flora, exuberantemente, ebrios de 
sol y bienestar, satisfechos de haber 
nacido y encantado de la vida. Y en 
allá y que el Hombre no existía, 
PRUEBA Y CONFIA 
Al llegar aquí, tengo que ceder la 
palabra a un sacerdote, que posee to-
das las cualidades del misionero: bon-
dadoso, activo, saludable, persuasivo 
y franco, el párroco de la extensa pa-
rroquia de Jagüey Grande, la patria 
del Honorable Presidente general Ma-
rio G. Menocal. E l P. Martín Vi la -
rrubla, es quien nos ha facilitado los 
datos para esta información. Yo he 
sentido verdadera delicia con la entre 
vista, pues me ha evocado mis excur-
siones por Oriente, por el extremo 
Oriente, las selvas vírgenes de Bara^ 
coa, Sagua de Tánamo, Puerto Par-
dre. 
Tiene la palabra el P. Vllarrubla: 
—Pocas han sido hasta la fecha las 
narraciones que acerca de tales terre-
nos ha podido hacer el hombre, debi-
do principalmente a la falta de co-
municaciones, y a la exposición que 
se ha corrido en permanecer en el l n 
la convicción de que no hay un máa | terior de aquellas tierras, debido a la 
L a s ú l t i m a s r e p t a s d e l a t e m p o r a d a 
E l u y a c h r ^ E l l e n " g a n ó l a s p r u e b a s ^ i n t c r - c l u b s " o r g a n i z a d a s 
p o r e l ^ V e d a d o T e c n i s C l u b " 
Se verificaron ayer las últ imas re-
gatas de la temporada, con las de 
"inter-clubs" orgauiadaa por el "Ve-
dado Tennis Club." 
La copa que ganaron en años ante-
riores loe "yaohta" "O'Keia," del se-
ñor Pedro Pablo González, entonces, 
y "Sprlg," del señor Víctor G. Men-
doza, ha sido conquistada en 1917 por 
el "yacht" "Ellen" del señor Enrique 
Lavedán, quien con ese motivo fué 
muy felicitado. 
Ha vuelto, pues, después de larga 
ausencia, al "Vedado Tennis Club," el 
magnifico trofeo construido por Tif -
tany, que se hallaba en la vitrina del 
"Habana Yacht Club." 
Las regatas "inter-clubs" para el 
campeonato de "sonder-klasses" die-
i ron comienzo a las diez en punto en un 
largo recorrido y en ellas tomaron 
'parte los "raclrs" "Harpoon," de los 
I [«.ermanos Puente y "Ellen," del señor 
I Enrique Lavedan. bajo los colores dol 
' " V . T. C/' y "O'Keia," del señor Leo-
nardo Morales y "Sprlg," 
Víctor G. Mendoza, ambos del " H . 
Y. C." 
Con buen viento navegaron las em-
barcaciones y sin ningún incidente 
franquearon la distancia fijada para 
las pruebas náut icas para llegar por 
este orden: 
lo.—"Ellen" del señor E. Lavedán, 
tiempo oficial empleado: 1 hora, 3-i 
minutos, 20 segundos. 
2o.—"O'Keia," del señor L. Mora-
les, tiempo oficial empleado: 1 hora, 
37 minutos, 22 segundos. 
3o.—"Sprlg," del señor V. O. Men-
doza; tiempo oficial empleado: 1 hora, 
37 minutos, 55 segundos. 
El "yacht" "Harpoon" se ret i ró de 
la contienda después de comenzada. 
Actuaron de Jueces de llegada y sa-
lida los señores Gamba y Martínez, de 
ruta el señor Raúl Cay y de crono-
metrador el señor H . Carey. 
Fueron más de ochenta los socios 
del señor , del "Vedado Tennis Club" que concu-
rrieron al almuerzo, servido en el 
antiguo comedor, ya de exiguas pro-
porciones, a los que acompañaron en 
la mesa los del "Habana Yacht Club' 
que tomaron parte en la contienda de 
"yachts" de vela invitados galante-
mente. 
En todos los momentos reinó inten-
sa alegría, resaltando una vez más 
el compañerismo que une a ambas 
sociedades deportivas, por cuya unión 
inalterable brindó, al hacer entrega 
de la "Copa," el simpático señor J. 
Beck. 
E l almuerzo estuvo muy bien servi-
do, bajo un "menú" excelente y el 
champaña frío superior. 
La animación no decayó un momen-
to ayer, en el "Vedado Tennis Club" 
y a ello, además de lo relatado, con-
tr ibuyó la Junta general, en la que 
se tomaron importantes y trascenden-
tales acuerdos. 
M. L . de Linares. 
multitud y exuberancia de cocodrilos, 
caimanes, mosquitos, jejenes, etc. 
Pero la casualidad hizo, que un día 
un hombre de acero todo actividad, 
(PASA A L A CUATRO) 
EN Kusla ha sido proclamada la Repú-blica. El gobierno provisional dice 
en una proclama que con objeto de 
fortalecer la organización del Estado era 
necesario establecer la forma republicana. 
—Un directorio de cinco miembros en que 
fipura Kerensky, ha sido constituido para 
dirigir los asuntos del Estado. Exceptuan-
do a Kerensky y M. Nikitin, Ministros de 
Correos v Telégrafos, los otros Ministros 
no son hombres políticos, ni ostín afilia-
dos a ninguna agrupación partidaria. 
—El gran Consejo de los Cosacos del I>on 
Be niega a entregar a su Jefe, el general 
Kaledinis, acusado como presunto i-óm-
pllte en la revolución que organizó Kor-
niloff y que fracasó tan ruidosamente. 
—En el camino Riga-Pskoff, corea de la 
granja de Zanvold, se está librando una 
gran batalla. 
—Líos itiiianos avanzan sus líneas en el 
borde suboriental de la meseta <ls Bainsi-
zza. capturando cuatrocientos soldados 
alemanes. 
—En la Champagne y en la región de 
Vtrdün, el Kronprinz alemán atacó in-
fructuosamente Ihs líneas alemanas. 
•—Cerca ~de Chensby, los ingleses penetra-
ron en las trincheras alemanas. 
—En Flandes, Berlin admite el ĉ xito ob-
tenido por un ataque británico en el ca-
mino real Ipr^s-Menin. 
—En la Avenida del Malecón, un auto-
móvil particuhir arroMó a un joven. 
—En la carretera de Güines, un autonióril, 
manejado i or su propietario,—un tenien-
te del Ejército—arrolló a un menor que 
c.nnnucfa un carro de loche. El mcuor fa-
lleció. El padre del nlfio, al ver a su hijo 
muerto y estando en la Estación de Poli-
cía e! oficial del Ejercito que conducía 
su automóvil, quiso agredir al teniente, 
arrebniado por el dolor y Ja desespera-
ción. Testigos presenciales aseguran la 
casualidad inevitable del hecho y la ino-
cencia del n-i litar. 
•—En la Escuela Normal de Maestros ce-
lebró sesión ayer por la mañana la So-
ciedad de Estudios Pedagógicos. Se trata-
ron de asuntos elevados e interesantes, 
rolacienados con los fines de la educación 
en Cuba y con los nuevos proeedimieutos 
«du cativos. 
—La i ln ulai ión automovilisti"a en la Ha-
bana sufrió crisis de paralización. No hay 
gasolina en la Habana. Tal la frase que 
'•orría, como un largo comentarlo, entre 
chauffeurs. dueños de gnrnges, pasajeros 
y propietarics de máquinas. Quizás por 
e«a fnlta de pasollna, surgieron y rodaron 
por ¡as enlles de ia ciudad algunos coches 
antidihivianos. 
—La Sección de Bellas Artes del Ateneo 
de la Habana, anuncia la preparación y 
celebración de varios concursos. 
•—Se eelebró en Madrid la apertura de los 
Tribunales de Justicia, con gran solem-
nidad. El Ministro de Grada y Justicia, 
trató en su discurso de cuestiones tras-
cendentales, diseurriendo sobre la nece-
sidad de socializar el derecho interna-
cional. 
—Los periódicos madrileños elo^i-in al 
Ayuntamiento por la energía desplegada 
al secuestrar la fábrica del gas, que evi-
tará en lo sucesivo,—al decir de los dia-
rios—los abusos cometidos por las em-
j presas a costa del consumidor de fluidos. 
—Loa diputados republicanos españoles 
mué-\ense activamente gestionando que el 
diputado Mareelino Domingo no sea juz-
gado por la jurisdicción militar. Al efec-
to, los diputados han pedido al señor Vl-
llanueva, Presidente del Congreso de Di-
putados, que convoque a una reunión de 
legisladores para tratar de la cuestión. 
—Terminó la huelga de empleados de Co-
municaciones de Lisboa. 
—Regresó a Madrid la comisión de ofi-
cíales técnicos que fué a Alemania a rea-
lizar estudios militares. 
«—En Bilbao se hn constituido una nueva 
compaflia de navegación con un capital 
de once millones de pesetas. 
—En la tarde oe ayer, la policía de Ma-
rlanno sorprendió una casa de juetrr. ea 
aquella localidad. La policía hizo varloa 
disparos de revólver. Dos heridos. 
U n m e n o r m u e r t o e n l a c a r r e -
t e r a d e G u i ñ e s 
EN L A A V E N I D A D E L M A L E C O N FUE A R R O L L A D O U N J O V E N 
DESCONOCIDO POR U N A U T O M O V I L P A R T I C U L A R . - L A A L A R -
M A DE L A M A D R U G A D A DE A Y E R EN L A C A L L E DE PICOTA 
— E N V E N E N A M I E N T O MISTERIOSO DE U N A J O V E N . — V A R I O S 
ROBOS Y HERIDOS 
En dirección a esta ciudad transitaban ] Ifs r.rho a m., que le será practicada la 
ayer tarde, por la carretera de Güines, 
el automóvil particular H-623, manejado 
por su propietario el primer teniente del 
Ejército Guillermo de Mesa Albernl, per-
teneciente al Cuerpo de Artillería y des-
tacado en la Cabana y el carro de repar-
tir leche que conducía Modesto Sine, de 
18 años de edad y vecino de Real número 
20, en Son Franelsco de Paula. 
Cuando ambos vehículos se hallaban 
en el tramo comprendido entre los kilóme-
tros 8 y 9, del carro de lecbe se cayó la 
fusta, tirándose del pescante el menor 
Pedro Slne y González, de 14 años de edad 
y residente en la casa número 54 y me-
dio, de la calle de Castillo, en el barrio 
del Pilar. En el mismo instante, el auto-
móvil ganaba el costado del carro, por 
donde se había arrojado el menor a la 
carretera, siendo arrollado, quedando su 
cuerpo completamente destroiado por las 
ruedas de la máquina. 
Aun cuando en e¡ mismo automóvil fué 
conducido el menor con rapidez al Cen-
tro de Socorros de Jesús del Monte, al ser 
puesto en la mesa de operaciones falle-
ció, según consta en certificado expedido 
por el médico de servicio, Dr. Sansores. 
El señor Francisco Mestre y Fernández 
Criado, vecino de la Calzada del Cerro nú-
mero 566. que acompañaba al teniente Me-
sa, dl<e que el accidente fué inevitable. 
El sargento Leocadio Montalvo, de la 
Subestación de Luyanó levantó acta del 
suceso dándole cuenta con la misma al 
•eñer Juez de guardia diurna, ante cuya 
autoridad fné llamado a declarar el pa-
dre de la victima, que lo es el vigilante 
772, Pedro Sine Coto, que presta sus ser-
vicios en la Novena Estación de Policía. 
Al llegpr al local del Juzgado el vigi-
lante Coto y enfrentarse con ol teniente 
Mesn. en un arrebato nervioso trató de 
agredirlo, pero las personas que allí se 
encontraban lo desarmaron en evitación 
de un Incidente desagradable, calmándolo. 
Como el hecho fué casual, el doctor 
Ponce decretó la libertad del teniente, 
permitiéndole al padre llevar el cadáver 
l de su hijo a su domicilio, hasta hoy a 
autopsia. 
A Pedro, que era el hijo mavor de di-
cho vigilante, que tiene otros tres hijos 
menores, se le hallaron en los bolsillos 
un peso y dos hojas de papel con opera-
ciones aritméticas que hizo antes de aver 
en el colegio. 
A las cnce y media de la mañana de 
ayer se en.-ontraba el vigilante de ln Po-
licía nacional número 118, Pedro Hernán-
dez, de servicio en la esquina de h< Ave-
nida del Malecón y la calle de Crespo 
cutnde sintió un fuerte topetazo dado por 
un automóvil. Al volver la cara hacia la 
esquina do Industria, vió que el automó-
vil particular H.-Ofll, que condu-Ia el 
chauffeur Manuel Rodríguez /Testas de 2» 
anos de edad y vecino de Amargura nú-
mvo 21, había arrollólo a un indlvíauo, 
de ia raza blanca, que transitaba on una 
bicicleta por dicha Avenida, en dirección 
contraria al automóvil o sea hacia el Par-
que de Maceo. 
Dicho rpc-nte de la autoridad recogió 
al arrollado conduciéndolo al Hosoita' de 
Emergencius, donde el doctor Polanco lo 
asistió do una herida contusa en la re? 
glón parpebral Izquierda; centurión y he-
matoma, acompañ.ida de hemorragia por 
J*.^artf y cesgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo, presentando además 'e-
nómenos intensos de conmoción cerebral' 
El vigi ante de caballería número ,«̂ 5 
Luciano sainz que detuvo al chauffeur' 
dice que éste trató de eludir la acción de 
la Justicia, emprendiendo la fuga hacia 
la Calzada de San Lázaro 
El chauffeur, que fué presentido ante 
?L*Aen0r„ J,uez de SUTrtla diurna mani-
festó a dicha autoridad que el heeho fuá 
casua , pues el ciclista se cavó contra su 
máquina y que él no se dló a la fu «ra 
sino que trataba de darle cuenta de lo 
ocurrido • su jefe, el señor Juan QekU 
que reside en San Lázaro 31 « » M 
„ Qued6 on libertad, mediante fiau/a ri* 
300 pesos en metálica ¡ a M 
El lesionado, qne se encuentra en cra-
(PASA A LA CINCO.) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
L i ú o i c a c a s a e n C o b a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a i a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « U C A I A M O D E R N A D E A t f ó B R O S 
L A S COSECHAS 
CAÑA 
En muchos lugares tiene la caña 
buen desarrollo, por haberle caldo 
lluvias oportunas, en cantidad sufi-
ciente; pero hay otros en (¡ue el agua 
le ha sido escasa, y se encuentra algo 
atrasada, como sucede en Cabañas, 
Camajuaní, Hatuey y algunos otros 
puntos, en algunos de los cuales te-
men que haya merma en la produc-
ción del campo en la zafra venidera. 
Pero como aún faltan las lluvias del 
mes de Octubre, que son generalmen-
te abundantes, bien pueden ellas ha-
cer que gane la planta el atraso en 
las aludidas localidades. Se han he-
cho en la semana los trabaos de cul-
tivo necesarios en la generalidad de 
los campos de caña, y se ha continua-
do preparand oterrenos y haciendo 
algunas siembras de ella en diferen-
tes lugares En Remedios se han per-
dido algunas de las que se hicieron, 
por la falta de lluvias que se siente 
allí. Hay elaboradas 2.965,837 tonela-
das de azúcar, contra 2,969,332 en 
ipual fecha del año pasado; y conti-
núan moliendo 5 Ingenios en la pro-
vincia de Oriente, que elaboraron en 
la semana 13,275 toneladas. 
TABACO 
Siguen funcionando muchas "esco-
gidas" de la rama en la provincia de 
Pinar del Río, en las que trabajan 
bastantes obreros de ambos sexos, y 
ban empacado buen número de ter-
cios, habiéndose hecho ventas de la 
boja a precios remuneradores para 
los vegueros. También se siguen pre-
parando terrenos para las siembras 
de la cosecha venidera y preparando 
semilleros para ella, de los que ya 
han brotado algunos de los primeros 
aue se formaron. 
FRUTOS MENORES 
Lo mismo que a la caña le ocurre a 
los cultivos menores, que en algunos 
lugares han tenido lluvias suficientes 
y su producción es buena, y en va-
rios les falta más agua, por lo que es-
cascan algo, como ocurro en el té rmi-
no de Cabañas. En la provincia de P i -
nar del Río se recolectan plátanos, 
boniatos, calabaas, yucas, ñames, 
ouimbombó. aguacate, maíz tierno y 
arroz, con buen rendimiento. En Re-
medios abundan los plá tanos de la 
clase de fruta y escasean los de coci-
na. Por no haber vapores en que ex-
portar los plátanos llamados "John-
son" o "guineos", se ha perdido más 
B U E N N E G O C I O . 
Para los maestros de obras doy una faja de terreno de ciento veinte metros 
de largo por veinte y cuatro de fondo para pagar cuando esté fabricado. 
Muy buen terreno. Darán razón en el Chalet de l a Mambisa, Porvenir y 
Dolores, Víbora. 
22779 22S. 
P A G E & J O N E S 
C 0 B B E B O B E 8 D E B U O Ü E S Y A G E S T E S D E V A P O B E S 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", M O B I L E . 
Sa osan las principales claves telegráficas 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U Í M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS INDUSTRIALES 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, minerales en general. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el íuegc. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Au to r i zada esta Secc ión para 
celebrar l a tercera m a t i n é e de ve-
rano, e l D o m i n g o , 16 d e l actual , 
se hace p ú b l i c o po r este medio , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
Asociados, p r e v i n i é n d o l e s l o si-
guiente : 
Es requisi to indispensable, pa-
ra la entrada, l a p r e s e n t a c i ó n de l 
recibo de l mes de la fecha y de l 
carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Las puertas se a b r i r á n a la 
una P. M . y la m a t i n é e e m p e z a r á 
a las dos. 
Esta S e c c i ó n e s t á facul tada pa -
ra no p e r m i t i r l a entrada y r e t i -
rar d e l local , a la persona o per-
sonas que estime por conveniente, 
sin que por ello e s t é obl igada a 
dar explicaciones de n i n g ú n g é -
nero. 
No se dan invitaciones. 
Habana , 14 de Septiembre de 
1917. 
A Ifredo Cano, 
Secretario. 
C 6887 3d-14 
del 60 por ciento de la cosecba de 
ellos en Baracoa y también se está 
perdiendo la de Bañes, que es abun-
dantísima este año. Se preparan te-
i renos para las siembras de diversos 
frutos, de las que se hacen algunas, y 
she forman semilleros para las hor-
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, pues todos tienen abun-
dantes pastos y aguadas, aunque al-
gunos de la provincia de Santa Clara 
están necesitados de lluvias. 
E l estado de los ganados vacuno y 
de cerda es satisfactorio, sin que ocu-
rran en ellos enfermedades epidémi-
cas. 
La producción de la leche de vaca 
es buena, aunque ha disminuido algo 
en Remedios. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para hacer prospe-
rar las plantas melíferas para el tra-
bajo de las abejas. 
En algunos lugares escasean las 
aves de corral y sus productos. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A DE 
L A I S L A DE C U B A 
ZAFRA DE 1916-1917 
c. m e. 
Estado de l a e x p o r t a c i ó n y existen-
cias de a z ú c a r e s h o y d í a 3 1 de 
Agos to de 1 9 1 7 , comparado 
con i g u a l fecha de 1 9 1 6 y de 
1 9 1 5 . 
1915 
Exportación 
Habana. . . . . . . . 
Matanzas 
Cárdena» 




































































Consumo local. . . 
Recibidas hasta 31 de 






Matanza». . . , . ] * 
Cárdenas. . , , 
Clenfuego». . . .*, * 
Sagua. . . . . 
Calbarlén. . * , v * 
Guantflnamo. 
Cuba * * ' 
Manzanillo. . . . ' " * 
Santa Cruz del Sur. ! 
Nuerlta». . . 
Antiiia ; ; ; 
Xlpe Bay. . , .* i i 
.Trtcaro 
Gibara y Puerto Padre 
Bañe» 
Manatí. . , . * * ] 
Zaza 






















Habana. . . r , . . 
Matanzas \ 
Cárdenas \ [ 
Clenfuegos. . . , , 
Sapua 




Santa Cruz del Svir! . 









Consumo local. . . . 
Recibidas hasta 31 de 




Cárdenas. . » . . . 










Gibara y Puerto Padre 
Panes 
Manatí 


























































Gibara y Puerto Padre 
Panps 
Manatí. . . . . . . 
Zaza 
Trinidad 
Consnmo local. . . . 
Recibidas hasta 31 de 






















N o c o m p r e n 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
s i n a n t e s h a b l a r c o n n o s o t r o s , q u e l o s v e n d e m o s 
m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A . 2 7 0 7 . A m a r g u r a , 2 3 
c 6925 3d-15 
azúcar exportada» hasta 81 de Agosto de 1817. 
Saco» Tonelada» 
3 puertos al Norte de 
_ Hatteras 
New Orleaus 
Galveton y Savauah. 
Canadá 
Vancouver. . . . . . I 
Curazao 












TT ^ 18.477.970 2.039.710 
Habana, 31 de Agosto de 1917.—JOAQUIN 
GUMA.—LEANDRO MEJEK.—Nota : Sa-
cos de 320 libras. Toneladas de 2.240 l i -
bras. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Plaza de Noví York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rlonda y 
Coiqj)añía: 
Septiembre 7 de 1917. 
E l mercado de azúcares crudos ha 
estado paralizado durante la semana 
pasada, según queda demostrado por 
el hecho de que no se ha llevado a 
cabo n i una sola t ransacción en eso 
período. Por tanto, la cotización en 
plaza permanece sin variación, a 
7.02c., base 96, a cuyo equivalente 
costo y flete las ofertas de Cuba pa-
ra embarque en Septiembre han s i -
do muy limitadas, debido a la Insig-
nificante cantidad de azúcar por ven-
der que hay en la Isla. Sin embargo, 
en vista de la escasa demanda que 
hay ahora por azúcar refinado, los 
refinadores no demuestran mucho 
interés por crudos y es muy probable 
que limiten, por a lgún tiempo, sus 
compras a la cantidad fija de sus ne-
cesidades Inmediatas. Las indicacio-
nes actuales por parte de los com-
I^radores son al efecto de que, si se 
pudieran obtener azúcares para pron-
ta entrega, transaciones en Cuba a 
6c. c.f., en pequeña escala puedieran 
realizarse. 
La situación relativa a las existen-
cias de azúcares crudos en los tres 
puertos del Atlántico, fué ligera» 
mente mejorada por los arribos de la 
semana, los cuales ascieden a 67,500 
toneladas contra 52,000 toneladas to-
madas para refinar. Desde mediados 
de Junio, esta es la primera vez que 
los arribos de una semana han exce-
dido de la cantidad tomada para re-
finar. 
E i tópico más Interesante durante 
la semana, en el negocio de azúcar, 
ha sido la visita hecha por los refi-
nadores a Washington, D. C, a con-
ferenciar con el señor Hoover, Ad-
ministrador de Alimentos. En esta 
conferencia los refinadores expresa-
ron sus buenos deseos de cooperar en 
todo lo posible con la Administración 
de Alimentos para llevar a cabo sus 
proyectados planes de comprar y 
distribuir el azúcar necesario para 
suplir el consumo de los EE.VUU. Se 
acordó importar todos los azúcares 
extranjeros por mediación dé un Co-
mité que será nombrado por el señor 
Hooper, el cual dis t r ibuirá esos azú-
cares proporcionalmente entre los 
refinadores de este país, y se cree ge-
reralmente que el mismo Comité se-
rá autorizado a cooperar con el Go-
bierno bri tánico en la compra del 
azúcar para nuestros Aliados. 
La discusión del asunto de margen 
de precio que se dará a los refinado-
res ha quedado en suspensa hasta 
que el Congreso haya terminado con 
algunas proposiciones de ley pen-
dientes, las cuales afectan los azúca-
res de que se trata. Es entendido que 
el próximo paso del Administrador 
de Alimentos será tratar con los pro-
ductores cubanos el asunto de pro-
Dlstribncifin de la» 2.044.726 tonelada» de 
azúcar exportada» hasta 31 de Agosto 
de 1915. 
Rn<!0» Toneladas 
3 puertos al Norte de 




















Distribución de la» 2.541.422 toneladas de 
azúcar exportadas hasta SI de Agrosto 
de 1916. 
Saco» Tonelada» 















D E Z U C A R 
L A V A D O S Y R E C O S I D O S 
P o d e m o s o f r e c e r g r a n d e s c a n t i d a d e s d e s a -
c o s d e a z ú c a r , S t a n d a r d , l a v a d o s y r e c o s i d o s 
e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n . P r e c i o s a t r a c t i v o s . 
DIRIGIRSE A 
R O D R I G U E Z Y H n o . 
A M A R G U R A , 1 1 , b a j o s . 
visiones de azúcar crudo y ne w 
duda de que se l legará a un arreglo 
enteramente satisfactorio para todos 
los Interesados. 
Los recibos semanales en los troj 
puertos del Atlántico fueron 67,500 
toneladas, en comparación con 25,829 
el año pasado y 42,178 toneladas' en 
1915, como sigue: 
1917 
Ton». 
De Cuba . . . ; 63,662 
De Puerto Rico . . . . , . 4,608 
De Antillas menores . . •. 1,173 
De Brasil 00,000 
De Hawail . 6,254 
De Filipinas Ooiooo 
De Java 00,000 
De otras procedencias . . 1,952 
Domésticos n 
De Europa 00,000 
1916 
Tona, 
De Cuba . . . . . 
De Puerto Rico . . . 






De Hawail 4,334 
De Filipinas . , . . 
De Java . . . . . . 
Oatras procedencias 









De Cuba 28,768 
De Puerto Rico 1,616 
De Antillas menores . . . 342 
De Brasil 00,000 
De Hawail 00,000 
De Filipinas 10,800 
. . 00.000 
. . 554 
. . 107 
. . 00,000 
De Java . . . . . . 
Otras procedencias 
Domésticos . . . . 
De Europa . . . . 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
4.870.185 695.740 
17.789.056 2.541.422 
Distribución de la» 2.689.710 tonelada» de 
S C H M O L L F I L S & C O . 
C o . I d e C . 
OFICINA: 
L U T l J í O 245 M . 
REPORTE SEÍIAJíAX 
CABLE Y TELEGRAFO 
PICOCUERO 
C 6939 i n . 17 s. 
D I N E R O 
SE PRESTA DDÍER0 SOBRE CON-
TRATOS QUE ESTEX AMORTIZA. 
DOS DEL «PLAN BERENGUER". 
VIDRIERA DE «EL BOCLEYARD"; 
EMPEDRADO I AGUIAR, HABANA. 
C5020 In.-9jl. 
— ^ — i - — maéauamm t̂gs&B&gaaafBKi 
Union de I n d u s t r i a l e s de 
C a r p i n t e r i a j n General 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i -
d e n t e s e c i t a a l o s a s o c i a -
d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
q u e h a d e c e l e b r a r s e e l d í a 
1 7 a l a s 8 p . m . e n e l L o c a l 
S o c i a l , P r a d o y D r a g o n e s . 
E l S e c r e t a r i o . 
22525 alt. 15-15yl78. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
- V E R I N ( E S P a S T A ) 
Acidulo - Bic&rbon&tado • Sódico - Líticas 
Sin rival para el E S T O B A B O , HIGADOS y los RlMONES 
I M P O R T A D O R E S E X C U U S 1 V 0 3 i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos electos son co nocidos en toda a Isla desde hacf 
máe d etreinta años. Millares de en Erraos, curados respwiden de sus b n » 
ñas prpoiedadss. Todos los médicos la recomiendan. 
CtEClOSO REMEDIO EN LAS fiW /ERMEDADES DEL E S T 0 M A G | 
Hoy vamos a dar a nuestros lecto-
res detalles más minuciosos eobre el 
estado de mercado, y desde luego se 
podrá deducir de el, que aquellos 
que tienen esperanzas de una mejo-
ría en los precios de los cueros, de-
ben de abandonarla. 
Las existencias actuales y a la ven-
ta en los Estados Unidos son las si-
guientes: Sobre 250,000 cu-ros secos 
de Colombia, Venezuela, Guatemala, 
etc. Los precios de estos cueros en 
Mayo últ imo, fueron de 43.1|2. Hoy a l -
gún que otro pequeño lote suele ven-
derse a 35 centavos. 
Sobre 150,000 cueros salados ver-
des de Río Janeiro. E l precio de estos 
cueros en mayo últ imo era de 22 cen-
tavos hoy se ofrecen a 16 centavos 
y es dudoso que obtenga más de 14 
centavos. 
Sobre 50,000 cueros frigoríficos de 
novillos y vacas por los que pagaron 
35 centavos pesados y recibidos en 
New York y por los que difícilmente 
se obtendrán 29 centavos. 
Sobre 25,000 cueros salados verdes 
de Méjico, por los cuales se.pide de 
21 a 22 ota. por los del Matadero y 
a 20 centavos por los del Campo, pe-
ro los compradores creen obtenerlos 
de uno a uno y medio centavos me-
nos. 
Además de estos hay 1.500.000 cue-
ros de los Packers sin vender y en 
relación a las ventas que se han efec-
tuado la semana pasada, los empaca-
dores es tán dispuestos a rebajar de 5 
a 6 y algunos hasta 7 centavos por l i -
bra menos que el precio que preten-
dían hace dos meses. 
Sobre estas existencias que hay a 
la venta, nuestras sucursales dé Amé-
rica del Sur estiman, que hay en la 
Argentina más de un millón de Cue-
ros secos, que pueden ser comprados 
a 8 centavos libra equivalente a $2.00 
en cuero menos que las pretensiones 
de hace dos meses. 
También hay sobre 250,000 cueros 
salados verdes los que solían vender-
se a Europa, pero debido a las d i f i -
cultades de transporte tendrán que 
venir a aumentar las existencias de 
los B. U . con una diferencia en el pre-
cio para sus dueños de 6 centavos en 
libra. 
En el Brazil, Chile, Perú, Bollvia y 
Paraguay, los Informes son de una 
existencia sin vender de 750,000. 
Por los datos anteriores será fácil 
comprender qus la si tuación de los 
tenedores de estos cueros es suma-
mente seria. 
Para empeorar aún más esto, debe-
mos de recordar que debido a la si-
tuación crítica en el consumo domés-
tico del calzado, y la Imposibilidad de 
exportar pieles, las existencias da 
este material son tan enormes, que 
aún con pedidos de importancia tar-
darán mucho tiempo en darles sali-
da. 
Como consecuencia de ésto, y el 
temor fundado de un pánico, la CEN-
TRAL LEATHER C. ha cerrado 25 
Tenerías . 
Otra situación muy seria se presen-
ta en la cuestión de la escasez de d i -
nero. 
Como dato curioso debemos citar 
el de que uno de los más poderosos 
sindicatos de Acero, los que en lo . de 
Julio tenían pedidos sin llenar aún 
por $300.000.000 han necesitado pa-
gar sobre 12.0|0 de intereses para 
cumplimentar bus órdenes; ¿qué dif i -
cultades no se les presentará a las 
compañía de menos recursos para 
buscar el dinero que necesitan para 
bus transacciones? 
Por esta nisma situación están 
atravesando los curtidores que en vez 
de comprar cueros cuando estiman 
que están baratos, t endrán que abs-
tenerse de ellos, pues los banqueros 
les obligan a liquidar sus existencias 
antes de darles dinero para efectuar 
nuevas operaciones. 
Esta escasez de dinero mata toda 
la iniciativa do aquellos que tratan 
de hacer evoluciones ^de importan-
cia. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , ' D E S I N F E C T A N T E S . 
AcíltM • Orasas- Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto. Asfalte y Chapapote, 
Ora Colas y Gomas Óolores, •Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Lloaia, Minerales. Papel Techado. Pe-
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. w - ^ i — 
* o í s ACETIUENQ (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO, Ajuoníaco Anldro y Liqnido. 
fvsirrTTrTTÍAV" nara Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
SELLA-TODOr Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos 
t v k k t t i o i • ruloo producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
vKr.wiTA- Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, TravesaBos y todo efecto de madera. 
D ^ n c r u s ^ Extlnguldores de Fuego. 
Desincrustante p2.™pEciAI>IDAT) ex MATERIAS PRIMAS PARA I.AS EÍDUSTRIAS. 
AWnVOt TPRirLI/S HOFT PHOSPHATE. DE FOCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el use y consulta de nuestros CJWee. 
140 Maiden, Lañe, 
i Químico para el ntw> y consulta de nuestros ClioRtoa. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
me, Tíew York Teléfonos: A-7751 y 1-4863 Muralla 2 y 4. Habana. 
í A D I T A M E N T E S T D U C K F O D 
C 0 M Ó 5 1 N C A R R O C E R I A S ^ 
™ D t ESTAÜ06 O E X P R E S O 
A B R A P I A - 2 6 
T E L F . / V . I O ñ 
Fabrica de- ¡v 
CeRve-za i • 
5.L.L® 
0BRAP1A 
P O L A R 
TKTJCKFORD 2 TONELADAS >• GRAHA3I 1 Y MEDIA TONELADA. 
Tfxlos estos aditamentos son adaptables para los FOKDS nuevos v de uso Pueden sor 
b inados con llantas especiales para las LIJÍEAS DEL FERUOCARBEL. 
SALO?» DE EXPOSICION A. COLOIBUS SMITH. 
**• Refresentante. Obrapía, 
A N O L X X X V J 1 A R 1 0 DE L A M A R I N A Septiembre 17 de 1 9 1 7 . F A G I N A TOES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
) 1 A R I 0 D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
M F r N T l A O O K M 1 8 3 » 
••ADO. 1 0 3 A P A R T A D O 1 0 4 0 . ü i — c c « > « 
PKAI>0' TELEFONOS: 
t c A , d i a r i o H a b a n a 
Reda<x¡ón A-6301 Depwtamente de An^c io s , K ^ 
Redacción. . • • a a ^ a i Snacrmciooes y Quejas ( 
Jefe de Información. . . A-VS*\ . . ; " J ^ ^ » . . . ^ ^ 
j ¿ ta A-5334 AdmmBtrador A-0309 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
SS PERIODICO DE M A Y O R CIRCULACION DB L A REPUBLICA 
E l e m e n t o s d e 
p e r t u r b a c i ó n . 
En uno de nuestros últimos edito-
riales señalábamos entre los peligros 
de la zafra y de la tranquilidad pú-
blica a ciertos elementos ácratas y 
anarquistas provocadores de huelgas y 
de conflictos obreros* "El Debate" de-
dica a este asunto sus "Campanadas.' 
Según el colega se mueven en cier-
tos centros de esta ciudad y de la 
Isla estos agitadores que ante la za-
fra próxima acechan la ocasión de 
suscitaJ peligrosas perturbaciones. Ce 
lebran sus junttas en donde sacudien-
do el cajón de los lugares comunes 
contra los vampiros capitalistas, contra 
la servidumbre del proletario, contra 
las trabas sociales y morales, contra 
los abusos y vejámenes del gobierno, 
proclaman la redención del obrero, el 
reparto de los bienes y de la pro-
piedad, la destrucción de iglesias y de 
conventos y el amor libre, completa-
mente libre. Algunos de esos antros 
tienen, según "El Debate", su publi-
cación, donde desahogan a su gusto 
sus iras contra la burguesía y contra 
las autoridades. 
No comprendemos cómo esos ele-
mentos no se convencen de que en Cu-
ba no pueden prevalecer ni las dos-
Irinas ni los procedimientos del anar-
quismo. 
Como dice elocuentemente "E l De-
bate", "Cuba odia el anarquismo en 
todos sus aspectos. Cuba tiene dema-
siada luz en su cielo y en su alma 
para no sentir repulsión hacia los abis-
mos del anarquismo. Cuba es dema-
siada delicada para no crisparse ante 
los odios demoledores, ante las sañas 
salvajes y bestiales, ante las bombas 
exterminadoras de los centros anar-
quistas. Cuba es demasiada honesta 
para no repeler el torpe libertinaje de 
las doctrinas ácra tas de Carlos Marx 
y de Bebel. Cuba es demasiado cre-
yente, demasiado honesta, para no abo-
rrecer la malhadada secta que pre-
tende derruir templos y altares, ex-
tirpar toda fe y religión y borrar el 
nombre de Dios. No puede medrar en 
Cuba esa planta exótica, regada en 
otras partes con tanta sangre, abo-
nada y nutrida con tantas ruinas, con 
tantos despojos y cadáveres . Aquí nin-
gún obrero honrado y bueno se siente 
esclavo. Aquí el suelo generoso da de 
sus entrañas sus tesoros en abundancia 
para las necesidades de la vida, si 
el hombre no se empeña en entorpe-, 
cer su labor y destruir su obra." 
No son únicamente la fertilidad del 
suelo cubano y el carácter de este 
pueblo los que rechazan el anarquis-
mo, sino también el Gobierno y las 
autoridades de la República. Cuantos 
conatos de perturbación y rebeldía han 
verificado los ácratas y anarquistas 
han sido rigurosamente perseguidos y 
eficazmente sofocados por el Gobierno. 
Es este un asunto en que se ha pro-
cedido sin vacilaciones, sin contempla-
ciones de ninguna clase y en que la 
Secretaría de Gobernación tiene el fir-
me propósito de seguir actuando con 
la mayor vigilancia y con todo el 
peso de las leyes. El obrero auténtico, 
honrado y laborioso, tendrá la estima 
y la protección decidida del Gobierno 
y de la opinión pública. El obrero apó-
crifo, el ácrata disfrazado de proleta-
rio sentirá sobre sí la hostilidad, la 
persecución y la repulsión de todos 
los elementos sensatos y ordenados. 
ABTrv r^Ai 
Para el DIARIO DE LA M A R I N A 
Septiembre 13. 
Cuando la estadística es llamada a 
prestar declaración contra la guerra 
dice cosas de mucho efecto. 
Ahora se ha publicado en Londres 
una comparación entre el dinero prea 
tado en aquel mercado financiero en 
el primer semestre de 1914—y el úl t i -
mo anterior a la contienda actual— 
y el dinero prestado en igual período 
del año presente 
. . . ''en que yo vivo 
de este siglo que llaman positivo." 
como dijo Espronceda. 
Lo prestado el año 15 ascendió a 
152 millones de libras esterlinas; nú-
meros redondos, por simplificar, por 
nías que las tracciones no sean des-
deñables, pues se trata de libras. De 
esos 152 millones el gobierno br i tá -
nico no tomó ni un penique; los go-
biernos de las colonias br i tánicas to-
maron 37 millones, los ayuntamientos 
coiomaies siete, las compañías ferro-
viarias de la india y de las colonias 
w, ios ayuntamientos extranjeros 10. 
las ferrovías extranjeras 9, las br l tá -
r „ a s - u n o ; las obras de muelles y 
w o en Puertos 4. los Bancos y 
ios seguros 3. las industrias de ace-
Io hlerro 7 carbón 3, las fábricas de 
varios ramos z, y otros seis las i n -
dustrias eléctricas. 
Luego, hubo las partidas pequeñas ; 
como 700 m i l libras para hoteles, tea-
tros y otras diversiones; 600 m i l pa-
ra acueductos y gasómetros ; 400 mi l 
para el negocio del caucho; 200 mi l 
para comerciantes, exportadores e Im 
portadores, etc. 
El total de 152 millones se destinó 
a fines út i les , as í nacionales como ex-
tranjeros: a 1 . producción de mer-
cancías, a facilitar las comunicacio-
nes, a obras públicas, a higiene; al 
progreso, a la civilización, a la v i -
da. 
En el primer semestre de este año 
de "gracia", 1917, se ha tomado pres-
tado en aquel mercado muchísimo 
más dinero; la friolera de 1,047 — m i l 
cuarenta y siete—millones de libras, 
de las cuales 1,038—que son cinco m i l 
seiscientos millones de pesos, siem-
pre redondeando—han sido para el 
gobierno del Imperio Británico, que 
no los destina a producir, si no a 
destruir; y 6.1|2 millones para los 
gobiernos de las colonias br i tánicas , 
que les darán ese mismo destino. To-
do ese billón y medio, largo de talle, 
se lo l levarán Marte y Belona, t rág i -
ca pereja. 
Q 
U U l i 
Q 
D 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
Q M m 
De orden d e l s e ñ o r Presidente 
y Por acuerdo de la Junta Direc-
t a , se anuncia, po r este medio . 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, que el domingo p r ó x i -
16. se c e l e b r a r á en los Sa-
lones de este Centro, l a solemne 
velada para proceder a l repar to 
^ Prermos a los alumnos, y . a la 
g e r t u r a del nuevo Curso Esco-
puertas del Centro se a b r í -
r á n a las 8 p . m . y l a Velada co-
m e n z a r á a las 9 p . m . 
Para tener acceso al loca l se-
rá requisito indispensable, la pre-
s e n t a c i ó n de l recibo del mes de 
la fecha a la C o m i s i ó n de Puer-
tas. 
No se dan invitaciones. 
Habana. 12 de Septiembre de 
1917. 
E l Secretario, 
Luis R . R o d r í g u e z . 
C 687» * 4<i-^ 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l a 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
Para fines belicosos 1,038 millones 
que ha tomado el gobierno de Londres 
y 6.1|2 que han tomado los gobiernos 
coloniales br i tánicos; total 1,044% 
Hasta 1,047, que ha sido el total de 
lo dado por el mercado, van 2.1|2. 
Esto es lo único que ha corrido—co-
mo dicen los economistas algo re tór l -
os—"por los canales de la industria." 
La mayor porción ha sido para Ban-
cos y Seguros; millón y medio. Lue-
go vienen las fábricas de automóvi-
les con unas 300 m i l libras. Siguen 
las industrias eléctricas—que el año 
14 habían recibido cerca de 7 mi l lo-
nes—con unas míseras 200 mi l libras. 
Los ómnibus y t ranvías , que han des-
cendido de tres y medio millones a 
no más de 100 mi l libras, y las fá-
bricas de varios ramos que han ba-
jado dé cerca de seis millones a la 
menudencia de 78,500 libras. Ni un 
centavo para minas, ferrovías, gas, 
puertos, etc. 
E l calzado más famoso que 
se conoce en Coba. 
De venta en cualquier pun-
to de la Isla, siempre en el 
mejor establecimiento. 
Pidan los últimos estilos. 
América Advertislng Corp. A-2755 
No se ha "refaccionado" más que 
aquello que se relaciona directamen-
te con la guerra, esto es con la i n -
dustria de la destrucción, que está 
ahora en plena prosperidad. 
Véase ahora lo que prestó Londres, 
en algunos de los años anteriores al 
conflicto armado para las Industrias 
de la producción. 
1905: 167 millones de libras. 
1908: 192 millones de libras. 
1910: 267 millones de libras. 
1912: 210 millones de llbrap. 
1913: 196 millones de libras. 
E l año de mayor prés tamo fué el 
10, y el de menor el 6, en que sólo 
ascendió a 120; cifras considerables, 
en tiempo de paz y que ponen de ma-
nifiesto cómo aquel mercado finan-
ciero, el primero del mundo, contri-
buía a la obra de la civilización; pe-
ro modestas comparadas con los 
préstamos hechos desde que hay gue-
rra, y que fueron, el año 14 de 51i 
millones, el 15 de 685, el 16 cíe 585 y 
en el primer semestre del 17 de 1,047. 
Si a lgún día la humanidad llega 
a ser pacifista—y esto me parece du-
doso—se asombrará de la facilidad 
con que las naciones de hoy gastan 
sumas colosales de dinero en la ma-
tanza y devastación, y tendrán a los 
gobernantes de este principio de si-
glo por tan bárbaros como nuestros 
contemporáneos tienen a T lmúr y a 
Att i la . cierto que en loa tiempos de 
paz también se gasta, y sobre todo 
que se derrocha, especialmente en 
personal; pero sabido es que aún en 
las naciones ricas el obstáculo prin-
cipal a las grandes mejoras es la 
cuestión de recursos. 
Inglaterra, que en el primer semes-
tre de este año ha pedido a l mercado 
1,038 millones de libras para la gue-
rra, ¿cuándo, en un solo año, ha con-
traído un emprést i to n i siquiera de 
500—que se r í an dos mi l quinientos 
de pesos—para ejecutar ráp idamente 
obras de saneamiento, dotar de sober-
bios edificios a la enseñanza, abrir 
canales, etc.? Eso se hace, pero des-
pacio relativamente allí y en todas 
partes, Y sin embargo, en muchos ca-
sos el hacerlo pronto sería negocio, 
porque lo gastado en lo útil y repro-
ductivo aumentar ía la riqueza pública 
y por lo tanto la capacidad de la po-
blación para ijagar impuestos. 
Véase el ejemplo de España, donde 
existe el problema de la irrigación. 
Aquella tierra tiene sed de agua, co-
mo los dioses aztecas la tenían do 
sangre. Se ha reconocido que en po-
cos años , haciendo un esfuerzo finas-
clero para construir canales y pan-
tanos y sembrar árboles, regiones que 
son ahora Arabias pétreas se conver-
t i r ían en Arcadias felices. Allí un po-
lítico, Gasset, que ha sido Ministro 
de Fomento seis o siete veces, ha ba-
tallado para conseguir esa transfor-
mación en breve plazo gracias a un 
emprés t t io ; sólo ha logrado que to-
dos los años se destinen piquitos a 
esa obra redentora. Pero si España 
fuese a la guerra, se har ía un em-
prést i to con tanta facilidad como los 
dos hechos durante la guerra separa-
tista. Cuando los pueblos se ponen, en 
estado de belicosidad son como los 
borrachos, que t i ran el dinero sin 
contarlo. 
X . Y. Z. 
C i e n f u e g o s a l d í a . 
Cienfuegos, Septiembre 15. 
1 L FEKROCARRIL DEL CENTRAL 
«COVADONGA" 
La denuncia producida por enemi-
gos gratuitos de los señores Carroño, 
propietarios del ferrocarril de Cova-
donga, no ha prosperado. Colonos, 
comerciantes y obreros, lo menos 
unas m i l personas, han hecho constar 
su formal protesta ante el Ldo. Ro-
que Garrigó, notario público con re-
sidencia en la perla del Sur. 
Los comerciantes y colonos de San 
Blas, Bermeja, Rosarlo, Punta Brava, 
Guayabo Blanco y demás pertenecien-
tes al central "Covadonga," acudie-
ron con sus obreros a firmar la pro-
testa relacionada con este ferrocarril, 
haciendo constar que no es cierto que 
se les explote—según han publicado 
algunos diarlos—por pasajes y fletes 
de mercancías , sino que ellos única-
mente pagan una pequeña suma para 
sufragar los gastos de carbón y per-
sonal de las locomotoras, sin que el 
señor Carreño les fije tarifa alguna. 
* E l señor Carreño, en vista de la 
campaña tan injusta que se le hacia, 
tenía pensado suprimir todo servicio 
con sus trenes. A unas seiscientas 
asciende el número de firmas estam-
padas con la exposición que ha sido 
entregada al señor Carreño, para que 
siga prestando el mismo servicio que 
hasta ahora. 
L A CAMPABA CONTRA LAS H E . 
T AIRAS 
La activa persecución que ha em-
prendido la policía contra hetairas y 
souteneurs se debe a terminantes or-
denes recibidas del señor Alcalde y 
del señor Supervisor, quienes han 
dispuesto que se haga cumplir sin 
contemplaciones el decreto 964 de 
1913, que dice en uno de sus ar t ícu-
los; "Por la Policía se repr imirá , por, 
cuantos medios tenga a su alcance; 
y conforme a las leyes vigentes, el efr̂  
cándalo público originado por el l i -
bertinaje que se refiera a la corrup-
ción de menores y trata de blancas," 
ALARMA DE DíCENRIO 
El sargento Orestes Bohorques y el 
escribiente Juan Domínguez, se cons-
tituyeron ayer, a las tres de la tarde, 
en la casa número 44 de la éalle de 
Arango, con motivo de un aviso que 
se recibió en la primera estación, de 
que en dicho lugar se había declara-
do^in principio de incendio. De las d i -
ligencias practicadas resulta que en 
una habitación de la referida casa 
reside un sujeto nombrado Francis-
co Piñón, carpintero, quien manifes-
tó que inconscientemente dió cande-
la a unas virutas que tenía en el bal-
cón de su habitación. 
LA FUNCION I)E MODA EN EL TEA-
TRO <<LU1SA,, 
Anoche celebró función de moda el 
teatro Luisa M. Casado. Una legión de 
damas bellísimas, se hallaba presen-
te. Anotamos los nombres siguientes: 
Hernández de Alvarez, Fefa Alvarez 
de Meruelo, de León, Martínez de 
González, Suárez de Fernández, 
Abren de Medina, de Sarria, García 
de Gómez, Entenza de García y la se-
ñora García de Riveron. Y las seño-
ritas Peña, Cecilia Valladares, Este-
lita y Aurora Ros, señori tas Rodr í -
guez, señori tas Guerrero, Margarita 
Ellzondo, Dora García. María Eugenia 
Alduncin, Caridad y Luisita Gonzá-
lez, Margot y Victoria Puga, señori tas 
Maiz, Manso y Ribalcoba. 
E l señor Carlos Rafael Sanz, acti-
vo empresario del Luisa y del Terry, 
L a 
Como únicos Agentes e Importado 
res de esta máquina y Propietarios A 
la marca "ünderwood* en eeta I s l ^ 
prevenimos al público que etertaf 
personas Importan máquinas recomí 
t ra ídas que en oí Norte obtienen poi 
$26.00 y $30.00 y aquí son vendida» 
desde $60.00 hasta $90.00 y en var ia 
ocasiones han sido vendidas, conu 
nuevas, al precio de $110.00. 
£1 público, que es el engañado pol 
no comprar directamente de nosotroi 
o de nnestros agestes en provincias. 
J . P I S C Ü A L - B A L i W i l 
O B I S P O , 1 0 1 
embarcó anoche para la Habana, pa 
ra contratar grandes espectáculos. 
EL HOMENAJE A L SR FONT 
El señor Manuel Suárez, comal 
oíante de Abreus, nos ha Invitad 
atentamente para el almuerzo que a 
efectuará el domingo 23, en Abreui 
en honor del señor Julio Font, direo 
tor del Nuevo Promedio. Ese homi 
naje se lo ofrecen al señor Font, lo 
numerosos colonos de la zona d 
Abreus y Lequeitio, por sus brillanta 
campañas en pro del procedimient 
de cotizar el azúcar y demás gestU 
nes realizadas cerca de los centra 
oficíales. 
EL CORRESPONSAL. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUIN 
NA," que es L A X A T I V O BROM( 
QUININA. La firma de E. W. GR0 
VE se halla en cada cajita. Se usa pa 
\>do el mundo para curar resfriada 
en un día . 
81 las aguas que usted j»asa dejan 
en la vasija un asiento blancuzco 
lechoso o amarillento como polvo 
de ladrillo, e^tá usted enfermo de 
los r íñones, de bastante gravedad. 
SI acaso lo duda pregúntele a su 
médico. Las Pastillas del Dr. Bec-
ker se recomiendan precisamente 
para enfermedades de los r íñones y 
cejiga En las boticas. 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o d e 9 0 ce . 
S e i n y e c t a d e 1 a 4 . 
E N L A C L I N I C A D E T R O ' 
C A D E R O 1 1 1 , B a j o s . 
C6931 10d.-16 
! o o l M T > e ^ e s t o m a g 6 * 
Apenas hay un enfermo que no us^ 
efl Elíxir Estomacal de Sáiz de Caw 
los en cuanto se presentan las prlme< 
ras molestias de la digestión, porqui 
e,n el mundo eidero se sabe que es a 
noedicamento más eficaz. 
O Í Ñ E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joyert i 
C o n s u l a d o , I I I . T e l . 9 9 8 2 . 
—Ent re San M a e l y San M í p e l — 
C6S29 l a Uaep . 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A -
C O N T R A L A TUBERCULOSIS? 
K I N A Z Y M E 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
Ternolit-Planiol 
"Deseo dedicar unas líneas al tubcr 
guloso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera * Co.; t)r. Manuel 
JohDsoa; Dr. Krnesto Sarrá; Dr. Francis-
co Tauecb«l; Majo & Colomer. 
Sontl&ro de o Na; Mestre ¿c Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enfermj 
un capo avanzado de postración nervio 
sa; había perdido «1 apetito, las esperaza 
de alivio y todas sus ilusiones. Co 
meneé el tratamiento dándole cuatn 
tabletas, tres veces-al día; después tre 
tabletas, tres veces al día; y , pa 
úl t imo, dos tabletas, res veces al día 
El apetito mejoró desde el prime 
momento; pero las fuerzas voívieroi 
más diespacio, lentamente. En la ac 
tualídad, el apetito es normal, y li 
enferma, que aumentó diez libras d 
peso, puede caminar sin fatiga alguna 
A l musmo tiempo, las molestias da 
pecho han desaparecido, la expecto 
ración disminuye y la tos va cesando 
Aunque se había perdido toda espo 
ranza, la enferma se curó.'* 
La K I N A Z Y M E es un product! 
opoterápico de los modernos laboré 
torios de G. W . Carnrick Co. de Nuevj 
York, y Opoterapia es el t ratamientí 
de las enfermedades por medio de lot 
extractos de las glándulas do animales 
Es decir la conquista más reciente d< 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S 
H O R M O T O Ñ E : para la n.;urasto 
nía, impotencia, desórdenes memstrua 
les, desarrollo inadecuado de loa niñoa 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitoi 
contiriuos en el tratamiento de la dia< 
betes. 
Á SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estomago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en hu 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; Ráyelo & Berenener 
Encrneijada: Dr. Ramón María Vall'i 
MatanKan: Tomás Agnlrre 
Cnmarttey: Abel Marreto.' 
U n i o n O i l C o m p a n y . 
t u 
Se Invita por este medio a los se-
ñores Contratistas de Obras, para 
que se sirvan remitir a la Secretaría 
de esta Compañía, Empedrado núme-
r o 34, altos, el pliego de condicioneá 
bajo las que se comprometan a cons-
t ru i r en los terrenos altas donde se 
explotan los pozos de petróleo de Ba-
curanao, un tanque de concreto cor»-
capacidad para 23,000 galones d» 
diez metros de diámetro por tres de 
profundidad. 
El término para admitir las pro-
posicioae^ t e r m i n a r á al 41a 20 del. ^ 
tuai a las tres de la tarde, en la in ta 
lígencia que la Junta Directiva s« 
reserva el derecho de adjudicar l i 
obra ai que mejores proposicionei 
hiciera. 
Los datos y antecedentes se fácil* 
t a r á n por esta Secretaría y la desia 
nación del lugar en que ha de cona 
truirse, el Superintendente de loi 
trabajos en las Minas de Petróleo. 
E l Secretario Interino, 
Dr. Ramón Fernández Llano. 
^ ^ 6d-U 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega " E l Comercio ha-
bla á« hHborse constituido en Nueva 
York unp. Compañía para explotar 
negocios en Cuba, un dicha Compa-
íifa figuran capitales de personajes 
residentes en Cuba. 
Y añade el colega: 
Como la compañía se ba constituido en 
New York, y allí se está cubriendo el ca-
pital de la mlama, Beaununente nuestros 
hombres de negocios que en la misma f i -
guran representarán una minoría, poco 
numerosa en el total de accionistas, cuya 
mayor parte estará formada por extran-
jeros, el domicilio legal de la Compañía 
«eró, New York y se habrá establecido con 
arreglo a Jss leyes americanas. 
Kn esta parte es en la que vemos nos-
otros el aspecto desagradable de eetc ne-
*0C¡erto que se pondrán en circulación 
•loto millones do pesos, pero tendremos 
compaflía extranjera más, cuyo nom-
bre seguMiriente estará escrito en inglea, 
Dará explotar negocios en Cuba. 
Y una compañía extranjera aquí ya sa-
llemos lo que representa : una tiraida para 
el pñbllco al que presta su» servicios y 
del aue vivo y medra, y una entidad In-
mune para todos los desafueros que le» 
tdazca cometer. 
Pero, ¿es que no hay en Cuba caplta-
Jes suficientes para explotar los negocios 
^ f f lot hay, sin duda alguna. Lo qne 
faltan son iniciativas. 
Iniciativas no ía l t a r l an , si los ca-
pitales del pais estuviesen garanti-
dos y amparados como lo es tán los 
de Norte Amér ica . 
Ahora mismo se entablan reclama-
ciones con motivo de los daños pro-
ducidos a capitalistas ingleses y ame-
r i c a n a con motivo de la sublevación 
de Febrero. 
De las indenjnizaclones a los veci-
nos del país perjudicados en la gue-
rra, ni se habla. 
SI hubiera más respeto a la pro-
piedad y más garant ías para los que 
aquí emprenden negocios, no i r ían a 
domiciliarse en Nueva York los capi-
tales cubanos y españoles . 
" E l Debate" ha hecho una obser-. 
vación muy curiosa respecto al ver-
dadero móvil de los que ahora se en-
trometen en los asuntos de la Igle-
Bia, fingiéndose amantes de nuestras» 
reliquias his tór icas y arqui tec tóni-
cas. 
Dice "E l Debate": 
Pues empezaié por preguntarle ncerc* 
do Muí copii que me ha chocado mucho. 
Sabrá usted que no han dejado algunos 
periódicos de señalar y dar a conocer ei 
vetusto edifico del Seminario, y veo que 
aquí todo el mundo se ha vnelto clerical, 
pues lo defienden a mano armada; pero 
caigo en la cuenta de varias contradiccio-
nes. Por de pronto, /io es la antigüedaid 
el móvil que tienen esos defensores paira 
oponerse a las reformas del Seminarlo, 
pues en ese caso no hubieran quemado a 
San L:zaro, ni pretenderían dertrulr la 
Maestranza, ni hubiesen permitido la ven-
ta de Santo Dom ngo y, sobre todo, h n-
blesen protestado de que ciertas casfcs 
más antiguas e históricas por sû  arqueo-
logía fueren hoy almacenes de hierros. 
—Mi opinión, amigo mío, es que en cpo 
debe haber, además del sectarismo y de la 
envidia, tal vez la esperanza de copio ta. 
Quiero decir, que ahora se podría alegar 
alguna razón para algún pleito; mas on 
el aniülaramlento de un nuevo ediíi<:in, 
nones y así se tendría la posibilidad <|ne 
pasase de la Iglesia la posesión; de to-
dos modos, s© ve el odio a todo lo que es 
católico; sí, porque vea usted, sí mera 
el amor a la institución, con segundad 
míe. cuando los seminaristas salen de 
inseo, no los insultarían, como lo hocen, 
pues ellos, que siguen las huella* de Lria-
tán v Várela, son los que honran las¡ pa-
redes del edificio y no el edificio a <»llos. 
v en vez del insulto soez, indecente y de 
Wde l , se descubrirían respetuosos, tomo 
lo hizo una vez Mr. Magoon. siend^ go-
bernador provisional de la isla. 
Bien se ve que en esas intrigfis no 
hay otra cosa que el afán de in t ro-
ducir la discordia entre los católicos 
de Cuba. Lo demás les tiene s in cul 
dado. 
jas de aquella poblacióm del Interior 
y de otras más que se hallan en el 
mismo caso. 
Dice "La Epoca", de Cienfuegos: 
"El Día", de Madrid, ha dado la noti-
cia y puéstole un ligero comentarlo. Kl 
renombrado astrónomo ruso Karewff. ha 
anunciado la aparte iónde un cometa que, 
en la trayectoria de su órbita precisa, 
chocará con la tierra. Según el referido 
periódico, sufrirán mucho las provincias 
del centro de España y añade textual-
mente: i 
Por nuestra parto, noa limitamos a dar 
la noticia, de cuya veracidad no podemos 
hacernos responsables, por tratarse de un 
rumor; pero sí diremos que, desde hace 
Ires o cuatro noches y de una a dos de 
k madrugada, se observa claramente hacia 
h parte Norte de Madrid, .un punto luml-
moso de gran tamailo, que se supone fun-
dadamente sea el cometa a quo nos hemos 
referido. . _ 
Si . . . y . . . ¿no pasará como con Ha-
Hey ? 
¡Es tan misterioso el InfinitoI 
A l Norte fle Madrid no sabemos. 
Si dijera ai Este, en Madrid y en to-
das partes del mundo se ve lucir abo-
fa antes de media noche el hermoso 
planeta Júp i t e r . 
Cuanto al cometa, esta vez noa ha 
dado la cas taña el llamado de Wolf, 
fel cual aún no quiere hacerse visible 
a simple vista, como se ha anuncia-
flo. 
NO L O R E C H A Z A N 
La resistencia de los niños por las pnr-
ipas. se vende haciéndoles tomar el bom-
Tjón purgante del doctor Marti, medicina 
•sabrosa que opera, sin que los niños ad-
vierten que so le les purga. Se vende 
icn todas las boticas y en su- .depósito 
Íeptuno esquina, a Manrique "El Crlso." odos los nlfios quieren repetir Bombón Purgante. 
A s c e n s o 
Leemos en "La Opinión", de Con 
solación del Sur, que los vecinos del 
barrio de San Diego de los Baldos d i -
r ig i rán al señor Secretario <Íe Ha-
cienda una instancia en solicitud de 
que se establezca en dicha localidad 
un expendio de sellos del Impuesto. 
Y dice el colega dirigiéndosíí al se-
ñor Secretario de Hacienda: 
La Secretarla de Hacienda d^be pres-
tar a la solicitud de los veolnok del ba-
rrio de San Diego, toda la atención que 
merece la exposición que le han! dirigido, 
que afecta a multitud do lugares de la 
liepúbUca que están en lúéntluas condi-
ciones. 
I-a solución es bien fácil: ci>a autori-
zar el expendio do sellos como so hace 
con los do Corroos es el mejor procedi-
miento y de es<i modo, tanto las Alcal-
días de Barrio, como los demán que ne-
cesiten perlórtlcriinent.o estampillus de im-
puestos, pueden adquirirlas para utilizar-
Ins según Uis vayan neccaltamlo, y así 
«e evita que por la adquisición de un 
sello do diez 'Centavos tengan li>s Intero-
Bados que dav un viaje molesto con las 
consiguientes demoras en el despacho del 
asunto que t/engan que resolver. 
A nuestro Juicio, la reventa de sellos 
debe autoriz/irla la Secretaría líe Hacien-
da o en caao contrario, puede facilitarse 
la venta por medio de las Adnnlnlstraclo-
nes de Correos en aquellos pueblos que 
no tengan oficina de Impuestos. 
Creemos muy atendibles las que-
La Dirección General de Comunica-
ciones ha ascendido al joven y labo-
rioso empleado señor Laureano Cór-
doba y Palmero, nombrándole jefe de 
correos y telégrafos de la ciudad de 
Santa Clara. 
Dicho ascenso no puede ser más 
Justo. No puede ser más merecido n i 
más justificado. Laureano, como ca-
r iñosamente le llaman sus amigos, ha 
eido un telegrafista y un perito en 
correos, precoz, A los diez años de 
edad sabía bien ambas cosas, como 
Mozart hacía composiciones musica-
les a los nueve y como Napoleón Bo-
naparte se abismaba en profundos 
cálculos acerca de ar t i l ler ía y fo r t i f i -
caciones a los doce. 
Acaso fué el primer cubano que 
aprendió telegrafía Inalámbrica. Su 
laboriosidad y su consagración al 
deber le han valido siempre altas con-
gratulaciones entre las personas rec-
tas y austeras. A l par que trabajaba 
en el comercio distinguiéndose como 
ari tmético y amante de los métodos 
prágres is tas en contabilidad, . apren-
día, en su casa, con su honorable y 
digno padre el señor José Córdoba 
Morejón telegrafía y administración 
de correos. 
Las brillantes aptitudes del discípu-
lo pudieron desarrollarse eficazmen-
te bajo la dirección de tan cumplido 
y veterano maestro. 
Realmente el señor Córdoba More-
jón es de los más antiguos empleados 
de correos en este país. Más de trein-
ta y cinco años de activos e intacha-
bles servicios cuenta Su probidad, 
su absoluta carencia de vicios y su 
intachable conducta pública y priva-
da han sido ejemplares siempre. E l 
hidalgo Gral. Martínez Campos le man 
tuvo en su puesto en ambas guerras 
separatistas. No ignoraba que Cór-
doba amaba esta t ierra en que na-
ció; pero como empleado no tenía na-
da que desear. Hoy este mismo ami-
go ha pedido su retiro, que le será 
concedido con el porcentaje de paga 
que le corresponde, y, (hay que de-
cirlo con pena por un lado; pero cual 
fí constituyese un preciado blasón por 
otro) sin un solo peso de capital. Bue-
no es hacer notar que ha servido r i -
cas e importantes administraciones, 
de las cuales no ha sacado más pro-
vecho directo e. Indirecto que su m o -
desto sueldo. 
Como hay rlqueazs que deshonran 
hay pobrezas que honran. La de nues-
t ro amigo. 
r 
P o r F a l t a d e L u z . 
— E s t e t r e m e n d o ca ta r ro que m e ha 
dado m e t iene embotadas las f a c u l -
tades menta les de ta l m a n e r a que 
m e v e r é o b l i g a d o á de ja r e l t rabajo 
para i r m e á acostar. 
E s t o es u n s u p l i c i o ; m e d u e l e n 
la garganta y las espaldas, y las 
piernas m e flaquean de t a l m o d o 
que apenas m e dejan andar . T e m o 
que la g r i p e m e v a y a á p o s t r a r en 
cama p o r l a rgo t i e m p o . 
V i e n d o C l a r o . 
— N o haga V . caso de su catarro n i de la 
gripe, que aquí le traigo las maravillosas 
"Tabletas Bayer de Aspir ina" con las cuales 
se quita el mal ins t an táneamente . 
No se levante V. de su escritorio, pues le asegu-
ro que al poco tiempo de habérlas tom«tdo 
podrá continuar V. trabajando. Con ellas 
desaparecen losdolores, se reducela'tempera-
tura en caso de fiebre y se quita todo malestar. 
S o t a s 6 e ^ v o c i e 6 a 6 
En el Nacional. 
La Tiuda Alegre, la celebradíslma 
opereta será representada esta 'noche 
en el gran coliseo por Consuelo Bai-
11o. 
Es función extraordinaria a benefi-
cio del público. 
Hay una novedad. 
Sergio Acebal, el Inimitable actor 
reci tará un monólogo titulado La Ley 
del Timbre. 
Y el tenor limón can ta rá "la donna 
e mobile', de Rlgoletto. 
Sugestivo programa. 
Las localidades casi todas es tán 
R E C E T A P A R A ENNEGRECER E L 
P E L O CANOSO 
Composición Casera que Berra las Ca« 
ñas y Quita la Cas:pa. . . 
A un cuarto de l i t ro d d agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo i cajita 
Gllcerina 7.114 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
, pies, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla Apliqúese al cuero cabelludo 
nna vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
nsar toda la mixtura. 
Un cuarto de l i t ro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qul-
/ tar Ja caspa. No mancha el cuero ca-
cclludo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni sa destiñe. Promueve el crecimlen-
- te del pelo y lo pone suave si está As-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A c e r c a d e u n a a c u s a c i ó n 
d e c o n t r a b a n d o 
LO QUE DICE i m AMIGO DEL GE-
NERAL HONDUREÑO M A X I -
MO B. ROSALES 
Complacemos al señor Pedro Gon-
zález, caballero que nos visitó ayer 
para explicarnos el caso ocurrido al 
general Rosales, distinguido huésped 
de nuestra ciudad y prestigiosa per-
sonalidad hondureña. 
D i joños el citado señor González: 
Para que de una manera imparcial 
se sepa juzgar este caso, diré prime-
ro quién es el general Rosales. Es 
ce Honduras, un hombre que ha ocu-
pado altos puestos públicos en bu 
país ; Ministro de Guerra y Fomento 
y Obras Públ icas , varias veces, en dis-
tintas administraciones; Vicepresiden-
te de la Repúbl ica y designado a la 
Prosidenvia varias veces. Mil i tar de 
nota, ha sido General en Jefe de aquel 
ejército varias veces, de fama en su 
pericia y valor mil i tar , ocupa alta 
esfera en la política de su país y so-
cial ; enlazado con una de las fami-
lias del más alto rango social: la fa-
milia Fort ín . Su nombre es bien co-
nocido en Centro América y los Es-
tados Unidos. 
Es de los. muy pocos hombres quo 
tienen su reputación de lo más ho-r 
norable y jamás se ha tildado de un 
acto que deshonre su nombre. Hace 
dos años ha permanecido en los Es-
tados Unidos cen su familia, donde 
deja dos n iñas en uno de los mejores 
colegios de aquel país , donde tiene 
muy buenas relaciones oficiales y so-
ciales. Viniendo con su familia a és -
ta de paso para Centro América, de 
New Orloans. según consta en su pa-
saporte, dejó en aquella ciudad, parte 
de su equipaje, con instrucciones pa-
ra qué se lo remitieran en el siguien-
te vapor para Puerto Limón ( y unas 
Joyas de poco valor de uso común que 
compró su señora en los Estados 
Cuidos, cuyas prendas no suben al 
precio de doscientos pesos en todo, 
que llevaba para obsequiar a sus 
amistades, recorrtendó se mandaran en 
paquete postal directamente a su país. 
No habiendo vapores directos sino que 
pasan por este puerto, los que hacen 
viaje a Centro América, la persona 
encargada de remitir el equipaje lo 
embarcó para ésta. El general Ro-
sales y su familia llegó a és ta el sie-
te del corriente y el equipaje llegó en 
el vapor del catorce consignado a la 
compañía Unlte Furite Co., a donde 
¿ C O M E Y D U E R M E 
I I P . B I E N ? 
S i n o es a s i , e s t á U d . C a n s a d o 
y N e c e s i t a V i n o L 
Atlee, Va.—' 'Estaba débil, extenuado, 
dn apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
juecía, pero como soy agricultor me era 
lecesario trabajar. Las medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
lespués de haber tomado tres botellas del 
Vinol recobré el apetito y ahora duermo 
Dien y mi sangre es buena. Estoy muy 
3ien. "—Orlando W. Borkey. 
Las cartas de las personas beneficiadas 
:on el Vinol, que se están publicando 
xmtinuamente en las columnas de este 
Deriódico, prueben sin disputa que el 
Vinol es el mejor tónico fortalecedor 
jue hay en el mercado. 
La receta aparece impresa en cada 
ítiqueta. 
De venta en todas las boticas. 
Jhester Kent & Co., Químicos, Bostón, Mast., E. U. de A. 
enviaron también las llaves, que la 
misma oficina entregó directamente al 
inspector que hizo el registro. E l ge-
neral Rosales, como se demuestra, 
ignoraba si allí vonían dichos objetos 
decomisados, pues si lo hubiera sa-
bido, lo lógico y natural era haberlo 
manifestado, dejándolos en la Adua-
na en depósito para su reembarque, 
pues su destino es otro país y no es-
te puerto. Su reputación de hombre 
honrado y su alta posición, no la man-
char ía j amás con pretensiones de de-
fraudar intereses de este fisco. Hon-
•duras, su patria, es un país hospita-
lario, donde tuvieron buena acogida, 
tanto oficial como social, muchos 
hombres de Importancia de Cuba, 
emigrados, cuando luchaban por la 
independencia de su patria, y fuerofi 
visto como hermanos, varios se enla-
zaron con familias de lo principal de 
aquella sociedad. 
De desear ea que el general Rosó-
les, no lleve la mala impresión de la 
Habana, que la primera vez que ha 
llegado a ésta, de t ráns i to con su fa-
milia, para Centro América, fuese juz-
gado como contrabandista en el país , 
por el que tiene verdaderas simpa-
t ías . 
D E R M O 
PiLDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA y Ca.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
R«»p»«»nt«nto: ¡umn Montura , Htm Y»rk. 
A S U I A R UO 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIBTTJAÍiO OBI< HOSPITAI. DK EMKR-tfcnclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXI8TA KíT V1A8 CRINARIAS y enfernieclades venéreas. ClstotconU. caterlsmo de lo» uréteres y examen d3 rifi<Jn por los Rayos X. a»< 
TNTTECCIONKS I } K ~ 1ÍEOSAI.TAB8AW. 
COTfSTJT/TAS DB 10~A l t A. H. T !>• 8 a 6 p. m., en la calle do 
C U B A , NUMERO, 6 9 , 
I N A M O R A D O B O B O ! 
s V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ^ 
V d . e s u n n e r v i o s o * u n ' d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
del D r . Vernezobre 
\ 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
»\ Vi'.V- • - i" 
U C H I C , ^ 
Con su puntualidad acostumbrada 
recibirán los Innumerables suscrip-
torea de CHIC, la justamente llamada 
Revista de Lujo, el número corres-
pondiente al 15 de septiembre, que 
salló ayer. Cada edición puedo decir-
se supera a la anterior la presenta-
ción de esta Revista' editada en los 
talleres de Seoane y Fernández, no 
tiene nada que envidiar a las mejores 
del extranjero. CHIC biene nutrida de 
información), bell ísimos ar t ículos e 
Insuperables grabados. E l ar t ículo de 
Alvaro de la Iglesia se refiero a una 
gran fiesta social ofrecida al príncipe 
Alexis de Rusia el año 1873 y nos pre-
senta en aquella solrée a alementos 
de nuestra aristocracia, tales como la 
Condesa de Glbacoa, la señora Du-
quesa Conde de Cañengo, señoras de 
Sandoval, de O'Reilly de Zulueta, de 
inolvidable señora condesa de Rome-
ro. 
De los cubanos que se encuentran 
en la temporada en las montañas 
Blancas ofrece CHIC un grupo admi-
rable de personas tan conocidas como 
las familias de Truff in, Montero, Cas-
tel lá. Lasa de Sedaño, Lasa de Baré , 
Sarra, Velazco, Albert lnl , Castellá, 
Barrios, Barrios, Esteny. 
La señora Carlota Fernández de 
Sangully, señori ta Mignos Montalvo 
y Saladriga, el niño Alejandro suero 
y Fala, la niña Esther González y 
Chartrand, así como un espléndido 
lujo de nuestro querido Director don 
Nicolás Rivero con sus seis lindos 
nietos aparecen debido a l arte insu-
perable de Mr. Norman B. Henry, el 
artista fotógrafo de CHIC cualquiera 
de ellos justifica la fama que trae 
ese notable artista hoy predilecto de 
la Sociedad habanera. 
Del tema universal, la Guerra, nos 
Itrae informaciones espléndidas: 
Rheims la gloriosa ciudad mutilada; 
la misión belga en América; la Res-
tauración de Bélgica. No pueden ser 
más amenas e Interesantes. 
Rafael S. Solís y Manuel L . de L i -
nares, y Frau Marsal, nuestros com-
pañeros de redacción Insertan res-
pectivamente sobre teatros y sport. 
La página de las bodas del mes nos 
trae a los esposos señores Nena A l -
varez y señor José Fernández y Col-
menares con una fotografía Inédita 
del gran tenor Lázaro con su intere-
sante esposa ..mbos Inmediatamente 
terminada su boda en la sala de su 
casa en Orlente. 
Una información br i l lant ís ima es 
la que presenta de algunos lugares 
de la residencia veraniega Presiden-
cial en la que aperece una fotografía 
del general Menocal, departiendo en 
el portal de U casa con el coronel 
Sanguily, Jefe de la Policía Nacional. 
E l autor de esta información es un 
Joven tan simpático y apuesto como 
Mayito Menocal que es un amateur 
entusiasta en el arte fotográfico. 
E l mejor retrato que se ha publi-
cado del señor Montalvo Secretarlo 
de Gobernación es el que trae el 
CHIC en una plana dedicada al ho-
menaje entre las clases »conómica3 
que ofrecieron úl t imamente , retrato 
hecho por el precitado Mr. Henry. 
De plácemes está la prensa cuba-
na con exponento tan hermoso como 
esta Revista que dirigen amigos tan 
queridos como los señores doctor M i -
guel Angel Mendoza y Lorenzo ^ de 
Castro. Nunca más merecido el éxi-
to que ahora ante el esfuerzo magno 
que realizan por mejorar cada vez 
más la publicación admirable que edi-
tan y que es hoy la puede mantener 
el lema de la Revista de Lujo, que 
ofrece la mejor información quince-
nal del Gran Mundo. 
L a p e n í n s u l a d e . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
ya en poder de nuestras urinr.. 
familias. prlncipale4 
E l Nacional lucirá esta ñocha 
mejores galas. B 8U8 
Todo, al menos, parece indicarlo 
E l homenaje a Zamacols 
Revest irá todos los carketer*. i 
una demostración de admiraos-116 
cariño. Clóa 7 
La lista de las adhesiones es 
día más numerosa. ^ 
Prometo ocuparme detenldament 
de este simpático homenaje de 
pedida al culto y ameno novelista 
(PASA A LA CINCO.) 
acometividad e inteligencia, se apare-
ciera por la playa de la Bahía de Co-
chinos y allí enarbolase su enseña de 
hombre do trabajo o sea la de Prue-
ba y Confia; y desafiando la fiereza 
del cocodrilo y la inclemencia de los 
mosquitos y jejenes, clavó su tienda 
en la misma playa de la bahía de Co-
chinos y allí permaneció meses y me-
ses matando cocodrilos y luchando a 
brazo partido con los mosquitos. Este 
hombre del temple de un Livingston, 
de un Stanley o de un Pizarro, se 
llama don Maximino Yebra y ee un r i -
co comerciante y banquero que ac-
tualmente reside en la Habana. 
LOS COCODRILOS DA>' ORIGEIÍ A 
UNA FORTUNA 
—En un solo año exportó a Holanda 
y a los Estados Unidos pieles de co-
codrilos por valor de 80 mi l pesos, 
solamente de su finca "Buenaventu-
ra", compuesta de 2.400 caballer ías , 
el hecho es que años aJrás no podía 
darse un paso sin tropezar con a lgún 
cocodrilo y hoy apenas se ve uno. La 
península que fué selva se ha visto 
transformada en líneas férreas, cana-
les, montes de carbón y lo quo es m á s 
plausible hay centenares de hombres 
trabajando, dirigidos admirablemente 
todos y todo, por su sobrino D. Lucia-
no Yebra, que es otro don Maximino, 
por su abnegación y fortaleza. Lucia-
no, hombre sencillo, de alma grande, 
tiene tan bien organizada la adminis-
tración de las extensís imas haciendas 
"Buenaventura", "Maíz'' y "San Láza-
ro", que dudo exista otro en la Isla 
quien supere en dotes al sobrino de 
•don Maximino Yebra Es justo rendir 
un tributo al decisivo y esforzado 
don Luciano Yebra, Con pocos hom-
bres del calibre de los descritos, se-
ño r Martí, esta Isla sería el encanto 
del extranjero. 
—Siga, que esto es interesante. 
— E l rico comerciante, señor Segun-
do Lopo, cont inúa el p . Vllarubla, 
contribuyó también muy eficazmente 
secundando y estimulando a lcS 
ñores Yebra, a que no desmayasen 
su empresa y prestando todo su pra 
apoyo personal y esfuerzo financS 
ro, realmente gigantesco a estos horT 
bres, Robinsones, primero, dignos 
la mayor admiración, hoy gracias ! 
ellos aquellos pantanos de cocí 
driles se han convertido en nuevos ve 
ñeros de riqueza y junto ha surgidñ 
la industria del cedro y la caoba la 
brada. y otras muchas industrias que 
están iniciándose y que indiscutible-
mente son precursoras de nuevos em-
porios de riqueza que han de favore-
cer a algunos puertos y especialmen-
te al de Jagüey Grande. Si se lleva a 
efecto la decesación y saneamiento de 
la Ciénaga de Zapata, que según se 
dice está muy cerca, los beneficios 
que esta parte occidental de la Isla 
ha de reportar, serán incalculables y 
se habrá hecho algo positivo en bien 
de aquella extrema reglón de mis 
amores y entusiasmos. 
—Es interesante, muy Interesante... 
—Hay el proyecto de construir sie-
te centrales en la ori l la de la Cténa» 
ga y aquellas 14 mi l caballerías de 
tierra Inundada y 17 mi l de Penínsu-
la se convertirán, mágicamente por 
obra del trabajo y del dinero, en ex-
tensís imas plantaciones de caña, y en 
fecundísimas plantaciones de arroz; 
se fundarán grandes pueblos, y ten-
d rán sus nativos oportunidad de ad-
mirar las bellezas de la playa de la 
bahía de Cochinos, en cuyo lugar, se-
gún planos ya trazados, por la pa-
triótica Compañía, digna del mayor 
elogio, se levantarán grandes muelles 
y se fomentará un hermoso y gran 
pueblo. De labios de muchas perso-
nas, de gusto refinado y que han via-
jado mucho, he recogido la impresión, 
mejor dicho, el Juicio de que en nin-
gún otro lugar de la Isla existe una 
playa tan hermosa, y extensa y que 
en el extranjero no existen muchas 
por el estilo, por su belleza comodidad 
y extensión. Terminaré informándole 
que a estas horas algunas millonarios 
americanos y distinguidas familias de 
posición de Jagüey Grande, y de 
otros pueblos de la provincia de Ma-
tanzas, la regia Matanzas, han solici-
tado del señor Maximino Yebra, so-
lares para levantar chalets. He aquí 
en síntesis lo que ha sido la Ensena-
da de Cochinos, lo que es, y lo que 
será. ¿No merecen ser felicitados los 
señores Yebra y Lopo, realmente be-
nefactores de la República? Y a us-
ted le anticipo todo esto, por haber 
sido su pluma la que más constante-
mente ha elogiado y dado a conocer 
las bellezas de Cuba en este período 
republicano. 
Agradecimos las frases del culto sa-
cerdote Pbro. Vilarrubla con una le-
ve inclinación de cabeza. 
EL SR. YEBRA 
E l P. Vilarrubla nos presentó al ex-
plorador, a l conquistador, al abnega-
do Yebra, que ha devuelto a la vida 
de la Riqueza y del Trabajo, sustra-
yéndole a la selva del Trópico. Es 
fuerte. Es musculoso. Es moreno. Ate-
zado por el sol que quema y por el 
aire libre de los bosques y de la pla-
ya. Robustecido por las hercúleas y 
hombrunas tareas. Parece de bronce. 
Asf serán los que han colaborado con 
él al descubrimiento y colonización 
de una nueva provincia. Me invitaron 
entusiasmados y la conclusión de 
cuanto me dijeron es la siguiente: 
—En la península de Zapata el pai-
saje es de luz, es de ensueño y ae 
quimera. La gama de matices, ex-
tasía. Es tá abierto a la producción y 
todo hombre que sueñe con bienestar 
y riquezas, que vaya a trabajar a la 
Península de Zapata. _ 
Carlos MARTI. 
T ó n i c o i d e a l 
P a r a e l c u l i s . 
P r e o c u p a c i ó n verdadera de 
damas es e l cuidado de su cutis, 
porque en él se re f le jan sus en* 
cantos y belleza y es p o r eso que 
siempre se desea tener el cutis ter-
so, suave, aterciopelado y libre de 
pecas, de manchas y de la grasa, 
que t an to afean. . 
T O I L E T I N E , es el tón ico idea 
para el cutis, porque distiende e 
cutis, l imp ia los poros, hace fac» 
la t r a s p i r a c i ó n y conserva la tez 
en pleno esplendor, haciendo des-
aparecer en corto t i empo de uso, 
todo lo que afea el cutis. C* e 
t ó n i c o imprescindible en el toca-
dor. 
Todas las s e d e r í a s y boticas 
venden T O I L E T I N E y su depós i f 
e s t á en l a d r o g u e r í a San José , Ha-
bana y Lampar i l l a . Ligeros masa-
jes con Toilet ine d e s p u é s de ^ 
var l a cara con agua caliente, re-
juvenece a las damas y refresc2 
el cutis de los caballeros despu* 
de afeitarse. 
i Cuál es d Periódico de m1» 
yor circulación? E l D I A B * " 
DE L A M A R I N A . 
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npsde Ser? York. 
vos llega la grata nueva de hallar-
Be muv mejorado de la enfermedad 
aue le obligó a recogerse durante a -
IZOB días el licenciado Aurelio .Al-
i c i a esta que será recibida con 
aerado por la sociedad haoanera ce 
ff one es el señor Albuerne uno de 
más distinguidos componentes. 
Marco Antonio Dolz. 
vavera rumbo a la vecina repúbli-
ca del Norte el distinguido literato 
Embarcó el sábado en el vapor Me-
¡relicidades! 
Una boda el viernes. 
Boda do la graciosa señor La Ma-
nuela I^bc l Berdlabes y el señor 
festón Cortlüas Echandia que debe-
rá celebrarse ante los altares de la 
Iglesia del Santo Angel Custodio. 
Ta se están repartiendo las invita-
ciones para esta simpática boda, lla-
mada a revestir gran lucimiento. 
Ojos triunfadores. 
E s el título del nuevo vals c'ue aca-
ba de componer el joven pianista E r -
nesto Lecuona. 
Está dedicado por su autor a la 
señorita que resulte triunfadora en 
el original certamen que se viene ce-
lebrando con gran entusiasmo en el 
elegante teatro Fausto. 
''Ojoa triunfadores'' que aún no eatá 
editado, se pondrá en breve de moda. 
Lleva como garantía de éxito, la 
firma de nuestro afamado Lecuona. 
Y es suficiente. 
SUSTITUTO. 
S e m i m C o n c i l i a r d e S a n 
C a r l o s 
A F E R T T I U D E L TURSO DE lí)17 
A 191S 
Hoy, a las nueve de la mañana, fo 
«.prificará la apertura de curso on el 
Seminario de San Carlos y San Am-
brosio, conforme al siguiente progra-
ma: 
lo.—Misa del Espíritu Santo. 
2o. Prestación de juramento por 
el Claustro de Profesores. 
3o.—Discurso por el Vicerrector del 
Seminarlo, M. I. Canónimo Lectoral 
B Alfonso Blá^quez. 
Presidirá el Rector, Excmo. y Re-
verendísimo señor Obispo Diocesano. 
L o s c a t ó l i c o s f r a n -
c e s e s e n l a G u e r r a 
A c t o s s u b l i m e s d e l o s 
S a c e r d o t e s s o l d a d o s . 
E. Gómez Carrillo, ha publicado en 
"El Liberal", de Madrid, unas intere-
eantes "Crónicas de la Guerra". 
Una de ellas, que tengo a la vista, 
se refiere a la campaña heróica y ad-
mirable envuelta en perfumes de san-
tidad que están sosteniendo los sacer-
dotes católicos en las trincheras fran-
ce^.o. 
Los Gobiernos de la republicana 
Francia, con empeño y constancia sec-
tarios, habían venido persiguiendo p 
la Religión Católica y a sus Minis-
tros, expulsando de su país a las Or-
denes Religiosas y llenando de amai^ 
gura el corazón del Papa, quien "llo-
rando como un niño" se dirigió en 
aquel entonces al mun¿o católico pi-
diendo las oraciones de todos para 
ralvar a su hija amada, la católica 
Francia. 
Estos mismos Gobiernos, que en su 
sectarismo ciego y desenfrenado ha-
bían llegado a postergar prestigio-
«CROTflCAS DE LA GUERRA 
Los sacerdotes soldados 
Hace poco tiempo, en una trinche-
ra de Flandes, un soldado me llamó 
la atención. E r a un hombre joven, 
muy pálido, de rostro grave. Senta-
do a la entrada de un "abrigo" leía 
un libro y de vez en cuando llevábase 
la mano a la frente, haciendo la se-
ñal de la cruz. 
—Un sacerdote—murmuró a mi oí-
do el oficial que me acompañaba. 
Y luego, llamándome aparte, me 
habló de las hazañas guerreras de 
aquel hombre. 
—No hay un solo peludo en nues-
tra compañía—me dijo—que sea más 
temerario que él en los combates 
Cuando se prepara un ataque le ve-
mos primero hacer, entre dientes, sus 
preces. Luego, se yergue, cala la ba-
yoneta y se convierte en un verdade-
ro león. Cierta mañana, durante el 
asalto de una aldea, mostróse tan 
(iepeoso del peligro, que cualquiera 
habría pensado que buscaba con em-
peño la muerte. E l capitán le llamó, 
después de la pelea y le preguntó si 
realmente había tratado de hacerse 
matar. "¡Dios me libre de tales pen-
samientos!—contestóle algo asusta-
do—. Eso sería pecar contra la volun-
tad del Señor, que es el único que 
l uede quitarme la vida. Lo único que 
deseo, ya que la desgracia me ha j 
puesto las armas en la mano es cum-
plir con mi deber." Al principio los 
peludos se reían un poco de sus mo-
dales suaves y de sus oraciones. Aho-
ra le quieren y le veneran, a causa 
de su heroísmo, y más aún a causa 
de su bondad. Porque no hay alma 
más piadosa que la suya. Cuando co-
gemos algunos prisioneros les da sus 
cigarrillos, su pan. su vino. "Aunque 
sean alemanes—dice—son nuestros 
^hermanos en Jesús, y yo no puedo 
odiarlos." 
E l oficial terminó exclamando: 
— ¡Es un tipo! 
d a 
C o m b i n a c i o n e s 
S a y a s - p a n t a l ó n 
S a y u e l a s 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
P a n t a l o n e s 
S ( g i r í i © j r a i 
C u b r e c o r s é s 
C o f i a s 
B a t a s 
M a t i n é e s 
K i m o n a s 
D @ s h a b i l l ó s . . . 
E n e l l o s h a v o l c a d o e l b u e n g u s t o 
t o d a s l a s e x q u i s i t e c e s y s u b r a y ó l a 
e l e g a n c i a s u s m á s g e n u í n o s a t r i b u t o s . 
¿ 4 
E l E n c a n t o 
Yo me figuré entonces que no sólo 
ora un tipo, sino que era un tipo raro 
aquel hombre que unía la suprema 
clemencia a la perfecta bravura. Pero 
leyendo ahora la correspondencia de 
los soldados sacerdotes, que la Aso-
ciación Católica de Francia ha reuni-
do en volúmenes, noto que es un tipo 
genérico, un sér del cual existen en 
«•ste país muchos millares. Escritas 
en estilos diferentes, fechadas en lu-
eos Generales de su ejército, por el j gares distantes unos de otros, inspi-
fiólo hecho de haber salido a la defen-
sa de la Iglesia y de los Ministros del 
Señor, perseguidos, no tiene más re-
medio, en los momentos difíciles y 
de desgracia porque atraviesa la Na-
ción, que volver los ojos a la luz y 
llamar para poner al frente de sus 
valerosas tropas a estos mismos Ge-
nerales, y ellos, y no otros, han sido 
los que la reogarnizaron en momen-
tos, bien difíciles- por cierto, y los 
que han hecho con aquellos valientes 
toldados, el ejército que está siendo 
la admiración del mundo. Los sacer-
dotes Católicos y las Ordenes Religio-
sas, aquellas que persiguió desenfre-
nadamente están hoy siendo en los 
campos de batalla los héroes que con 
su valor y con su virtud escriben pá-
ginas gloriosas que emocionan y cau-
tivan a cuantos las conocen. 
Yo voy a dejar que las describa con 
€l talento y la brillantez que todos le 
tenemos reconocido, el notable escri-
tor mi nuerido compañero, el señor 
Gómez Carrillo a quien antes me re-
fería, debiendo advertir a los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA que el 
«v-DIrector de " E l Liberal" fué y 
ha sido siempre uno de los más ar-
dientes defensores del sectarismo 
francés que perseguía todo aquello 
que a la Religión Católica y a sus 
Ministros y defensores se refería Di-
ce así: 
radas en acontecimientos distintos, 
todas estas cartas, místicas y gue-
rreras, tienen, en efecto, un sello co-
mún, y parecen animadas por un 
mismo soplo de alma. Hablando con 
sus familias o con sus amigos, con-
tando sus hazañas o las de sun com-
pañeros, mostrando!»* apaendumbra-
dos o felices, estos hofBbres mues-
tran siempre una preocupación conp-
tante de la vida interior. En todas 
partes, a todns horas, los íntimos es-
crúpulos de su ministerio los acom-
pañan. Muy a menudo, nótase que el 
mandamiento divino, el "No matarás", 
los acongoja. Pero, en el acto, la idea 
del deber, la idea, más bella aún, de 
que no van a matar, sino a morir, 
los tranquiliza. 
He aquí una carta, hermosa como 
un poema: 
"He hecho el sacrificio completo de 
mi vida, y tengo el presentimiento de 
un fin cercano. Lo he hecho volunta-
riamente, alegremente, por mi Dios y 
por mi patria. Soy sacerdote y no 
tengo nada que desear en el mundo. 
Ivlañana, en el campo de batalla, al-
zaré mi mano para absolver, para 
bendecir, y luego sucumbiré. Que es-
ta vida de privaciones, de fatigas, sea 
ofrecida como expiación de mis fal-
tas. A ustedes mis padres amador, les 
ruego que consideren que si Jesás 
me llama no deben llorarme, puesto 
M »̂. M̂ »» »A» •^•t^<9^«M^»>\^««<éyt«^M»^<«<^M«^« «^«t «A» *̂ f% '^ft «X »̂ 
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que será una gran merced la que así 
me paga/' 
Y como ésta las hay a centenares 
en las páginas recién publicadas. Un 
aliento de holocausto fecundo, un 
perfume de orgullo humilde anima 
y embalsama la antología. Cada uno 
de los que ahí figuran sabe que hace 
el sacrificio de su vida. Pero también 
sabe que ese sacrificio no será inútil, 
que servirá a Dios y que servirá a 
Francia. Ninguno de ellos tiene la 
desesperación de los que, no creyen-
do en nada y no esperando en nada 
de ultrahumano caen, con los puños 
crispados, maldiciendo su suerte. Los 
hay que lloran, sí, mas no de pena por 
morir, sino de gozo por la perspecti-
va de ir a unirse al Señor. Algunos, 
repitiendo la frase de la santa es-
pañola, llegan a murmurar, en sus 
minutos de éxtasiss y de exaltación: 
"Y muero porque no muero". He aquí 
una carta escrita por un sacerdote re 
cien salido del Seminario y que hu-
biera sido el más ferviente pastor si 
una baia no le hubiera matado en 
las trincheras de Arras: 
"¡Caer en el campo de batalla, mo-
rir unido a nuestro Señor; ser sacer-
dote, así, desde ahora, y caer en ple-
na luz celeste, ;qué gran ideal! An-
te esta esperanza, los padecimientos 
de la campaña desaparecen. No, no me 
utrevo a esperar tanta ventura. Cuan-
do pienso en estas palabras de San 
Pablo: "Cuplo dlssolvl et esse cum 
Christo" las lágrimas me vienen a loa 
ojos. E l año que acabo de pasar en el 
Seminarlo ha sido el más feliz de mi 
existencia. Que Dios sea bendito. Y 
si Dios quiere que vuelv^. que tam-
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
Se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas, que el Conse-
jo de esta Sociedad, ha acordado 
abonarles el interés de un trimes-
tre, a razón del 4 por 100 anual, 
por las cantidades que tenían a in-
terés en la Sociedad y convirtie-
ron en acciones de la misma, siem-
pre que dichas cantidades estuvie-
ran en poder de ella el lo. de Ene-
ro último. 
También se pone en conoci-
miento de los que eran Suscripto-
res en 31 de Diciembre último, 
que de conformidad a lo acorda-
do en la última Junta General, el 
S E C R E T A R I A 
Consejo ha dispuesto se proceda 
a repartir entre los mismos, en 
proporción al Capital y tiempo que 
lo tuvieron en la Sociedad, la pri-
mera mitad del Fondo de Reserva 
qu ela misma tenían en la fecha 
últimamente expresada. 
El pago de la indicada parte 
del Fondo de Reserva comenza-
rá a verificarse el primero de No-
viembre próximo. 
Habana, 8 de Septiembre de 
1917. 
El Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
C AS21 alt 4(1-11 
Ss extirpan por la eleetrollisu. con 
garantía médica de que no «e repro-
iucen Instiínto de BXectroterapl» 
Dres. Hcca CaBuso r Fífieiro 







bién sea bendito. Ante todo que su 
i voluntad se haga. Un dolor me opri-
me, que es el de morir matando. De 
eso no me consuelo. Hubiera preferi-
derser enfermizo y sucumbir salvan-
do a mis prójimos. :Qué se ha de ha-
cer! Cumpliré mi deber con la bayo-
neta, aunque nunca me dejaré llevar 
a ningún sentimiento de odio. Al asal-
to iré gritando "Adveniat regnum 
tuum, fiat voluntas tua." 
Cartas como éstas se iluminan de 
i luces celestes cuando, al leerlas, se 
¡lecuerdan las. mil historias contadas 
i por los oficiales laicos sobre la bra-
ivura tranquila de sus soldados sacer-
dotes, o cuando se estudia en los dia-
rlos católicos el interminable marti-
| rologio de los curas que han caído 
ya en las trincheras. Aquí tengo, so-
bre mi mesa, el "Gaulois" de hoy, con 
su correspondiente lista de "pretres 
tués a l'ennemi". ¿Cuántos son esta 
mañnna? Son más de treinta. E l te-
niente Guy Murcotte, cura de Qulvie-
res, 'muerto cuando, en pie en el pa-
rapeto, cantaba para animar a sus 
hombres"; el abate Espitallier, de 
Gap. "caído gloriosamente"; los aba-
tes de Borgne y Gueregau. que sucum-
bieron Juntos al tratar de socorrer a 
|Un herido"; el abate Alajouanine, de 
IMoulius; el abate Marie. el reveren-
1 do padre Hutin. de la Compañía da 
Jesús, "condecorado por su heroís-
mo"; el abate Millot. cura de Arthoi-
son; el abate Robert. de Besancon. 
"muerto víctima de su abnegación"; 
el abate Bramaire, profesor en un Se-
minario.. Y la lista continúa. Y ca-
da día hay una nueva lista igual, lle-
na de acciones sublimes, impregnada 
de espíritu de suprema bondad, mur-
murante de preces piadosas, perfu-
mada de esencias de sacrificio. 
Escuchar estas palabras de un cu 
ra Nevers: 
"Estoy satisfecho de mi grado de 
sargento. El sargento es el que debe 
darse cuenta por sí mismo del peligro, 
antes de exponer a sus hombres Sal-
var a los soldados, que tal vez se ha-
llan en estado de pecado; evitar el 
infierno a esas almas y exponeras 
uno mismo con tal objeto, es llenar un 
ministerio. Cuando voy al ataque a la 
cabeza de mi grupo mi pensamiento 
&ube hacia el cielo y mis labios mur-
muran: Sálvalos, Señor; salva, sobre 
todo, a los pecadores, para quienes 
la muerte sería una gran desgracia." 
Y asi, ya que no tenga la dicha de 
decir misa, ya que no pueda elevar la 
Hostia para proteger la Tierra, por 
lo menos sigo siendo sacerdote, ofre-
ciéndome yo mismo como víctima pa-
ra proteger a los que me siguen. Ade-
más, al sargento le toca alentar a 
los soldados en los instantes de debi-
lidad moral. Y si un sacerdote no su-
piera hacer esto, ¿a quién cabría ha-
cerlo? Ya ven, pues, que un pobre 
cura como yo puede ser un buen 
guerrero, aunque no lo crea "La Dél 
peche". 
N i ñ o s m a l h u m o r a d o s y 
f e b r i l e s s u f r e n d e b i l i s 
o e s t r e ñ i m i e n t o 
¡Mirad, Madres! Si la lengua 
de los hijos está sucia, dé-
seles Jarabe de Higos 
"California." 
Estas últimas palabras son alusi-
vas a un artículo de Paul Adam, en 
el cual decía: "Hasta hoy no se se-
be de ningún aristócrata ni de ningún 
cura que hayan muerto en Ins trin-
cheras". Y en honor de la verdad, hav 
que agregar que toda la Prensa, sin 
distinción de opiniones ni de credos; 
la Prensa judía como la Prensa pro 
testante, Indignóse en el acto contra 
tales injusticias. "La "unión sagrada", 
en efecto, podrá no ser sino una va-
na fórmula cuando se trate de lu-
chas políticas. Al tratarse de rendir 
un homenaje a los millares de sa-
cerdotes y de religiosos que cumplen 
con su deber, es una realidad. Los 
oficiales más Incrédulos son los pri-
meros en reconocer que no hay aol-
ilados mejores que los que salen de La 
Iglesia y que "aún con las armas bp-
ben que sirven a su Dios". Porque 
la Idea de la santidad del guerrero 
es una de las que más claramente ve-
remos en otras oartns que me pro-
pongo traducir. 
E . Gómez í arrillo. 
Lecciones admirables están reci-
biendo todos; Dios haga que las apro-
vechen. 
E L CONDE DF FOX. 
U n m e n o r m u e r t o 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
Tfslmo estado, artn no ha si«lo Irtpntifirn-
do jior pprf</na alpunn. Ea nn Jorpn Je 
rara blanca, bien portado. 
De la (asa Picota número 41. esquina 
a] callejón de Conde, a cuatro de la 
tnadrupradn de ayer partieron varloa to-
<jufc8 de auxilio dados con nn Mlbato. Per-
Bonado en dicho luRfir el Titilante «07. 
Manuel Martínez, fné informado por la 
Inqullina de la casa „ que había seutido 
paRoe por la azotea y al asomarse a! pa-
tio vid a un Individuo a qnien no pudo 
reconocer, y el que le cnfo<"ft una linterna 
que asia con la mano derecha, iluminán-
dole el rostro. 
Dnrante la madrupada de aver se con-
iumft un robo en la casa Aguila 226, 
domicilio do la señora Juana Chacón rin-
da de Genis. Lob autores del hecho se lle-
varon nueve pesos que se hallaban en uno 
de loe bolsillos de un saco de vestir que 
estaba ('©Icx-fldo sobre una silla. Parece 
que penetraron por el tejado de la casa 
número 228. pues muchas tejas del mis-
mo están quebradas t otras muestran 
htiellas de pies humanos: después se* mar-
charon por la uétM fie la casa Florida 
2fl. a la oue ha.'aron por una sopa, qüc 
fijaron por uno de sus entremos a un tu-
bo de hierro. 
Todas las madres sa'-en, al dar 
di Jarabe de Higos "California" a 
fus nif-os, que éste es un laxante-
ideal, pues es agradable el paladar 
de los niños y limpia eficazmente el 
estómago: hígado y los intestinos 
delicados de ellos, sin ocasionar 
retortijones. 
Cuando el niño esté intranquilo, 
irritado, febril, con el aliento féti-
do o el estomago ácido. ; miradle la 
lengua, madres I Si est.l sucia, déle 
una cucharadita de este "laxante do 
fruta" Inofensivo, y en pocas horas 
desaparecerá de sus inter.tinos eso 
estreñimiento venenoso, bilis ácidas 
y comida no digerida, 3 el niño 
estará sano y contento otra vez. 
Cuando el pequeño siste.na del ni-
ño esté resfriado, ten^a mal da 
garganta, dolor de estómago, dia-
rrea, indigestión o cólicos, acuér-
dese, una buena "limpieza interior" 
debe ser el primer tratamiento ad-
ministrado. 
Millones de madres tienen el Ja-
rabe de Higos "California" siempre 
a la mano, pues saben que una cu-
charadita de este jarabe hoy. salva 
a un niño enfermo mañana. Compre 
en la botica una botella del Jarabe 
de Higos "California", .'¡ue contie-
ne las direcciones imprecas en la 
botella, para niños de todas las 
edades y para adultos Cuídese bien 
que no le den otros Jarabes de hi-
gos falsificados. Compre el genuino, 
fabricado por "California Flg 
Svrup Company". 
sentó ayer tarde una joven, como de 23 
artos de edad, la que le dijo Dombrarso 
M iria S.'ii'.i hez y ser reólua de San Lá-
zaro 107. para que !a asistiese de una 
fuerte intoxicación que había sufrido al 
Infrerlr una dosis inadecuada de licor de 
Fawler. 
Tan pronto recibió los nuxiüos de la 
medicina se retiró del Hospital. 
('uando la policía 3C dirigí') al domi-
cilio que habla dado, comprobó que tanto 
la ciento siete de San LA/aro como las 
que !a rodean están en construcción, y en 
Sau Lázaro 107, eu la Víbora, ni la co-
nocen. 
Ilii>ta ahora se Ignoran los motivos (¡na 
tuvo la Sánchez para ingerir dicho tó-
xico o si, por el contrario, se lo admi-
nistraron p«r Imprudencia o con intencio-
nes criminosas. 
Al oficial de guardia en la Primera 
Estación ne PoUcia participó en la ma-
ñana de ayer Ilernardino Alvarez Robles, 
propietario y vecino del puesto de frutas 
estab^ddo en Cuba número 44, esquimi 
a Tcladilli», que durante la madrugada, 
estando ausente de su establecimiento i;o-
netró en el mismo un Individuo de la ra-
za blanca ' en mangas de camisa. quien 
rompió el candado que cerraba la puerta 
que di a la caile de Tejadillo y le sus-
trajo del .cajón de la venta nueve pesos 
en efectivo. . . . 
Bl menor Manuel Fernandez, de orno 
años de edad v dependiente de la « arnlce-
rlg situada en Thacón y Cuba vio al la-
drón en los momentos en que salla del 
puesto de frutas, dándose a la fuga. 
Descubrimiento Grandioso 
C o n t r a l a T u b ^ r c u l e s i s 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Kn el paradero de los ferrocarriles en 
Minas, el carrero Ceferino Conzálcz Ló-
pez, natnml de Kspafia. de 52 años de 
edad r vecino de Pas»o y .'vt en el Veda-
do, se produjo lesiones grnres en la ma-
no derecha al pillársela con una palla de 
hierro que trataba de trasbordar de un 
vagón a otro. 
Fué curado en el secundo centro de so-
corroB por el doctor Polanco. 
Al doctor Polanco. m¿dleo de guardia 
en el hospital de Emergencias se le pre-
Destruye el bacilo tuberculoso. 
Extingue rápidamente la fiebn 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumen 
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica laj 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangliona 
res. 
Es aplicable en todas las afeo 
cienes tuberculosas, sean pulmona-
res, ganglionares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecta-
bles solución -A- y seis solí* 
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dro 
guería del doctor Sarrá, al preci( 
de siete pesos la caja con 12 in 
yecciones para adultos. Seis pesoi 
la caja con 12 inyecciones para 
menores. 




Cfi510 alt. lüd.-lo. 
L e y d e l I m p u e s t o d e l l i b r e 
TABLA para la r á p l i a ap l i cac ión del inipaes-o del Timbre 
Libro de enma utilidad para todo 
comerciante. Industrial o propietario 
pnes sin necesidad do tener qne leer 
toda ia Ley de 81 do Jnlio de iflir 
pnede saberse el Impuesto que tiene 
ene satisfacer por los diferentes mo-
tíros qne Indica la referida Ley. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.10. 
E n el resto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
L E Y D E L nrPÜESTO DEL TUTUSC 
T BEGLAJTEXTO PARA SU E J E -
c r c i o y . 
Esta nnera edición de la Ley del 
Impueffto del Timbre contiene el tex-
to Integro de la Ley de 31 de Julio 
C6686 alt. 8d.-5 
de 1917 y el Reglamento para su eje-
cución, ilerando además una TABLA 
ALFABETICA para la rápida apü-
caclón del LMTUESTO D E L T1M-
E K E . 
Precio de] ejemplar en la Haba, 
na. $0 )̂0. 
En el desto de la W a franco do 
Porte y certificado, $0.60. 
En las Tontas al por mayor se ha-
cen arrandes descuentos. 
L I B R E R I A T E R V A M E S * 
D© Ricardo Teloso. 
Gallano 02. Apartado d© Correos 1115 
Teléfono A-4f)óS. Rabana. 
Pídanse los catálogos de novelas y 
poesías y el de obras de eduención 
que acaba de editar esta casa y quo 
r A G I N A S E I S D i A ^ 0 D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1917 . 
AÑO L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A P O L I C I A S E C R E T A E N A C C I O N 
E L R E Y D E L O S D E T E C T I V E S E N " C A M P O A M O R " 
¿ Q U I E N E S " K I N B B E N E D I C T " ? ¿ D O N D E E S T A ? V E N D A A " 0 A M P 0 A M 0 R " E L L U N E S , 1 7 . 
" L O S P E L I G R O S D E L S E R V I C I O S E C R E T O ' 
agentes más notables 
L n o U W e \ T í o ^ combinaciones de la policía secreta para capturar los malhechores. Sensacionales hazañas que Interesan al espectador. L a audacia puesta de manifiesto ante el público, por 




H o y , e n P A Y R E T , F u n c i ó n e n H o n o r d e F r a n c e s c a 
En la qoe cada persona qao ob tenga una entrada i>araesta función, será obsequiada con una elegante postal de la BcrtinL ULTEJIA E X H I B I C I O N . E X I T O GRANDIOSO D E 
" E L P M E N C E A U " 
L a obra completa en función corrida. L a más interesante. L a más artística de todas las películas que se han presentado on Cuba. Precios para esta función: Palcos con seis entradas, $i.00. Luneta, 60 cts. L a temperado del Circo SüJitos y Artfcas 
está próxima. Sopare su localidad con tiempo. c 6956 1(1 ^ 
^ E s p e c t á c u l o s 
CONSUELO B A I L L O , L A NOTABLE T I P L E ESPAÑOLA QUE CANTABA 
HOY EN E L NACIONAL «LA VIUDA A L E G R E . " 
NACIONAL. 
Esta es la última semana que ac-
tuará en ei gran coliseo la Compañía 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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de opereta y zarzuela de Consuelo 
Eaíllo. 
L a función de hoy es popular y a 
beneficio del público. 
Con tai motivo se ha combinado un 
selecto programa. 
Se pondrá en escena "La Viuda 
Alegre", por la señorita Consuelo 
Baíllo. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, ei aplaudido tenor José 
Limón cantará "La donna e mobile", 
de "Rigoletto", y algunos otroj 
"morceaux" de ópera. 
Y se estrenará un apropósito del 
popular actor del Teatro Alhambra, 
Sergio Acebal, titulado "Las conse-
cuencias de la Ley del Timbre", obra 
de gran fuerza cómica. 
Los precios que regirán en esta 
función son los siguientes: * 
Palcos, tres pesos; luneta, un pe-
so; tertulia, treinta centavos; ca-
zuela, veinte centavos. 
Ya está vendida la mayor parte dá 
las localidades.. 
Puede augurarse que la función 
de esta noche resultará un succés de 
primer orden. 
E l programa está lleno de atracti-
vos y novedades. 
En la noche del próximo Jueves se 
efectuará el beneficio de la celebra-
da tiple Concuelo Baíllo, con un va-
riado programa. 
E n breve, la bonita zarzuela "La 
guerra sauta." 
^ ^ ^ 
F A Y R E T . 
En las dos tandas de esta noche se 
proyectarán, respectivamente, el pri-
mero y segundo episodio de la cinta 
" E l proceso Clemenceau." 
CAMPOAMOR. 
En lag tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se estrenará 
le cinta titulada 'T.a Corte de Far-
sanla." 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se estrenarán los 
episodios 15 y 16 d<% " E l romance de 
gloria", titulados "El asesino acorra-
lado" y " E l pirata moderno." 
En las demás tandas se exhibirán-
"Pasiones moscovitag", "Criminal o 
víctima", " E l rey de la velocidad". 
"Buenos hermanos", "El burro sa-
bio" y 'La estrella." 
Muy pronto. "Los explotadores de 
blancas" y " E l fantasma grlsT. por 
Roleaux. 
En perpesctlva. "Lola Morgan", 
que será uno de los grandes éxitos 
de la temporada. 
E l lunes. 24. estreno de la intere-
sante cinta de la marca Paramount. 
titulada "Por su defensa". Interpre-
tada por Fannie Ward. 
Repertorio exclusivo de "La Uni-
versal ." * * * 
1TARTI. 
En primera tanda, "Bohemio^", por 
Luisa Bonorls. 
En la segunda, "El Cabo Primero" 
E n la tercera, "Enseñanza libre". 
A o o i a r 116 
macenes de L a Internacional Cine-
matográfica la hermosa cinta titula • 
da 'E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, efi diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
ver ly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
4. «R M 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A C I -
NEMA. 
Está próxima la fecha en que la 
acreditada y popular Compañía Ci-
nema Films Co. estrenará en el tea-
tro Campoamor y en la salón Lara la 
interesante cinta titulada "Las indiad 
negras." 
"Las indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Los 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. 
L a protagonista es Mme. René Sil-
vaire, de la Comedia Francesa. 
Además de esta cinta, la Cinema 
Films estrenará en Campoamor las 
tituladas "Pacto jurado", por la Ml-
llefleur, y "Zita", por Gabriela Ro-
binne. 
Y otra cinta llamada a obtener un 
resonante éxito: 
"Nuevas aventuras de Protea", In-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andirot, eg una bella cinta en 
seis episodios. 
ción debe hacer desaparecer y s e^ 
el son tres: lo débil del sentimS, 
de solidaridad, la falta de dlscinC 
en nuestro pueblo y la falta de in8 
trucclón profesional. 
¿Cómo se pueden combatir esos d*. 
Ilgros? v 
Pues según el doctor Ramiro Gue-
rra, tratando de unir los distintos sen 
timientos nacidos de la confusión ét-
nica, por vínculos espirituales, para 
formar una unidad psicológica; pre-
dicando que en los pueblos libres la 
disciplina no es servilismo, sino ci-
vismo, virtud y paz;, e imprimiendo un 
gran impulso a la enseñanza rural 
agrícola, y profesional y doméstica 
de la mujer. 
Tal fué la esencia del admirable in-
forme leído ayer por el Director de 
la Escuela Normal. 
L a junta acordó imprimirlo para 
estudiarlo con detenimiento y discu-
tirlo en la próxima sesión, aun cuan-
do todos parecían identificados con 
las elevadas conclusiones y los bri-
llantes argumentos del Informante. 
Después fueron nombrados los doc-
tores Mañalich, Aguayo, Ramiro Gue-
rra y Ruiz Sendoya, para presidir las 
comisiones que habrán de estudiar los 
cuatro siguientes importantísimos 
problemas \ 
Conveniencia de hacer obligatorio 
para los maestros en ejercicio, el 
estudio de las asignaturas necesarias 
para graduarse de profesores norma-
les; reglamentación de las escuelas 
privadas; creación de las escuelas 
vocacionales y organización de los 
asilos correccionales. 
¡ N o S e A s u s t e ^ S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O C O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
lili \ i . B a = g = B a g g B g » ~ B g ! B « - » » i m I i i • • ! %"«Wl , mmmmm 
ALHAMBRA. 
E n ei coliseo de Consulado y Vir-
tudes se pondrán hoy las siguientes 
tandas: 
E n la primera, "Después de las do-
ce." 
E n la segunda, "Comadrona fa-
cultativa." 
E n la tercera, "Fuego en la tras-
tienda." 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos, de 
Pase y Abatí, titulada " E l orgullo de 
Albacete." 
Mañana, martes, función a benefi-
cio del señor Valdés Pedroso, con un 
variado programa. 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n la segunda, "Inexplicable mis-
terio." 
En la tercera, doble, estreno de los 
episodios 11 y 12 de " E l misterio de 
la mancha roja." 
MAXIM. 
L a Internacional Cinematográfica 
continúa dando gran variedad al car-
tel de este teatro. 
Pronto se efectuará el estreno do 
la interesante cinta " E l gran se- , 
creto." 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, " E l Gaucho", 
"Desventura de Checo" y "José, ma-
quinista." \ 1 
En la segunda, " E l hijo pródigo." 
E n la tercera, primer episodio de 
"Sannom." * « * 
PRADO. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n la primera tanda, "Odisea del 
amor"; en la segunda, "Amica"; y 
en la tercera, "Fernanda." 
* * * 
FORNOS. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En la primera tanda, estreno de la 
cinta "La hija de Herodlas"; y en la 
segunda, "Madame Talllen." 
* * * 
NI EVA INGLATERRA. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n la primera tanda, "La extran-
jera." 
En la segunda, " E l Príncipe aven- j 
turero" 
En la tercera, "La extranjera." 
ra 
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NIZA. 
Tandas de la matinée: 
En primera, "Sánchez desea des-
pojarse de su suegra." 
En la segunda, " E l vampiro de la 
muerte." 
En la tercera, octavo y noveno epi-
sodios de " E l misterio de la mancha 
roja." 
Tandas nocturnas: 
En la primera y tercera, octavo y 
noveno episodios d© " E l misterio de 
la mancha roja." 
En la segunda, "Sánchez desea 
despojarse de su suegra" y estreno 
de " E l vampiro de la muerte." 
L A COMPAÑIA VELASCO. 
Actívanse en el coliseo en donde, 
en breve, ha de actuar la compa-
ñía Eulogio Velasco, los ensayos 
de la divertida zarzuela de espectácu-
lo titulada " E l club de las solteras" 
creación de Consuelo Mayendía y en 
la que harán su presentación, ade-
más de la mencionada tiple, los ar-
tistas María Pu^hol. Carmen Sobeja-
no y Cristóbal Sánchez del Pino. 
Los notables pintores escenógrafos 
señores Tarazona, que hace tiempo 
residen en Nueva York, están ulti-
mando el decorado de la revista "La 
tierra de la alegría". 
* íf. * 
L A R A . 
En la primera y en la tercera tan-
das de la función de esta noche se 
proyectará la cinta " E l agradeci-
miento de un cazador." 
En la segunda y en la cuarta, " E l 
misterio del subterráneo del Banco". 
En breve se efectuará el estreno 
de " E l sello gris", una de las me-
jores cintas de episodios que ha ve-
nido a Cuba. 
3£ 3£ ^ 
ESPERANZA I R I S . 
Mañana, martes, reaparacerá en 
Payret la popular artista. 
Se pondrá en escena " E l Conde de 
Luxemburgo." 
E l miércoles, "La Princesa del do-
l lar ." 
* * * 
«EL GRAN SECRETO**. 
Ya se encuentra en los grandes al-
F i n e s d e l a e d u c a -
c i ó n e n C u ! ) 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS PEDAGO-
- GICOS.—LA SESION DE A Y E R 
En la Escuela Normal de Maestros 
celebró sesión ayer por la mañana 
la Sociedad de Estudios Pedagógicos, 
constituida el pasado año. para, co-
mo su nombre lo da a entender, es-
tudiar los problemas de la enseñan-
za. 
Presidió el doctor Alfredo M. Agua-
yo y asistieron entre otros miembros 
de la Institución, los doctores Rami-
ro Guerra, Modesto Maidique, Rami-
ro Mañalich. Arturo R. Díaz, Rafael 
Fernández. Génova de Zayas y la se-
ñorita María Corominas. 
Despachados los asuntos de Secre-
taría, fué concedida la palabra al se-
ñor Ramiro Guerra, nombrado po-
nente por la comisión designada el 
pasado año para estudiar cuáles de-
ben ser en la actualidad los fines de 
la educación en Cuba. 
Conocedores y admiradores del muy 
culto pedagogo, esperábamos de él un 
Informe brillante, fecundo en ideas 
elevadas y sutiles observaciones y así 
fué. E l doctor Ramiro Guerra dió lec-
1 tura a un interesantísimo trabajo, 
verdaderamente fundamental en el 
i cual resplandecían los hermosos prin-
| cipios que ya conocíamos en él, ro-
I bustecidos por nuevos argumentos y 
¡nuevas y elevadas ideas, galana, be-
I llíslmamente expuestas, demostrando 
I por instantes una clara apreciación 
i del medio ambiente, u îa perfecta com 
i penetración con las necesidades dt-
la enseñanza en el momento actual. 
L a educación es un fenómeno social 
que responde a necesidades sociales, 
dijo el doctor Guerra y,—añadió—en 
I la hora presente nuestra necesidad 
j nacional es afianzar y consolidar la 
' República democrática y libre. A ese 
j ,tin debe responder la educación en 
| la actualidad porque ese afianzamien-
to es nuestro problema vital. Llegó 
I a esta conclusión el disertante des-
j pués de un amplio y luminoso análi-
j sis de nuestra evolución social. 
| Hizo extensas consideraciones so-
bre los peligros que existen para ese 
afianzamiento, peligros que la educa-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 ^ 
^ 1 
A G U L L O 
D r . J . L Y O N 
L L ; L A F A C U L T A D Dlá P A K I 3 
EspeciaJlste en ja curación radicít 
de las hemorroides.- sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo <íl pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlarüu. 
C I E N F ' i E ( 5 0 S . Í4 . ALTOS. 
L a b o r a t e n e i s l a . 
LOS CURSOS Y CONCURSOS DE LA 
SECCION DE B E L L A S ARTES 
La Sección de Bellas Artes del Ate-
neo de la Habana, que preside el doc 
tor Juan J . Remos, tiene organizados 
como ya hemos anunciado anterior 
mente, cuatro magníficos concursos 
correspondientes a la Música, a la Es-
cultura, a la Pintura y a la Arquitec-
tura. 
Los motivos para estos concurse 
serán los siguientes; para el de Es-
cultura; un busto en bronce ó már-
mol del Presidente del Ateneo, doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián; para 
el de música: una "Suite" cubana, 
basada en tres motivos típicos popu-
lares; para el de Pintura: un paisa-
je cubano al óleo; y para el de Ar-
quitectura; un Proyecto de Palacio 
para el Ateneo. 
Se ajustarán los concursos a las si-
guientes bases; 
Primera; Los concursantes del 
rán residir en el territorio de la Re 
pública, sin distinción de nacionali-
dad. 
Segunda; Los concursantes deberán 
hacer entrega de sus obras en la Se-
cretaría de la Sección de Bellas Ar-
tes del Ateneo de la Habana, abrién-
dose el plazo de admisión el 
primero de septiembre de mil nove-
cientos diecisiete, y clasurándose el 
veinte de diciembre del propio año. 
Tercera; Las obras deberán enviar-
se en un envase, con un lema en la 
cubierta del mismo, y acompañado 
del nombre del concursante bajo plie-
go cerrado. 
Cuarta; Los envases se abrirán el 
primero de enero de mil novecientos 
dieciocho ante el Jurado designado, 
el cual procederá inmediatamente al 
estudio de las obras y designación de 
los premios. 
Quinta; E l Jurado otorgará «n P*"6' 
mío consistente en una valiosa obra 
de arte o cantidad en metálico, acom-
pañada de su correspondiente diplo-
ma, y otro premio consistente en una 
Mención honorífica. . 
Sexta; E l Jurado deberá estar Inte-
grado por cinco miembros designados 
por la Sección y ajenos a la misma-
• Séptima; En la fecha que la Sec-
ción crea conveniente, siempre QU 
no traspase los límites de la segunda 
quincena de Enero de mil novecientos 
dieciocho, se celey-ará una sesión so-
lemne en el salón cíe actos del Ate-
neo, con objeto de proceder a la re-
partición de premios. Para dicha se-
sión la Sección acordará oportunamen 
te el programa. 
Y apropósito de la Sección de Be-
llas Artes; los Cursos han despertado 
un entusiasmo extraordinario, siendo 
muv nutrido el número de matricu-
lados hasta hoy en las distintas asig-
naturas que integran el primer curso 
de cátedras ateneístas que se eipllca 
en Cuba. 
Las personas que deseen matricu-
larse en los cursos sobre estudios ar-
tísticos, deben pasar por la Secreta-
i-ía de la Sección de Bellas Artes to-
dos los días de l a 2 o de 5 a 6 de la 
tardo para extender la solicitud de 
matrícula y expedirle el documento 
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T R I B U N A L E S 
K O T I F I C A C I O N E S 
t _ tienen notificaciones en la S a -
^ 10 Civi l 7 Contencioso Adminia-
,ft í i t o las personas siguientes: 
^ - I r a d o s - Teodoro Cardenal , L e ó n 
KiSte Fidel Vidal , Angel L a r r l -
^ Baldomero G r a u , Adrl< 
a r r l -
iano A l -
S o s é ^ G o r r i n , L u i s Novo, Rafael 
c0í'»^mia R a m ó n B a r b o s , Armando 
Escobar. Julio G a l c e r á n . M a -
i E Gómez, R e n é Acevedo, L a u -
r i n o Fuentes. J . M . Zayas . Ricardo 
B'procuífledóres: Pere ira . B a r r e a l . 
tJc^os Espinosa. Pablo Piedra, G . 
! h Cristo P . Rubido. L . Castro. R e -
^ « r a Esp inó la . Daumy. López R i n -
!rtn Granados. F r a n c i s c o Díaz . L l a -
w Mazón. Daumy. Claudio V i -
ente F Radillo. O'Reil ly. J o s é I l l a . 
C Mandatarios y partes: Abel Soca-
- J g Francisco Duarte. Julio P o b l é . 
Sanc l sco Tar iche . Dolores Martel l . 
Ramón I l l a , J u a n J o s é F e r n á n d e z , 
Paúl Morales. Antonio Roca , R a m ó n 
Vle-to Ricardo D á v l l a , Bienvenido 
Benach. Fema.ndo P é r e z , Homobono 
Herrera. Vidal Rotolongo. Ramiro 
Monfort. Manuel García . Eugenio P e -
Hcer. Antonio Morejón . Laureano 
Carrasco. Eduardo V a l d é s ^ R o d r í g u e z -
L u z d e l A l b a 
POR F E L I X TL Z A B O E T 
Hemos recibido un ejemplar del l i -
bro qu« acaba de publicar el distin-
gnldo escritor c a p i t á n don F á l i x B . 
Zabonet con el t í tu lo de "Luz del 
Alba." Enciclopedia infantil . E s una 
muy feliz y bien ordenada compila-
ción de datos c i e n t í f i c o s , historias l i -
terarias, pa tr ió t i cas y recreativas pá-
r a formar la Inteligencia y e l cora-
zón de los n i ñ o s ; amenizada con n u -
merosas p o e s í a s del autor alusivas a 
los asuntos principales del libro. 
Por el índ ice de l a obra puede juz-
garse a primera vista, lo valioso del 
trabajo del s e ñ o r Zabonet. 
Los grandes inventos de la ciencia 
y la industria, asuntos b íb l i cos . Bo-
tánica, Química . M i n a r o l o g í a , Nave-
gación aérea , M e t e o r o l o g í a Serotera-
pia, arte naval y ejemplo sublime de 
amor a la patria y a la humanidad. 
E l autor merece que su libro sea 
declarado de texto, como algunas per-
eonas han indicado. 
Agradecemos a l s e ñ o r Zabonet el 
obsequio que nos hace de su libro. 
D e l a S e c r e t a 
José G. Viada v Jiménez, de 19 afi'W de 
edad v Tectno de Lealtad 44, denuncl* nue 
en los primeros dins del corriente mos, 
6« le presentó su amigo Lnls Coas, vecino 
de Obrapía, !>!. para que le sirviera como 
fiador en el cobro de un check en el Ban-
co de Canadá, por la cantidad de ?9S.so, 
Importe de la mesada que su padre le en-
viaba desde Mayar!, cuyo check era grita-
do contra el Banco Español y el que M 
fué devuelto por no tener fondos sufi-
cientes la persona que lo extendió. 
Agregó el denunciante que al comuni-
carle a Coss lo ocurrido, éste se ha nega-
do a devolverle el dinero, por lo U'ie se 
considera perjudicado en la cantidad ex-
presada, 
Isollno Baullosa Suárez. ve-cln/o de So-
mcruelos 6. participó a la Secreta que des-
de hace varios días viene recibiendo por 
correo cartas anónimas en las que le ln-
sultin v vejan, siendo la causa el que él 
se dedica a dar clases de Astronomía y 
Fisonomía y que en el dia d- ayer na 
recibido una carta firmada por ti. 
sospechando quién pueda ser H autor, 
por r oseer el don de !a adivinación, cuya 
persona él dirá al Juzgado en su opor-
tunidad. 
E l detective Juan Ceballos arrestó ayer 
a María Luisa González Molina vecina de 
Amistad 12. por encontrarse circulada en 
causa por ofensas a ln moral. 
Ingresó en el Vivac. 
A la policía secreta participó ayer Ar-
turo Matas Camacho. vecino de Lampan-
Un 18. que de una oficina que tiene en la 
cnsa ¿úmero 4 de la ralle de Mercaderes 
un sujeto nombrado Santiago M. Hoberts 
le sustrajo ciento trece gomas para auto-
móviles, valuadas en doscientos 
dos pesos, así como varios Klros. que hizo 
efectivos, v otros documentos. 
E l acusado no ha sido detenlrto. 
i 
A R T l i T l C A i 
t . - •• t * •• - -
Cuando ya han muerto otros placeres, 
vive triunfante el divino arte. 
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O M e m 
U n a a d m i r a b l e C a j a A r m ó n i c a . Sms p a t e n t e s e x c l u s i v a s . S ó l i d o s i s t e m a d e v á l v u n l a s . 
V a n p r o v i s t o s d e M a n d o l i n a . - F á c i l m a n o j o y p r e c i s i ó n i n c o m p a r a b l e . 
U d L d e b e d e v e r l o , o í r l o y c o m p r o b a r l o , e m b e l l e c e r á s u ¡ h o g a r . 
U N I V E R S A L M U S I O & C O M I E R C I f t L C U . S A I R A F A E L . N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
tlsta de la carretera de Quemados 
de G ü i n e s a Rancho Veloz ha sus-
pendido los trabajos que ven ía real i -
zando, sin motivo que lo justifique. 
S E M E D I R A N L O S T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S 
Por la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas se ha comunicado al contra-
tista de la carretera de Laguni l las a 
Contreras y Perico, la r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r Secretarlo de Obras P ú b l i c a s , 
de proceder a la m e d i c i ó n de los t ra -
bajos efectuados. 
Dicha Jefatura, en escrito dirigido 
a l coronel V i l l a lón . ha dado cuenta 
del cumplimiento de la citada reso-
l u c i ó n . 
U N E X P E D I E N T E 
E l Gobernador Provincial de C a -
m a g ü e y . part i c ipó a la S e c r e t a r í a ha-
ber recibido el expediente origina! 
de la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
l C a m a g ü e y y Nuevitas, sobre la cons-
t r u c c i ó n de varias obras en la E s t a -
c ión y Punta de Pasteli l lo Grande, 
as í como una copla certificada del 
Decreto presidencial . 
¡ M u c h a c h a s ! H u -
m e d e z c a n u n P a -
ñ o y P á s e n s e l o 
p o r e l C a b e l l o 
S« pone suave, ondeado, Iastroso 
7 abundante al momento. 
¡Cuide su cabello! La caspa des-
aparece y el cabello no se 
cae más. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
E L V A P O R " O R A M I A " LLEGO D E L I V E R P O O L CON C A R G A . — 
QUEDO EN C U A R E N T E N A POR H A B E R OCURRIDO A BORDO UN 
CASO DE V I R U E L A S . — E L " E X C E L S I O R " I R A A N U E V A Y O R K 
A R E P A R A R S E . — O T R O V A P O R E S P A Ñ O L EN V I A J E E X T R A . — 
E L " C A D I Z " EN PUERTO R I C O . — L O S FERRY-BOATS 
LLEGÓ E L «URANIA*, DE L I T E E -
POOL 
E n l a tarde ayer e n t r ó en puerto 
el vapor i n g l é s que anunciamos re -
cientemente se esperaba de L i v e r -
pool, reanudando el tráf ico entre di-
cho puerto I n g l é s y la Habana qu^ 
se encontraba en suspenso hace a l -
g ú n tiempo. 
Dicho vapor i n g l é s es el "Orania" 
y ha tra ído un cargamento general 
de m e r c a n c í a s . 
E l "Orania" se v i ó precisado a ha-
cer escala en Kingston (Jamaica) 
para desembarcar un tripulante que 
se hab ía enfermado durante la t r a -
ves ía , resultando que se encontraba 
atacado de v irue las . 
E n vista de esta ocurrencia, el ofi-
c ia l m é d i c o del puerto que d e s p a c h ó 
el buque o r d e n ó ^ue permaneciese 
en cuarentena el tiempo que e s t é en 
C O M O L O S J O V E N E S 
Esos Reftores cntrartos pn afios qn«» ve-
rnos a carta paso, venciendo dificultades 
como los pollos, son hombres sabios que 
«aben prerararse y toman las Pildoras 
Vltalinas, cuando sienten que el peso de 
oís años, les estropea las enerpias y -es 
derrota. Pildoras Vitallnns rejurenecen. 
Se renden en las boticas y en "Kl Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
S E A L I V I A E N E L A C T O 
L a penosa irritación, producida por 
montar a caballo con excedo o por usar 
malas cabalgad urus, se alivia en el acto 
con los supositorios flamel, de eficacia 
sin igual contra esa penosa dolencia. 
Los supositorios flnmel curan las al-
morranas con srnin rapidez y lo mismo 
todas las demás dolencias del recto. Se 
garantiza su completo éxito en 3(5 horas 
de tratamiento. 
Venta: farmacias bien surtidas de ln 
República. 
Depósito: Sarrá, .lohnsou. Tnquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A P I C E S 
V E N U S 
lusquin 
FANTASÍA 
B a n d a 
• t vjCLvrr 
o U N reo 
EN SU CLASE 
American Lead Pencil 6>. 
ieuvaYork 
este puerto y que sea debidamente 
fumigado. 
E n su t r a v e s í a desde Liverpool no 
tuvo ninguna otra novedad. 
LOS DOS F E B B Y BOATS 
A d e m á s del "Orania" entraron en 
puerto ayer los ferry boats america-
nos "Henry Flagler", que l l e g ó por 
la m a ñ a n a , y el "Joseph Parrott", 
por la tarde, ambos procedentes de 
Cayo Hueso, conduciendo vagones de 
carga general . 
E l "Flagler", que dejó de venir va -
rios d ías , estuvo sufriendo limpiezas 
v reparaciones l igeras. 
E L VAPOR **GÜAI)ALQUnTIRw 
Se ha notificado a las oficinas del 
puerto l a p r ó x i m a llegada a la H a -
bana del Arapor e s p a ñ o l "Guadalqui-
vir", que viene en viaje extraordina-
rio con carga general de mercan-
' E L «CONDI WIFREDO* 
E s t e vapor e s p a ñ o l s a l l ó ayer para 
Galveston y Nueva Orleans, donde 
t o m a r á carga para E s p a ñ a , hacia 
donde s a l d r á retornando por la Ha> 
b a ñ a . 
E L «TAOTZ* 
Ayer debe haber llegado a Puerto 
Rico, procedente de Canar ias , el v a -
por "Cádiz", de l a l ínea de Pinilloa, 
al igual que el anterior, que s e g u i r á 
para la Habana con carga v pasaje. 
IRA A R E P A R A R S E 
E l vapor americano "Excelsior", 
que l l e g a r á hoy de Nueva Orleána, 
s e g u i r á luego a Nueva Y o r k para s u -
fr ir var ias reparaciones que nece-* 
s i ta . 
E l servicio de la "Southern P a c i -
fic" q u e d a r á por tanto Umitado a l 
vapor "Chalmette". que dará un v ia -
je quincenal de Nueva Orleans . 
AZUCAR V f AORA 
E l vapor noruego "Rollo" ha s a -
lido de Matanzas para Nueva Orleans 
con doce mil sacos de a z ú c a r y el 
danés " O l a f ha sido despachado pa-
ra Nicaragua, donde t o m a r á un c a r -
gamento de caoba para Boston. A m -
bos buques van fletados por,, l a " A u -
xil iar M a r í t i m a . " 
D e O b r i s P ú b l i c a s 
ga de treinta d ías para l a termina-
c ión de l a carretera de San Miguel 
de los B a ñ o s . 
T R A B A J O S S U S P E N D I D O S S I N 
UNA P R O R R O G A M O T I V O J U S T I F I C A D O 
A i contratista s e ñ o r Armando V a l - L a Jefatura del Distrito de Santa 
d é s , se le ha concedido una p r ó r r o - C l a r a ha participado que el contra-
E l R e g i s t r o M e r c a n t i l d e 
P e d r o B e t a n c o u r t 
Kn la Oaoeta de anteayer ba publicado 
el slsruíente decreto: 
"Por cnanto: el, establecimiento de un 
Kecistro Mercantil en Pedro Betancourt, 
Cabecera del Partido Jadlda] del mlsm > 
nombre, en la provlncbi de Matanzas, <h 
conveniente al servicio público; 
Por tanto: a propuesta del Secretar!» 
de Justicia y en uno de las fncultadri 
que me <'si:i i conferidas en conconlam'ia 
con la 4a. de las disposiciones tranpito-
rias de la Orden 400 de 28 de septiembre 
de 1ÍMK). venpo en decretar 16 siguiente: 
Articulo lo.—De«de el día 22 de octubre 
de 1917 quedará establecido en Pedro lie-
tancourt. Cabecera del Partido Judicial 
del mismo nombre, en la provincia de Ma-
tanzas, un Kegistro Mercantil, con sus 
dos libros de comerciantes y sociedades, 
el cual tendrá por cinunscrlpciftn terri-
torial la misma del Partido Judicial de 
Pedro Ketancourt y estará b carpro. Inte-
rinamente del Registrador de In Propie-
dad de dicho lutrar. 
Artículo 2o.—El Registro . Mercantil de 
Colón, remitirá, dentro del termino de 
veinte días, contados desde el sículente al 
de la publicación de este Decreto en la 
Gaceta Oficial, al Registrador de la Pro-
piedad de Pedro Hotancourt, como E n -
cardado del Registro Mercantil que se 
crea, certificación de todas Ins inscrip-
ciones que existan en sus libros, referen-
tes a sociedades y comerciantes particu-
lares establecidos en e-i territorio corres-
pondiente al Partido Judicial de Pedro 
Retamourt, como encarpndo del Repiatro 
crendo, transcribirá dichas certificaciones 
en loa nuevos libros que abrirá del Re-
eisiro Mercantil de Pedro Hetancourt, 
dentro del termino de quince días-, con-
tados desde el siguiente al em que reciba 
las mencionadas certifli-aclones. 
Para expedir las ce'rtififaciones y por 
realizar las transcripciones de referen-
cia, no se devengará por los Rcsistrado-
res ningún derecho. 
Artículo 3o.—Desde el expresodo día 22 
de octubre de IftlT, serán jircsentadas en 
el Resistro Mercantil de Pedro Betan-
court las solicitudes de inscripción o de 
certificación referentes a socledodes y co-




S i desea usted duplicar í n m e d i a -
t a m é n t e la belleza de su cabello, 
pruebe "Danderfne, Purificador del 
Cabello." S ó l o tiene quo humedecer 
un paño en Danderíne . y p a s á r s e -
lo cuidadosamente por el cabeJlo, 
tomando un p e q u e ñ o ramal cada 
vea. Esto l impiará el cabello de 
polvo, suciedad o grasa excesiva, y 
en pocos minutos se quedará usted 
asombrada. Su cabello se pondrA 
ondeado, sedoso y abundante, y po-
s e e r á nna suavidez IncomparablOf 
tomando lustre y v o l v i é n d o s e espe-
so. 
Aderf&s de embellecer su cabe» 
lio, una a p l i c a c i ó n do D a n d e r í n e 
d i s o l v e r á toda p a r t í c u l a de caspa, 
dándo le vigor al c r á n e o , evitando 
la p icazón y la cafda del cabello. 
D a n d e r í n e es para el cabello lo 
que la l luvia y el sol para las plan» 
tas. V a directamente a 1.a8 rateiw. 
f o r t a l e c i é n d o l a s y dán-loles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y T l -
vificadoras hacen que el cabello 
crezca largo, firme y bonito. 
Usted puede tener cabello boni-
to, suave, lustroso y, sobre todo, 
abundante, si compra un frasco de 
D a n d e r í n e de Knowlton en cual -
quier botica o a l m a c é n , y se lo apl i -
ca s e g ñ n las instrucciones que 
a c o m p a ñ a a cada frasco 
¡Cuide su cabello! Haga cfwe se 
conserve encantador y bello. Usted 
se c o n v e n c e r á qce este ha s id* *» 
dinero mejor C'JPtaad0 ^ ' 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
(DE F I L A D E L F I A . ) 
Se pueden bañar en la P laya con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace el iminar el á c i d o úr ico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 
j T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t . 
Hasta el día 20 del expresado mes de 
octubre, continuarán presentándose las 
indíradás solicitudes en el Refristro Mer-
cantil de Odón y al rerrarse ese día la 
otkina, el Registrador Kncargado de di-
clio Kejjlstro Mercantil extenderá a con-
tinuación del último asiento de presenta-
clóa verificado en el libro talonario de 
presentaciones del mismo Registro Mer-
cantil una diligencia haciendo constar 
que queda cerrado definitivamente di'lio 
Registro pf.ra las solicitudes de Inscrip-
ción o de certificación relativas a socleV 
dadea y comerciantes particulares esta-
blecidos en el Partido Judicial de Pedro 
Retancourt < onsignando en ella, además, 
tos nftmema de l^s asientos vigentes de 
dicho libro talonario, si alguna de estas 
solicitudes estuviese pendiente de despa-
char y remitirá el mismo día al Registra-
dor de la Propiedad Kncargado del Re-
gistro Mercantil de Podro Retancourt. una 
certificación de la expresada dllitrencla y 
de los indicados asientos vigentes del li-
bro talonorio de presentaciones, con to-
das las solicitude» pendientes de despa-
char y documentos acompañados a las 
mismas para que las operaciones que de-
baxii verificarse sean practicadas por el 
FIncargado del Registro Mercantil de Pe-
dro Retancourt, previa la transcripción, 
que deberá hacer de los asientos pendien-
tes, al libro talonario de presentaciones 
del nuevo Registro. , 
Artículo 4o.—El Registrador Mercantil 
de Colón remitirá en todo coso, en el dia, 
al Registrador de la Propiedad Encarga-
do del Registro Mercantil de Podro BOr 
tancourt, ecrtlficacJón de cuainulera ins-
cripción referente a sociedades o comer-
ciantes particulares establecidos en el te-
rritorio correspondiente al Partido Judi-
cial ile Pedro . Retancourt, que verificare 
en los libros del Registro Mercantil de 
rol6n. después de expedida la certifica-
ción a que alude el artículo segundo de 
este Decreto y antes de lik diligencia de 
cleire a que se refiere el articulo terce-
ro del mismo, a fin de que sea transcripta 
oportunamente en los libros correspon-
dientes por el Registrador de la Propie-
dad Encargado del Reftistro Mercantil da 
Pedro Betíínconrt; sin que por esas certi-
ficaciones y transcripciones se devengue 
tampooc ningún derecho. 
Articulo 5o.—La oficina de Registro 
Mercantil que se establece por este De-
creto, «se abrirá y se sostendrá con los 
derechos que habrá de percibir el fun-
cionario encargado de la misma, con arre-
glo a las disposiciones vigentes. 
Articulo 6o.—KJ Secretario de Justicia 
queda encargado de la ejecución del pre-
seiite Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a catorce de septiembre de 
mil noveclonitos diez y siete. 
I,ul« Aícámte. 
Secretario de Justicio. 
M. G. MKNOCAL, 
Presidente. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal msuperaDle pan 
£1 baño. Emblanquece el cutis, calma i irritacón. Limpia y embellece 
Como este jabón ha rido falsificado 
en Cuba y Sbd América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoerlas. 
C. N. CRITTENTON CO.. P n * 
115 Fniton Street, New York Oty 
flotara HILL para el Cibello y la Barba. 
•smm Negroó Castm îo. êc. oro. mmm 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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CON UN PROLOGO D E 
D. ANTONIO CAVANILLES 
De vent» en la librería de Jos* Albela, 
Belascoaln, número 82. 
PROLOGO 
¿Conque he de escribir un prólogo pa-
rt "Lágrimas"? 
—Lo que se ofrece se debe. 
Es verdad: pero no me siento con fuer-
zas para hablar de "LáKriina8.M 
•—¿No le agrada a usted mi novela? 
„n L / T un!l t0*** de Migraña v oro, 
nn estudio acabado 'del corar.ón. un cua-
dro admirable de la vida social; lo más 
J R Í * Perfrto- »• más delicado 
que ha salido de la pluma de usted. 
—Muchas gracias. 
za cn« ^?1?M3«*2,CÍ?!„Ija '""Iwiftn empie-
m,,^ L a Ga,rl"ta.- y nos presenta la 
? ^ noírr"era abandonada a sus Instln 
m L i S 0 ^ " r e í d o s por la Religión ni 
?o0sdnflô a09h.,POr h B 0 ^ a d . nf sSavi.a! 
"Lálrtmae - Hna ^ucrl«n. 7 concluye con 
aurnuae nacida para sentir v para llo-
^cei . l o i 1 1 ! ^ ? ^ el PuebleckoVe co-ncern ios lectores en el primer tomo, y 
vuelven a Vlllnmar éü el tiltlmo, encon-
trando aún a muchos de los antifruos ami-
gos que recuerdan al- instante, y a quie-
nes saludan con placer. 
—F¿1ta el bueno de Stein. 
E s cierto; pero allí no lleva usted a 
la pobre "Lágrimas," esa hija de ios tró-
picos, esa violeta que exhala siempre su 
perfume aumine pise la más grosera plan-
ta. ¿Quién no ha encontrado a su paso 
por el mundo a ^soa sujetos que usted 
nos piuta al dapruerreotlpo? ¿Quién no ha 
visto al grosero ricachón D. Roque la Pie-
dra, v al avaro qne.jmnhroso D. Jeremías? 
E l buen sentidn habla por boca de la al-
caldesa; a D. Perfecto Clívico lo encontra-
mos en cada lugarón, y su hijo ¡ojalá 
fuese un ente y ii<> abundase tanto en 
nuestro p a í s ! . . . Lo que si va escaseando 
es la finura, la cortesía, el huen tono 
de la marquesa de Aloca/, y de sus nma-
hles tertulianos. 
-̂ -De modo que usted va a escribir el 
pró logo . . . 
Yo haría mejor un juicio crítico en que 
demostrase la Indole, el carácter, el mé-
rito de sus escritos; en que hiciese ver 
el raro acierto con que usted describe, con 
que usf-d narra, con que usted presenta 
las personas y las cosas; el fin moral, 
la sensibilidad, la ternura de su cora/.ón; 
y sobre todo, el gran servicio que está 
iisted prestando a la actual sociedad des-
creída pintando con tan vivos colores los 
portentos de la fe, las maravillas de la 
virtud. . . Pero un prólogo, . . 
Los han hecho otros buenos ami-
gos . . . 
Los buenos nmlsros de usted se com-
placen, o mejor dfcho, nos complacemos 
en el buen éxito de sus obras y aplau-
dimos sus triunfos literarios. Pero .-. ne-. 
i cesitaron de estos prólogos para hacerse 
tan populares en Espafia ? ¿Para haber 
sido traducidas en Francia? Y por cierto 
que son muy raras las obras que alcan-
zan este honor, más apreciable. puesto 
que las novelas de usted, sus cuadros de 
costumbres, tienen un tinte local que per-
derá . necesariamente en otros países. Yo 
comprendo las obras de usted de otro 
modo. ¿Quiere usted pasar por literato? 
—(1) ¡Dios me libre! ¡No. señor! ¡Yo 
literato! "No soy la rosa; pero, como di-
(1) Todo lo que va entre comillas es 
copiado a la letra de las cartaa que me 
escribió Fernán Caballero. Suyo el honor, 
ce Bulwer, estuve a su lado y me Impreg-
né de su olor. No soy erudito, soy so-
lamente culto. Etr cuanto escribo no hay 
arte, ni saber, ui estudio: es instinti-
vo: tal vez expreso, como usted habrá 
notado, un pensamiento de culta esfera 
sin cuidar del lenguaje. Procuro, sí, poe-
tizar la verdad, ennoblecer nuestra pobre 
naturaleza. Los prólogos son ofrenda de 
la amistad, entrarce de brillantes que ro-
dea nn mal retrato:" los agradezco de to-
do corazón. 
Lo creo así, y además son muy be-
llos. Pero un autor se debe al público, 
v (istp no quiere- leer lo que nosotros 
eseriblmos; quiere leer lo que usted es-
cribe 'Las novelas de usted... 
Perdone usted; yo las Hamo novelas. 
cuadros, relaciones: "pero no me he pro-
puesto escribir novelas. He tratado de dar 
una idea verdadera, exacta, genulna. de 
España v de su sociedad: describir la 
vida interior de nuestro pueblo, sus 
crernclas. sus sentimientos, sus dicho» 
agudos. La parte que podría llamarse 
novela, sólo sirve de marco a este vasto 
cuadro que me he propuesto bosquejar." 
Y que dibuja usted a grandes rasgos, 
con una verdad, con una profundidad de 
mira* ^"U una Intención f i losófica. . ." 
Monsleur de Lnvigné. el traductor fran-
ri's de mis cuadros populares: me es-
cribió: "No traduzco vuestras novelas 
por In invención, sino por la intención. . ." 
MI intención surera mucho a la de ha-
cer novelas... Es la rehabilitación de 
cuanto con grosera y atrevida planta ha 
hollado el nunca bien ponderado siglo 
XTX. Rehabilitación de lo santo, de lo 
religioso, de las práctica srellfflosas y eu 
alto y tierno significado: de las Qostuni-
hr«*8 españolas puras y rancias; del carác-
ter y modo de sentir nacional ; de los la-
zos 'de la sociedad y de la fumllia; del 
freno en todo, y sobre todo eri esas ri-
diculas pa.slones que se afectan sin sen-
tirse (porque afortunadamente una gran 
pasión es rara); los virtudes modestas co-
mo la de "Lágrimas," preferibles a las 
que se pavonean y se ostentan.-; 
Pero usted Fernán, pinta "en beau:" 
busca usted lo bueno, nos presenta usted 
la sociedad tal vez mejor que es. . . y 
nunca un dicho satírico: mida que hiera 
y s edestaque de la dulce armonía del 
cuadro. 
"Estoy persuadido que todas las más 
hermosas sátiras, género tan universal y 
en que han sobresalido tantos ¡reñios su-
periores, no han servido de ínula, ni han 
hecho germinar ningún buen hombre ha-
cia el hombre. Muy al contrario, las re-
ferencias de lo bueno y lo noble despier-
tan en nosotros sentimientos análogos, 
los ponen en circulación, los inoculan..." 
Por eso las novelas de usted son de-
chados de moral, en tiempo en que otros 
novelistas se encargan de la destrucción 
de la sociedad degradando la familia. Por 
eso mereció usted que la autoridad ecle-
siástica aprobase sus escritos, que mi-
ramos como escuela práctica de virtud, 
y que más bien que. buenos libros, de-
ben ser considerados como buenas accio-
nes. 
—Usted me alaba demasiado. 
No, Fernán: nadie ha pintado con 
tanto acierto Ifl vida íntima, las es^f 
ñas del hogar doméstico, las costumbres 
populares. Nadie ha comprendido tan bien 
romo usted el mérito de acciones que 
pasan desapercibidas la razón de ciertas 
prácticas, la filosofía de ciertos dichos 
•ruljrares. Cuando nos pinta usted una 
escena terrible, ¡qué más teirrible que 
aus descripciones!... L a paz doméstica, 
la felicidad conyugal, tienen en su plu-
ma nn Intérprete digno. ¡Y cómo dea-
cribe usted la dulzura, el candor de los 
niños, sus juegos y sus gracias infan-
tiles! E n medio de estas escenas viene a 
sorprendernos un pensamiento de alta es-
fera, lleno de filosofía, de profunda mo-
ral y del puro espíritu del Kvanprello. Y 
ese pensamiento es tan natural y se de-
duce tan lógicamente, y estaba tna cer-
ca de nosotros, y nosotros ¡ciegos! no 
lo velamos... Pero Usted lo descubrió con 
sn vista de águila, y del caos brotó la 
luz v de la piedra árida saltó un rau-
dal..'. 
—¡Cómo se conoce que es usted mi 
amigo! Y era usted el que no quería 
escribir un prólogo? ¿Qué más prólogo 
que éste? 
Pues bien... imprímalo usted. 




Hélas. sur mon froid monumeut, 
L'eau dn clel tomb tristement. 
Mais de vos yeux pas une larme. 
Casimiro de Lavlirué. 
Su alma era como el cristal; la em-
pañaba un soplo, la traspalaba un rayo 
de sol, un choque la hubiese quebrado: 
almas de ángeles que tienen su mayor 
mérito en Ignorar lo que valen; que no 
lloran sobre él, sino sobre el dolor, que 
es herencia común. 
E l Autor. 
" ¡ P í o s ! ¡Ten piedad de nosotros!" 
Tal era el grito que con débil y exhaus-
ta voz repetía una infeliz m"'|]er que 
yacía moribunda en el ahogado camaro-
te de una fragata que en el golfo de 
las Yeguas corría una horrorosa tempes-
tad. 
E r a de ver cuál d barco, que en el 
i Océano parecía lo que un grano de are-
1 na en los desiertos de Africa, era el 
i Juguete de las olas. Ya empujaban su 
i costado y lo doblaban a punto que pare-
! cía (pie, rendido en la lucha, cala de 
| una ve/, para no volver a levantarse; ya 
I le abrían un abismo en que se hundía, 
'precipitado por su propio peso; ya pasa-
| han por cima de él las olas espumosas, 
! como una garra con blancas uñas que 
j alargase la mar para asir su presa; ya 
¡ reventaban azotndo sus cosidos, parecie'n-
i do decirle en sus bramidos: "¿No eres pe-
| fia. y resistes?" E l barco luchaba ce-
I dlendo. pero sin desmayar: imagen de 
la perseverancia, que padece sin desalen-
tarse. . . y camina. 
Habíanse recogido todas las velas, y 
los masteleros, con sus vergas y las innu-
merables cuerdas que de ellos pendían, 
se alzaban como mujeres que con el ca-
bello suelto y los bra7os abiertos pi-
diesen al cielo misericordia. Pasaban y 
repasaban por éste negras nubes frun-
ciendo el ceño, respondiendo con truenos 
al mar. que rupiendo se empinaba como 
¡ para desafiarlas o arrebatar al cielo sus 
estrellas. obre cubierta se notaba un 
asombroso fenómeno: el horizonte, que 
es en el mar la senda, la esperanza, la 
libertad... había desaparecido. E l barco 
estaba preso entre sombrías murallas de 
' agua de una altura espantosa, que unas 
n otras se lo arrojaban como un vo-
lante. 
—¡Dios tenga misericordia de nosotros ' 
—repetía la infeliz. 
Y nadie respondía a esa tenue y an-
gustiada voz. Nadie respondía, porq'u een 
aquel estrecho camarote sólo se hallaba 
una negra, que con «d miedo v las an-
sias del mareo se había dejado raer en 
el suelo, en el que vacía como tina ma-
sa inerte, y una ñifla de seis afios que 
dormaí acostada a los pies de la cama 
de su madre. 
—¡Jesüs!—derta la Infeliz.—¡Morir así» 
¡Sin un sacerdote que auxilie t anime 
mi espíritu, que traiga a la muerte como 
una libertadora amiga bajo sus auspicios* 
sin un médico que alivie en algo mis pa-
decimientos!... ¡()h! ¡El reo a quien ajus-
tician es más feliz que yo! ¡Rácenle dul-
ces sus últimos pasos a la muerte; arrulla 
su último sueño una Inmensa simpatía' 
¡Dios mío! ¡Sola . . . sola! ¡NI una mira-
da de compasión, ni un adiós! ¡Y esta hi-
ja mía que va a perecer al lado del ca-
dáver de su madre, en est eseguro nau-
fragio! ¡Duerme, ángel mío, duerme!... 
¡Tú que no sabes aún lo que ea el peli-
gro, la angustia, la orfandad, la agonía 
la muerte, ninguno de los horrores de la' 
vida! ¡"Madre mía de las Lágrimas" cu-
yo nombre lleva, salvadla de este naufra-
gio... amparadla en su orfandad' 
Espantosa se dejó oír en este momento 
la voz del tmeno; una fuerte sacudida 
que recibió el barco hizo crujir sus en-
trarías, como ai hiciese un jadeante es-
fuerzo para no sucumbir. Silbó la ráfaga 
entre las cuerdas y Jarcias, cual si cada 
una de éstas fuese una serpiente 
—¡Roque! ¡ R o q u e ! - g i m i ó la Infeliz.— 
¡ tíue me muero ! 
Entró entonces en el camarote un hom-
bre alto, seco, de estructura huesosa; 
tenía la fisonomía vulgar, el sello ordi-
nario e inequlvocable que parece la na-
turaleza croar a propósito para el hom-
bre soe« enriquecido. En su cara descar-
nada eran salientes y angulosas sus qui-
jadas, y su frente, que sombreaba a la 
par de unas cejas espesas, unos ojos re-
dondos y pardos, desviados romo dos ene-
migos. Su boca grande apretaba entre 
sus labios delgados, por un constante há-
bito, un "puroi," cuyo contllnundo uso 
habla tostado los bordes de unos dientes 
cortos y anchos. Su tez era de ese moreno 
subido, sucio y bilioso que Imprime el 
sol de los trrtpicos eon los males rfííslcos 
que origina a los europeos, y que inocula 
la fiebre del oro con el ansia y desaso-
siepo que trae conslíro. 
—'.Qué qulews. mujer?—dijo al entrar. 
Crees que con «ste temporal nadie pue-
de ttemder a nada? ¡Calla, con mil da a 
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Para las ««aora». Pídase an las Farmacias 
El Llbrs da laa Damat," 0 dlrectamtnta • 
Dr. Grant'a Laboratories, Wewr York 
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(VIENE DE* LA PRIMERA-) 
i|>lo mes de IfoTfembi» (calendario 
ruso). 
E l Ministro do Gobernación anun-
cia que a l part i r del 28 del mes ac-
tual no se le permi t i rá la entrada en 
Petrogrado, a ninguna persona sin an-
i lorlaczión especial. Dícese que esta 
1 medida tiene por objeto evitar exceso 
(de población en la capital. 
\ X A SITÜACI03Í B E L GOBIERNO 
BUSO 
1 Petrogrado, Septíemlire 1&. ^ 
A pesar de que a ú n oouliuú» el 
anoTiinleiüo rerolncíonaxio éék gene-
i r a l Kaledines y de los c i« tc«» del 
ÍHOH, cujas intenciones todavía están 
kudosas, 1* posición del foWemo me-
ijoró l ioy. 
L a p r imer» señal de mejoría ha si-
'̂ do el hecho de que oficiales y solda-
dos del ejército se mantieaen leales 
a l gobierno provlsionaL 
i InTestigaciones judiciales practica-
ídas sobre la reTolución de KornDoff 
en Mohíler y Petrogrado han sacado 
a luz que los soldados y muchos ofi-
ciales, cuando marchaban sobre Pe-
trogrado, no tenían conocimiento al-
aguno de su objetivo n i sospechas de 
f i a conspiración del general Kornfloff. 
. Según parece, se les dieron varios 
I pretextos, algunos relacionados con 
' l a guerra y otros con la situación In-
> terior del país . 
La investigación hecha en esta clu-
[ dad reveló que l a cabal ler ía de la di -
visión de Usut í , que avanaba hacia el 
r io Jíarda, creyó que iba a defender 
la costa del Báltico amenaadza por 
una invasión alemana. 
La investigación llevada a cabo en 
i Mohilev mostró que a los soldados se 
lies dfoj que el nánico y la anarqu ía 
reinaban en Petrogrado, a cuya ciu-
dad no llegaban alimentos de ninguna 
especie. Se les aseguró que el gene-
ra l KomRoff no tenía intenciones de 
variar el orden existente, sino tomar 
medidas contra la desorganización 
que contenía al enemigo. 
Las tropas que se revolucionaron 
icón el Korniloff han regresado en su 
Tnayor parte a sus antlgnas posicio-
nes. La división "salvae", mandada 
fehora por el freneral Polovtseff, ex-
Tomandante del Distrito de Petrogra-
1o, se halla en camino hacia el fren-
El Gran Conseoj de los Cosacos del 
pon, en sesión que actualmente cele-
ira en ovo Tcherkask, ha recibido dr-
enes del Gobierno nara que se arres-
e al aren eral Kaledines, 
El Consejo replicó que era imnosl-
jMe obedecer la orden porqne el ge-
neral Kaledines tenía que asistir a la 
Conferencia mi l i ta r de los Cosacos en 
>n capacidad oficial de Jefe de dicho 
merpo. 
HABLA KERENSKT 
Petrogrado, Septiembre 16. 
Después de la rendición del general 
¿Korniloff y la formación del nuevo ga-
íbinete, el Presidente Kerensky fué en-
ítrevistado por el renresentante de la 
Prensa Asociada. M . Kerensky, con-
siderando la cuestión de la actitud de 
/los partidos de la izquierda hacia el 
biuevo Ministerio y el programa de la 
Tzquierda de la polít ica de medidas ra-
l^dicales, que comprende la abolición 
Sde la Duma, la creación de un parla-
Inento interino democrát ico y promul-
fración inmediata de una nueva cons-
ti tución, dijo lo siguiente: 
«La aventura de Korniloff ha ter-
minado por completo y no hay pers-
^pectiva alguna de que sus partidarios 
n otros de otros partidos traten de 
revivirla, Vlrtualmonte todos los je-
fes de la revolución se hallan en nues-
t r o poder y el asunto puede darse por 
terminado. 
Nuestros problemas inmediatos 
i son políticos y confío en que serán 
* solucionados satisfactoria y pacífica-
mente. Tenemos que pensar en la 
reorganización en casa y en l a prose-
cusión de la guerra, 
«El general Kaledines todavía es tá 
en libertad y cansando disgustos, pe-
ro espero que este asunto pronto que-
dará liquidado. De lo contrario' el 
gobierno provisional tiene los medios 
y la voluntad para hacerlo. 
«Es Imposible todavía anallar toda 
la Importancia del movimiento de Kor-
r i lo f f , pero si de cierto modo es una 
desgracia grande, t a l vez sea una ben-
dición disfrazada, porque hará lucir 
la fuerza del gobierno provisional y 
de la revolución. Es una lección que 
Necesitaban nuestros partidos e indi-
viduos para abstenerse de cometer 
toctos de violencia, usar política ex-
Íremista y exigir manifestaciones. Si a lección se ha aprendido o no, pue-
de usted tener la seguridad de que 
¡Jamás ocurr i rá una contrarevolnción. 
ie tendr ía apoyo alguno que valga la 
^ena n i del pueblo, n i del ejército, 
.ftorque ambas tienen sed de seguri-
ílad, disciplina, tranaullldad y arre-
t í o final de las enmarañadas cuestio-
nes interiores del país ," 
Preguntando respecto a sus propó-
sitos en la guerra, M . Kerensky mani-
«Ahora sólo puedo dociric que el 
toiovfralento de Korniloff no ha debi-
litado el ejército. El espíri tu de las 
Iropas está roojorando y es mejor que 
Ío lia sido desde la gran retirada en a Galltzta. A pesar de todas las di -
ferencias que existen en l a nación 
respecto a la guerra, es r^onocJdo 
nnivorsalniento que la defensa contra 
el enemigo extranjero es ImperalÍTa 
mi intorés de la libertad nacional y 
do la vida do la revolnclón." 
Volviendo al asnnto del general 
Komíloff y p r e m i n M o el Primor v i l -
C . S P R I N G E R 
I n ¿ . A - I . L . i . 
B a r c e l o n é s , 1 5 . T e l . A - 5 5 1 0 
S t o r a g e d e A u t o m ó v i l e s 
G a $ t > I ¡ n a . A c e i t e s . G o m a s . 
R e p a r a c i o n e s y p i n t u r a d e 
~*«jo«««»ias 
M a e s t r o s d e O b r a s y C o n t r a t i s t a s 
A n t e s d e c o m p r a r m e z c l a d o r a s , n o d e j e n d e e x a m i n a r l a s 
" K O E H I t l N S " ' 
M a y o r d u r a c i ó n , 
M a y o r r e n d i m i e n t o , 
M e j o r C o n c r e t o . 
T i e n e n d o b i e e n g r a n a j e p a r a e v i -
t a r i a o s c i l a c i ó n . 
D e s d e 5 h a s t a 4 4 p i e s c ú b i c o s 
p o r t e m p l a . F u e r z a m o t r i z : V a p o r , 
G a s o l i n a o E l e c t r i c i d a d . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s t i p o s . 
L L , L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , C a m i o n e s , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f é , M a q u i n a r i a d e 
P a n a d e r í a s , e t c . 
r i s t re qué suerte probablemente co-
r r e r í a el jefe rebelde, M . Kerensky 
di jo : 
" l ío puedo contestar categóricamen-
te porque es asunto que no está en 
mis manos. Pensamos tratar este 
grave asunto con espír i tu de legalidad 
y justicia, y, si de acuerdo con el ac-
tual programa y do acuerdo con la ley 
Korniloff es procesado, puede usted 
tener la seguridad de que será juz-
gado abiertamente y sin la menor i n -
tención por parte del Gobierno de ha-
cer presión sobre sus jueces, n i do 
un modo, n i del otro. Tampoco se 
to lerará presión alguna de ninguna 
otra parte.'* 
LOS ESTADOS ÜXIDOS Y L A RE-
PUBLICA RUSA 
Washington, Septiembre 16. 
E l Gobierno Provisional de Kerens-
ky, al declarar la repúbl ica en Rusia 
y su gobierno una organiacizón cons-
titucional, quedará Investido de la au-
toridad que le faltaba hasta ahora y 
la cual se considera necesaria para 
mantener suficiente a rmonía política 
para continuar la guerra. 
La proclama de Kerensky ha causa-
do alguna sorpresa aquí, al llegar en 
estos momentos. Los que observen 
detenidamente la polít ica revoluciona-
ria rusa creen que ha sido inspirada 
por el deseo de reafirmar a l elemen-
to socialista radical del Consejo de 
Obreros y Soldados que la formal or-
ganización de un gobierno constitu-
cional no será aplaazdo indefinida-
mente. En este sentido se Interprea 
como una capitulación al partido re-
volucionairio socialista de que es jefe 
el señor Kerensky. 
El Gobierno Provisional, dominado 
por el nuevo Directorio de cinco m i -
nistros con poderes contrallados, 
prorederá probablemente a ejercer 
funciones a discreción, qne antes no 
hubiera expuesto. Aunque no existe 
autoridad específica para su acción, 
el Gobierno aparentemente cree que 
t ropezará con menos oposición que 
continuando la política de intermina-
bles, reorganiacioznes de Gabinete y 
Ministros que ha señalado la corta 
historia revolucionaria de la nación. 
Créese aquí que el nuevo movimiento 
fortaleeorá a l Gobierno de Kerensky 
y lo ayudará a recobrar de la sacudi-
da nacional motivada por la infrnc-
tuosa revolución del general Kor-
niloff. 
Después de ocuparse de l a labor In-
mediata de restablecer la disciplina 
en el ejército, el siguiente paso del 
nuevo gobierno será, probablemente, 
preparar la Asamblea Constitucional 
que decidirá la forma permanente de 
gobierno local y nacional, los dere-
chos de los etndadanos y nacionalida-
des, la ley fnndamental agraria, las 
contribuciones y demás problemas 
agrarios. 
La celebración de dicha Asamblea, 
con miembros electos por sufroeio 
universal, probablemente servirá pa-
ra apartar del Gobierno activo la mul-
t i tud de disensiones políticas qne es-
tán obstaculiazndo la prosecuslón de 
la guerra. 
UNA ORDEN DE TALUYEFF 
Petrogrado, Septiembre 16. 
El general Taluveff, Comandante en 
Jefe del frente Occidentai ruso, en una 
orden a su ejército dice lo siguien-
te : 
" E l enemigo no duerme. A l contra-
r io , se halla intoxicado por la vic-
toria obtenida en Riga, y según Infor-
¡ mes fidedignos se es tá preparando 
para romper el fronte ruso en Dvinsk 
y Minsk. SI lo logra, la libertad con-
¡ seguida por la revolución se perderó . 
Os exborto a que dejéis a l Gobierno 
¡ la solución de los asuntos interiores 
y os dediquéis exclusivamente a man-
tener la disciplina y defender la pa-
t r ia con las a^na8.,, 
A BORDO DEL «TETROPAVLOYSK,, 
Petrogrado, Septiembre 16. 
Informan de Helsingfors que la ac-
ción de la Asamblea General de par-
tidos democráticos pidiendo a los ofi-
ciales del ejército y de la marina en 
Finlandia que firmasen un documento 
do lealtad al gobierno provisional de 
Hnsia dió por resultado ana mala i n -
teligencia a bordo del acorazado ruso 
1 "Potropavlev8lc.,, Cuatro oficiales que 
I so negaron a firmar el documento 
! fueron muertos n tiros por la tr ipula-
ción. 
í El comité revolucionario de l íe l s in-
fors, subsecuentemente, pnblféó un 
| llnmamlonto a la tr ipulación del aco-
i raadzo, condonando la acción de la 
I dotación del «Pelropavlovsk » El A l -
mirante TerdesTski, Ministro de Mari-
na, ha tclecraflado al rom lió central 
' do la escuadra del Báltico ordenándo-
¡ le que Impida todo excoso que des-
organice la armada y dismiunva su 
' capacidad para hacer frente a la es-
) iterada ofensiva alemana, 
i EL CASO BE SOUKHOMLITVOFF 
Petrogrado, Septiembre 16. 
E l proceso del general Soukhomll-
noff, ex Ministro de la Guerra, acu-
sado de tonlción, fué interrumpido 
hoy por la rotura de ventanas en el 
i salón de l a Corte, seguido por la pre-
| sonda de Delegaciones de tres com-
' Kaflfcut de tai Twrflmeaito ose aguar-
daba fuera del edificio. Los delega-
dos declararon que el caso de Souk-
homlinoff era sumamente simple y 
que era evidente que el Tribunal de-
Uberaadmente estaba prolongando el 
proceso. 
Los delegados exigieron que los 
acusados (entre los cuales se incluye 
1¿ esposa del general) fuesen entre-
gados ai regimiento que solucionaría 
el caso. La demanda fué negada y 
entonces los delegados exigieron que 
los reos fuesen colocados bajo estric-
to reglamento de prisión y privados 
de toda clase de comodidades. 
E l Tribunal decidió trasladar a 
Soukhomlinoff del hoto len dondo re-
sidía a la fortaleza de San Pedro y 
San Pablo. 
0 
EN E L F R E N T E FRANCCWNGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE INGLES 
Londres, Septiembre 16. 
E l Ministerio de la Guerra, expidió 
hoy la siguiente comunicac ión: 
"Después de los raids llevados a 
cabo ayer, con éxito, al Oeste de Che 
risy, nuestras tropas atacaron las 
trincheras enemigas en esas Inme-
diaciones, por segunda vez y pene-
traron en las posiciones alemanas 
hasta los suburbios de Cherisy. Cap-
turamos unos cuantos prisioneros 
más y dos ametralladoras. Nuestras 
bajas fueron pocas. Además de los 
prisioneros que les hicimos al ene-
migo, m á s de 70 alemanes fueron 
muertos en esos ataques. 
"Fuerzas enemigas atacaron a una 
de nuestras postas a l Norte de Lnes, 
durante la noche; pero fueron re-
chazadas. 
uEii la m a ñ a n a de hoy el enemigo 
contra-atacó las fuertes posiciones 
capturadas por nosotros ayer en es-
ta sección. Este ataque también fué 
rechazado. 
E l parte de esta noche, dice a s í : 
" E l enemigo atacó nuestras t r i n -
cheras, durante la noche, en las In-
mediaciones del Ipres-Comínes Ca-
nal y al Este de Messines. Faltan al-
gunos de nuestros soldados. E l ene-
migo bombardeó durante la mañana , 
nuestras trincheras ai Norte de Lan-
kemarek. Su Infantería t ra tó de avan 
zar, pero fracasó en su empefio,,. 
LOS CANADIENSES SOSTIENEN 
SUS POSICIONES 
Cuartel General Canadiense, Sep-
tiembre 16, 
En la m a ñ a n a de hoy, después de 
un intenso bombardeo con morteros 
de trincheras y ar t i l ler ía , los ale-
manes trataron de capturar una de 
nuestras postas en el S t Laurenz; 
pero fueron rechazados. Una can-
tidad considerable de gas fué intro-
ducida en los sótanos del enemigo en 
Lens poco antes de amanecer. Los 
alemanes regresaron como avispas, 
huyéndole a l fuego. Gran paite de 
nuestro fronte fué objeto de un in -
tonso bombardeo y por segunda vez 
el enemigo t ra tó de penetrar en nues-
tras l íneas, pero sin éxito. 
La actividad desplegada por el ene 
migo demuestra el deseo de recupe-
rar el terreno elevado en el frente 
Occidental de la ciudad, con el ob-
jeto de mejorar la situación que se 
está haciendo intolerable. 
PARTE FRANCES 
Par í s , Septiembre 16. 
A l Noroeste de Reims, el enemigo 
atacó nuestras postas en la reglón 
do Lolvre, siendo rechazado por núes 
t ro fuego, dice el parte oficial de 
hoy. 
£1 parte de esta noche, dice a s í : 
"En la margen derecha del Mesa, 
los alemanes atacaron nuestras po-
siciones al Norte del bosque de Cau-
rieres. Nuestro fuego dirigido con 
precisión, obligó al enemigo a reti-
rarse en dirección de las trincheras 
que habían dolado**. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 16. 
El parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
"Frente Occidental: Frente de 
Flandes: Tartos batallones br i táni-
cos atacaron a lo largo del camino 
Ipres-Menln, pero el empeño fraca-
só casi en todas partes, sufriendo el 
enemigo bajas considerables. A l Ñor» 
te del camino, el enemigo se abrió 
paso en una sección de trincheras 
avanzadas en un ancho como de una 
compañía. Después de crear una nie-
bla art i f icial , los ingleses acometie-
ron en un frente de mi l quinientos 
metros cerca de Cherisy. Lanzadores 
de llamas y carros "tanques'* fueron 
vtilizados para abrir paso a la Infan-
ter ía . Nuestra poderosa defensa con 
ar t i l le r ía y ametralladoras quebran-
tó la acometida enemiga. En los l u -
gares en donde el enemigo llegó a 
nuestras trincheras, fué rechazado 
en combates cuerpo a cuerpo. En el 
mismo lugar, el enemigo repitió e l 
ataque poco antes de anochecer. 
Otra vez fué rechazado con fuertes 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Preasa Asociada 
feclbldo por oí hilo directo.) 
PARTE ITALIANO-
Roma, Septiembre 16. 
E l parte oficial expedido hoy, di -
ce a s í : 
En la Meseta de Baisizza, la va-
liente Brigada de Sassari ganó terre-
no ayer en un espléndido ataque en 
la margen sudeste, capturando a 17 
oficiales; más de 400 soldados y al-
gunas ametralladoras. Las tropas 
que se hallaban en ei terri torio de 
Bavnica, al Este del Monte San Ga-
briel, fueron desalojadas por medio 
de un bombardeo aéreo. Nuestros es-
cuadrónos aéreos arrojaron dos to-
neladas y media de bombas.** 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cabie de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Septiembre 16. 
E l parte oficial de hoy, dice as i : 
Tra tado Universal 
de 
DOCUMENTOS COMERCIALES. 
Obre necesaria a todo comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detollista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Apentes de Cambio y Bolsa, 
Contador' y Perlt»-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Conolgrnatario. Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Kavlo, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conformo a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. „ 
• Por el 
Dr. CON8TAMINO DE HOBTA X PARDO 
Al precio de 92.00. 
T R A T A D O DE M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanee de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceflticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarios v Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Bscaela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
Al precio de 12.00. 
L A M O D E R N A POESIA 
DE 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, ntaa. 186. Tel. A-7714. Apdo. 605. 
Proclo para el interior do la República 
de $2.00 franco de porte. 
Tra tado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
loras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
íeflanza en varios Estados Hlspano-Ame-
ricanos. 
Por «1 
Dr. CONSTANTINO DK HORTA Y PARDO 
Al precio á» «2.0G. 
L A M O N E D A 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS D E T O -
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante Ban-
te y Contador Hacienda 
carao de Empleado» ^ 
» Aduanas, y en generm » 
Lre de negocios. Monetarias. 
Arregada a l " * ^ * iaB Escuelas de 
Y * .l0BvP.r?lr,Sf v Extranjeras, con-
Comercio Nacionales y |1„ ' rostunj 
^nne a los üW-os adelant^ T ^rtum 
^ ¿ 0 ^ ^ Je Imérlc. y de-
&d%nd%atr^OEs0faCd1oa¡ & » o - A m e r i -
can<>B- Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
jU precio o« SZ.W». 
Tra tado Universa! 
de -
T E N E D U R I A DE L I B R O » . 
Arreglada a los P r o g ^ m ^ de ^ ^s-
euelas de Comercio **cl™t™a Adelantos 
Jeras, conforme a jos " '" '" ' í ^ prili. 
y costumbres / A ¿ é r l « y 
clpales naciones de V * * ? ? * ia Ense-
d¿clarada de texto oficial P £ " ^ . S . 
fianza en los Estado sde Hispano -aou. 
rica. , 
Por el 
Djt. CONSTANTINO DE HOBTA T ^ « D O 
"Frente Occidental« En dirección 
de l l iga y en el camino de Pskoff, 
eL la región de la granja Zegeyold, 
se es tá librando um. batallac Jínes-
tras tropas es tán demostrando gran 
firmeza y estabilidad, rechazando los 
ataques. En la región, al Norte del 
lago de Petchnrs nuestros explorado., 
res encontraron nn aeroplano ale-
mán incendiado, que había sido de» 
rribado por nuestro fuego. 
"Frente rumano: & . dirección de 
Fokshani, en la región de Fitionce-
chl y MereschesI, fuerzas explorado-
ras enemigas trataron de acercarse, 
por distintos puntos, y apoyadas por 
la ar t i l ler ía , a las trincheras ruma-
nas; pero fueron rechazadas en to-
das partes. Un taque enemigo a l 
Noroeste de Merechescl, fué recha-
íado, ' . 
EN A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
• PARTE TURCO 
Amsterdam, Septiembre 16. 
E l parte oficial turco dice as í t 
**A1 Este de Roranqucz, nuestras 
tropas atacaron dos posiciones ene-
migas, las cuales fueron tomadas, 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Al pr«*> *«> $3.00. 
ESCAPO MILAGROSAMENTE 
Un puerto del Atlántico, Septiem-
bre 16. 
Varios centenares de pasajeros a 
bordo de uno de los Tapores más 
grande que hacen la trayesíft a Euro-
pa, traen la noticia de haber sido 
atacado el yapor por un submarino, 
dos días después de haber zarpado 
de un puerto Europeo. Según la Tor-
sión de los pasajeros llegados hoy 
aquí en el referido rapor, el mecanis 
mo del torpedo disparado por un su-
mergible, se descompuso en los mo-
mentos en que parec ía que el tor-
pedo iba a alcanzar al vapor, por lo 
que dando un salto en el aire el tor-
pedo, se desvió y pasó a corta distan-
cia de la popa del barco. 
SUBMARINO ALEMAN DESTRUIDO 
Un puerto del Atlántico, Septiem-
bre 16. 
Hoy se turo noticias de !a destruc-
ción de un submarino alemán, cerca 
do la costa Inglesa, por el yapor i n -
glés aMary BaIrd/ , de 1830 toneladas. 
Mr. Snell, miembro de la tr ipula-
ción del vapor "Belgian Princo,'* el 
cual fué hundido por un submarino, el 
81 de Julio, pereciendo 88 de la t r i -
pulación, también llegó hoy. Mr . Snell 
confirmó las notíteias cablegráfica» 
publicada» en el sentido de que a él 
y a otros superrlTientes se les ordenó 
que permanecieran sobre la cubierta 
del submarino; después de destruir 
ios botes salvaTidas, el submarino se 
sumergió dejándolos abandonados pa-
ra que se ahogaran. Snell logró ocul-
tar su salvavida debajo de su traje, 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PROEZAS DE LOS AVIADORES 
ITALIANOS 
Londres, Septiembre 16. 
En un despacho Inalámbrico ex-
traoficial, procedente de Roma, dice 
que seis aeroplanos enemigos de 
grandes dimensiones, fueron derriba 
dos unos, y otros se vieron obliga-
dos a descender, en encuentros l i -
brados del 6 de Septiembre hasta el 
14. E l capitán Baracca obtuvo su dé-
cima-novena victoria, derribando a 
un aeroplano de t rá s del Monte San 
Gabriel. Otros aviadores Italianos ce-
lebraron su oncena, décima y cuar-
ta vIctorias',, 
N O T A S V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Estokolmo, Septiembre 16. 
Después de las conferencias cele-
bradas con los delegados rusos que 
regresaron de su misión a Londres, 
Par í s y Roma, l a comisión organiza-
dora de las conferencias de Estokol-
mo, en un Informe sobre la situación 
actual, declara que la conferencia no 
ha sido abandonada sino que a l con-
trario, que se fijará una fecha, tan 
pronto se venzan los obstáculos de 
los pasaportes. 
"La negativa brutal de pasapor-
tes'*, dice el informe, "aparece a la 
vista de todos nosotros como una 
exhibición de aplastante reacc ión; 
pero será vencida. Apelamos a les 
obreros de la Gran Bre taña , de Fran-
cia, I t a l ia y de América, que no se 
dejen privar de la libertad elemen-
tarla do cambiar opiniones. 
Los enemigos del socialismo han 
recurrido a la maniobra tradicional 
contra nosotros; han utilizado mé-
todos de Insinuaciones y han mencio-
nado documentos que no existen pa-
ra Impresionar en 1h nfente de las 
masas que han explotado, el mono-
polio de un servicio postal y telegrá-
fico, para desvirtuar nuestras decla-
raciones. 
La conferencia se ha suspendido, 
probablemente hasta el año entran-
te, los miembros de las comisiones 
holandesa y escandinava r eg re sa rán 
en breve a sns respectivos países . 
L A CONTESTACION DE LAS PO-
TENCIAS CENTRALES 
Roma, sábado. Septiembre 15. 
La contestación de las potencias 
centrales a la nota pacifista de Su 
o seis días, segán informes obtenidos 
hoy en el Vaticano. 
Santidad, se espera dentro de cinco 
TERRITORIO BELGA EVACUADO 
Amsterdam, Septiembre Id . 
Según anuncia el periódico "Han-
delsblad, la población de la ciudad 
Lclga de Ronlers, situada detrás del 
frente alemán, ha sido trasladada y 
también ha empezado el transporte de 
b s habitantes de Ostende. E l perió-
dlco agrega que 2.000 personas han 
salido de Conrttrai y qne muchos bel-
gas se han visto obligados a trabajar 
en las obras de defensa de Tourccing. 
Este despacho está de acuerdo con 
noticias recibidas el día onatro de 
Soptierabro procedentes de Haze-
brouck, norte de Francia por la agen-
ola de noticias semi-oficial francesa, 
de que Flandes occidental había sido 
desalojado por los alemanes hasta la 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Amsterdam, Septiembre 16, 
Los periódicos pro-germanos que 
han necesitado más tiempo que otros 
periódicos alemanes para digerí» los 
famosos despachos del Conde de Lux 
burg, dirigidos al Ministerio de Re-
laciones Exteriores Alemán, por con-
A u t A ú& Ja toadóa suoca en j a J U . 
gentina, se quejan de la falta de dis-
creción y precaución del Conde, ^ y 
realmente aparecen estar muy enfa-
dados con todos los que tomaron 
parte en el célebre Incidente, E l pe-
riódico "Taelgiche Rundschau,^ de 
Berlín, dice que no era absolutamen-
te necesario que el Conde anunciara 
por cable, el conducto más rápido, 
que él consideraba al Ministro de 
Relaciones Exteriores Argentino un 
notable asno, £1 periódico estima que 
eso pudo decirse más tarde. 
Los comentarios del Conde Von 
Reventlow, publicados en el "Tabes 
Zeltung1*', se distingue de los demás, 
porque no trata de explicar las pa-
labras del Conde de Luxburg ; "hun-
dirlo sin que deje traJ!as,^ E l Conde 
simplemente se muestra Irritado por 
que tales despachos Indican que la 
guerra submarina no ha sido condu-
cida de acuerdo con la proclama de 
la zona prohibida. 
El "Kreuzzy Zeltung'*, al igual que 
otros periódicos, protesta indignado 
contra la interpretación que se ha 
dado en los países enemigos a las 
famosas palabras del Conde de Lux-
burg, para las cuales ha encontrado 
una nueva interpretación, a saber: 
"que las personas que se encuentren 
en los botes salva-vidas, deben ser 
recogidas por los submarinos .y no 
dejadas frente a las costas enemi-
gas". 
EL ASUNTO DEL CONDE 
LUXBURG 
Londres, Septiembre 16. 
£1 Ministro de la Argentina entre-
gó una nota a la Cancillería alema-
na ayer, en nombre de su gobierno, 
anunciando que el Conde Luxburg 
había cesado de ser persona grata 
como Ministro a lemán en Buenos A i -
res y que consecuentemente se le 
habían entregado sus pasaportes. 
Según despacho de Amsterdam a 
la Agencia de Reuter, copiando un 
telegrama de Berlín, el Ministro ex-
plicó con claridad, sin embargo, que 
esta medida era dirigida exclusiva-
mente contra el Conde Luxburg, 
Buenos Aires, Septiembre 16. 
£1 Ministro de Relaciones Exte-
riores sefior Pueyrredon, Informó 
hoy al Corresponsal, de la Prensa 
Asociada, que ia expulsión del Con-
de de Luxburg, Ministro de Alema-
nia en la Argentina, no ha cerrado el 
incidente surgido por los telegramas 
que dicho Ministro envió a Berlín 
por conducto de la Legación de Sue-
cia en esta ciudad. £1 Ministro dijo 
que no accedería al ruego del Sena-
do de explicar la situación en sesión 
secreta mañana , porque el Gobier-
no cree que sería imprudente el dis-
cutir el asunto en estos momentos. 
E l Ministro Pueyrredon declara 
que el Gobierno de la Argentina píen 
sa actuar enérgicamente , pero sin 
precipitación alguna para mantener 
el honor de la República y terminar 
favorablemente el presente inciden-
te. 
E l Gobierno de la Argentina ha 
enviado cablegramas al doctor Luis 
B. Molina, Ministro de la Argentina 
en Berlín, referente a las negociacio-
nes que se están llevando a cabo con 
la Cancillería alemana, pero hasta 
ahora no so ha recibido contestación 
oficial alguna, 
£1 Gobierno de la Argentina no 
ha recibido ruego alguno por parte 
del Gobierno a lemán para que se 
conceda un salvo conducto para el 
Conde Luxburg. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores agregó que él cree que Ale-
mania ha rá concesiones para rete-
ner la amistad de la Argentina, pero 
declaró que la amistad de ambos paí-
ses t e rminar ía a menos que la Re-
pública obtenga la seguridad y las 
concesiones deseadas. 
£1 Gobierno prohibió hoy que 
se celebrara una manifestación an-
ti-germana, proyectada por residen-
tes y extranjeros en esta capital. 
PERIODICOS SUSPEJÍDIDOS 
Copenhagne, Septiembre 16, 
Anuncian de Berlín que los perió-
dicos " E l Tage? Zeítung," " E l Boer-
sen Zetung"*y " E l Frelinnlge Zetung" 
han sido suspendidos por l a censura 
mili tar, 
NUEVA ORGANIZACION POLITICA 
EN POLONIA 
Berlín, septiembre 16. 
E l Decreto del Gobierno Imperial 
de Alemania y del de Austr ia-Hungría 
estableciendo un nuevo Estado polaco 
fué comunicado ayer a l mediodía al 
pueblo de Polonia por el Gobernador 
General Von Bcseler en la audiencia 
celebrada en ei Palacio Real. La for-
ma de gobierno que se piensa dar al 
nuevo stado es una Constitución mo-
nárquica basada en el sufragio univer 
sal directo. 
Los actuales tiempos do guerra, se 
explicó, hacen necesario el control de 
la legislación, que ta l vez pudiera in-
tervenlr con las operaciones y orde-
nanzas militares. Por el presente, un 
Triunvirato de Regentes representará 
a la Corona. Se nombrará un Primer 
Ministro qne formará Gabinete. Estas 
representaciones eligirán un Consejo 
de Estado Interino precursor de un 
Parlamento que será electo más tarde 
por voto popular. 
Este poder temporal de plenas pre-
rrogatlras de una organización legis-
lativa. E l Consejo que recientemente 
se ha retirado se le permit ía actuar 
solamente en capacidad de consejeros 
y a esta limitación se debe el que di-
mitiera en pleno. ^ 
£1 nuevo Estado tendrá completa 
libertad para dictar leyes para hacer 
frente a su situación interna. 
La fecha para celebrar la primera 
elección popular al parlamento se de-
te rminará por la organización interina 
formada por los Regentes, el Primer 
Ministro y el Consejo de Estado. Exis 
te ei propósito de legir exclusivamen-
te a Polacos nativos para los puestos 
más importantes. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C Á B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Annclndn 
recibido por el hilo directo.) 
H I P O L I T O L A Z A R O CANTARA 
ESTE A N O E N E L M E T R O P o n 
T A N OPERA HOUSE 
T a m b i é n f i g u r a r á en e l elenco Vi-
cente Ballester, b a r í t o n o es- , 
p a ñ o l conocido en Coba. 
(Cable de 1& Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
SERVICIO REANUDADO 
Lisboa, Septiembre 16. 
El serriclo telegráfico entro Por-
trnrai y Francia, que estaba interrum-
pido desde ei primero de Septiembre 
por la huelga, se ha restablecido 
hoy. La mayoría de los empleados de 
Comunicaciones y Telégrafos, que 
hablan abandonado e l trabajo, han 
vuelto a sus puestos. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
h h MARINA 
New York, septiembre 16. 
La aparición de seis nuevas canfo 
tes americanas y la p r e s e n U d ó n d 
cinco óperas y un ballet a los neovo* 
klnos—el ballet y una de las óbanf" 
obra de compositores americano**1, 
añade gran Interés a la cercana tem 
perada del Metropolitan Opera Hous* 
que empezará el día 12 de Novlwnbr? 
Además de las nuevas óperas, se \ \Z 
vará al palco escénico varias de la« 
más famosas del tiempo antiguo. 
Entre los artistas que cantarán *b 
te año en el Metropolitan figuran \oi 
siguientes: Francés Alda, Anua Case! 
Geraldine Parrar, Mabel Garrison! 
Marie Rappold, Marte Mattfeld, Mar 
garet Ober, Enrice Caruso, Ricardo 
Martín, Pascual Amato, Antonio Seo-
t i y Adam Didur. Además, la dlrecti! 
va anuncia la reaparición de Madamt 
Ollre Fremstad, soprano y John Me 
Corraack, tenor, 
Florence Easton, soprano america-
na, de Covent Garden y del Chicago 
Opera Company; May Peterson, ^opra 
no americana de la Opera Comique. 
P a r í s ; Uelen Kankers, soprano am* 
ricano, de la Opera de Bruselas y 
Strasburgo; Marie Conde y Ruth j n . 
11er, jóvenes sopranos; Julia Cíaos-
sen, Mezzo>soprano escandinava, del 
Covent Garden y del Chicago Opera 
Company; Cecll Arden, joven mezso-
soprano americana; Hipólito Láraro, 
famoso tenor español, que ha cantado 
en la Seal» de Milán, en el Colón le 
Buenos Aires y en el Nacional de la 
Habana; Vicente Ballester, barítono 
e spaño l ; Thomas Chalmer, joven ba-
rí tono americano que estaba con el 
Boston Opera Company; Joseph Groe-
nen, barí tono holandés, del Royal 
Opera de Amsterdam y José Mardo-
nes, bajo español , qne estaba con el 
Boston Opera House, son figuras sa-
lientes que can ta rán en la próxima 
temporada del Metropolitan. 
Dos nuevos Directores de orquesta 
han sido contratados: Fierre Monteux 
y Roberto Moranzont 
Entre las novedades que la empresa 
ofrece este año f iguran: Shanewls, 
(The Robín Woman); Apera en dos 
actos, música de Charles Wakefleld; 
Cadman, americano; The Dance oí 
the Place Congo, pantomima-bailable, 
descriptiva de la vida del viejo New 
Orleans, música de Henry F| Gilbert, 
también americano; Lodeletta, ópera 
Italiana entres actos, obra de Cascag. 
n i ; Marouf, ópera francesa de Henry 
Rnbaud; Saint Elizabeth, ópera ale-
mana de Franz LIszt y Le Coq d'or, 
ópera francesa en pantomima, música 
de N . R. Imsky-Korskaoff. 
Las representaciones de obras an-
tiguas comprenden: L ^ m o r e Del Tre 
Re, La FlgÜa del Reggimento, I Fu-
r i tani , Fausto y £1 Profeta, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directa.) 
VISITARON L A TUMBA DEL CO-
MODORO PERRY 
Newport, Septiembre 16. 
La Misión japonesa visitó esta 
ciudad hoy con el objeto de rendir 
homenaje a la tumba del Comodoro 
Metthew Galbraith Perry, el cual, 
hace sesenta años abrió las puertas 
de la Isla Imperio a la influencia de 
la civilización occidental, 
REGRESO EL PRESIDENTE TVIL-
SON 
Washington, Septiembre 16. 
£1 Presidente IVilson regresó hoy 
de New York, por tren, acompañado 
de suesposa. E l Presidente pasó va-
rios días a bordo del yatch presiden-
cial 4*Mayflower.w 
TESTAMENTO FALSO 
Nueva York, Septiembre 16. 
E l llamado segundo testamento de 
James C. Klng, bajo el cual su viuda 
Mrs. Mande A. K lng , había de reci-
bir bienes por valor de varios mllio^ 
nes de pesos, ha sido declarado fal-
so, por los banqueros de Chicago, se-
gún nota facilitada a la prensa por el 
fiscal del distrito. 
E l caso de Gastón B. Means, apo-
derado de Mrs. Klng , que se hallaba 
con ella cuando falleció, será presen-
tado al Gran Jurado mañana, 
OTRA VICTIMA DE L A AVIACION 
Campamento Borden, Septiembre 16 
E l cadete de aviación Whetrick, del 
Cuerpo de Aviación Real, de Buffalo. 
perecí óayer, al caerse su aeroplano 
do una altura de 15 pies. 
TRATADOS POSTALES ENTBE 
LOS ESTADOS UNIDOS, MEJICO Y 
SAN SALVADOR 
Washington, Septiembre 16. 
San Salvador y Méjico han ratifica-
do sus tratados postales con los Es-
tados Unidos, los cuales garantizan 
indemnización por l a pérdida y des-
perfecto de los bultos postales qne 
so remitan asegurados de este país» 
También se aumenta el peso de los 
paquetes, do ocho a veinte libras. El 
aumento do los bultos postales de on-
ce libras a veinte, ha sido ratificado 
por Chile. 
DE MEJICO 
CCahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA INDEPENDENCIA DE MEJICO 
Ciudad Méjico, Septiembre 16. 
Ei 107 aniversario de la indepen-
dencia mejicana fué celebrado hoy 
con ceremonias al aire libre y " n * 
gran rerista mil i tar . El pueblo vito-
reó al Presidente Carranza con en-
tusiamo en la coremonln de " E l Gri-
to^, celebrada anoche, cuando el Ge-
neral Carranza, desde el balcón pre-
sidencial sonó In campana de Hidal-
go, qne el libertador usó para pro-
clamar l a independencia de Méji^0' 
Hoy fué aclamado al marchar • i * 
cabeza de la Gran Parada, 
Ei Ministro a lemán Herr von Eck-
hardt, que también marchaba en i» 
revista al lado los demás ¿iplo* 
máticos, también fué vitoreado. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad Méjico, Septiembre 16. 
Paul Conget, Ministro francés, 7 
Cunard Cummlngs, Charge d'Affalres 
Británico, negaron anoche oficlalmen 
te, que habían recibido Instrucciones 
de sns respectivos gobiernos p a ^ 
qne trataran con el gobierno de Mé-
jico el asnnto Von IcWart -CtonMfc 
ARO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 17 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
C R O N I C A S R A N J E R A S 
S e c e l e b r ó c o n g r a n , . . 
(ynSNTa DE L A PRIMERA.) 
^ ^ d s i x o señor Bnrel l , 
y \ h a b i d o se encontraba en la 
e<>m í« «aTejncnto enlermo, ent ró 
Gr1!^ca conTalecencla. ^ ^ T i 
]iEtiBE»u ¿ o b e b ? , ACION 
J í el ministro de la Gobernación. 
fné m n j accidentado 
j i l d o a la osease» de ca rbón , !© qne 
qne la locomotora no trabajara 
^ ^ I ^ T c o m p a í í i a NAVIERA 
Bflbeo* 16. 
c- ba constítnído nna nnora com-
«Tfía natiera titulada Compafiía 
STrítíma de Bilbao, con nn capital 
de once millones de pesetas. 
Ta nuera compañía compró los ra -
nores N i c o l á s " y « B a f a e r , de 1,400 
toneladas, y se propone adquirir 
otros Ta r íos . 
ELOGIOS AL AYUNTAMIENTO 
Madrid, 16. 
Los periódicos elogian a l Ayunta-
jniento por haber secuestrado la fá-
brica de gas yelectricMad. 
Hablando de esto asunto, dicen: 
«La saludable energía del Ayunta* 
miento enseñará a otros Industriales 
1» necesidad de que terminen los 
abusos que Tienen cometiendo.*' 
REGRESÓ DE ALEMANIA LA CO-
MISION DE MARINOS 
Madrid, 1«. 
Ha regresado a esta capital la co-
misión de oficiales españoles de ma-
rina que fué a Alemania. 
Los comisionados Informaron a l 
Ministro de Marina do las Tlsitas 
<jue hicieron a los arsenales y asti-
lleros y de los estudios que realiza-
ron en los submarinos e hidroplanos 
alemanes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a ^l 'SO. 
Los francos, a 77*35. 
L a g r a n r o m e r í a d e l a 
U n i ó n I n c e n s é 
Están ya casi ultimados loa prepa-
rativos para la gran fiesta, que ce-
lebrará esta s impát ica y culta socie-
dd el día 7 del próximo mes de octu-
bre, en la famosa Quinta del Obispo. 
T esta fiesta de caridad, de alegría , 
de gracia y de amor, lleva un f in 
grandioso, sublime, porque con lo que 
en la misma se recaude se ayudará 
a construir un gran Hospital que se 
levantará en la siempre culta, leal y 
noble ciudad de Lugo, la ciudad mo-
numental, ar t ís t ica e histórica, cuyas 
murallas gloriosas hablan a sus hijos 
de eternos amores, dulces leyendas y 
pasadas grandezas. 
Y esta fiesta toda amor, toda ale-
gría y entusiasmo, que el día 7 de Oc-
tubre celebrarán los lucenses, no se-
rá una fiesta más que la Juventud 
consagra a la loca diosa Terpslcore, 
sino una fiesta culta, noble y grande 
celebrada para llevar el consuelo a 
las almas tristes, en las horas supre-
mas de la desgracia y del dolor, que 
allá en la patria chica, oran y esperan 
aman y recuerdan a sus hijos ausen-
tes en estas hospitalarias tierras de 
América. 
La comisión organizadora de esta 
fiesta ha puesto todos sus entusias-
mos, todas sus energías e inteligen-
ciai( al servicio de la sociedad, de que 
forma parte, haciendo cuantos esfuer-
eos y sacrificios sean necesarios, a 
fin de que esta gran romería sea dig-
na del fin al t ísimo, generoso y cari-
tativo a que va consagrada. 
Todas las entidades gallegas aquí 
establecidas, compenetradas de los 
altos y laudatorios fines que con la 
celebración de dicha fiesta se persi-
guen, no han vacilado un solo momen-
to en prestar a los lucenses un desin-
teresado y poderoso concurso, para 
que esta magna romer ía de dulces 
cantos, de notas alegres y suaves me-
lancolías, se convierta en un himno 
de amor, de caridad y de ternura, cu-
yos ecos lleguen a la patria lejana 
como un canto de esperanza y con^ 
suelo para los que lo necesitan como 
alivio a sus pesares y tristezas, 
¡Gloria a los lucenses que aquí v i -
ven sintiendo el bien y la satisfac-
ción con el perfume divino de sus 
bondades infinitas! ¡Gloria al Centro 
Gallego de la Habana, el que desde 
bu iniciativa patrocinó la idea, dando 
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con esto un hermoso ejemplo de amor 
y caridad 1 Gloria para esas socieda-
des gallegas, que como un solo hom-
bre respondieron al llamamiento de 
los hijos de Lugo y por último a to-
dos los gallegos, en cuyos corazones 
nobles y generosos hallan siempre 
simpática acogida las obras de cari-
dad y nunca niegan su cooperación a 
cuantos actos se celebran con tan 
noble lema. 
Por este motivo y con tan valiosa 
cooperación será la gran romería que 
los hijos de la Ciudad del Sacramento 
dan el 7 de octubre en la Quinta del 
Obispo la m á s grande de las que en 
Cuba se celebraron hasta la fecha. 
Nosotros no dudamos que asi sea. 
Los gallegos y lucenses no defrau-
darán nuestras esperanzas, puestas 
en la grandeza de alma, en la nobleza 
de espíri tu y en su alteza de miras, 
y aseguramos que el día 7 de Octu-
bre será uno de los que'formen fecha 
memorable en los pechos gallegos y 
de erata recordación para Cuba. 
J o v e n t u d a s t u r i a n a 
GRAN B A I L E 
El gran baile que el próximo jue-
ves ce lebrará en los hermosos y es-
pléndidos salones del Hotel Florida, 
Obispo esquina a Cuba, la prestigiosa 
y culta juventud Asturiana, será por 
todos conceptos una fiesta suntuosa 
y galana. 
Desde que se Inició ha despertado 
Interés y entusiasmo; habrá mujeres-
mujeres de alegre sonrisa y sugesti-
vo mirar, que cautivan con sus ojos 
fascinadores a estos gallardos jó -
venes, siempre triunfadores en sus 
fiestas. 
Reina extraordinaria alegr ía entre 
las damitas de cara de cielo, y que 
en la cárcel de sus ojos vive el amor, 
el amor escondido, por concurrir a 
esta fiesta, fiesta que será como to-
das las que celebran estos entusias-
tas y emprendedores jóvenes, si he-
mos de tener en cuenta los méri tos 
y las s impat ías de la comisión de fies 
tas, señores Manye! Menénder, Ra-
món Pernus, Julio Vallo y Valentín 
Liada, y la popularidad do su presi-
dente don Lucio Fuente Corripio, au-
xiliado por el primer vtcepresidente, 
don José Prendes. 
Nos dice la comisión organizadora, 
que el baile será de socios, al que 
podrán concurrir estos acompañados 
de sus respectivas familias, según 
r á permitida la entrada al que no vaya 
rá permitda la entrada al que no vaya 
provisto del recibo social, correspon-
diente al mes de la fecha. 
C l u b T i n e t e n s e 
La junta general extraordinaria que 
se celebrará el día 20 del actual a,̂  las 
ocho de la noche en los salones'del 
Centro Asturiano. 
Orden del día; 
Balance; p róx ima matinee; Asuntos 
Generales. 
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Pinar d«l Río. 
Bancti SpTrltua. 
Calbarlón. 
Sagua la Grantf*. 
Manzanillo. 
Quantánam*. 
Clogo d» Avifs, 



















San Antonio da l n 
Baños. 
Victoria da laaTuna» 
Marón y 
tanta Oamlnfa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
"• i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 1 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P i a N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
p r & c i o w s s & t a i t a m a S o 
S o c i e d a d e l R e c r e o 
B u r g a l é s 
En junta General celebrada por es-
ta Sociedad el 14 del presente mes, 
quedó elegida la nueva Junta Direc-
tiva para el año 1917-1918. los seño-
res siguiQOtes: 
Presidente, señor Cándido Záiz. 
Vicepresidente, casimiro Crespo. 
Tesorero. Felipe Gallo. 
Secretario, Angel Martínez. 
Vocales: Nicolás Alcalde, Alejandro 
Martínez, Pedro Gutiérrez, Lino Gan-
día, Gerardo Gallo, Gavlno Llano, Ma-
ximino Romlllo y Pedro Alonso. 
C a r n e t - S a l ó n 
Maceo I 
Nombre que es una bandera, que es 
un símbolo, que representa el esfuerzo, la 
abnegraclón, la voluntad... 
Por eso a bu sola evocación responden 
todos. 
Todos los que aman esta tierra am-
bicionada: los que no olvidan cuánto In-
fluyeron los que ha más de medio siglo 
\ iniciáronse en defensores de una causa 
que consideraron Justa, grande y santa; 
darle personalidad a su patria amada. Lle-
varla a figurar eu el concierto de los 
pueblos libres y clvlllr.ados del orbe. 
Por eso a la feliz IniciatÍTa de un ilus-
trado y digno compañero el sefior Ramiro 
Neyra, de rendirle homenaje a quien lleva 
ese nombre, a una hermana de los Ma-
ceos, mejor dicho, a la única de los Ma-
eos, de aquella ípoca superviviente, res-
pondieron presurosas las sociedades todas, 
prestrt calor la prensa y acogida con 
beneplácito por la soledad habanera que 
en noche memorable riudWle homenaje. 
SI; memorable noche la del miércoles, 
en que esCeba presente la Ilustre dama 
Dominga Mace<s recibiendo manifestacio-
nes de cariño, de amor, de gratitud. 
Porque carifio, amor y gratitud merece-
rá siempre de los cubanos quien como 
ella, que del mismo modo que sus her-
manos valorOBO» y adnegados ofrendaban 
bus esfuerxos y sus vidas, ofrecíales a la 
causa y en el propio Instante en que 
ellos sucumbían, sus lágrimas, sn reposo 
y sn Juventud. 
Olvidar la gran fiesta del iplércoles 
en el club Maceo... es más que difícil, 
imposible. 
Hué fiesta en que la poesía, la música, 
la Oratoria y el patriotismo triunfaron 
en su más alia. Y no podía ser de otro 
modo. 
Aqurtla fiesta, tuvo buena dlreccWJn, 
excelente direción. 
Bl programa fué rico en detalle». Y sus 
intérpretes llenaron (como lo saben hacer 
siempre) muy a satisfarclAn los deseos 
de la Comisirtn Organizadora. 
Tal parecía que el espíritu de esos gran-
des de la Patria habían con su inflnen-
cla cooperado al éxito de aquella fiesta 
acrecentando lo» grandes dotes de todos 
y cada uno de los que en ella tomaron 
parte. , 
Tocílo presidir ikquel acto al Mayor 
de la ciudad, al ilustre doctor Varona 
Suár« , por ruegos de la Corolsién. 
A sn derecha tenía a la ^ofiorn Maceo, 
y a sn htquWda al sefior Kandoval. Pre-
sidente del Club. 
ReseCar en todos (us detalles aquella 
fiesta... es imposible. 
Fué sublime. 
Entre palabra elocuente y fácil del ilus-
tre Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, comandante del KJ<*rcito Liber-
tador, seflor Coyula, expresión viva del 
patriotismo; de lo qne deben ser los cu-
nanos porque se consolide entre todos 
los cubanos la más estrecha unICn que 
siempre debiera existir... 
Entre las notas dulces y armoniosas 
arrancadas al plano maplstralmente por 
la sefiorita Dolores Ouesada y cantando 
la paráfrasis de Rlgoletto de List, y ln 
s«fIora Matilde O. de Molina que con 
rran «cierto acompoliaba a su esposo se-
fior Joaquín Molina, que ejocutrt al vlo-
lín "Mebesfrend." de Krelsler y "Polo-
naise en Re" de Wlema-w-skl y ln sublime 
ejecncldn al vloíín de 1« Danse Tzltrarir 
de Tlvador Na che por el muuv Joven y 
ya sreneral artista sefior VlrsrlHo DIagó. 
acompafiado por el maestro CTWT. 
Pnnron maglstralmente recltsdas dos 
composiciones por las triunfadoras d» la 
poesía qne con sn rtco acento y fácil 
palabra deleitan siempre qne se les oye 
la •eílortt* EMra R. Isquierdo y la ¿«J 
- — cujciáid. Chacón, da finiliari. * la. duio* 
y oinpieta voz de bajo de la que puede 
hacer gala, el señor Gastón Poltou, can-
tando con verdadero fxito la melodía 
"Torna", de Donzu y el aria de la Opera 
Salvator Rosa, de Gómez y la recitación 
por im viejo maestro, por un consumado 
artista a quien la Habana ha tributado 
muchos aplausos, el señor Narciso VaJ-
d¿s, do la soberbia composición de Bruno 
Valdés Miranda L a Isla Hervieu, se desll-
bó la noche que tuvo como complemento, 
como magistral final la palabra siempre 
elocuente, todo enseñanza, todo amor, to-
do patriotismo del gigante de l a ' tri-
buna ; del que con su palabra, siempre 
atrae, convence y seduce, del maestro, del 
Ilustre y eminente hombre público señor 
Juan Gualberto Gómez. 
Describir su grandilocuente dsucs orer 
Describir su grandilocuente discurso re-
sulta árdua tarea. 
E l acto que aquella noche se celebró 
fué de homenaje a uno de esos hombres 
que figurarán siempre en la Historia de 
Cuba con marcada distincóni. 
L a vida política y patriótica del se-
fior Gómez está tan ligada a la de esos 
grandes de la Patria, que se hace im-
posible al que lo esencha retener todo 
cuanto en ese sentido, con su gran anto-
rl(la.d dice. 
A l gran éxito de esa fiesta contribuyó 
el maestro Tomás, dignísimo y reputado 
director de la Banda Municipal que eje-
cutó magníficas y escogidas piezas. 
Fué noche de amor, como dijo el sefior 
Coyula y fué noche de justicia, como 
dijo el señor Gómez. 
L a concurrencia fué tan escogida como 
numerosa. 
Felicitamos a las sociedades organiza-
doras del acto. 
De un momento a otro comenzarán 
a repartirse las Invitaciones para la jeran 
soirée que prepara la^mieva sociedad de 
asaltos, Juventud Progresista, de la cual 
es Presidente el joven amigo nuestro se-
fior Mario Manzano. Secretario y Director, 
los no menos estimados jóvenes Juan An-
>rel Edrelra y Migue] Angel Sterling. L a 
fiesta será en la morada de una conocida 
y distinguida familia. 
TTn saludo. 
Con gusto va dirigido a una distinguida 
señorita, hoy nuestro huésped. 
E s para la ilustrada Caridad Planas, 
competente y estudiosa maestra, muy in-
teligente. Desde hace días se encuentra en 
esta capital hospedada en al morada de 
los dlstlngimidos esposos Gavilán César. 
Grata estancia le deseamos. 
AGUSTIN BRUNO. 
I d i T p o u c 
Baudilio Sayón, vecino de 27 número 8, 
condujo ayer tarde al Centro de Socorros 
del Segundo Distrito a Crlspin Hernández 
Barán, natural de la Habana, de 26 años 
de edad y vecino de Genios número 2, a 
quien recogió en el Parque de Colón, pre-
sa de un ataque intenso de coma alcohó-
lico. E l doctor Polnnco le administró los 
primeros auxilios do la ciencia. 
L a anciana Antonia Téllez Figueredo, 
de 07 años de edad y residente en el cuar-
to número 13 de la casa Zanja número 72. 
sufrió la fractura del hueso radio del 
brazo izquierdo al bajarse del tranvía IM3 
de la línea de Jesús del Monte-Vedad o, 
en la esquina de Calzada y Estrada Pal-
ma, en la Víbora. 
nsl&tida en el Centro de Socorros 
de dicho barrio por el doctor Olivellas, 
que callflc6 de grave su estado. 
DESDE ALQUTZAR 
Septiembre, ] ] , 
Feliz alumbramiento. 
Ln señora Carmela González, esposa 
amantísima del distinguido amigo y co-
merciante señor Juan Garro, ha dado con 
toda felicidad a luz un» hermosa niña. 
Envío a los padres, mi felicitación y 
un beso a la recién nacida. 
De díns. 
Han celebrado sus días, las distingui-
das señoritas María Bertrán, María F . 
Morales, María Castillo, María Díaz y Ma-
ría Gutiérrez. 
Dos ausentes muy simpáticas: María 
Roselló y María Josefa Ramírez. 
Y una damita cumplidísima, María Re--
veca Fem-r de Capetillo, recién desposar 
sa. asi como la señora María Gálvex de 
León. 
He dejado para el último a nna María 
de casa. 
Dulce María Martínez de Ferrari, qne 
desde hace algún tiempo se encuentra al-
go delicada de salud. 
;,Qij¿ más felicidad que verla restable-
cida pronta 
Mi felicitación muy sincera a todas. 
Obras en perspectiva. 
Serán las que se llevaran a cabo muy 
pronto en. nuestro Cementerio Católico. 
Un alma piadosa y humanitaria, como 
la del Padre Pbro. Fructuoso A. Cuereo, 
hará el milagro. 
E l , slem'pre altruista, con el corazón 
pictórico tlempre de fe cristiana, recabé 
de los altos poderes eclesiásticos, que se 
realizara las reparncitmes necesarias en 
esta Necrópoll. 
Los auxilios no se han hecho espe-
rar, ya que el seflor Obispo, de alma no-
ble y fenesosa, accedió inmediatamente 
a lo solicitado enviando el arquitecto del 
obispado a presupuestar las reparaciones. 
Felicito al padre Cuervo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DESAPARICION 
Benito Herrera Quintana, vecino 
de Jesús María 39, denunció que su 
menor hija Venancía ha desapareci-
do de su domicilio desde el sábado 
últ imo, temiendo que le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
INTOXICADA 
Benita Iglesias Dubrocá, vecina de 
Animas 89, sufrió una grave intoxi-
cación al ingerir equivocadamente 
t intura de iodo. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros dei segundo distri to. 
DENUNCIA POR CORREO 
Florentino Mallen, residente en 
Tampa (Florida) remitió una denun-
cia por correo ai señor Juez de guar-
dia, en la que interesa se le haga sa-
ber el actual paradero de sus meno-
res hijos, que están en poder de su 
madre, que reside en Quince número 
4. en el Vedado. 
LESIONADO 
E l experto número C ar res tó ano-
che en el café establecido en Empe-
drado y Aguiar, a Horacio Barr lé y 
Bruno, vecino de San José número 
5, por acusarlo José María Smith, de 
San Juan de Dios 11, de haberse pre-
sentado en su domicilio por dos oca-
siones, amenazándolo de muerte. 
E l acusado negó el hecho. Quedó 
en libertad. 
N u e v o c r i s t i a n o 
Ayer recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo en la iglesia de 
Jesús , María y José, de manos de su 
celoso párroco, el Reverendo Padre 
García Vega, un gracioso niño, hijo 
del antiguo empleado de nuestros ta-
lleres, señor Rogelio Faiña. 
Se le puso los nombres de René, 
Justo Juan; siendo apadrinado por 
el señor Roberto Fa iña y su esposa, 
doña Carmen Pérez. 
Muchas felicidades deseamos a 
René Justo Juan. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
H I J A S D E G A L I C I A 
En la sesión Celebrada anteanoche por la 
directiva de esta sociedad se adoptaron 
acuerdos de gran importancia, entre los 
que figura presentar a la junta general, 
que se celebrará en diciembre, un pro-
yecto por el cual se concede a las sodas 
enfermas una pensión equivalente al suel-
do que ganen en sus colocaciones, por to-
do el tiempo que están sin poder dedi-
carse a sus quehaceres. 
Esta medida es puramente de carácter 
benéfico y por lo tanto solo alcanzará a 
aquellas asociadas que necesiten trabajar 
para ganarse el sustento, siempre que 
lleven, por lo menos, un año de antigüe-
dad como asociadas de la institución. 
Asimismo tendrá derecho a ser repa-
triadas por la sociedad, en casos de en-
fermedad y previa prescripción faculta-
tiva. 
Las obras del eran sanatorio Raimun-
do Menocal que sin disputa ha de ser el 
mejor de Cuba y donde serán asistidas 
las enfermas de "Hiljas de Galicia", van 
muy adelantadas, «ual pueden comprobar 
las personas que lo deseen, haciendo una 
visita a la calcada de Luyanó, —reparto 
Las Casas—donde está emplazada la pre-
ciosa casa de salud. Su inauguración se-
rá, probablemente, en el mes de diciem-
bre próximo. 
Lo del abandono do la mujer española 
en Cuba ha dejado de ser un tópico. En 
la sociedad "Hijas de Galicia" tienen ca-
bida todas, españolas y cubanas, con igua-
les derechos y los beneficios que de la 
sociedad reciben superan a todos los que 
basta ahora han otorgado las demás so-
ciedades. Si a esto se añade que la asis-
tencia sauitaria han de recibirla en el 
mejor sanatorio de Cuba, queda demostra-
da la Importancia de esta asociación. 
L A DEVESANA 
Esta Sociedad, en junta celebrada últi-
mamente, ha acordado la celebración de 
una matinée bailable en la Quinta del 
Obispo, que se celebrará el domingro 23 
del corriente, amenizándola la orquesta de 
Domingo Corbacho. 
Los socios tendrán derecho a la entrada 
presentando el recibo a la comisión do 
prertn;_____^_____ _ _ ̂ i 
T e l e g r a m a s d e 
l a t a l l a d e g a s o l i n a a m e n a z a c o n 
p a r a l l z a f t o d o e l t r á l l c o a u t o m o v i -
l i s t a e n l a R e p ú b l i c a 
U N P R O B L E M A QUE REQUIERE I N M E D I A T A SOLUCION 
—¿Pero qué pasa hoy en la Haba-
na? ¿Es día de Carnaval?—nos pre-
gunto ayer un buen amigo que nos 
salió ai paso. 
—Que yo sepa, no. Explíqueme 
por qué usted lo dice. 
— ¡Compadre! ¿No ha visto usted 
que los dueños de trenes de coches 
han lanzado a la vía pública todos 
aauellos vehículos que hace tiempo 
lueron retirados del t ráns i to por su 
deterioro? Es m á s : ¿no ve usted esos 
caballos que es tán mostrando todoí 
los contornos de su arquitectura 
ósea, pidiendo a gritos potrero? . . . . 
—Sí; pero no sé a qué obedece esa 
"conspiración contra el ornato pú-
blico". Lo que sea sona rá . 
Seguimos nuestro recorrido, preo-
cupados con las observaciones de 
nuestro amigo, cuando de buenas A 
primera oímos palabras fuertes en-
tre un ciudadano y un chauffeur. 
Nos acercamos con disimulo para 
enterarnos de las causas que habían 
provocado aquella acalorada discu-
sión. 
A pesar de nuestra cautela, los que 
cuestionaban se vuelven hacia nos-
otros y tomándonos por un "Salo-
món", nos piden que dirimamos como 
jueces en ei asunto. 
Dícenos el chauffeur: "Este señor 
quiere que yo lo conduzca en mí m á -
C.uina desde el Prado hasta Belas-
coain por una peseta y esto es impo-
sible" . . . 
•—Pero, ¿qué razones tiene usted 
para negarse a satisfacer al caballe-
ro, que está amparado por una t a r i -
fa visada por la^ autoridades muni-
cipales? 
—¡Compadre! ¡La gasolina está 
por los cielos' 
—¿Cómo? ¡Por los cielos! Expl i -
qúese . 
—Pues verá usted. Hace cinco días 
que un galón de gasolina nos costa-
ba cuarenta y siete centavos y hoy 
se dejan pedir por él un peso o un 
peso veinte centavos. 
—Bueno. Pero con un galón do 
gasolina se "dan muchas carreras " 
—No, hombre, no. Dentro de la 
ciudad tenemos que i r con marcha 
moderada y como el tráfico es mu-
cho, hay veces que estamos diez m i -
nutos en una calle esperando a que 
quede expedita; mientras tanto el 
motor "es tá comiendo gasolina." Así 
resulta que cada galón de ese l íqui-
do sólo nos alcanza para diez viajes, 
por los que recaudamos otrás tantas 
pesetas. Pague usted de estos dos 
pesos, uno o uno veinte por la gaso-
l ina; el aceite que ha consumido y el 
tanto por ciento de "storage" a l 
dueño del "garage" si la máquina es 
suya, o dos pesos diarios al propieta-
rio del vehículo y ¿qué le queda? 
Nada. Se pierde. 
Ahora, lo único que nos falta es 
que este señor me mande a detener. 
l a I s l a 
¿Cnál es el peviódico de ?«»-
vor circulación? El DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
I L VIAJE DEL DIRECTOR DE RE-
NEEICENCIA 
Santiago de Cuba, Septiembre 16. 
Ha llegado el doctor Rafael Meno-
cal, Director de Beneficencia, acom-
pañado del ex-representante Rartolo-
rná Sagaró Benftez. Esperaban su 
llegada el Gobernador Civil doctor 
Guillermo Fernández Mascar ó, el .le-
íe do Sanidad Antonio l l l a r , represen-
taciones del cuerpo médico, de la pren-
sa, magisterio y otras 
Casaqnín. 
V D A O B R E R A 
LOS PAGADEROS 
En Monto 23, celebraron ayer una 
junta los obreros panaderos, bajo la 
presidencia del señor Ramón Orosa. 
Actuó de secretario el señor Deside-
rio García . 
Fué aprobada el acta do la sesión 
anterior. Igualmente se aprobó el ba* 
lance general, mereciendo los pláce-
mes de los concurrentes, por el esta-
do económico que ofrece. 
Para contribuir al sostenimiento 
del periódico "Cultura Obrera", se 
acordó retribuirlo con un peso sema-
nal . 
Con el fin de reunir a todos los 
elementos del arte, para defenderse 
de las acusaciones que se les viene 
haciendo, gratuitamente, se acordó 
publicar un manifiesto convocando a 
todos los panaderos para una asam-
blea general y se da rá cuenta- deta-
llada en el mismo del estado en que 
se encuentra cada taller. 
Se acordó que la asamblea gene-
ra l tenga lugar el próximo domingo. 
E l señor Domingo Rodríguez, de la 
Policía Secreta, visitó el local de los 
panaderos. La Directiva le informó de 
sus problemas y aspiraciones y se 
quejó del mal trato que reciben en 
algunas casas los panaderos, asf co-
mo de la comida. 
EN EL CENTRO OBRERO 
.VARIAS JUNTAS 
Hoy celebrarán una asamblea, los 
ayudantes de! ramo de Albañilería, a 
las ocho de la noche. 
Mañana se reun i rán los yesistas y 
pasado mañana los zapateros. 
Le, Directiva de este Gremio ha edi-
tado un manifiesto para repartir pro-
j tusamente en todos los talleres, con 
I «o. í i n da aua nq í a l t ^ nadie a dicho 
me lleven al Precinto y de ahí a la 
Corte, donde seguramente me impo-
nen una multa. ¡Hay que renunciar 
ai oficio si esto no se arregla pron-
to! ! 
—¿Y por qué han encarecido ese 
ar t ículo? 
—Es que no lo hay en plaza. La 
pequeña cantidad que existe en los 
"garages" sus dueños la tienen pa-
ra sus máquinas , y es tan poca, que 
sólo les a lcanzará para uno o dos 
días-
—¿No hay compañías que impor-
tan petróleo de los Estados Unidos y 
Méjico y lo retinan en esta ciudad 
para convertirlo en gasolina o ben-
cina? i 
—Sí ; pero hace muchos días que 
no se recibe petróleo. Yo he oído de-
cir que no hay barcos-tanques en 
qué traerlo, porque fué necesario 
enviarlos a Europa. Otros dicen que 
el Dictador de Subsistencias de los 
Estados Unidos, M r . Hoover, ha res-
tringido su exportación. 
En f in , lo cierto es que no hay ga-
solina y la poca que algunos particu-
lares tienen la venden "a peso de 
oro", si la venden. 
—Este problema se resolverá con 
rapidez, objetamos a nuestro inter-
locutor . 
—Tiene que resolverse lo antes 
posible. Figúrese que hoy domingo 
han dejado de funcionar cerca de m i l 
m á q u i n a s ! . . . 1 
La West ndle OH Refining Co., se-
gún me dijeron en el "garage" dondo 
"yo guardo", vendió el galón a cua-
renta y siete centavos hasta hace 
tres d ías ; pero ahora no lo sirvo 
porque no lo tiene. Ellos esperan 
recibir un barco de petróleo para el 
día 20; pero ese aceite, entre una 
cosa y otra, no es tará refinado has-
ta úl t imos de mes. 
La caja de gasolina Belot valía et 
mes pasado cuatro pesos; hoy piden 
por ella cinco pesos- Entre parén-
tesis: también se te rminó la existen-
cia que había en plaza. 
Lo único que hasta ahora vale 1j 
mismo, es el galón de aceite lubr i -
cante: a sesenta centavos. 
Tanto el ciudadano que discutía, 
como nosotros, nos retiramos con-
vencidos de que al chauffeur le asis-
t ía razón . 
Además, con su valiosa informa-
ción, que te transcribimos, lector, 
obtuvimos la explicación del Inusita-
do movimiento de tanto carricoche, 
y la infausta nueva de que la Haba-
na, es más, la República, se encuen-
t ra amenazada de ver Interrumpido 
su tráfico de automóviles, si no sa 
adoptan por nuestras autoridades 
medidas perentorias para resolver el 
conflicto, que alcanza al movimiento 
comercial, hoy que han desaparecido 
en su mayoría los carretones y el 
transporte de mercancías se lleva a 
cabo en camiones automóviles . 
E s c á n d a l o e n M a r i a n a o 
A L SORPRENDER L A P O U C I A U N A CASA DE JUEGOS P R O H I B I -
DOS SE HICIERON V E I N T E D I S P A R O S DE R E V O L V E R . — U N H E -
R I D O G R A V E D E B A L A Y O T R O L E V E D E U N S I L L E T A Z O 
( I n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a . ) 
Marianao, Septiembre 16-
Los vigilantes de la policía Muni-
cipal de esta población, Enrique 
Flores, Manuel Fuentes, Luis Lau-
rence y Manuel Enríquez, cumplien-
do órdenes de su Jefe el capitán Ino-
cencio García, se personaron a las 
cinco y cinco minutos de la tarde de 
hoy en la casa Esperanza esquina a 
Pérez, en el barrio de Cocosolo, con 
el propósito de sorprender a quince 
o veinte individuos que, por confi-
dencias, se sabía jugaban al prohi-
bido determinados días del mes. 
Cuando los agentes de la autori-
dad intentaron penetrar en la casa, 
los que se encontraban en ella pro-
dujeron un gran ruido con los mue-
bles y después hicieron cerca do 
veinte disparos de revólver. 
A l f in, la policía, tras no pocos es-
fuerzos, logró Introducirse. Entonces 
uno de los jugadores esgrimiendo 
una silla la dejó caer sobre la cabe-
za del vigilante Laurence, al qne le 
produjo lesiones de carác te r leve y 
el consiguiente aturdimiento, que 
aprovecharon la mayoría de los j u -
gadores para escaparse por el lugar 
que él custodiaba. 
No obstante la tenaz resistencia 
de los jugadores, fueron aprehendi-
dos tres de ellos, que se nombran 
Severo Amador Díaz, Adolfo Torres 
y Rogelio Varona. Este fué recogido 
del pavimento, donde se hallaba he-
rido. En el centro de socorros, el 
doctor Raúl Navarrete, le apreció 
una herida producida por proyectil 
de arma de fuego de pequeño cal i-
bre, situada en la región temporal 
derecha, con orificio de salida por 
la misma región, a unos veinte cen-
t ímetros del orificio de entrada. 
El sargento Ramón de Lázaro le-
vantó acta de la ocurrencia, dándole 
cuenta con la misma al señor Juez 
de Instrucción doctor Porto, a cu-
ya autoridad le fueron enviados los 
tapetes, fichas, barajas y dinero ocu-
pados. 
Los detenidos fueron Instruidos de 
cargo como presuntos autores de un 
delito complejo de atentado, lesio-
nes graves y juego prohibido, decre-
tándose el arresto de todos por el 
término proscripto en la Ley. 
Ese es el caso según la versión ofi 
cial, pues entre el público que se 
a larmó, se decía que los disparos se 
cruzaron entre la policía y los j u -
gadores. 
E l lesionado se encuentra en su 
domicilio y aún cuando su estado es 
grave, no se teme por su vida, pues 




Varios compañeros del gremio de 
Escogedores, nos suplican aclaremos 
que no han sido ellos los que en una 
junta manifestaron que la Bolsa del 
Trabajo era un centro político, como 
se ha publicado, pues el Gremio ha 
sido uno de los que luchó por la Ins-
ti tución de aquel Centro Obrero, y 
allí tiene su domicilio social, desde 
hace mucho tiempo a entera satisfac-
ción de todos sus miembros. 
Quedan complacidos los Escogedo-
res de Tabaco en Rama. 
Por lo demás, el caso no tiene i m -
portancia, todos los lectores de esta 
sección saben que fué en una Junta 
del Gremio Unión de Toneleros, don-
de se suscitó dicho asunto y que en 
la misma quedó convenientemente 
aclarado, no solo por el, señor Espi-
nosa, Conserje de la Bolsa, sino por 
algunos de los concurrentes, y hasta 
por obreros ágenos a! Gremio. 
Recordamos que el obrero tipógrafo 
señor Rufas, usó de la palabra en tal 
sentido, en su condición de oyente, y 
autorizado para que hablara, por la 
propia Junta. 
IOS TIPOGRAFOS 
Hoy ce lebrará Junte Directiva la 
Asociación de Tipógrafos, en la Bol -
sa del Trabajo, a las S de la noche. 
LOS CAJONEROS 
Mañana tendrá lugar la Junta Ge-
neral que tiene anunciada el Gremio 
de Cajoneros. 
LOS BARNIZADORES 
E l miércoles celebrarán también su 
junta general, en la Bolsa del Traba-
jo, los obreros' barnizadores a las 
ocho de la noche. 
DEL INTERIOR.—LOS PESCADO-
RES DE BATABAVO 
La huelga planteada por los pesca-
dores de Batabanó. no se ha resuelto 
todavía. Los perjuicios que ocasiona 
este movimiento son de bastante con-
sideración. 
LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
El señor Gervasio sierra, gestiona-
rá una visita con el Honorable señor 
Presidente de la República, con el fin 
de pedir que se les deje reunirse pa-
ra resolver los trabajos de organiza-
ción y administrativos del Gremio 
Unión de Braceros de los Muelles, 
del cual el señor Sierra es Presiden-
te . 
LOS COCINEROS 
El Centro Internacional de Cocine-
ros tampoco ha sido autorizado toda-
vía para reunirse. Allí en los altos 
del Café Marte y Pelona, tienen sus 
oficinas los Filetcadores y los Esco-
gedores de Tabaco Torcido. 
Ce ALVAREZ. 
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. ni restablecimiento de la normalidad 
IViadrid, 15 de Agosto. I y presten su concurso decidido para 
t 'E> S l EA ^ I I L I T A B ! ello a las autoridades de las respecti-
La Capitanía general de la primera j vas poblaciones, 
región envió a los periódicos el si- i E l comercio y la industria patrios 
guíente oíicio: execran ese movimiento revoluciona-
•*Con arreglo al apartado séptimo, j rio, íelicitan al Gobierno por sus 
ortlcuio primero del Bando, puDlica- | acortadas medidas y se ofrecen para 
do con techa de hoy, declarando el ! secundarlas." 
«i tado de guerra en la Península, se j También el coronel don Francisco 
sorvirá usted, mlontras duren laa ac-I jbá.ñez Aranda, presidente de la Aso-
tuaies circunstancias, remitir a -esta elación General de Pasivos de España, 
Capitanía general, ante» de )a pubil- | envió al presidente del Consejo un 
caclón de cada una de laa ediciones | oficio, en el que dice lo siguiente: 
del periódico de su dl^na di rección, , "En los momentos actuales, en quo 
las galeradas duplicadas de todos lo» 
originales que hayan de publlcarsft, 
bín que pueda salir a la luz pública 
cínguna edición que no haya cumpli-
do con aqnel requisito, para cuyo fin, 
y con el de no causar perjrulcios a la 
Prensa, en general, en este Centro 
funcionara, permanente y, de»de hoy, 
la sección de Prensa, que m a r c a r á los 
articulo» o noticia» no publicablea y 
devolverá previamente sellado uno de 
los ejemplares recibido». 
Igualmente se servii-á remitir un 
ejemplar del periódico ya confeccio-
nado. 
Dios guarde a usted muchos anos 
Madrid 13 de agosto de 1917.—El Con-
de dei Serrallo.--Sr. Director del pe-
diódico 
LLA3IAMIEJÍT0 A FLLAS 
La "Gaceta" de hoy publica el si-
guiente Real decreto: 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de la 
los enemigos del orden obedecen, sin 
duda, consignas subversivas, anca-
minadas solamente a un movimiento 
político revolucionario, so pretexto 
del paro general, cujo solo intento ha 
trastornado el desenvolvimiento na-
cional del vecindario de esta corte y 
demás de la nación, es un deber de 
todos y cada uno de loe ciudadanos 
pacíficos protestar de los procedi-
mientos que los huelguistas empleen 
f repeler con la mayor energía los 
nechos a que dan lugar, y esto lo ha-
ce con la mayor energía el Centro 
general de Pasivos de España, ofre-
ciendo su incondicional apoyo al Go-
bierno presidido por V. E. Esta co-
lectividad, que tiene la reprosontación 
de todas las Asociacionea constitui-
das en provincias, se pone en un todo 
n disposición de la autoridad, pues 
aunque se nos t i tula pasivos para el | 
percibo de nuestros mermados habe-
res, no han dejado ni un momento de 
E N 
y nada mj 
Guerra v de acuerdo con MI Consejo ser jefes y oficiales en la segunda 
situación del Ejercito, y como tales de Ministros, 
Vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo lo.—Con arreglo a lo pre-
venido en los ar t ículos 219 y 220 de la 
vigente ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército de 27 de Febrero 
conservan en su mayor parte las su- i 
flcientes energías, que ahora y en 
todo tiempo están dispuestos a probar | 
en la conservación del orden público 
si sus servicios se considerasen u t l -
de 1912. queda el Ministro de la Gue- lizables." 
La Unión Patronal Mercantil vis i -
tó aver al Ministro de la Gobernación, 
i r a autorizado para llamar a filas o 
inovüizar en su totalidad o en parte, 
a los individuos en segunda situación i a quien se ofreció para coadyuvar al 
reserva activa. restablecimiento del orden en todo de servicio activo y 
Artículo 2o.—El Ministro de la 
Guerra encargado de dictar las ins-
trucciones que sean precisas para el 
cumplimiento de este Decreto. 
Dado en Santander a doce de Agos-
to de 1917.—ALFONSO.—El Ministro 
de la Guerra, Fernando Primo de R i -
^ O ^ R E C m i E M O S PLAUSIBLES 
E l Gobierno ha recibido importan-
tes ofrecimientos de entidades y per-
sonalidades muy respetables que se 
ponen a disposición de la autoridad 
para avudarla en estos momentos. 
E l presidente del Consejo recibió 
ayer infinidad de cartas y telegramas 
en este sentido. 
Entre estos ofrecimientos figura el 
el de la Federación Gremial Española, 
que ha dirigido al señor Dato la si-
guiente exposición: 
"La Federación Gremial Española 
expuso de modo clarísimo al Gobier-
no de Su Majestad cuáles sen las as-
piraciones de los miles de pequeños 
comerciantes e industriales que la in -
tegran, en la exposición entregada a 
V. E. el 19 del pasado Junio, aspira-
ciones y propósitos que confirma y 
peticiones que reitera; pero en estos 
momentos de per turbación sabe pres-
cindir una ve mzás de lo que consti-
tuye su programa de reivindicaciones 
para las clases mercantiles e indus-
triales, e incondicionalmente expresa 
BU firmísimo deseo de que el orden se 
restablezca y se pone a la disposición 
del Gobierno para el mantenimientc 
ciel principio de la autoridad, protes-
tando con dureza de las burdas ma-
niobras de los agitadores de oficie, 
aue nc reparan en medios para lan-
arz a las masas proletarias por cami-
nos de violencia, sin tener en cuenta 
el grave daño que con su actitud cau-
san a la nación entera, y poniendo 
obstáculos con su obra revoluciona-
ria a que pueda España llevar a. cabo 
normalmente su reconstitución. 
E l Comité de este organismo acon-
seja a todas las asociaciones federa-
das que contribuyan con su ejemplo 
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aquello en que pudiese utilizar sus 
servicios. 
D E T E X n o y DEL rO^IITE SOCIA-
LISTA I I E T 0 L U C 1 ( » A R I 0 
Desde que la policía advirtió el ses-
go revolucionario que tomaba la pre-
sente huelga comenzO a trabajar ac-
tivamente con objeto de averiguar el 
paradero de varias personas a quie-
res se considera directores del movi-
miento y que, entre otros documen-
tos, han suscripto algunas proclamas 
sediciosas f revolucionarias. 
E l director general de Seguridad, 
señor La Barrera, venía c'ando ins-
trucciones concretas a sus subordina-
dos; pero las posquisas no resultaban 
eficaces. 
Anoche a las ocho, en las calles de' 
Desengaño, la Luna. Balleiiía y Barco 
habíp estacionadas fuerazs del Cuer-
po ce Seguridad y de la Guardia Ci-
vil , a las órdenes del ccmlsario de 
servicios especiales, señor Gullón. 
Poco» después desembocaba en la 
calle del Desengaño un automóvil 
militar, comenzando acto seguido el 
señor Gullón a dar órdenes para cor-
tar el t ráns i to por el troje de calle 
comprendido entre las de la Ballesta 
y del Barco. 
E l automóvil mencionado paró fren-
te al número 12 de 1/ mencionada ca-
lle del Desengaño, que es una casa 
de cinco pisos y de buen aspecto. 
En el portal de dicha finca apare-
cieron el comisario, veñor Fernández 
Luna, y varios policías de su brigada. 
Del automóvil descendieron también 
algunos policías y todos penetraron 
en la casa citada. 
La brigada del señor Fernández 
Luna, trabajando incesantemente, co-
mo el resto de Policía, había averi-
guado que en el piso cuarto de aque-
lla casa se hallaba escondido el Comi-
té y se disponía a capturarlo. 
Dicho piso está alquilado a nom-
bre de un impresor apellidado Orte-
ga, ex revendedor de billetes de tea-
tros y empleado actualmente en el 
parque de recreos que funciona en 
la calle de Ferraz. Ortega habita el 
piso indicado, en unión de su espo-
sa. 
Esta fué la que abrió la puerta de 
la casa cuando llamaron a ella el 
inspector señor Manzanera y el agen 
te señor Jalón, ambos de la briga-
da del señor Fernández Luna. 
Detuvieron ambos funcionarios a 
la mujer, y entraron en una habi-
j tación, donde, en derredor de una 
j mesa, se hallaban sentados y se dis-
1 ponían a cenar D. Francisco Largo 
i Caballero, vicepresidente de la Unión 
j General de Trabajadores; D. Daniel 
I Auguiano, vicesecretario de dicha 
agrupación; D. Ju l ián Besteiro, v i -
cepresidente del Comltié Nacional 
del partido socialista; D. Andrés Sa 
bcrit, vicesecretario de dicho Comi-
t é ; doña Virginia González, presiden 
ta de la Agrupación femenino-socia-
lista, y el dueño del piso. 
La sorpresa de los allí reunido» 
fué grande; pero no intentaron hacer 
resistencia. 
Se les comunicó la detención y se 
les ordenó bajar a la calle. 
A PBISIONES MILITÁBES 
E l primero que bajó fué el señor 
Angulano, acompañado de dos agen-
tes, y después, los demás detenidos, 
incluyendo el matrimonio Ortega. 
En el piso por éstos habitado prac-
ticó la policía un detenido registro 
y se incautó de docun.entos de inte-
rés. 
Subieron en el automóvil mil i tar 
los detenidos, con ellos, el agente se 
ñor Ja lón, y el teniente de Seguri-
dad señor Maeso, y, partiendo r á -
pidamente el vehículo, custodiado 
por fuerzas de Caballería de Seguri-
dad y de la Guardia Civil , se dirigió 
al edificio donde se hallan instala-
das las Prisiones Militares. 
E l automóvil llegó a Prisiones M i -
litares, donde el juez de guardia se 
hizo cargo do los detenidos, y éstos 
fueron encerrados e incomunicados. 
E l coche fué seguidamente a la 
cárcel de mujeres, donde quedaron, 
incomunicadas también, Virginia Gon 
zález y la esposa de Ortega. 
DOCOIE> TOS I ' t rP0RTA>TI-
s m o s 
En el registro verificado por la 
policía, és ta ha encontrado un sin 
fin de documentos important ís imos 
que revelan la organización del plan, 
organización que estaba extendida a 
todas las provincias 
El paso de las patrullas por la ca-
lle de Alcalá y por la Puerta del 
Sol parecía menos frecuente. Los 
bares de la calle de Alcalá tenían 
colocadas sus mesas fuera del esta-
blecimiento, hal lándose casi todas 
ocupadas por señoras v caballeros. 
GRAVES SUCESOS EN TETUAN 
Tranquilizada la barriada de los 
Cuatro Caminos grandes grupos de 
huelguistas y muchísimas mujeres, 
han firmado manifestaciones levan-
tiscas en el vecino pueblo de Tetuán 
de las Victorias y sus insultos y pe-
dradas obligaron a la fuerza pública 
a intervenir con energía para disol-
verlos. Se han dado varias cargas 
de arma blanca y luego dos o tres 
con las armas de fuego. 
Hasta ahora, como consecuencia 
de estas cargas, han resultado he-
ridos Miguel Gutiérrez López, de 48 
años, que vive en la calle Eguilaz, 
15, bajo, con una herida de lanza en 
el costado izquierdo, y Juan T r i n i -
dad Huertas, de 39 años, con varias 
heridas de arma blanca, en los dedos 
de la mano izquierda. 
OBREROS UMÍFORMAOOS 
Por las calles pululan numerosos 
obreros vestidos con el uniforme de 
mecánico y gorras claras a cuadros. 
UN DETENIDO 
En la calle de Alcalá fué deteni-
tablecimientos, en la seguridad de 
hallarse garantizados contra cual-
quier intento de coacción, que seria 
enérgicamente reprimido. 
Durante la mañana circularon sin 
novedad los trárívías, que conducían 
soldados y protegidos por la Bene-
mérita. 
En varias ocasiones disolvió gru-
pos la fuerza pública. 
Patrulla la Caballería y se esta-
cionan retenes en ios puntos estra-
tégicos de la población. 
Es tán custodiados los Bancos y 
las oficinas de servicios públicos. 
EN BARCELONA 
Baj-celona 14, 5 tarde. No ha va-
riado la situación. 
En lugares estratégicos acampan 
las tropas, «fue, ademán, vigilan las 
estaciones del Norte y de Madrid, 
Zaragoza y Alicants, así como las 
l íneas férreas y los almacenes y de-
pósitos. 
Se han clausurado la Casa del Pue 
blo y otros Centros republicanos y 
han quedado suspendidos los perifS-
dicos " E l Diluvio" y "La Publici-
dad". 
En la barriada de Gracia se ha 
celebrado la tradicional fiesta ma-
yor. 
EN GUIPUZCOA 
San Sebastián, 14, 5 tarde. Reina 
do por el oficial de S Q ^ 4 i a 5 ^ S ^ S Í Í ^ merced a 
las gestiones del Gobernador se han señe - Maeso, Eladio Soto González, 
N . G E L A T S & C o . 
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• a todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en l a s mejores condic iones . 
S E C O I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibinoa depótltos en esta Srccióa 
pasando intercie• al 3 p£ Anual. 
r 0 d ^ oP«*acion«9 pueden «fectuorie tatnbién por con 
En poder de fe policía obran los I ^ P f . ^ e n t e de comercio, quien re-
nombres de todos los aomplicados | partia P 3 ^ " " * -
que son numerosís imos. La pol ic ía . PBOCLAMAS REPAETIDAS 
continúa practicando detenciones. ¡ Hoy se hai1 repartido proclamas 
Según parece, entre los muchos | Q"6 ^ " ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L 1 1 1 0 8 
documentos de importancia de que 
la policía se ha incautado en el re-
gistro que efectuó en la calle del 
Desengaño número 12, figura uno 
en que constan los ntmbres de los 
personajes que habían de dir igir la 
política como subsiguiera el movi-
miento sedicioso. 
EL ASPECTO DE MADRID 
EL CENTRO DE L A POBLACION 
Desde las primeras horas de la 
mañana todas las tiendas de Madrid, 
tanto las de las calles centrales co-
mo las de los alrededores, tenían 
echados los cierres metálicos y las 
puertas a medio abrir. 
Los t ranvías circulaban con pare-
jas de soldados en las plataformas. 
Los coches de alquiler no circulaban 
y el que lo hacía era llevando un 
guardia en el pescante. 
En las panader ías , largas filas de 
mujeres esiperaban pacientemente 
que les llegase el turno para adqui-
r i r el pan, y en casi todas las exis-
tencias se agotaban a los pocos mo-
mentos. 
Varias patrullas de soldados de 
Caballería han prestado servicio en 
los alrededores de los mercados pú-
blicos circulando por las calles ad-
yacentes en previsión de que pu-
diera ocurrir alguna al teración de 
orden. 
La tranquilidad ha sido perfecta 
en estos puntos donde se ha adver-j 
tido mayor concurrencia de mujeres i ne atender muy especialmente la si 
K K S d E M O S DETENIDOS 
Hasta ahora, por los sucesos ac-
tuales, van detenidos unos 3U0 indi-
viduos. 
UNA CARGA 
En el Rastrillo, esquina a la ca-
lle del Marqués de Santa Ana, un 
grupo bastante numeroso, rompió a 
pedradas los escaparates y muestras 
de una casa de préstamos, una car-
nicería y una lechería, siendo disuel-
tos por la policía después de una 
carga. 
LOS FAROLEROS 
Anoche a las diez de la noche no 
so habían encendido los faroles do 
algunas calles; entre ellas, la de la 
Concepción, Jerónimo, Duque de Ri -
va-s, San Salvador y Plaza de Santa 
Cruz. 
Los faroleros improvisados tarda-
ban más de diez minutos en encen-
der y cuando por f in lo conseguían 
un ¡Ah! clamoroso de los curiosos 
que los seguían coronaba el éxito de 
los improvisados encendedores del 
alumbrado público. 
Algunos que no sabían leer y que 
llevaban la carrera impresa en una 
hojita tenían que acudir a los tran-
seúntes que supieran, los cuales po-
co prácticos en el arte de la farole-
ría por la extensión y distancias de 
las luces los desorientaban los fa-
roleros y andaban por las calles con 
el aparato a guisa de cirio de uno 
a otro lado buscando los postes del 
alumbrado. 
LA COMPAÑIA DEL NORTE 
La Compañía del Norte se propo-
que otros días por el deseo de abas-
tecerse de pan en los puestos en 
| ellos establecidos. 
No se ha permitido a los viajeros 
de los t ranv ías que ocupasen las 
plataformas sino en los precisos mo-
mentos de subir y de bajar para que 
la fuerza armada que iba custodian-
do los vehículos y estaba en ellas, 
pudiera maniobrar desembarazada-
mente en el caso de que fuese nece-
sario su auxilio. 
En el centro de Madrid, pasadas 
las primeras horas de la mañana, I Junta dê  la Cámara de Comercio pa 
no se advert ía signo alguno de te- I ra que instara a comerciantes e i n -
mor a desórdenes. I dustriales a que abriesen hoy sus es-
tuación de las familias de sus agen-
tes fallecidos con ocasión del aten-
tado cometido ayer con uno de los 
trenes de la línea de Bilbao, inde-
pendientemente de los derechos pa-




Zaragoza, 14, 4 tarde. No se alte-
ró la tranquilidad durante la noche 
pasada. 
El capitán general requirió a la 
E L I R I S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u r o o r e s . 
Í A B A N A , 4 9 , e sq . a T e > d i U o . O o n w í t a s d e 12 « 4, 
E«p«©ia l p a r a los p o b r e s : d e 3 y i r i d i a * 4 , 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra I n c e n d i o » 
Es tab lec ida en la Habana desde el a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
c a su propio edificio: Empedrado , No . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos ysinlestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . - $6r. 045.936.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. • . 1.779.583.82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se r epa r t i r á en 191S. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedadee. hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
;mm El (onspiero P l m t o r , 




resuelto las diferencias entre los 
tranviarios de la frontera francesa y 
de Hernani, as í como también las de 
oficiales peluqueros con sus patro-
nos. 
Recorren las calles grupos de obre 
ros. 
La fuerza póblica ha detenido a 
cinco que intentaron ejercer coac-
ción. 
Se han abierto casi todas las tien-
das. -
Los elementos de orden han con-
tinuado sus visitas al Gobernador 
para ofrecerle sus servicios. 
Los trenes han llegado con regu-
laridad y normalmente circulan co-
ches y t ranvías . 
EN VALENCIA 
Válencia, 14, 5 tarde. Los alarman 
tes rumores propalados por los de-
magogos acerca de una inminente 
huelga general no han tenido con-
firmación. 
Reina optimismo en los centros 
oficiales y entre la mayoría del pú-
blico. 
Sin la más leve dificultad se efec-
túa el servicio de trenes, y los co-
merciantes se muestran satisfechos 
de que hayan disminuido los retra-
sos, que tan graves perjuicios les 
ocasionaban. 
A l inspeccionar el movimionto de 
trenes el capitán general ha expresa-
do una grata impres ión. 
Se indaga el paradero de algunos 
agitadores, entre los que figuran va-
rios tipógrafos, gremio sobre el que 
ejerce influjo un grupo directivo que 
ha intentado paralizar la publicación 
de los periódicos; pero solo han de-
jado de tirarse El .llercantll Talencla. 
no, de significación republicana y FI 
Pueblo. ' 
Esa Directiva ha fracasada al In-
tentar una coacción sobre los obreros 
de los talleres de imprimir del Ayun-
tamiento. 
A las dos de la tarde ha firmado el 
capitán general que se trabaja en to-
dos los oficios y que continuaba nor-
malmente el servicio ferroviario. 
La columna, al mando del coronel 
de la Princesa, señor Montero, efectuó 
un movimiento admirable por su pre-
cesión y sus resultados. 
"Ya es público—termine el general 
—que en la contienda murieron un 
i guardia civil y tres paisanos v fué 
elevado el número de heridos entre 
los perturbadores del orden." 
Las calles de la capital presentan 
el aspecto ordinario. 
Funcionan todos los servicios pú-
blicos. 
E l Juzgado especial que instruye 
diligencias con motivo de los últ imos 
sucesos ha encarcelado y sometido a 
proceso a los vecinos de Gestalgar. 
Juan García, Juan Torres, Vicente Die 
go y Florencio Rubio. 
E \ BILBAO 
Bilbao. 14. 8 noche. La normalidad 
se restablece. 
En el interior de la población cir-
culan los t ranvías , dirigidos por ofi-
ciales y custodiados por las tropas. 
También funcionan, bajo la protec-
ción de la fuerza armada, los trenes 
de Portugalete y Las Arenas. 
Abren sus puertas los estableclmlen 
tos. 
A las tres de la tarde se ha ver i f i -
cado el entierro de los cinco viajeros 
a quienes costó la vida el criminal | 
atentado de ayer bontra el tren co-
rreo . 
Más de 10.000 personas de todas las 
clases sociales figuraban en la fúne- i 
bre comitiva, organizada en la esta-
ción del Norte. 
Iban los féretros por el siguiente 
orden; el del inspector y.los del ma-
quinista, el fogonero, la mujer y el 
n iño . 
Presidían el duelo el alcalde y re-
presentantes de los gobernadores ci-
v i l y militar, del presidente de la Au-
diencia y de la Diputación. De los bal-
cones del t ráns i to pendían negras col-
gaduras. 
EN OVIEDO 
Oviedo, 14. 6 tarde. A l amanecer 
reinaba tranquilidad, y a la hora de 
costumbre, los establecimientos abrie 
ron sus puertas. 
En el paseo de los Alamos y en la 
calle de Uría se formaron grupos, 
oyéronse algunos silbidos e inmedia-
tamente jinetes del Ejército y de la 
Guardia Civil dieron «na carga y di. 
solvieron las masas de alborotadores. 
Otras patrullas, despejaron las ca-
lles del Parque, de San Fran^sco y 
la Carrera, que fueron ocupadas m i -
litarmente, así como también las sa-
lidas de la población. 
Se hallan ocultos los más significa-
dos socialistas de esta capital. 
Continúa la c i rculaciói^de trenes. 
Se elogia al general Burguete, por 
sus eficaces precauciones. 
SuscríbMe al DIARÍO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO D/^ 
L A MARINA 
¿Necesita usted dinero? Lleye SQ 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Tetéfono A- 4775 
D r . G h i n e r 
Cirujano Doüüsta , 
Presídento do la SoccMn de Odón» 
tología del Sdo. Congrego Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Toléfono A 
8195 
D R . H E R N A N D O » 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
C u b a n o o . 
En posesión de los cargos de Di-
rectores de esta Compañía, a virtud de 
sustitución realizada de acuerdo con 
los Estatutos, ÍS nuestro propósito 
buscar la identificación entre los A c-
cionistas y los Directores, y para ello, 
y para tratar de lo relativo a domici-
liar en esta República la Compañía, 
invitamos, por este medio, a todos los 
que tengan interés en ella, a una 
Asamblea que se celebrará el próximo 
lunes, día 17 de Septiembre, a las 4 
p. m., en los salones del ''Centro Ga-
llego'\ 
Las oficinas de la Compañía se han 
trasladado,provisianalmente,a la calle 
de Aguiar, 116. 
A n g e l Lezama, 
P r e s i d e n t e . 
Marcos A . Carvajal, 
V i c e P r e s i d e n t e . 
Augus to Lezama, 
T e s o r e r o . 
J o s é Feo. B a r r a q u é , 
V o c a l . 
Manuel Areces, 
V o c a l . 
Gustavo Pino, 
S e c r e t a r i o . 
ANO 1AXXV u i A R I O DE U M A R I N A S e p t í e m t r e 17 de 1 9 1 7 . 
a G í i n a u i x l c 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
TV COBB S A U O DE SU SLUMP B A T E A N D O TRES H I T S , EN OTRAS T A N T A S E X C U R S I O N E S . - T R I S SPEAKER O B T U V O DE 4 2 -
S UN M A T C H DE E X H I B I C I O N . M I L L E R , E L C A T C H E R B R O O K L W A N O , SE L E S I O N O . — E S T A R A SIN J U G A R ALGUNOS D I A S 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
SEGUNDO JUEGO 
riTTSBURG 









NEW YORK 89 49 
FILADELFIA 76 59 
SAN LUIS 76 66 
CINCINNAT1 72 70 
CHICAGO. . . • • • 70 70 
BROOKLYN 63 71 
BOSTON. 
PITTSBÜRGH 46 91 
Liga Americana. 
G. P. 
CHICAGO. • • • • • 94 48 
BOSTON 83 53 
CLEVELAND 78 63 
DETROIT 70 72 493 
[siEW YORK 66 72 478 
WASHINGTON. . . . 65 71 478 
SAN LUIS 52 90 367 





BIpbec. 2b, . 3 
Mollwltz Ib 4 
Klnjf, rf. . . . . . . . 4 
Carey, cf 4 
"Wanl. sa 4 
Flynn If . "4 
Bockei, 3b. . . . . . 4 
Flscber, c. 4 
Curlson, p *. 3 
DETROIT 










31 2 9 24 8 1 
Bush, BS. . . . * 
Vltt. 3b. . . Y 
1 O i Oobb. cf. . . 
Vejich, | f . , . '„ V * * * 8 
Heilman. rf. . . . * ' 4 
Bums. Ib '. '. 4 
Younp. 2b | ' 3 
Stannge, c. . . . i ) | ' 4 
Bolnnd. p ] ' 1 
Ehmkp, p * " ' o 
Crawford, X. . . . i i J 










V. C. H. O. A, B, 
Groh. 3b 4 0 1 1 2 0 
Konctchlc. ss 3 1 1 1 4 0 
Rousch, of 4 2 2 3 0 0 
Mapc<?. Ib 4 0 2 11 1 1 
Grirfith. rf 4 0 1 1 0 0 
Noale, If 3 0 1 1 0 0 
Shean, 2 b , . . . . . 3 0 1 4 6 0 
Wlngo, c 2 0 1 2 1 0 















35 4 10 27 U 3 
Liga Internacional. 
G. P. Ave. 
TORONTO 93 61 
PROVIDENCE 90 61 
BALTIMORE 88 ^1 
NEWARK 86 68 
ROCHESTER 72 82 
BUFFALO 67 84 
MONTREAL 56 94 









El Toronto, como ya hemos dicho 
ayer, es champion de la Liga. El Pro-
vidcnce ganó uno y perdió otro cantra 
el Newark ayer. El Baltimore, en que 
juega Mérito Acosta, quedó tercero. 
Como están los club de la Asociación 
Americana incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
rittshiirjj 000 200 000—2 
Clnclnnall 200 010 OOx—S 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Home run: Carey. 
Basen robadas: Rousch 2; MollTt-ltz. 
Sacrificc hit: Bigbee. 
Double play: Ward a Blghee. 
Quedados en bases: Pittsburg G; Cinci-
nnatl 5. 
Bases por bolas: Carlson 2. 
Carreras limpias: Carlson 2; Regan 2. 
Struckout Carlson 2; Regan 1. 
Ura-'ire*: Byron T Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
GOODWIN EX FORMA 
Chííwro, Septiembre 16. 
Kl San Lnls granó al team local «1 xnath 
último de la serie al batear bien con 
Vnujthn mientras los mu din rhos locales 
no podían descifrar las curvas de Good-
«Ln. 
lio «qul el soore: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Long. If 4 0 0 1 
J Smith, cf 3 1 2 4 
Miller, 2b 3 0 0 2 
Hornsby, ss. . , . , . 2 0 2 1 
Cruitie. ' rf ! . 2 2 0 0 
Paulette. Ib 3 2 1 » 
Biurd, 3b 3 0 1 0 
Snyder. c 4 1 2 0 
Goodwin, p 4 0 1 1 
2S 6 9 27 13 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. k. E. 
INDIANAPOLIS . . . . 87 62 
SAINT P A U L . . . . 87 64 
LOÜISVILLE 86 65 
COLUMBUS 81 67 
MÍLWAUKE 70 79 
KANSAS CITY . . . . 65 82 
MINNEAPOLIS 65 82 









Como batean ios cubanos. 






















Flack. rf 3 0 0 1 0 0 
Klldufff ss 4 0 0 1 1 0 
Wolter, If 3 0 0 4 1 0 
Doyle, 2b 3 0 1 3 1 1 
Deal, 3b 3 0 1 1 3 1 
"Williams, cf 3 0 0 1 0 1 
Merkle. Ib 2 0 1 11 1 1 
Dilhoefer, c 3 0 0 i > 6 0 
Vanprhn. p 2 0 0 0 3 0 
Marriott, z 1 0 0 0 0 0 
Como batean los eternos r ivales . 
V.B. H . Ave. 
TyCobb 542 





Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Americana. 
Cleveland, 8; Detroit, 4 . 
San Luis, 3; Chicago, 4. 
Liga Nacional. 
San Luis, 6; Chicago, 0. 
Pittsburg, 2 ; Cincinnati 4. 
Pittsburg, 2 ; Cincinnati, 3. 
D E T A L L E S D E TODOS LOS JUE-
GOS EFECTUADOS 
L I G A N A C I O N A L 
r o s nos 
Clnnlnnat!, Olilo. Septiembre 16 
Kl Cincinnati ranó los dos matehs que 
efeetnó contra el Pittsburir 4 a 2 y 3 a 2. 
En el sosrundo. Carey Jon roncó c<m un 
fiomlire embasudo. 
Me aquí ios ecor«s: 
PRIMER JUEGO 
PITTSBURG 
T. C. H. O. A. B. 
? 27 0 3 27 16 4 
•L Bateó por Vaughn en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 202 011—6 
Chicago 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Snyder, Merkle. 
Bases robadas: Paulette 2: Cruise. 
Sacrlflce hit: Cmlse 2; Miller, Mergle. 
Sacrlflce f iy: Long. 
Double play: Goodvrin a Miller a Pau-
llette; "Wolter a Dilhoefer a Merkle. 
Quedados en bases: Chicago 2: San 
Luis 4. 
Primera base por errores: San Uuls 2. 
Bases por bolas. Ooodwin 1; Vaughn 4. 
Carreras limpias: VaiiRhn 3. 
Hit pltcher Vauhgn L 
Stnic ont: Voughn 4; Ooodwin 0. 
Prtfsed halls: Dilhoefer. 
Umpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
EL I LTIMO 
ChlcaRO, septiembre 18. 
La temporada de la Lljra Americana en 
Chlcairo fu ¿cerrad» hoy oon una vlcteria 
del team local sobre los vl«<ltan«Hi de San 
Luis. La carrera del triunfo fui forzada. 
Kddle CoIUns abrió el innins: con un tr i -
ple. M;inajrer .Iones entonces ordenó n T)a-
renport que diera transfer^ncítM .Tnck-
KOn y Folsch llenando las bases, nnren-
port luetro perdió el home y dló cuatro 
bolas malas a Gandlll, perdiendo el JUCRO. 
He aquí el score: 
X bateó por Young en el noveno. 
A_X bateó por Ehinke en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
atveland 010 402 010—S 
J-^troit " 000 200 002—1 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Evans. Bagby, Buros. 
Three base hits: Veach. 
Home run: Heilman. 
Bases robadas: Rotb, Speaker, Evans y 
Cobb. 
Saorlflec bit: O'Nelll. 
Vuedado^ en bases: del Detroit, 6; del 
Cleveland, 6. 
Bases per bolas: por Boland, 2; 
Ehmke, 3; por Bagby. 2. 
Hits y carreras limpias: por Bolnnd. 4 
y 4 en 4; por Ehmke, 5 y 2 en 5; por 
Bagby, 3 carreras. 
Struckout: por Boland. 3; por Ehmke. 1; 
por Bagby, 3. 
Umpires: Evans y Owens. 




C. H. E, 
Lonisvllle 4 io l 
Milwauke 1 5 \ 
V. C. H. O. A. E. 
Luque, 3b 3 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
1 3 0 
C. H. K. 
Loulsrlile 8 0 5 
Milwauke 10 11 2 
v. a H. O. A. E. 
Luque, 3b. . . . . . . . 3 1 1 0 2 2 
C. H. t . 
PRIMER JTTEGO 
Toledo 4 10 3 
Saint Paul 3 6 4 
V. C. C. O. A. E, 
Aragón . cf 
SEGUNDO JUEGO 
4 1 1 1 0 0 
C. H. E. 
Toledo 1 5 2 
Saint Paul 3 5 2 
V. C. H. O. A. E. 
Aragón, cf 4 0 0 1 0 0 
.TUKGO DE EXHIBICION 
El Brooklyn Nacional derrotó fjcLImen-
te ni Youngstown en un match de exhi-
bición aquí hoy. Atto Miller el catcher 
brooklyníaiy> fué lesionndo y tendrá que 
estar fuera de juego algunos días. 
C. H. E. 
Brooklyn 000 212 120—8 14 1 
Youngátown 001 000 003—4 6 1 
Baterías: Pfeffer, Cheney. Cadore y M. 
"Wheat; y Miller; C. Krueger, Cost. Ha-
german y Mills. 
C O M E N T A R I O 
(POR HORACIO ROQUETA) 
EL BASEBALL COMO PROFESION 
PARA LOS COLEGIALES A T L E T I -
COS 
(Por Jack Coombs) el faijjoso pitcher 
Hace doce años tuve que decidir 
cuál sería la carrera de mi vida. Cua 
tro años de colegio me habían pre-
parado para ser un químico Indus-
t r ia l . Me gustaba la carrera. Sabía 
que la química industrial ofrece una 
oportunidad amplia y llamativa. Yo 
era ambicioso y estaba lleno de esos 
sueños que nos halagan a los vein-
tidós abriles. ¿Me dedicaría a la quí-
mica y el porvenir que me brinda-
ba? Me sobraban ganas para ello. 
Pero yo desciendo de raza de atle-
tas. MI padre y mi abuelo eran hér-
cules. Mí abuelo era un herrero t í -
pico de Nueva Inglaterra y yo he-
redé la fuerza de su brazo. Trabajé 
con él y aprendí el oficio. Yo puedo 
poner herraduras a m i caballo y has 
ta a mi buey y hacerlo bien. E l atle-
tismo me encantaba. En el colegio de 
Colby jugué en el team de foot ball. 
ZRch Wheat, ¡ 
Ahí tenemos a "Zach Wheat", uno 
de los más notables outflelders quu 
he conocido. Zach tal vez hubiera al- ] 
canzado Igual éxito en cualquiera | 
otra profesión, sí no se hubiera he-
cho pelotero. Pero cuando empezó, 
en el baseball, no tenía a la vista 
otra oportunidad tan buena. Apro-
vechó la ocasión y no tengo que ha-
blar del triunfo que ha obtenido. 
Hay muchos beisboleros, también, 
que no han llegado a alcanzar un 
éxito completo en su carrera, pero, 
sin embargo, han sido recompensa-
dos espléndidamente. 
Los pocos años que han estado en 
el diamante, les han dado una ex-
periencia valiosísima, les ha permi-
tido viajar por gran parte del país, 
les ha dado popularidad que ha sido 
valiosa ayuda para emprender en 
otros negocios, y hasta un pequeño 
capital para empezar. 
Aún en las Menores se pagan bue-
nos sueldos y los jugadores viven 
con la esperanza de poder entrar a l -
gún día en las Mayores. 
Puede decirse, que el baseball es 
una profesión que siempre será po-
pular. Tiene una fascinación que 
atrae hasta al lisiado veterano. 
Pero analizando • francamente la 
perspectiva que ofrece a la juventud, 
me aven tura ré a declarar que el va-
lor de su porvenir depende prin-
cipalmente de las oportunidades que 
lo ofrezcan otras profesiones. Si no 
tiene otros planes, no perder ía nada 
dedicando todas sus energías al ba-
seball. Si las tiene, entonces tal vez 
le sea conveniente pesar en una ba-
lanza cuidadosamente, sus chancea. 
SI tiene confianza en su capacidad 
y cualidades para salir triunfador 
el baseball es una buena elección, 
porque es un gran deporto, y al ter-
minar su carrera, podrá pensar en 
su decisión sin pena ni remordimien-
to como yo lo hago ahora". 
me, pero casi siempre me v i obliga-
do a pitchear a toda velocidad, con \ 
objeto de triunfar. Grone Alexander 
batió mi record el año pasado y ello 
me satisface. Esos triunfos en el 
baseball son siempre pasajeros. De 
todos modos yo sostuve el record du-
rante algún tiempo y eso me basta. 
En las series mundiales en que 
he tomado parte, he tenido la mayor 
fortuna, y he sufrido las mayores 
desgracias de mi carrera beisbolera. 
En una serie mundial contra los gi-
gantes, me esforcé tanto, que tuve 
que abandonar el game. Luego su-
frí un ataque de tifoidea. Pero cuan-
, do intenté pitchear un poco, en las 
p r ác t i c a s de primavera, tuve que 
guardar cama y aguantarme en ella 
hasta Diciembre. En otra serie mun-
dial que pitchée, otuve tres de loa 
cuatro juegos necesarios. Durante 
otra, en la que debí haber tomado 
parte, supe del curso de los juegos, 
atado a la cama por otra grave en-
fermedad. Talmente parecía que ya 
habían terminado mis días beisbole-
en el team de baseball, en el team ros, pero por f in sané y con el "Broo 
de basket ball, y representé al co- | k l y n " he ganado algunos desafíos pa 
legio en el track. Eif mi últ imo año 
fui capitán y coacher del team de 
baseball. Después de la práct ica me 
Iba a otro lugar del campo y corría 
cien yardas. Luego me ejercitaba lan 
ra los muchachos, 
Para un jugador de vergüenza, re-
sulta difícil el dar consejos sobre la 
marcha del juego, porque sabe que 
lo más que se puede hacer es manl-
zando la mandarria y las bolas de | festar los "chances del garae". Por 
SAN LUIS 
V. C. C. O. A. E. 
Shotton, If 2 0 1 4 
Austln, Sb 3 0 0 1 
Sloan, rf 4 0 1 2 
Pratt. Ib 4 0 1 11 
Severoid. c 3 1 1 5 
Tarobson, cf 4 1 1 
.Tobnson, 2b 0 0 0 
Oeber, 2b 3 0 1 
Lavan, ss 4 1 2 
Davenport, p 4 0 0 
hierro. Después volteaba con una p i -
ca y hacía otros ejercicios. Después 
de ellos, iba a cenar. En ninguno 
de éstos ejercicios establecí record, 
pero en todos era sobesallente. Co-
r r ía cíen yardas en 10.1.15. Volteaba 
11 pies. Lanzaba la mandarria a 42 
pies. Mi reputación, tal vez más de 
la que merecía, la alcancé en el ba-
seball. Connie Mack me ofreció 2.400 
pesos para jugar mi primera tempo-
rada con los Atléticos. Le di la últ i-
ma mirada y el últ imo adiós a la 
ouímica y su perspectiva y me metí 
en el baseball. 
De esto hace dos años. Los pla-
nes que parecen de color de rosa a 
loa veinte y uno, a menudo se mar-
chitan a los treinta y cuatro. He pa-
sado doce años en el baseball. .Años 
de alzas y bajas, de éxitos y fraca-
sos. A l pasar revista a esos doce años 
pienso en lo que hubiera sido de mí 
si hubiera seguido la química. Si yo 
fuera un químico, ta l vez hubiera 
progresado razonablemente en mi 
profesión. A I químico por lo gene-
ral se le paga bien. Sus ganancias 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lelbold, rf 5 0 Me Mullln, 3b. 
R. Colllns, 2b. 
Jackson, If. . 
Eelsch, cf. . 
Gandll, Ih . . 
Risberg, f.8. . 
Schalk. c. . . 
Williams, o. . 
Mnrphy, Z. . 




















0 0 0 0 
Bighee, 2b * 
Molhritz. I b K 
Ring rf. . . ' ' 5 
Carey( cf. . . . ' 4 
w*rd. ss. . . ' ft 
Pl.vnn. If. 4 
Boeckel. Sb. , ' * * * 4 
^'n^ner. c . ' * 3 
Steolo. p. ' i 4 
37 2 8 21 7 1 
tINCINNATI 







toal:V e ' . 
Schaclde.r p 




















29 4 6 27 
ENTRADAS ANOTACION POR 
Pittsburg « n Ortt 900-: 
t-lJiclnnaM. . , . . 210 001 OOx—4 
SUMARIO 
Ca-i--?^,ba!,,, ílU*: Mc Kechnle, Magee ^ev. Boeckel. Wagoer. 
Sacrince hit: Rousch. 
•ttatl 7 611 ba8es: PltUbnrg 7; Clncl-
" S n n a t t POr •rroT«,: P ' t ^ u r g 2¡ 
Rases p0r h0,nB. atW(, 2. 8chnelder 4. 
en 8- R O ^ ' * " 1 " Urapiaíi: Steele « y < « RehneMer 8 v l etn I* 
Btruck out: Sreele «; Kehneidcr 7. 
^«UDO . i hora n , , , , , , ^ 
35 4 10 30 13 2 
X none when winning run soored. 
Z bateó por Wlliams en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lui« 000 030 000 0—3 
Chicago 020 000 100 1—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Lellboid, Lavan. 
Three base hit: E. Colilns. 
liases robadas: Jackson (2) Schalk Í2); 
Geber. 
Sacrlflce hit: Austln. Gerber. 
Double pify E. Colln.s a P.Isbenr a Gan-
dll (fin :islstencla); Soan a Pratt; Laven 
a Gcrbor a Pratt; Pmlt .1 Lavan. 
Qtjedndivi eu bases: del San Luis. 3; del 
ChlCHgo. 1L 
lineen por errores: San Luí». 2; Chica-
go, 2. 
Bn êa por bolas: Davenport. 7: W'llüas, 
3. IIlt« y rarreraa limpias: WHiains, ti y 
S eu 7; Clcottc. 2 hits en 3; Daveuport, 
4 Hts v 4 carreras. 
Struckout: por WiUluros, 3; por Daven-
port, 4: Clcotte. 2. 
Umpires. lllldebr^nd y Dlncen. 
Tiempo: 1 hora SO minutos. 
úANO El. ( I.EVKLANO 
Detroit, septiembre 1«. 
El Cleveland derrota hoy a los flxre». 
8 n 4. en \.\\ rftpldo y t'icW .•netro. *1 Altl-
mo de I " lemporad» en lo» terrenos «le 
>'«vin. C'ol'b romplA RU battinu slamp 
cm^"J'*n(,0 **** hl1* rn otras '«•ntas ex-
curplone». 
U« auuí el sooro: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. P. 
Grsney, l f . 
Chaj man. M 
Speaker, cf. 
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0 2 o'dependen de su canacidad industrial. 
3 ñ 1 / SI me hubiera dedicado a la químl-
1 4 0 | ca, estaría bien establecido en mi 
negocio, ganando buen dinero y con 
varios años en frente todavía. Aho-
ra a los treinta y cuatro, siento que 
los capítulos más importantes de mi 
historia ya han sido escritos, y que, 
aunque aún joven, bajo muchos pun-
tos de vista, soy viejo para jugar la 
pelota, y mis días en este negocio 
van siendo contados. 
Sí, he tenido mis días. Puedo lan-
zar una mirarla re^trooectiva y más 
o menos filosofar y hacer cálenlos 
de probabilidades: p t ro no puedo 
"alterar" la denisión que tenía hace 
doce años. Los años, que pudiera ha-
ber establecido mí renutación como 
químico, han pasado. Soy demasiado 
viejo para empezar la vida en eso 
cuerpo. 
Y, sin embargo, honradamente pue 
do declarar que estoy satisfecho. He 
sido muy dichoso: Durante varios 
años estuve Identificado con un club 
ganador y desdo que me uní al 
"Brooklyn", hemos obtenido un 
pennant, y espero que ganaremos 
otro antes de oue yo sea demasiado 
viejo para realizar mi diaria labor. 
La serio mundial con su cosecha de 
gloria q "harina brut í ." es el Ideal 
del jugador de pelota. He tomado par 
to en cinco series mundiales, que 
en verdad es una proporción mayor 
a la que tenía derecho a esperar. 
Nunca tuve la dicha de ver mi nom 
bre en la nómina co~ uno de esos 
sueldos fabulosos, que se pagan en 
el deporte: pero no abrigo duda al-
guna de que mis servicios han sido 
recompensados como merecían. He 
vivido modestamente, tratando de 
ahorrar lo que he podido, sin p r i -
var a mi familia de las comodidades 
que tiene la vida. H ^ L . . ahora he 
logrado viv i r con . carrera que ele-
gí hace doce años. 
MI mejor temporada fué la de 1910. 
Ese año tuve la suerte de pitchear 
trece "nueve-ceros**. Estaba en un 
team fuerte, pero mis contrarios 
eran muy vigorosos y agresivos. Tu-
ve varios duelos muy recios con Ed 
Walsh v con otros lanzadores tan 
duros de vencer. No t ra té do t e ñ e n 
un record en "shut-ou*fi" para lucir 
ejemplo, si alguna cosa es verdad 
en el baseball es que un pitcher u t i -
lizando su "tanque de pensar, salva 
su brazo". Y sin embargo, recuerdo 
un desafío en San Luis, en que en el 
cuarto inning el score era de 14 por 
2 a nufestro favor. "Heze Is my chan-
co", "me dije" para tomar ' l a cosa 
más suave durante <d resto del jue-
go". Y empecé a aflojar y los con-
trarios empezaron a "pitearme". No 
me apuré. Que haya unas cuantas 
carreras más . Qué Importa? Pero 
cuando pusieron en acción la ar t i -
l lería de grueso calibre, quise reco-
ger mis redes, y ya er tarde. A los 
cuatro innings me hicieron abando-
nar el box en medio de la aprobación 
general, a la cual agregué un agra-
decido amén. E l score en aquellos 
momentos era de 14 por 13. Es muy 
difícil sentar reglas abstractas pa-
ra el baseball. 
¿Qué ofrece el baseball a los jó-
venes que tienen inclinaciones at lé-
tlcas? Pues les ofrece un porvenir 
obscuro o brillante, de acuerdo con 
sus facultades. Para el que alcanza 
éxito, desde luego, no hay arprumen-
to. Pero ¿qué es lo que constituye el 
éxito? Yo creo que el hombre que 
entra en la Gran Liga y sobrevive 
diez años, es un afortunado. E l suel-
do que se le paga a un profesional, 
fluctúa entre tres o cuatro m i l pe-
sos. Si es económico, tal vez pueda 
ahorrar unos dos mi l pesos por tem-
porada, y al final, t endrá un capi-
tal de unos veinte mi l pesos. Sé que 
es más fácil perder veinte mi l du-
ros que invertirlos ventajosamente, 
ñero supon co que el plaver tendrá 
buen sentido para Invertir su capi-
tal. Si lo hace, veinte m i l pesos lo 
proporcionarán una renta suficiente 
para el resto de su vida. 
Desde luego que hay sueldos mu-
cho mayores que el que he mencio-
nado. No me refiero a Ty Cobb, nf 
a T r i t Speaker, 1 ' a otras estrellas 
de primera magnitud, sino al juga-
dor que ha alcanzado un éxito razo-
nable. Para este el baseball es un 
negocio bueno y no hay duda que ha 
elegido bien al entrar en el game, 
aunqun sea hombre de colegio con 
buena perspectiva ara un buen por 
venir. 
Entre todas las Ligas, habrá pro-
bablemente más de cinco m i l profe-
sionales. De esto número , varios cen 
tenares entraron en las Ligas Mayo-
res, y yo supongo que de ellos, unos 
cincuenta dura rán diez años. La pro-
porción parece ser de 100 por 1 con-
tra el éxito de un Jugador profesio-
nal. 
Pero esta conclusión es engañosa. 
MI propio caso LO fuú el corriente, 
me había preparado para empren-
der en otra profesión y estaba dis-
puesto a dedicarme a ella, cuando 
decidí hacerme beisbolero. A la ma-
yoría de los profesionales les ha 
sucedido otro tanto. En mi mismo 
club, por ejemplo, Jack Daubert ha 
alcanzado un éxito bri l lantísimo. Ha 
llegado a la meta de su profesión. 
Jack ha bocho mucho por el baseball 
y por otro lado el baseball le díó la 
oportunidad que necesitaba. Las mi-
nas de Carbón le dieron oportunidad 
¡ de mostrar lo que podía hacer. Y tal 
vez otra oportunidad hubiera tarda-
do en llegar si el baseball no hubie-
ra abierto sus puertas a Jack. 
Las cosas se han puesto graves.. . 
E l Campeonato de Amateurs que 
conmenzó con música y flores y 
aplausos, t e rminará como las fun-
ciones de t í t e r e s . . . a palos, o cosa 
parecida. 
Por lo pronto, el "Vedado Tennis 
Club", en junta general de socios ce-
lebrada ayer en sus salones y con 
una concurrencia más que numerosa, 
acordó: 
"Cesar las relaciones de todas cla-
ses con el "Club Atlétlco de Cuba" 
y conceder un voto de confianza a la 
Junta Directiva para que en cada ca-
so que se presente, decida la forma 
en que debe poner en práct ica este 
acuerdo." 
Así, sin quitarle n i ponerle una 
letra, se nos comunica. 
Y, parece que el "Loma Tennis", 
como 3ra lo hizo la Universidad, acor-
dará otro tanto. 
Lamentable, muy lamentable es to-
do esto, como decíamos ayer , . . 
Y, como muy bien dice el señor 
Rerndes en al siguiente carta-renun 
cía que ha enviado al Secretarlo de 
la Liga Nacional de Amateurs: 
"Habana, Septiembre 15 de 1917. 
Señor Cronista de Sports del D I A -
RIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En vir tud del estado de cosas en el 
actúa] Campeonato Nacional de Base 
Bal] de Amateurs, he dirigido al se-
ñor Secretario de la Liga la adjunta 
carta que usted puede publicar si lo 
estima oportuno. De todos modos le 
agradece la atención que le dispensa 
su atento y s. s., 
René Berndes. 
"Habana, Septiembre 15 de 1917. 
Señor Secretario de la Liga Nacional 
de Amateurs de Base Eall de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
A i aceptar la Presidencia de la L i -
ga Nacional de Base Ball de Ama-
teurs de Cuba, hube de hacerlo con 
el deseo de solucionar harmónica-
mente una situación que entendía 
podía tenor para el sport cubano una 
consecuencia lamentable. 
Mis buenos deseos no han tenido 
resultado práctico alguno; la ten-
dencia disolvente su entroniza mar-
cadamente, no quedando ya otra al-
ternativa que ese desenlace fatal 
producido por la desavenencia que 
p.honda. las relaciones entre cubanos, 
mientras que el sport, factor patr ió-
tico, debía tener finalidad distinta 
entre nuestros componentes sociales 
Requiriendo el encauzamiento ha-
cia aquella patriótica finalidad apar-
te de upa absoluta v sincera buena 
voluntad, la dirección de un "super-
hombre" en estos momentos, y care-
ciendo de tiempo y condiciones, he 
resuelto de manera irevocable re t i -
rarme de la Presidencia dejando el 
terreno « quienes con mejor acierto 
pu^da actuar. 
Con la mayor consideración a los 
señores 'n^iocados y sus clubs, me 
reitero atento y s. s.. 
René Berndes. 
E S T A B L O D E L U Z ^ í S e f a í l l " : C a r r u ^ e : 
Servicio especial para en- o 5 0 Vls-a vis de duela y m i l o - 0 T O O 
res, con p á r e l a w& 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsloo F e r n á n d e i 
fierros, bodas y bautizos: 
Vís-a-vís, blanco, con # i ffc 0 0 L U Z . 3 3 . 
ttlnnibrado, para boda í P l U -
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAfITEOlíES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTBS PARA ENTES RAI 
S A N J O S E 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E A G O S T O D E 1 9 1 7 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sufragio 
de su alma, mañana , martes 1S del corriente, a las ocho de la mis 
ma, en la Iglesia de Belén. 
Su viuda, hijos e hijo polít ico y demás deudos, agradecerán a 
sus amistades la asistencia a tan piadoso acto. 
Habana, Septiembre 
22S15 16-S. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O SERVICIO P A R A ENXIERROS 
Coches para entierros, ffiOP Vis-a-vis,corrientes _ „ $ 5,00 
bodas y bautlros • - <SP^**J\y Id. blanco, con alumbrado . S 1 O,OO 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habana 
Siempre que hago esta pregunta se me 
contesta con el mutismo. No hay derecho, 
queridos sportmen, no hay derecho a que 
el Foot-Ball Asa. permanezca por máa 
tlertpo estancado entre unos cuantos jó-
venes que con entusiasmo loco lo mantie-
nen en vigor; es necesario que vosotros, 
los de las bien afamadas asociaciones, 
lo Introduzcáis en vuestras casas, lo ha-
gáis digno de figurar entre los primeros; 
si no ¿cuál es la causa? ;.Acaso vuestras 
ambiciones deportivas no pueden alcanzar 
más que única y exclusivamente el base-
ball, tennis y deportes náuticos? Yo creo 
que no; vuestras aspiraciones, como las de 
todos los que se tilden de amantes del 
sport, no deben encasUlarse tan presto, 
creyendo cumplidos ya sus deseos, no: 
deben regodearse contando entre sus 
sports, los verdaderamente mundiales, los 
que lo mismo se Jnegrrn en las grandes 
cupltales europeas eomo las de América 
y en el resto del mundo; no hay causa 
y al no haberla debo ser, en el terreno del 
sport, una obllfiracidn el implantarlo. 
Hace once ¡ifíos que unos cuantos sl-
boneyes Implantaron este Juego en Cuba, 
y pronto algunos Ingleses comenzaron n 
Jugarlo también; y fué desarrollándose 
tan paulatinamente, no obstante el entu-
siasmo que desperté que casi pudiéra-
mos decir que está como en sus albores. 
¿Por qué esa Indiferencia? 
Nuestras bellas damas, tan ftflmlrado-
ras de los sports, también veían con sim-
patía este ivmeno deporte, pero fué tan 
fríamente acogido por esas gallardas aso-
ciaciones, que dejaron de asistir a los 
matchs; ellas que son las que prestan más 
atractivos a las fiestas y torneos; sus her-
mosos encantos eémoslos relucir en los 
fogosos encuentros de base-ball, tennis 
y otros, mientras que al foot-ball ni lo 
recuerdan. ;.Vnr q-«é no asisten, puesto 
que es tan moral y tan interesnntr? 
Todos sabemos que en mil novecien-
tos veinte se celebrarán en esta capital 
las Fiestas Olímpicas, por qué no pro-
curar introducir este sport para demos-
trar nuestros Impulsos sportivos ante los 
extranjeros que se congregarán en ésta, 
y hacerles ver que en materia sportiva 
podemos codearnos con los de las grandes 
urbes? 
Es necenarfo. distinguidos sportmen. 
que hapráls eco de estas palabras, hijas de 
un amante de todos los sports. 
Todos tienen la palabra. 
Sixto FernAndes. (Trebfls.)) 
K) fínico cine gana con todo esto 
soy yo. Sí. señoras, yo; nue en bre-
ve nnMlcare nn libro beisbolero para 
el r"^! ha escrito el Inimitable Ma-
rio Vitoria (Rey y Sefior de "Confe-
t t i " , autor ar)lanf',df«»lTno), un prólo-
tro l ú e es un encanto. 
Y Mario, poeta fácil y genial en-
contró tema para los inlmltahlp?, 
versos, oue serán nroemlo de Tnl l i -
bro, en el inolvidable Juego Atlético-
Vedado y sus curiosas, graciosísimas 
y basta ridiculas consecuencias. 
Por lo demás, el señor Berndes 
queda comnlacído. 
Oue a nosotros nos encanta com-
plr^er a todo e] mundo - • 
Horacio Rcnnetn. 
" f o o t e a l l " 
Í 0 C I A T S 0 1 M 
¿POK QUE? 
He aquí una pregunta que me vengo 
haciendo desde largo tiempo hace, sin en-
contrar una respuesta; y no solamente un 
servidor de ustedes amables lectores, es 
que nadie puede explicarse la causa, nadie 
comprende, nadie encuentra Justificado 
motivo de esa apatía hacia el Foot-Ball 
As». , _ 
¿ Por qué esos grandes Clubs tan re-
nombrados que están enclavados en esta 
bella capital, no Introducen este antiquí-
simo sport, tan mundial, tan atlétlco 
tan vigorizante, que roune todas las cua-
lidades que pueden desearse para hacerle 
/ e l favorito? i Por qué no se le hace? 
A medida que van transcurriendo 
los días, va empeñándose e Interesan-
do más a l público el campeonato de 
Ajedrez que se celebra en los Salones 
del Centro de ^ pendientes, donde 
parece que es el 1 igar de cita de to-
dos los amantes d 1 divino sport. 
Podemos decir sin temor a sufrir 
un error que de todas las luchas de 
esta índole la que más interés y amor 
propio ha habido es esta, máxime 
cuando el Campeonato empieza a to-
car su f in y los i rimeros puestos es-
tán muy discutidos sin saberse a 
ciencia cierta cuáles serán los que 
ocupen los primeros lugares debido a 
ser muchos los que tienen probabili-
dades y con escore actual iguales. 
Hace dudar a los críticos lo que ha 
venido ocurriendo "que jugadores i n -
feriores han perecido a manos de j u -
gadores a quienes podían darle pieza 
o piezas y no es que sea un caso ais-
lado, sino que se ha repetido con fre-
cuencia este fenómeno psicológico." 
¿Será influencia o exceso de con-
fianza? 
Véase a continuación estas dos par t i -
das del Campeonato del Centro de 
Dependientes. 
Score del Jue^o celebrado el día 31 
de Agosto de 1917. Apertura. Gam-
bito de la dama declinado. 
R Tíñales . 
P 3 CD T 2 A 
C X P P 3 CR 
P 4 CR R 2 C 
C 6 T - | - R X C 
D X T -|- D 2 A 
TR 1 D D X D 
D 4 A - | - R 2 C 
P X D R 2 A 
T 4 D T 1 R 
T 1 R R I A 
T X A -1- R X T 
T X T Abandonan. 
T X PC 
Tiempo 
Sr. R. Viñals: 35 minutos. 
Sr. J. Cruz: 35 minutos. 
Score del Juego celebrado el día 3 
ed Agosto de 1017. Apertura: D. E. 
F. Francisco. Ataque cmfmfw 
E. B. de la Campa L. R. Martínez. 
Blancas. Negras 
P 4 R 
P 4 D 









X P 2 
O-O-O 
C X A -1-
3 TD 11 
4 AR 
5 A - |- des 
(5 R 7 A -|-) 



















D 4 C 
T X D 
7 C ! 




P 3 R 
P 4 D 
CR 3 A 
C 2 D 
P 4 AD 
CD 3 A 
P X P 
C X P 
C 3 C 
P 4 R 
A 3 D 
A 2 D 
R I A 
D 4 C -1-
P X P 
R 1C 
C X C 
R I A 
R 1 R 
P 6 A - | - (des) 
P X P 
D X A 
D 7 D 
D X D 
R 1 D 
P 4 TR 
R I A 
Se rinde 
Blancas. 
P 4 D. 
P 4 AD. 
C 3 AD. 
A 5 C. 
A 5 C 
P 3 R 
C 3 A 
P X PD 
A 5 C 
A B C 
A X CD 
A X C 
C X P 
C X A -
C X P 
O-O 
D 3 A 
P 3 TR 
J. Cruz. 
Negras 
A CARGO DE E. 6. DE L A CAXPA 
S e c c i ó n M e r c a n t i 
(VIENE DE LA DOS.) 
A New Orleans llegaron, durante 11 
semana, 11,264 sacos de Cuba. 
REFINADO. —Las cotizaciones per» 
manecen sin cambio de 8.40c. a 8.50c 
menos 2 por 100, con azúcares en mu] 
poca demanda. 
EXISTENCIAS. 






New York . . . . 96,853 90,871 
Boston 11,105 Vá-Sm 
Filadelfla 26,896 24,41: 








P 4 D 
P 3 R 
C 3 AR 
A 2 R 
CD 2 D 
P 4 A 
P X PD 
0-0 
A X A 
A X A 
P X P 
D X C 
TD 1 D 
TR 1 R 
D 3 CD 
P 4 A 
T 2 R 
Total importadores . 000 000 124,371 
Total general . . . 143,854 254,72,l 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 . s o b r e ¡ 3 , 
y & s y v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e * 
NEPTUJíO T AMISTAD 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 7 . > MO 1 X X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
mm 
E s realmente selecto, lo mismo en 
BU parte grá f i ca que en la l i teraria e 
informativa, el n ú m e r o de esta se-
mana. . . . 
E n ia lortada, aparece el retrato 
de la bella s e ñ o r i t a avilesiua. f.raba 
do que es antesala primorosa da 
estos otros, irreprochablemente im-
presos: Carda (Vi l lav lc iosa) : I , igle-
sia y casa rectoral ; I I . L a p r o c e s i ó n 
de] Carmen recorriendo, las inmedia-
ciones del templo; I I I , momento de 
retornar la misma p r o c e s i ó n a l a 
iglesia. Unquera: puente que une a 
Asturias con Santander. Tazones 
(Vi l lav ic iosa) : grabado a toda la pla-
na, representando la p r o c e s i ó n m a r í -
t ima de San Roque en el momento de 
desembarcar; primorosa vista gene-
r a l de Tazones: interesante aspecto 
de la concurrencia al partir la pro-
c e s i ó n m a r í t i m a y la p r o c e s i ó n en l a 
plaza. Habana: grupos de asistentes 
a las ú l t i m a s fiestas del Club Astu-
r ias v Club Belmontino. Gozón: la 
Cruz R o j a d« Gijón y los Explorado-
res de Luancp en grupo alrededor de 
la e s tá tua de P o l a ; una r o m e r í a en 
B a ñ ú g u e s y grupo de romeros en la 
de Bocines. Gi jón: en la huerta de 
V a l e n t í n Alvarez. De arte: "Día da 
mercado de Muros" y "Una lindado-
ra" , r e p r o d u c c i ó n de dos celebrados 
cuadros del notable pintor Garc ía 
Sampedro. Colombres: el ferrocarri l 
Cantábr ico . V i l l a y l c l o s á : el fogonero 
del vapor "Tavira" , que fué herido 
en ei bombardeo a este buque por un 
submarino a l e m á n . 
E n conjunto, 21 fotograbados de 
actualidad e interesantp. 
I n f o r m a c i ó n . — Crónica ovetense, 
por Glcara. —Desde Cándame . Cró -
nica de Tineo. E l Carmen de C a r d a 
L a fiesta de San Roque en. Tazones 
E l Sanatorio de Candás . Orientales 
(noticias de L lanes , Colombres. C a -
hrales( P e ñ a m e l l e r a Alta y B a j a y 
Rivadesel la) .Desde Colloto. CrónicaÍ 
v í l l a v i c i o s i n a . E c o s de P i laña . Trón i -
ca de Cangas de Tineo. Desde Pola de 
A l e n d e . "Ecos de la colonin. etc, etc. 
lifterotnra.—Oviedo sentimental, l a 
Cuesta de Narauco, por Alvarez Buy-
lia. L ibro de horas, inspiradas com-
posiciones en verso, de G. Diaz F e r -
nández . Goselu. nredicador. m o n ó l o -
go en verso bable, por Carlos Ciaño 
Nuestros pueblos: T a r o p é s , c r ó n i c a 
de Ba lb íu de Unnuera. Pintores: G a r -
cía Sampedro. por Alfredo Alonso. 
Las misas los días laborables sou a 
lí>s, sc-is y ineriiii. riete. >iotc y inedirt y 
ochn. Todos Jo« '' rw.\ el Sauto Ro-
snrlo. . . n ̂ -'wm̂m̂  
TGÜESIA"1)¡. .ÍITU SANTO 
Ayer se odehró u'r.m flrsta a la Pa-
tronn de Oiba, caateada por el Párroco. 
U. P. Pedro Arambarri y la CmuarcrM, 
señora de Pita. 
Kl altar mayor f'C hallaba artlsti-amen-
te enpalanado." 
A las nueve dirt prlnrliiio Iq misa so-
lemne, oficiando el I'rtrroco y predicando 
el estimado i rofesor 'le! colegio de He-
It̂ n, U. P. Telesforo Corta, de la Compa-
ñía de .lesñs. 
La parte imislr¡il se ejcnutó bajo la di-
rcciiCu del maestro Saurí, orpanista de. 
tembló de In Merced, a oninesta y voces. 
Tomaron parte los cantantes Araco, Gu-
nuchaga. Sand y tres tiples. 
Se interpret/i la misa de Lerena; Ave 
María de Arm o e Himno a la Caridad. 
Nos unimos a las felicitaciones que re-
clblfi el mnestro Snurf por lo brillante de 
la parte musical. tellcltact6tl <iue nos com-
placemos en liacer extensiva al Párroco y 
!a virtuosa Camarera. 
Se obsequió a la numerosa concurren-
cia con estampas. 
S u s c r í b ^ e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
LA SEMANA A N T E K I O R F , \ LOS TEM-
PLOS D E LA HABANA 
I G L E S I A DB L A MERCED 
de l i n r L , S^0?acl,^,, 1,6 Nnwtta Señon 
ae Lourdes, con misa de Comunión en 
1H que predicó el Direc tor de "a Pon 
greKaclón, R. p. Baltasar GiñeHas v MT 
f i . f 1 ^ 0 0 - ^ n d o el Santísimo Sa. ,,- -
de é s * ln£inlíiestrj resen-ándose después 
i¡Sí¿¡S*t i"" ¡ S f ^ f * P,)n •! eterno descanso de la señora Ana Salazar, viuda 
« „ f i , í!á.bado d16 cómi¿S¿¿ el solemne 
«o, enano en honor a Nuestra S^ora ' 
^Merced, conforme al siguiente proL-ra 
co-.>s\IiiBnviÍl1'°a- "if8 («n»«<'^ novena, gô oh a la \ irgen y despedida 
lJ.,0rr(«cl ' ' ^ ' T - n?i'0 flel 81,1110 «osario. Letanías cantadas, rezo del novenario, ser-
V i r ^ M a r i a í ' despodíd,l ^ * Santísima 
Sn4 ? ™ ^tArnIno IbA"^ .V el domingo 
rué irotmnclado por el \\ p PinHo™ 
Izurriaga diroctor'de la i n i c i a í o S S ^ 
•eñífr S^ÍH. LNUSICAL FUÉ DLRL&LDA w % 
Las misas diarias que se celebran PII 
Pío. Nuestra Señora j l e las Mercedes 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L A 
CARIDAD 
al S u J o ^ , ce,,eb£fi tod6n c í e n m e 
. P Cristo de la Salud. 
Ofició e R. p. pabi„ Folchs. ayudado 
de ¡os Padres Méndez y Vivlata. J uaano 
^ n L f T ^ 0 Lllls (í"n'!'''I^ Alvarez. or-
fres voc4 ^ dlriffi6 lfl 
tres ^oce.s. órgano y pequeña orquesta 
por quinto tono .de SantJesteban ^qllestf,• 
num11-. Ofertorl0. «1 Himno "Dulce lig-
h J ' d T S l a v a P08t ralSa COn "Da t0<,ata ad 
(>^toredPe'Sesaniu5erm09as * > ^ " « A B del 
Las misas que se celebran los días la-
borables, son a las siete, siete y media 
ocho y ocho y m«iia. cantada. ' 
^ÍP^SIA D E JESUS, MARIA T J O S E 
&\ viernes, solemne Alisa a .Tesia N«¿i 
reno; el domingo, la fiesta m e r s u í de 
cía^'ega. Párroco- p- Francisco Gar-
i n". m Ĵ S0 el SPllor Tomás ^ Cruz. la}*act?T*R 108 díaii. lahorables son a 
«a» "icre > sirte y media. A les cinco v 
media, rezo del Santo Rosario. y 
^ C o l ^ - í v ^0TQ¿'C.IAL D E L A G R A D O CORAZON D E J E S C S D E L VEDADO 
. Y CARMELO 
E l viernes se ha celebrado solemne fles-
. a Samfsjmo Cristo de la Salud Ofl-
MO », R. n¡ Fray Francisco Vásonea pre-
b e n d o n,,tes del Santus. segi n el rito 
dominico. " ei 
m í Ü t ^ í l i 7 ^ces baJo la rtirecclóu del 
maestro señor Eustaquio López, interpretó 
la Misa de Botazzo. melodia «le \ncker 
oa.lo. por el senor Arrióla 
« e3n,ióca los fielt,f" rnn b^'lns fo-togr.fías riel Santo Cristo de la Salud 
J.a:-' misas que se celebran en este t ^ -
Pl" los d'as laborable-, son a ¡a^ «eli 
^ / y ^ k . " 1 ^ ' Blete y mpdia- 0cb0 V tJPi»1* <;íipilia del Oírmelo, calle lfl. en-
t S í u " Sl('te ^ a 11,8 nrhc». re-
En el Ooarento de Oomlnico!.. I esquina 
y ce'ho™ 3 BelS- S,ete' :r n-'1iri 
MONASTERIO DE LA PRIX'lObA 
SANGRE 
E l riernes anterior celebraron las Ado-
ratrlces de la Preclosi Sangre, solemne 
fumión en honor a la Exaltación de la 
Santa Cr"/ . en su capilla sita en el Cerro, 
número 579. , . 
A las o-ho ce'ebróse solemnemente la 
Misa. Concluida ésta se expuso a la ado-
ración de los fieles la reliquia de la San-
ta Cruz. , . . 
\ los cuatro v media de ¡a tarde pre-
dicó sobre este maravilloso suceso el M. 
I Canónigo renitenclnrlo. Ldo. Santiago 
G Amigó: concluido óste se adoró la San-
ta Cruz verlflcAudose la exposición del 
Santísimo, crtnticos, bendición y reserva. 
Concurrieron gran número de tieles y 
los miembros de la Guardlíi de Honor de 
la Preciosa Sangre de Jesús. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Constituyó un grandioso éxito el pri-
mero de los Quince Jueves que dieron co-
mienzo en la Santa Iglesia Catedral, el 
déa Í.1 del actual. • ., , totry 
L'na selecta concurrencia llenó el tem-
plo diocesano. 
A las cuatro v media de la tarde se ex-
puso e'. Santísimo Sacramento. 
A las cinco se rezó el Santo Rosario y 
eiercicio correspondiente al Indicado jue-
ves 
Pronunció el sermón el M. I. Canónigo 
Arcediano. Monseñor Alberto Méndez. 
E l maestro de Capilla, de la Santa Igle-
sia Catedral dirigió el coro 
Verificó íé reserva el M. I. Dean del 
Cabildo Cátedra!, doctor Felipe A. O b a -
11CEl' domingo, la M. í. Archlcofradia del 
Santísimo Sacramento de la Catedral, ce-
lehró la fjesta mensual, al Santisiino Sa-
cr.imento. , , , - , „ „ 
A hia 6ltte v media, la misa de Comu-
nión, a las ocho y media celebró la 
lemne de Minerva, el M. L Canónigo K. 
P. Antoplc- Abln. asistido de dos (.apella-
nes de coro. _ ^ ., . . 0 
l'redlcó el M. I. I>r. Fe ipe A Caba-
llero. Dwln del Venerable Cabildo Cate-
-Déstilés de la Santa Misa se verificó 
la procesión del Santísimo Sacramento, 
por las naves del templo, presidiendo el 
M. 1. Cabildo Catedral. 
Concluyó el acto con la reserva del Sa-
cramento. Dirigió la parte musical el ya 
citado maestro de capilla, señor Felipe 
Pabiu 
El < ulto católico adquiere cada vez ma-
yor auge y esplendor. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E JESUS 
D E L MONTK 
Empieza boy el Jubileo Circular en es-
te tt-mplo. Se está verificando la novena 
a Nuestra Señora de las Mercedes. 
Las misas diarios en este templo son a 
las siete, siete y media y ocho. 
Octubre '25. J . Circular (por la »arde) 
M. I . sr . C. Magistral. 
Otcubre 'JS. P. Circu'ar (por la tarda) 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1, Todos los Santoa. M. 1. 
Cr. C. P Pérez Elizagaray. 
Noviembre W. San Cristóbal. P. de la 
Hahana. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo 111 (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr C. Penitenciario. 
Diciembre 27. .1. Circular. (Por la tar-
de). M. I Sr. C. Arcediano. 
Diriembre 20. J . Circular (por la ma-
¡ñaña) . M 1. Sr. Cj Maeistral. 
DOMINICAS P F AnVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca üe Adviento. 
I M. 1. Sr C. Deán. 
i Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
! M. I . Sr C. Arcediano. 
1 Diciembre Kl. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sncrrario. 
Diciembre 2.1. IV DomlnkM de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre de! año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuehtra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la dirimí palabra. 
Lo decretó v firma S E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. TU 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
1 P L E S I A PARROQUIAL DE S. NICOLAS 
En la intual semana se lian celebrado 
los cultos mensuales a San Antonio de 
Pádua, correspondientes al 13 de cada 
mee; el ejercicio de los Quince Jueves en 
los cuales los sermones son pronuncia-
dos por elR. P. Juan José Lobato. 
E l viernes, misa cantada a Jesús Na-
zareno; el domittgO, a Nuestra Señora de 
la Vercod, su Congregación le dedicó so-
lemne fiesta. 
Hubo misa de Comunión y sedemne. E l 
sennón fué sustituido por "líi lectura de 
la Pastora] Colectiva de los Prelados de 
la Provincia Lclesiástica de Santiago de 
Cuba, sobre la construcción del templo 
y Coronación a Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. Pastoral que nosotros he-
mos publica do el 8 del actual. 
Ayer se le dió lectura en todos los tem-
plos. 
Se vió sumamente concurrido el templo. 
('reparan solemucs fiestas a Nuestra 
Señora de la Merced. 
Hay misas a las siete, siete y media y 
ocho. 
î os devotos de San Lázaro pueden vi-
sitar su (-i pilla de siete Je la mañana a 
seis de la tarde. 
Siguen efectuAndose mejoras en el tem-
p'o y altavps. parece que a cada una de 
•lias corresponde mayor concurrencia de 
i i ius . Ayer, uomingo. nos pareció ser la 
conctirrencia mayor que en otros. 
E l R. P. Juan José Lobato, ha conse-
guido con príseTerancia y sacrificio que 
sea uno de los templos más concurridos 
de la Sábana. 
E l vapor 
A L F O N 
A v i s o s 
¿£¿)' R A 
Capitán C ü M E I - i A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segund,, quincena de Septiem-
bre, llevando ¡a correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Adinitt pasajfruíi y arga gsnenti, 
incluso tabaco para dichos puertos, 
De8i>acho de billete?: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de :<\ 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r í estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 biUeta. 
Los pnsajeros deberán escribir so* 
bre todo» loa bultos de su eqafpai*, 
BU nombre y puerto de destino, co» 
(odas sus letras y con la mavor d a -
ildnd. 
P a r a m á s Infrmea su consignatario 
M. O T A D Ü T . 
Ban irnacio. 72. altes. T a l A-7900 
D r a g o n e s y P r a d o , ed i f ic io d e l C e n -
tro C a s t e l l a n o . 
S e c r e t a r i o . 
17 8 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
D E C O L U M B I A 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e a la c o n s -
t r u c c i ó n d e ca l l e s y a c e r a s d e l R e -
p a r t o , pongo en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s C o n t r a t i s t a s q u e en 
A v e n i d a C o l u m b i a , entre M i r a m a r 
y L a n u z a , se e n c u e n t r a n a su d i s -
p o s i c i ó n los p l iegos de c o n d i c i o n e s 
q u e r e g i r á n p a r a la s u b a s t a . 
L o s p l iegos s e r á n e n t r e g a d o s a l 
S e c r e t a r i o , an te s d e las o c h o n o -
c h e , d e l d í a 1 8 , h o r a en q u e se-
r á n a b i er t o s y a d j u d i c a d a l a s u -
b a s t a a l m e j o r postor . 
S u á r e z , 
S e c r e t a r i o . 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio c Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4S34. 
C 6632 in 
22568 17 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l miércoles, día 10, a las siete, serft 
la misa de comunión general y a las oclio 
y media, la cantada, como todos los 
meses . 
E l elerdclo de la noche se oraitirft por 
estar en la novena de la Virgen de la 
Merced.—LA S E C R E T A R I A 
22795 10 B-
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e P in i l los , Izquierdo» y ^ a . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l miércoles, 19 de Septiembre, a las ocho 
de la mañana, teudrft la Congregación de 
San joaé sus actos reglamentarlos de co-
muniones misa, platica y Junta, a los 
que todos los asociados deben BfttSUt para 
ganar las indulgencias y merecer la pro-
tección del Santo. 
En ese día se repartirá un libro muy 
fitll a todos. in . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l miércoles. 19, a las 8 de la mañana, 
serfiu los cultos al glorioso San .Toso. 
Misa contada, ejercicio, plática y procesión: 
se avisa a sus devotos, y contribuyentes. 
22736 19 8 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l próximo dfa 19, a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne conque men-
sualmente , se honra a tan glorioso Pa-
trinrea. 
22701 10 9- . 
Viajes ráp idos a m m 
AVISO A IflíTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
| lldad, que e«ta Compañía no expedirá bl-
¡ lletes de pasaje par» España sin la pre-
• sentaclófl de los iinvaportea correspondien-
tes expedido» o vlspdos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENr Y COMPAÑIA, 
AGENTES G E N E R A L E S 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R L A 
P o r el presente se r e c u e r d a a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de la C o m -
p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . 
A . , n o obs tante el a v i s o m a n d a d o 
p o r c o r r e o , q u e h a s t a el d í a 4 d e l 
m e s d e O c t u b r e p r ó x i m o t i enen de -
r e c h o a s u b s c r i b i r las a c c i o n e s d e 
es ta C o m p a ñ í a s e g ú n el a c u e r d o 
t o m a d o en l a J u n t a G e n e r a l E x -
m e s e n c u r s o . 
t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 3 d e l 
H a b a n a , 12 de S e p t i e m b r e d e 
9 1 7 . — M . J . M A N D U L E Y , S e c r e -
tar io . 
C-0S55 5 d. 1̂  
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes, 18. se dirá la mi-
sa acostumbrada de los terceros martes, 
en honor de San Antonio, a las 9 de la 
mañana. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
22r.."0 18 s , 
I C Í Í £ S £ r>T:L CARMELO, m-: LOS PA-
D R E S C A R M E L I T A S . L I N F A v 10 
(VEDADO) 
^ T> b™™* capilla de Ies Reveren-
dos Padres Carmelitas del Vedado, cele-
bró una solemnísima fiesta a Nuestra Se-
ñora del Carmen la Asociación de la Se-
mana Derota. 
A las ocho Misa de Comunión t^neral 
o ^ Tl «nmnment^ ronmrrlda 
El Santísimo Sacramento sr puno ' de 
manifiesto reservándose a las «dnco v me-
dia, después de! reso del Santo Rosarlo 
y seimór 
Este fné pronunciado por el Director 
d» la Sem.-ina Devota. R. P. Frav José 
Vicente. Deeptiés de la reserva, se verificó 
solcu nc procefdftn por in» naves del tem-
plo. 
Entre b.s cantantes se bnllnha el cele-
brado tenor seftor .Taime Ponsoda. 
Onmrrleron mochos fieles a estos cul-
to? ea honor a Nuestra Señora del Car-
mel). 
Bien hacen en ello, pues se ganan In-
nninerables gracias visitando las lelesl.is 
carmelltaiias. Además deberi ion fieles ves-
tir el Santo F>capnlario. que es señal de 
eterna salración. 
LA F I E S T A D E LAS LLAGAS 
Ajer dieron comienzo las grandes fies-
tas en honor al Seráfico Patriarca. 
Se cantó solemne Salve, como final del 
Quinario dt las Llagas de San Francisco. 
E l programa para hoy es el siguiente: 
A las 7 y media.—Misa de Comunión 
Gécerat 
A las 9.—Solemne con asistencia de los 
Exciuos. Prelados de Yucatán y Ciña, doc-
tor Martin Trlschler y Carlos de Jesús 
Mejía. 
Él cncirpndo del panegírico es el M. I. 
Provisor y Vicario Genera Ide la Dióce-
sis, señor Arteaga. L a misa será a toda 
orquesta y con S. D. M. expuesto, que-
dando así hasta las 7 de la noche, en que 
se hará una pequeña función y reserva. 
SEMINARIO CONCILIAR D E SAN 
CARLOS Y SAN AMBROSIO 
A las nueve de la mañana de hoy se ve-
rificará la apertura del curso de 1917 
a 1Í)1S. 
Presidirá el Prelado Diocesano. 
E l Discurso académico a cargo del M. 
I , Canónigo, B. Alfonso Blázquez y Ba-
llester. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Clrcul;ir.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesíis 
del Monte 
L a Impresión de las Llagas de San 
Francisco de Asís, Santos Pedro de Ar-
bués; Lamberto y Sócrates, mártires; 
santas Columba (o Coloma), virgen y 
mártir; Ariana y Agatocll.i, mártires; 
Teodora, matrona a Hnldegarda. virgen y 
Nuestra Señora de Atocha. 
Celebra hoy la Santa Iglesia la me-
moria de la impresión de las Sagradas 
Llagas, que en el monte Alvcrnla de Tos-
enna por especial gracia de Dios fueron 
impresas en las manos, pies y costado 
de San Francisco, fundador del orden de 
Menores. 
San Pedro de Arbués. mártir, ació en 
Arapón. el año 1441. Fué criado por sus 
virtuosos padres en el temor de Dios, e 
hizo lueíro grandes progresos en las cien-
cias. Graduóse de doctor c-n Bolonln y 
después fué hecho canónipo de la Santa 
Iprlesia de Zaragoza. Nuestro Santo fué 
el "onsurlo de todos por su amor a los 
pobres y su prudeir'ia. En fin. el 17 
do SPJ tlembre del año 1485) fué asesina-
do cruelmente por los judíos, alcanzan-
do la palma del martirio. 
San Pedro de Arbués fué canonizado 
por el papa Alejandro V I I . 
San Lamberto obispo y mártir. L * 
ciudad de Mastri-h, en Lleja. fué la que 
tuvo la dicha de tener en su seno al obis-
po San Lamberto. Ocupó por espacio de 
alpunos años la silla episcopal de !a ci-
tada1 iglesia de Míistrich. siendo un após-
tol •MI toda la extensión de la palabra. 
Nuestro Santo lleno de celo religioso 
reprendió a los de la corte del rey. por 
lo que le quitaron la vida los culpable?., 
y pasó al reino celestial a vivir perpetua-
mente. 
F I E S T A S E L MARTES 
Micas Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia. ,.r en las demás lfr:cslas las de 
ccstumHre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de los Desampa-
rados, en el Monserrate. 
" s e r m o n e s 
que se han de predicar. D. en el ca-
cando srimestre del roirlente año. en la Santa Iplrfta Catedral. 
Octubre 21. Domingo I t l (de Minerva). 
M. I . Sr. C. LectoraL 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SE MAN ADLVOTA. 
E l día 10 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la funcin mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento ,que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p m. Rosario, ser-
món que predicará el R. P. José Vicente, 
director de la Asociación, reserva del Saa-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesfls Sacramentado. 
224(17 16 s 
O N E A I 
W A R D 
R u t a P r e f « r i ^ r « 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priinera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
av. 
C o m p a ñ í a '1 r a s a t i á n i k a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(IfroiUio* d« u. Trlesrafla «la 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes pre -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l hermoso y rápido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap. J . S U B I Ñ O 
Saldrá del puerto du la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canar ia , 
Cádiz y Barcslp**-
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , Sáenz y C a , 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
C6SS2 13d.-14 
• v w v i a a o i H v i a r ' 3«T?quasnS 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o s i t e r o 
A V I S O 
AMERICANO. DESKA CAMBIAR leorio-nes de Inglfs por español, con seño-
rita o ruhallero honorables. Diríjase a N. 
Sllbennan. Apartado 2178. Habana. 
225(52 I " s 
PROFESORA r o s B A S T A N T E PRAC-tlea v buenas referencias de honora-
bles fara'llins de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases n domicilio de la. y 2a. 
enseñanza, teneduría de libros, corte y la-
bores. San BuenaTentunu 12-B, esquina 
Milagros. Víbora. 
21669 M s 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensena 
contabilidad empleando procedimientos máa 
modernos v prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-0074. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica >' 
doméstica; su hiariene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en In 
Calzada de LuyanO, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 ln lo. s 
UNA P R O F E S O R A . I N G L E S A . D E J-ON-dre«. que da clases a domicilio, desea 
un cuarto en la azotea, de una familia 
particular, con o sin comida, en la Haba-
nak en cambio de lecciones o dinero. De-
Jar las señas en Campanario, 74. altos. 
00707 1!) s 
LOS SEffORES INES H. D E SUAREZ Y Julio E . l'oev. hacen constar que han 
renunciado los cargos de Vicepresidente 
y Tesorero, respectlvamecte, que venían 
desempeñando, del Bando de Piedad de 
la Isla de Cuba. 
226S0 18 s-
OF R E C I M I K N T O M E R C A N T I L : NOS permitimos ofrecer al público y a los 
traficantes de harinas en particular, los 
servicios de The ünlty Mills Inc. 50 Pearl 
St. New York, N. Y. M. F . Kuiz, Presi-
dente. G. C. Meckel. Vice Presidente. F . 
A. .Teanson, Tesorero. 
224S3 17 s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
212."" 30 oc. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEI>A»0. T E L . r-31Sl. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
La» agua» son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u situacIfiD. según 1c 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 11685 80 • 
PR O F E S O R A GRADUADA CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción Eelemental, Idiomas. Música, 
etc. Excelentes referencias. Precios módi-
cos. Sefiora Viuda de Trucha. Apartado 
número 815. 
22766 23 s. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Ciases de Inrlés, Francés. Tenedn^ 
Libros, Mecanosnifia y Plan« * *• 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L A.ofin, 
S P A N I S S L E S S O N S . Z' 21620 30 
SE S O R A , ESPADOLA, R E C I E N r -gada. se ofrece para dar CHOBÍ"18' 
bordados a máquina, encajes catalín ^ 
bores de rafia. Recibe toda clase rty 
bores en su domicilio, Jesús del \ ? 
26. bodega, informan. -̂ onte, 
22431 20 
TTNA SEÑORITA, AMERICANA o í ? ? - ^ 
\ J sido algunos años profesora *n TA 
escuelas públicas de los Estados T-1 
dos, desea alRiinas clases porque tlen« 
rias horas desocupadas. Diritrlr«:e o ^r8' 
H. Neptuno. 338. altos. * a Mlst. 
21226 23 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
ACOSTA. NCMERO 20 ( E N T R E cm.» 
Y SAN IGNACIO) ^ A 
Enseñanza Primaria. Elemental y Sun 
rior. Clases especiales para adultos T 
clases del nuevo curso comienzan el i,,*1 
3 de Septiembre. lune8. 
21823 SO < 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de Lourdes 
Dlrlfrldo por las Keligiosas Filipensea. R 
Lagueruela. 11 y 11-B. Jardín de la Infan 
cia (Kindergarten). Instrucción comnlot,' 
en clases graduadas. Bachillerato y rv. 
mercio. Se admiten alumnas Internas miL 
dio-pensionistas y externas. Víbora a do« 
cuadras del Paradero. 
201=2 23 • 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA. TAQUIGRAFIA v 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad » 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de ingles, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depeni 
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 n m' 
Hay clases especiales de inglés en l» 
Academia y a domicilio. 1 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 00. BAJOS. T E L . M-V>rt7 
. 20004 18 , • 
ROFESORA CON TITT LO DE PIAXO* 
solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio. :.legurando rápidos progresos Ca-
lle 6. número 8. letra C. Teléfono F-135S 
21362 1 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H. 223, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz, Se dan clases a do-" 
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. pra. 
cios convencionales. 
21653 30 s 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS! COLE, glo "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L l . 
bros. Comercio. Idiomas. Mecanografía, 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida en-
señanza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calis 
23. números 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F . J . Rodrlciiez. 
20076 26 1. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Emprexa. evitanno que sea conducida 
l ú e pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
s* ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, a n t n da 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado p a ' * cada 
puerto y destinatario, eov iándo lo» al 
al muelle m á í carga que la que eí bu-
D E P A R T A M E N T O D E F I X T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2m. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departameato de Flo-
tes habilite con dicho s^io. sea scom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
qut esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, s CUT« ho-
a serán cerradas las ouertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; f 
5o. Que toda mercancía que II©-
«ue ai muelle sip el conocimiento se-
^Ho. será rerhazada. 
Habana. 26 de Abril de 1 ^ 6 . 
E m p m a Naviera de Cnb*. 
I ^ mm i 
c a m de m u \ m 
A S tesemos ea nues-
tra bdreda censtad-
J« coa todos los ade-
lantos moderaos pe» 
r a guardar a c c i ó n s a , 
docnnentes j prendas bajo U pro-
pia costodia de ios interesados. 
P a r a máa informes, dirí janse a 
Énestra « f i e m a : Amargura, aA» 
Maro 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en m e a -
tara b ó v e d a constrai-
da con todas les aie* 
lautos modernas y 
ias alquilamos p a r a 
raardat valores de todas clases 
naje l a propia custodia de los i * 
teresados. 
E a esta oficina daremos tedas 
ios detalles qae ee deseea. 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
U N I O N D E I N D U S T R I A L E S M E -
T A L U R G I C O S 
S e c i ta p o r la p r e s e n t e a los 
d u e ñ o s de tal leres de m e c á n i c a , 
h e r r e r í a s , c e r r a j e r í a s y f u n d i c i o -
nes d e h i e r r o y b r o n c e p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l de e l ecc iones que 
h a d é c e l e b r a r s e e l d í a 2 0 d e l 
m e s e n curso, a l a s 8 p. m . , e n 
C o l e g i o E l e m e n t a l 7 S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Labros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza prActlca es individual y 
constante; la teOrlca. colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Laa sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral mfts exigentes. 
S61o se admiten tercio-pupilos. 
C K-*-" m i - -
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 8 1 8 . — 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d ía 10 del p r ó x i m o Septiembre, a las 8 a. mM inaugurará el Co-
legio de Be lén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcé tera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural , Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . Para el Ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
c a de L u y a n ó bajo la dirección de un excelente y acreditado Profesor, 
tra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a 9 a las 8 p. m. y los Medio -p ip i lo» y 
Externos el d ía 10 a las 8 a. m. S e recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Beléni 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
nentales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los pida. , 
P a r a ipformes a c ó d a s e al s e ñ o i Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
20062 81 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n p s i m 
(8 . AUGUSTDÍE»» C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
i P o r qué e n r í a nsted büs hijos a l Norte! ¿ S e r á posible que rec i -
ban al l í tan buena educac ión como aquí , fm l a Habana? i P o d r á n 
aprender al l í I n g l é s tan conc l«nzmdnmcnte como aqní en l a Habana? 
l E s e c o n o m í a para nsted enriar su» hijos? E l Coledlo San A g u s t í n 
responde satisfa^torlnracnte a todas preguntas. Pida usted un ca-
talogo, t e l é fono A-2874. 
E l objeto de est* plantel de edncai-Mn no se clreunscrlbe a I lus-
trar la Intellgenctn do los alumnos con sól idos conocimientos clentf-
fleos f dominio eomploto del Idioma I n ^ l K sino que tiende a for-
mar sn corazón, sus costumbres y mr;!rt^r. armonizando con todas 
eaas Tentajas, las del conrenlente» desarrollo dol organismo. Por lo 
que se refiere a la edneac lón c i ent í f i ca la rorporaolón pstá resuelta a 
que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y c o n í o r m e en todo con las exl-
gonclas de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y m*dIo pensionistas, l a apertura 
«e l curso tendrá lugar el 8 de Sentlembre. £1 I,Uoma oficial de' 
Colegio es el i n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T E E H W O Y M H A t f , 
Director, 
T E l E f O N O A - 2 8 7 4 . APARTADO 1 6 5 6 . 
d A i u u r u c L A I T I A K I ^ A 5 e p l í e m í ) r e 1 7 d é 1 9 1 7 . 
PAGINA T K K U i 
A ' 
. nv C O K T E Y C O N F E C - . 
c W ^ ^ J J i Kcme e n s c f i a n í a r á p i d a . 
j H ^ ^ r P K O F S 7 > P I A N O . S E 
^SÍORIT-* t " dar cla8e9 en BU casa y 
f ^ . A ense f ia f*11^ , , , , , trabajo . No em-
Í 7 Í Í Í G Í Ó ^ E N U E S T R A S E f i O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
' t a s V e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
o a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
A b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a . 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
20105 17 • 
p A R A E L 15 D E L P R E S E N T E M E S D E • C\301 S E A L Q U I L A L A C A S A - Q Ü I X T A 
X Septiembre se a lqui lan los modernos \ J Pepe Antonia, 41. Guanabacoa. 
y ventilados altos, calle de Habana, nft-1 f o r m a n ; Barat i l lo , 9 Habana , 
mero 107, compuestos de cinco cuartos, 22455 
sala, saleta y m a g n í f i c o s servicios sani-
tarios. Informes en H a b a n a y Mural la , i «CmS 
F á b r i c a do S á b a n a s Ve lma, de Benito | 
Ort lz . 22032 22 s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f l a m a s para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o v gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
8 p. m. Telefono A-5417. 
N B U E N P R E C I O S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de la casa Maloja , n ú -
mero 18, compuestos de sala , recibidor, 
9 amplias habitaciones, comedor, cocina, 
dos baflos para fami l ia y uno nara cr ia -
dos. L a llave e informan, en los hnios. 
22622 24 • 
SE A L Q U I L A E N L A H A B A N A , C A -lle de Vil legas, n ú m e r o 81, e l pr imer 
piso tiene muchas comodidades para fa-
mi l ia do gusto; es muy fresca y venti la-
d a ; su precio, $85. con alumbrado. Sep-
tiembre 1917. Habana . 
22500 20 s. 
¿CQUI e s e l p e r i ó d i c o q n c 
m á s e í e m p t a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O A S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E S -
XJ quina Snn Rafael . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. Esplendido co-
medor, con Jnrdfn, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos a l 
mes: medio abono, nueve pesos. 
20385 20 > 
HO T E L C H I C A G O , E S P L E N D I D A S ^ frescas habitaciones, con baleftn a l 
Paseo del Prado, buenos baBos y duchas, 
excelente comida a gusto de los sefiores 
h u é s p e d e s . Precios m ó d i c o s . Prado 117 
W-fono A-7199. Habana . Telf 1 
22270 25 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O de mediana edad, quo sepa muy bien 
s u o b l i g a c i ó n ; s ino que no se presente. 
B u e n sueldo. Concordia, 114. altos. 
22703 18 s. 
E 
X I N D U S T R I A , 40, A L T O S , S E S O L I - | 1 
c i ta u n a cr iada , que sea aseada y no ' i 
se querle en l a c o l o c a c i ó n .  
17 s 
C a s a m o d e r a a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a r a e n t o t s c o n ! 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a a a l q u i l a r - ; 
los y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o l á * . 7 1 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
21S20 20 s. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
Se alqui lan, muy frescos, en $105, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos. 2 baflos, 
agua corriente, luz e l é c t r i c a y d e m á s ser-
vic ios; la Unve en la bodega de la es-
quina de Belascoafn; se puede ver a to-
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
I Ó A « A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O " . 
| \ J Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con vista a l Prado. H a y comida o s p l é n -
! dida, agua, eorrleate, luz y asistencia. P r a -
do. 05, altos del ca fé . 
227S0 20 s. 
¿ ^ T d T i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
^ B r S a r ^ s ^ o ^ ^ T d S - e n 1 ! » Acá": 
^ m i a T a domicilio^ H a y profesores pa-
demlna s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , t Desea usted 
18 ^ L f n r o n t o y bien el idioma i n g l é s / 
?.prenrP usted el M E T O D O N O V I S I M O 
C o ^ P J i ^ 8 reconocido nnlversalmente co-
' ^ ' ' ^ " J e j o r de los m é t o d o s hasta l a fe-
Vn nnbllcfldos. E s el ú n i c o racional , a 
fh ««r Benclllo y agradable ; con é l po-
^ P c u a l a X r Persona dominar en poco 
la lengua Inglesa, tan necesaria 
l ' T d f a en " t a RopOblica. 3a. e d i c i ó n . 
T j / t o m o en 8o.. paBta. $1. 
i T Í D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G B A -
A Vfa y" m e c a n o g r a f í a . E n Concord a. 91. 
¿Tío, c.ases de i u e l é s y t a q u i g r a f í a de 
„orml e i n g l é s $3.00: y de m e c a n o g r a f í a . 
Ü o al mes Clases individuales, $5 00. 
'•"21774 - 5 oc-
A V I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , 
x T L se alqui la una esquina, barata, pro-
pia para garaje, l e c h e r í a , c a r n i c e r í a , car-
b o n e r í a , botica, tren de lavado, puesto de 
frutas o cualquier comercio, que no sea 
Ce v í v e r e s . Informan en í» bodega del 
frente. 21879 21 s 
BU E N L O C A L , S E T R A S P A S A L A A C -clfln a l local de la calle de Mon-
serrate. 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o indus tr ia ; en ¡a misma infor-
man. 204S7 20 s 
V t U A D 0 
c 
T7\<;ES P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . 
1 i Profesora americana, de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Misa Markey, 
195, calle L , Vedado. 
221S7 ¿ü 8 
A R T E S Y 
O F I Q 
1 
• E N C A R N A C I O N C A N U T . P R O F E S O R A 
r / e u masaje e l é c t r i c o de cara y desarrollo 
HT los Beños, va a domicilio. T e l é f o n o 
l ó m . 11 0 
A l f r e d o F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos de 
todas ciases de construcciones, con sus 
cllcnlos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultat ivas . A m a r g u r a , n ú -
mero «8. A-4ai0. 
OOQOi 7 O 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ú n i c o que garantiza l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
irran práct ica. Recibe av i sos : Neptuno, 24. 
Uamfm Pifiol, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
B34. Te lé fono I-2C36. 





CUSA ILUSTRADA,Í«TÍ»ta qu» edlt» el 
8r.B.Vlll»T»r<le h»o« 10 »Ilo»,publi-
ca PIZT-AS DE MUSICA,yigurlii«;,Vor»«« 
Cutnto«,C«xie»tur»«,líot»« Orifle»» h 
31 dea*» rtclblxlft 0RATIB,»Tlit *X .\» 
9279,0 »1 Apartado 2380,B»íiana.al 8r 
Jofo dol Dopaxtaoonto do Propccanda 
quo • • «u afM.B.S. «JOBS M. LASA. 
15 o 
14 p iezas d e m ú s i c a , p a r a o r q u e s t a s 
de 6 a 1 4 m ú s i c o s . S o n 7 5 c o l e c c i o -
nes, a 4 0 c e n t a v o s l a c o l e c c i ó n . V e a n 
a Ai fred J a m e s . V i l l e g a s , 5 8 . 
22733 19 
JU R I S P R U D E N C I A D E L T R I B U N A L S u -premo. 38 tomos. C o l e c c i ó n legis lat iva 
del gobierno interventor, 1899 a 1902, en 
12 tomos. Idem. 1908, a 1909, en 9 tomos. 
De venta en Obispo, 86, l ibrer ía . 
22632 18 • 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T OCAL P A R A INDUSTRIA O DEPOSI-
to. Se alqui la l a casa calle de H o s -
pital, entre 23 y 25, a media cuadra de 
i £ J : a U e J I a r i a a . L l a v e en la bodega. I n -
^ ¡ ^ l y Garc ía T u ñ ó n y Ca. Aguiar y 
_22754 ' 24 B 
C E ALQUILA L A CASA NUMERO 3, CON 
ÍTKI0 I la b a r b e r í a y altos para un es-
woieclmiento. In forman en el c a f é L a s Co-
"imnas. 22641 24 s 
P / ^ E N T R I C O Z A G U A N D E N E F T U N O , 
¿i, bajos, se a lqui la propio para una 
pequeña industria y dos habitaciones, con 
fios a la calle- a matrimonios s in nl -
22600 19 s 
S -o^1^1711^ L A C A S A S A N N I C O L A S , 
nr 'i bajos, con todas las comodidades 
{nin c para UI1 matrimonio o corta fa-
T^.;, ? u d u e ñ o ei1 los altos. 
—>51- 22 a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle 10, n ú m e r o 18^B, cuatro cuartos. 
Bala, comedor, b a ñ o y servicio de cr ia -
dos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2179. 
22533 18 s 
T ^ E P A R T A M E N T O A L T O , AMUEBLADO, 
JLy el m á s fi-esco de la Habana , se a lqui la 
por dos o tres meses; cuatro balcones de 
esquina, dos habitacioneB, cocina y luz 
e l é c t r i c a , precio $30 a l mes. Oquendo, es 
quina Animas , bodega. 
22787 20 s. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con 2 habitaciones, con b a l c ó n a la calle, 
pisos de m á r m o l luz e l é c t r i c a ,casa de mo-
ra l idad . A m a r g u r a , 19, altos, esquina a 
C u b a ; precio $25, entrada por Cuba . 
22734 W _ s _ _ 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 81, SE A Te-quila una h a b i t a c i ó n , fresca y venti-
lada, con o sin muebles, a persona de 
moral idad, precio m ó d i c o , hay mucha l i m -
pieza. 22739 ~ 19 s 
H O T E L " F O R J A " 
E s t e h e n n o s c y a n t i c u e ed i f i c io h a 
s ido c o a i p h t a a j e n f e r e f o r m a d o . H a y 
en él d e p o r t a m e n t o í c o n b a E o s y de-
s n á s s e r r i c i o s p r i v a d o » ; t o d a s l a s h a * 
b ü a c ' o n e s t i e n e n l a v a b o de a s n a c o -
r r i e n t e . 
S o p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f w c e p r e c i o s m ó d i c o s a i a s f a m f l i a s 
e s tab les c o m o e n eus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co-
m e r c i o e n ! a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I 3 I - I p iar tres habitaciones y serv ir l a c e - • 
s a : ha do saber coser a mano y a n á - , 
quina y traer referencias. £B para uzt 
matrimonio solo. Aguiar , 60. 
22704 1S s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P I S P U E á -ta y trabajadora , para hac?r la l im-
piesa de la casa y l levar los n iñón a l Co-
legio. H a de traer referencias. E n Obis-
po, 29, altes, a l lado de la botica. De 
2 a 5 de la tarde. 
22504 17 s 
S E N E C E S I T A N P E O N E S 
P a r a t r a b a j a r e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n I n g e n i o d e a z ú -
c a r . S e p a g a n j o r n a l e s c r e c i -
d o s y e l p a s a j e . B u e n a l o j a -
m i e n t o . D i r í j a n s e a l a s o f i c i -
n a s d e G a l b o & C í a . . O b r a -
p í a , 2 3 , a l t o s , c a s i e s q u i n a 
a C u b a , p a r a r e c o g e r e l p a -
s a j e y a j u s t a r e l j o m a l . 
EN $15 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n alta, grande y fresca, luz e léc -
tr ica toda la noche; otra en $16. O b r a p í a , 
01. a una cuadra del Parque Central . T e -
l é f o n o A-6778; y en I n d u s t r i a . 73, una en 
$6 y otra en $8. 
22771 19 s. 
VE D A D O : S E D E S E A C O M P R A R D O S casitas, modernas, que e s t é n dentro 
del radio de la calle 4 a G. y de 9 n 19. 
T r a t o directo. D ir ig i r se a M. L . O r d u ñ a . 
Cal le 2, n ú m e r o 87, Vedado. 
22518 , 18 8 
" R E D A D O : S E A L Q U I L A N . J U N T O S O 
V separados, dos pisos, altos, en l a ca-
lle Tercera , n ú m e r o 381, entre Dos y C u a -
tro. Informes: calle Dos, n ú m e r o Dos. 
22563 21 a 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se a lqu i la la c ó m o d a y amplia casa B a -
ñ o s , 11, esquina a Calzada, compuesta de 
j a r d í n , portal corrido, de 70 metros, za-
g u á n , recibidor, sala, comedor, g a l e r í a de 
cristales y persianas, seis hermosas ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o con todos los 
aparatos modernos, gran patio y traspa-
tio, garaje, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
y tres cuartos para criados. L a llave en 
l a misma e Informes en Habana , 111 y 
113, bajos. T e l é f o n o A-2742. 
22482 17 s 
SE A L Q U I L A U N A C O C H E R A . Q U E C A -ben cuatro a u t o m ó v i l e s y tres caballe-
r izas , separadas. Cal le 8 esquina a 11, 
nftmoro 24, Vedado. D a r á r a z ó n : Sabino 
G o n z á l e z . 
22492 20 8. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A : C A L L E P A -seo, esquina a 17, entre las de 17 y 19, 
e s p l é n d i d a casa de dos pisos, cinco habi-
taciones en el alto, garaje, renta $200; si 
se hace contrato por una a ñ o como m í n i -
mo se rebaja algo el precio. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s A-5296 y F-1980. Aguiar 74, a l -
tos. 22290 18 B. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
EN $10 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n alta, fresca y con biz e l é c t r i c a ; 
otra en $12. San Ignacio, G5, entre L u z 
y A c o s t ó . T e l é f o n o A-S906 y en Vi l legas , 
68. una alta en $14. 
22772 19 s. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
cas i esquina a Neptuno, se a lqui lan ha-
bitaciones con o s in muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s , de $10 a 
$25. L u z e l éc t r i ca en todos los cuartos y 
b a ñ o s do ducha. Se piden y dan referen-
cias. 22770 23 s. 
DO S D E P A R T A M E N T O S A L T O S . C O N balcones a la calle y un gran s a l ó n , se 
a lqui lan en C h a c ó n esquina a A g u i a r , a l -
tos de l a bodega. 
22631 18 B 
SE A L Q U I E A U N A H A B I T A C I O N . A L -ta, con luz e l é c t r i c a , a personas m a -
yores, solas, en Pocito, n ú m e r o 23, cerca 
de Car los I I I . 
22599 • 18 s 
AG U I A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o s in ellos, de todos pre-
cios. H a y recibidor y piano. 
22648 18 B 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , una g r a n h a b i t a c i ó n , con luz e l éc t r i ca , 
a hombres solos. I n f o r m a n : Compostela, 
42, s a s t r e r í a . 
22671 18 s 
SAN IGNACIO. 90. E N T R E SOL Y SAN-t a C l a r a , una habitacin con d i v i s i ó n en 
dos, grande y fresca, a precios m ó d i c o s , 
propia para hombres solos o un matr i -
monio s in n i ñ o s . Se exigen referencias. 
22676 22 8. 
G R A N L O C A L 
P r ó x i m o a terminarse, BO alqui la , con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para una gran industria . 
E n la calle R o d r í g u e z y Serrano, frente a 
L a A m b r o s í a y pegado a la l í n e a de los 
Unidos I n f o r m a n : San Leonardo. 3 L T e -
l é fono 1-1993. 
22644 22 B 
T 7 I B O R A . S E A L Q U I L A E N $80 E L 
V chalet "Vi l l a Tosta" . Bituado en Ger-
trudis . 29, esquina a Segunda, sala, dos 
comedores, ha l l , cuatro cuartos, cuarto pa-
r a cr iado; entrada para a u t o m ó v i l e s , etc. 
I n f o r m a n : Salud, 24. T e l é f o n o A-5418. 
22686 18 s. 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n . Compostela. 112. esquina a 
L u z , dos habitaciones grandes, con vista 
a la calle. 
22597 17 s. 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O amuebladas, COR luz. y todo servicio, 
con balcones al Malecón , 'muy frescas n 
hombres solos, de moralidad. M a l e c ó n ¿ 2 
inquina a Genios. 
210í)6 jg 8 
V E D A D O ^ 
Q E N E C E S I T A UNA 8ESORA, P E N I N - j 
O nular, de mediana edad, para manejar ' 
un n i ñ o do un a ñ o , que sea l impia y for-
mal , es p;:ra un Ingenio, cerca de l a H a -
bana. Sueldo 20 posos. Se exigen referen-
cias. J e s ú s del Monte, 460. frente a L a 
V i ñ a . 22523 17 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S £ -fíora, de mediana edad, para los queha-
ceres de casa . P a r a informes: B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 111. 
22534 17 s 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A , B L A N C A , de 14 a 16 a ñ o s , formal y trabajado-
ra, para casa de moral idad y corta fa-
mi l ia . P a r a m á s I n f o r m e » : Picota, 55, a l -
tos. Sueldo convencional. 
22542 17 s 
CR I A D A D E M A N O D E L P A I S O M E -Jlcana, se sol icita para corta famil ia , 
siendo de buen carác ter . Buen sueldo y 
lavado de ropa, Car los I I I , n ú m e r o 3. 
22574 18 8. 
FN M U R A L L A , 79, A L T O S . S E N E C E -sita para cr iada de mano una mu-
chacha peninsular, que sea jovencita. es 
poco trabajo, y no hay n i ñ o s , que sea 
formal y que t r a i g a referencias buenas. 
22570 17 s. 
C 6934 in 16 8 
S e n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s . S u e l d o $ 1 5 0 m e n -
s u a l e s . D i r í j a s e a E . S . A . A p a r t a -
d o , 6 4 1 . 
C 6940 
CSm N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A R I A S 
p y aprendizas de modistura en Ml legas , 
65. Maison Versal les . 
2240S 20 fl. 
O O L I C I T U D E S : S E S O L I C I T A N A G E N -
O t»3 para la venta del Reglamento del 
T i m b r e , sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
2S centavos sellos correos para Reglamen-
to do muestra y condiciones de Agencia, 
l i . M Mart ínez , Manzano, 76, Matanzas. 
C 6706 I W - g 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -
J \ na "Calculadora." Suma, resta y mul -
t ipl ica lo mismo que una m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. G a r a n t í a de 
finco a ñ o s . Se necesitan agentes. Bue -
na c o m i s i ó n . E . V . Apartado 2380, Hab an a . 
21200 29 8 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
10d-16 
P O R A U S E N T A R S E 
l a d u e ñ a , se d e s e a n d o s j ó v e n e s , p a -
r a s u b a r r e n d a r u n c a f é . S i t i o c é n t r i -
c o . S a c a r á n m a g n í f i c o s u e l d o . I n f o r -
m a n : C o m p o s t e l a , 2 0 , a l t o s . 
22374 19 8 
FA M I L I A R E S P E T A B L E . A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio s in n i ñ o s . Tra to fino. L i n d a terraza 
E x í g e n s e referencias. L í n e a . 11 altos en-
tre G y H . T e l é f o n o F-4320 
22561 21 s 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C O C I -na , con un m a g n í f i c o comedor, amue-
blado curiosamente, con un patio inde-
pendiente, por BU d u e ñ a no poder aten-
derla. Tiene bastante buena m a r e b a n t e r í a . 
In forman en R a y o , 29; de 1 a 3 p. m 
22238 18 s 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C U A R T E L E S , 4 , 
esquina a Aguiar , gran casa de h u é s p e d e s , 
Se a lqui la un gran apartaroent, con b a l c ó n 
a l a calle y una habitacin para bombre 
solo, con o sin comida. T e l . A-5032. 
22587 17 B. 
VI B O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle B . L o g ú e m e l a , n ú m e r o 22, muy 
espaciosa, bien s i tuada y con garaje, por 
lo que falta de temporada o por un a ñ o 
de contrato. In forman en la m i s m a ; tam-
b i é n se vende. In forma su d u e ñ o , en M i -
l a n é s , 107, Matanzas, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. 
22510 17 B 
C E R R O 
O E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A E H I G I E -
O nica casa Calzada del Cerro, 1)07, Cié-
nega, propia para industria, garaje, d e p ó -
sito o taller, en l a m i s m a informa su due-
ñ o ; se hace contrato. 
22531 21 B 
BA R A T A S : S E A L Q U I L A N C A S A S N U E -vas, frescas. Sala , comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y C r u z del Padre. $17 y 
$20. I n f o r m a n en el 8. 
21975 17 s 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A casa Fa lgueras , Cerro , con corredor, 
hal l , *ala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani -
tarios v Jardín, con á r b o l e s frutales. I n -
f o r m a r á n en el piso bajo. 
21862 21 B 
' p t R M l N A D O D E H A C E R L E G R A N D E S 
IB ,.rÜparaíriones' se a lqui lan los altos de 
c a J ! u c?ne de J e s ú s María, n ú m e r o 122, 
taoLT q'i í lna.a E e i d o y p r ó x i m a a la E s -mldTr- l e r m l n * l . compuesta de sala , co-
nelrVa y clnca habitaciones, en sesenta 
fio L , tnsuales- D e m á s informes, su due-
Marlaua Calle de Sam4, n,lmero 9' en 
22601 18 8 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
sa ™I;a t0mar arrendamiento una ca-
mienrn T?,8,??c1oso local Para estableci-
miento. D i r í j a s e a l T e l é f o n o F-1048. G a r -
22664 22 8 
S do , c TJK L O C A L A L T O . C O N 
Has rt^o cuatro cuartos, dos cocl-
Park entrada8 independientes, porpio 
en San v f 0 ^ / 1 1 1 ^ 0 Colegio o sociedad, 
man en I ^ K01!9' ^ ^ a a R e i n a Infor^ 
mauol los baJoB- Rel l ia . 30. Q " c l a y H e r -
18 8. 
S y l a n t o V V C A S A I N F A N T A 
medor Í ^ J 0 ? 1 6 8 - 4 c"art0B. sala y co-
man en ^ h ^ , la9talac,lfin e l édtHca , In for -
£ 5 4 5 a bo<le&a- T e l é f o n o A-2000, 
L L k s U^V.»8' ^ T 0 8 ' S E A L Q U I L A , 
mis int calle Tnf»11 e l ?.flmero 64 de la 
CubaT ^ a r ¿ o fÍ2»rmKan: I?anco ^ ' o n a l de 
22451 ' 0- plso-
21 s 
S c a l ^Í ' ^ ^ A ^ Í A Ñ T T I Í X S A de te 
" l a c o m e d o ^ ? - n 0 ° ? e r o 330 y 332, con 
«rra¿ S r Yn^CUartos' doble "p^iclo y 
Alegre 0- Informan en el c a f é V i s t a 
22438 
' 27 8 
S • r - ^ V ^ 1 1 ^ r N L O C A L , P R O P I O PA" 
^ I n d u s t r i a . Informan en Vive*. 145 
20 s 
G ^ ^ l 1 - . . ^ A L Q U I L A . E N N F . P : 
^ ' • " r e s t a b l e é ™ . AL RH^116- Para c'lal-
contrato TVÍ-T, mlento- 350 metros, buen 
i 219560- DirIJanse Apartado Correos 124Í 
7 o 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN G Ü A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A alegre, c ó m o d a e h i g i é n i c a casa M á -
ximo G ó m e z , 03, frente a la Quinta de las 
F i g u r a s ; sala, saleta, 5 cuartos, bnfio. Ino-
doro. Acabada de pintar. E l é c t r i c o s por 
la puerta. Prec io 25 p e s o » . 
22419 16 B 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
e n e l p u n t o m á s a l t o d e L a 
L i s a , M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
L u i s y d e L a P a z , l a l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a , " r e c i e n t e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a d e V e n -
t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a j e , e t c . E l t r a n -
v í a p a s a p o r e l f o n d o . L o s 
j a r d i n e s s o n d e l o s m á s h e r -
m o s o s , c o n a r b o l e d a s y p a l -
m a r e s , a n t i g u o s y t o d a c l a s e 
d e f r u t a l e s . S e d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , ISV2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ja . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
Lace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr ic idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
22450 20 s. 
S 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
ra oficinas en Oblapo, 52, altos. 
22280 * 20 B. 
" H O T E L M A N H A T T A N 7 ' 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 2 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e de l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n todos los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d i a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; lo m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s de v e r a n o . 
AL Q U I L O U N B O N I T O D E P A R T A M E N -to con dos habitaciones y b a l c ó n a l a 
calle. Agui la , 115, casi esquina a San 
Rafae l . 
22163 17 s 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " E l nuevo d u e ñ o de esta casa, participa 
a l p ú b l i r o que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
r a d í s i m a l impieza y moral idad. H a y ha-
bitaciones con v i s ta al Prado, a precios 
muv m ó d i c o s . Prado. 65, altos del ca fé . 
21959 27 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con. ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-455C. 
EN A G U I A R , 47. C E R C A D E L C O M E R -CIO, oficinas y paseos, se a lqui lan mo-
dernas y venti ladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Prefcios m ó d i c o s . 
21358-59 1 o 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A * " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , desde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde d o s p e s e s . P a r a f a m i l i a 
y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
P A D R E S D E S C O N S O L A D O S 
E l d í a 5 de Diciembre de 1910 s a l l ó 
de esta p o b l a c i ó n , d i r i g i é n d o s e a Ciego 
de A v i l a , central As tua . desde donde es-
c r i b i ó de l l egada; desde esa fecha no se 
saben m á s noticias del e s p a ñ o l Manuel 
Ig les ias Novoa, de 20 a ñ o s . Sus descon-
solados padres supl ican a l a persona que 
sepa a lguna noticia de él d é conocimiento 
a l a calle de San Ignacio, 74. H a b a n a , 
Lorenzo Iglesias. 
22784 20 B. 
PA R A A S U N T O S Q U E L E I N T E R E S A N se desea saber el paradero del s e ñ o r 
Manuel Rey , (a) E l Coturro. hace 2 a ñ o s 
estaba de jardinero en la C h o r r e r a ; lo 
sol icitan en la calle 11, n ú m e r o 107. 
22737 19 s 
FA U S T I N O A H M O N A S Q U E H A G A E L favor de venir por la fonda L a 
Dominicana. San Pedro, 12, a ver a Avel i -
na Carba l lo que e s t á en dicha fonda. 
22688 • 18 B. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Rosa l lno R e y R i a l , para un asunto que 
le Interesa. V a y a a Monserrate, 151 y pre-
gunte por Antonio Fabelro . 
18 s. 
© l i c i t a 
vi 
i S E N E C E S I T A N 
CK1ADA0 D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
EN E L V E D A D O , C A L L E 3 N U M E R O 286, esquina a D, se solicita una c r i a -
da de manos que sea c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y duerma en la casa. Sueldo: 15 pe-
sos. 
22718 19 a. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A cocinera, que sepan cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Cal le 6a., n ú m e r o 43-A, altos. 
22594 19 s. 
Q O L I C I T O CRIADA E S P A S O L A . PARA 
IO los quehaceres de c a s a ; que no tenga 
pretensiones; J u s t i c i a y Santa F e l i c i a , bo-
dega. I n f o r m a n : t ó m e s e el carro L u y a n ó y 
a p é e s e en J u s t i c i a . 
22598 17 • . 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T K -
O m S í I c a s . E n un colegio incorporado a l 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buea 
Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de doctor en Ciencias. Sus l a -
bores s e r á n bien retribuidas. P a r a infor-
mes, d i r í j a n s e ni Procurador F r a n c i s c o 
L u i s P a l m a . Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 in 21 a 
S e s o l i c i t a n 1 0 0 c o s t u r e r a s , p a n t a l o -
n e r a s , e n l a A n t i g u a c a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
JO no. lo mismo blanca que de color, 
que tenga p r á c t i c a ; h a de traer referen-
cias. E n Campanario , 104, i n f o r m a r á n . 
22458 17 s 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P E -ninsular , debe entender algo de co-
cina, famil ia americana. Salvador y San 
Q u i n t í n . Cerro . 
22408 22 s 
'CRIADOS^ETMANO 
i ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; dos c r i a -
das, § 2 0 ; una cocinera. $30; un matr imo-
n io ; un portero y cuatro trabajadores pa-
r a f á b r i c a . H a b a n a , 114. 
22S1S 20 s. 
O B S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O en Campanar io , 70. altos. Que t ra iga 
informes y sea formal . 
22741 19 8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
para el Vedado. Cal le 17, n ú m e r o 19, 
esquina a L . Sueldo $22. 
22530 17 s 
CR I A D O D E M A N O . C O N B U E N A S R E -ferenclas y sea trabajador, se nece-
s i ta para el "Vedado T e n n i s C l u b . " C a l -
zada y 12. Vedado. Presentarse de 8 a 
C 6825 8 d - l l 
COCINERAS 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A una cocinera, en Hospi ta l 4S-B. bajos, 
que ayude a los quehaceres de l a casa. 
Sueldo: $15 mensuales. No hay plaza y 
las comidas son temprano. l i a de ser 
formal. 9 
22800 -0 B- l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sea de toda formalidad, para nu 
ingenio a dos horas de esta capital . Se 
da buen sueldo. Se exigen referencias. I n -
forman: Santo T o m á s , 18, Cerro. 
22797 20 8 . 
SO L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E A D E -m á s haga l a l impieza del comedor. P a -
ra informes: F-1725. 
22783 . «P — 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N E s -tre l la 35 altos, que duerma en l a co-
l o c a c i ó n . ' S u e l d o : $15 y ropa l impia 
22892 -u B-
C E S O L I C I T A P A R A C O R T A 1 A M I -
O lia una cocinera y una cr iada de ma-
no o de cuartos que sepa coser San 
Franc i sco 22. V í b o r a , tercera cuadra de 
la Calzada. i a 
22717 1J s-
MU R A L L A , 8Vi, A N T I G U O , M M O D E R -no altos, esquina a 8an Ignacio. Se 
solicita" para fami l ia part icu lar , una coci-
nera I n f o r m a n en la misma. 
22635 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -paño la de mediana edad, que ayude la l impieza, en Amis tad . 45, altos. Suel-
do 16 pesos. 
3 2204 13 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A blanca, repostera y que duerma en e l 
acom<Klo. Sueldo: $2Í. d i r e c c i ó n : Quinta 
Merced. Ca l l e G, n ú m e r o 115. esquina a 
calle 13. Vedado. 
22691 18 B-
CO R R E S P O N S A L . S E N E C E S I T A U N E M pleado para la correspondencia. E s ne-
cesario que escriba r á p i d a m e n t e a m á -
quina y sea h á b i l para redactar cast iza- \ 
mente una carta. S ó l o se a t e n d e r á n las so-
licitudes de personas serias y formales. 
D i r í j a n s e a F . F e r n á n d e z . Apartado n ú -
mera 2199. H a b a n a . 
22759 17 s. 
BU E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O . Se desea un matrimonio o persona que 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda a lqu i lada ; para informes: S i -
tios. 38. 
22165 23 s. 
22054 20 a 
A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
O trabajo de correspondencia y oficina, 
que sepa m e c a n o g r a f í a , e s p a ñ o l e I n g l é s . 
I n f o r m a n : Apartamento, 14. Teniente B e y , 
n ú m e r o 19. 
22637 13 s 
IM P R E N T A : M A Q U I N I S T A D E P E D A L , se prefiere Bepa de t i p ó g r a f o , se so-
l ic ita en Empedrado, S L por e l patio. 
Buen sueldo y estable s i sabe t rabajar . 
22672 18 s 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga de $6,500 para un negocio mon-
tado y positivo, que de ja Ubre mensual por 
p r á c t i c a 500 pesos; es negocio bueno para 
uno o doe socios que quieran t r a b a j a r ; no 
quiero corredores; quiero persona que es-
t é dispuesta a hacer dinero. I n f o r m a n : 
Monte y Angeles. 
22693 22 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 e 
O'Rel l ly , 9%. a l tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero p a -
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de eata acreditada casa, se los f a -
c i l i t ará con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de l a Jala . M i -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento 
colocacloneu. 
C 6582 80d-l 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O ; H A D E tener muy buenas referencias. Morro, 
n ú m e r o 3-4. 
22683 18 s. 
O p e r a r í a s c o s t u r e r a s o c a m i s e r a s se so-
l i c i t a n e n l a c a s a N i s o n . G a l i a n o , 4 7 . 
22695-90 18 s. 
UN J O V E N , I N G E N I E R O A M E R I C A N O , con bastante experiencia en C u b a , de-
sea encontrar un socio con poco capital pa-
r a ayudarle a establecer una c o m p a ñ í a 
por acciones para obras de c o n s t r u c c i ó n . 
Apartado 2277. H abana . 
P . 113 17 s. 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S O pro-
-^JL pletarlos. Desean encontrar terreno 
ton agua, dos agricultores ,valenclanos, 
para montar una hortaliza o sea produc-
tos menores, a la mitad, o s e g ú n negocio 
pudiera convenir. P a r a Informes: J a r d í n 
L a s Mercedes, ¡i y Zapata. T e l é f o n o 5097. 
I s i d r o Castro . 
22512 23 8 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -sular , para dil igencias y l impieza del 
establecimiento. H a b a n a , 81; ha de traer 
referencias. 
22527 19 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -sular , de 14 a 16 a ñ o s , para l a l impieza 
y cuidado de u n a oficina. Presentarse en 
Cuba , n ú m e r o 7, N o t a r í a del L icenc iado 
Pedro J i m é n e z T u b i o ; de 9 a 11 y de 2 ,a 4. 
22536 17 s 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -peta. Tiene que ser joven y experto 
en c á l c u l o s . Se exigen referencias. D i r i -
girse por escrito al Apartado 654. H a b a -
na. 22550 17 B 
SE S O L I C I T A U N L I S T E R O . A C T I V O V de experiencia, para una fábr i ca eu la 
Habana . L a s solicitudes d e b e r á n d ir ig ir -
se a c o m p a ñ a d a s de referencias al A p a r -
tado 654. H a b a n a . 
22559 17 s 
Q600 D E D O T E , A T O D A S L A S D A M A S . 
P a r a informes " L a Protectora Lat ino 
Americana." Apartado 2122. J e s ú s Pere-
grino, n ú m e r o 2. esquina B e l a s c o a í n . Se 
sol icitan Agentes, ambos sexos; 8 a 11 a. m. 
22504 17 B 
Q E S O L I C I T A N S O M B R E R E R A S Y 
IO aprendizas, en P a r í s Elegante , Nep-
tuno. n ú m e r o 194. 
22371 18 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E mediana edad. U a de dormir en l a co-
l o c a c i ó n . Buen sueldo. Dragones, 39-A, a l -
tos. 
22710 19 s. 
SE S O L I C I T A U N A C I U A D A , M N A . P A -r a las habitaciones, en Campanario , 
70, a l tos ; ha de saber zurc ir . 
22740 10 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -tlenda algo de cocina, sueldo 18 pesos 
y ropa l impia. Cerro y Zaragoza, pre-
gunten en la bodega. 
22743 - 19 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que traiga referencias. Sueldo: 
quince pesos y ropa l impia . Vi l legas , 14, 
altos. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E color, que tenga r e c o m e n d a c i ó n como 
buena manejadora. 21, esquina 4, Veda-
do. Casa de Manuel L a z o . 
22620 18 B 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -n insu lar que sepa cocinar y ayude a l a l impieza, tiene que dormir <^ l a coloca-
c i ó n y sueldo, s e g ú n merezca. Apodaca, 22-B 
(altOS.) nty B 
^2700 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
h sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n para 
corta fami l ia . San L á z a r o , 58. a l lado del 
Conservatorio, V í b o r a . 
22322 ' 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que disponga de 500 
pesos, para un establecimiento que traba-
jando puede de j sr Ubre diario seis pesos. 
No quiero corredores; quiero persona for-
mal . In formes: Composela y Acosta, Café 
B e l é n , departamento de fonda el C a t a l á n . 
22584 17 8. 
U 
N H O M B R E , P A R A L A V A R DOS_ A u -
t o m ó v i l e s , se solicita en Salud, 55. 
22457 17 s 
BU E N O S E M P L E A D O S , C O N R E F E -renclas, so solicitan. S e ñ o r i t a s , hom-
bres, j ó v e n e s y varios muchachos, para 
mandados y que aprenden el comercio 
para la gran l i q u i d a c i ó n de ropa. L a Mo-
derna Americana. Gal iano, 93, entre San 
J o s é y San Rafae l . 
22462 22 8 
CO C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A , se sol icita una, que sea l impia y se-
p a cocinar. S i es posible que duerma eu 
l a casa. Cal le K , cas i esquina 11, V e -
dado. 22549 21 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O blanca que ayude a loe quehaceres 
de la casa, que sea muy l impia y ouenna 
en la c o l o c a c i ó n , en M a l e c ó n , 330, altos. 
S i no sabe, que no se presente. 
22543 j j 8 
T T ' L G R A N N E G O C I O . C O N $100 G A N A 
JÍJ usted m á s de Sfl d iar los; so le da cá-
| m a r á de hacer retratos al minuto para 
i pasaporte y le e n s e ñ a hacer retratos de 
todos clases. Consulado de E s p a ñ a , de 8 
a 4. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . 
22592 17 s. 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . N U -mero 725, altos, se desea cr iada , pe-
ninsular , que entienda de todo u n po-
co y duerma en el acomodo. E s casa de 
poca famil ia y se ofrecen $15 a l mes. 
22636 ' 18 s 
HOTEL BELVEDERE 
Media auadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a l a meea, Precloa 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
21485 2 o. 
PR A D O , 113. S E A L Q U I L A N U A B I T A -clones, amplias , a hombres Bolos o 
matrimonios s in n i ñ o s , asimismo ae a lqui-
la la cocina. 
20179 17 a 
H O T E L " C O S M O P O L Í T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
UNA C R I A D A . P E N I N S U L A R , S E N E -ceslta en B e l a s c o a í n . 20, por S a n Mi-
guel, bajos, a l lado del Banco E s p m ñ o l ; 
ha de ser de mediana edad y entender a l -
guna cosa de cocina: es para dos perso-
nas, $15 y ropa l impia ; tiene que dormir 
en el acomodo 
22642 18 8 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, para el servicio de un s e ñ o r so-
lo. Sueldo $25. Virtudes , 23. b a j o s ; de 
1 a 4 tarde. , _ 
22658 17 8 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
ú n i c a m e n t e . A g u s t í n Z a l d í v a r . Corrales , 
105. moderno.. 
22476-77 27 8 
EN E L V E D A D O , C A L L E K . E S Q U T -n a a la 21, n ú m e r o s 194 y 196. se ne-
cesita una cocinera, de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . 
2242S J 6 s 
V E S T R A D A PALMA. 109, VIBOIIA. 
se sol icita una cocinera y una cr iada 
de mano de preferencia peninsulares, que 
duerman' en la casa. Buen sueldo. SI no 
1 conocen su o b l i g a c i ó n que no se presen-
j ten. 22435 ^ 8 
SO L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D O S los pueblos <le la I s la para vender II 
quldo que ahorra 40 por 100 gasolina. K e n t 
K i n g s h u r r . L o n j a , 220. 
22500 16 s. 
I T T N A C A M A R E R A S E N E C E S I T A E N 
I U Prado . 44. Sueldo: 15 pesos.^Gana otro 
' tnnto de propinas. E n l a s mismas condi-
I clones se sol icita una camarero. 
22491 20 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A -no que sepa BU o b l i g a c i ó n . Vedado, 
cal le 2, entre 28 y 25. V i l l a Margot. 
22052 18 B 
SE S O L I C I T A . P A R A E L C A M P O , U N A e s p a ñ o l a , con buenas referencias, pa-
ra el servicio de mano. I n f o r m a r á n : C a l -
zada 167, entre I y J . 
22W9 22 s 
Q E S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U N A 
O e s p a ñ o l a , con buenas referencias, para 
mane lar dos n i ñ a s . I n f o r m a n : Calzada . 
167. entre I y J . 
22030 22 s 
PA R A 2 S E S O R A S S O L A S . F A L T A M A -trimonlo joven; ella para cocinar y 
l impiar casa p e q u e ñ a y él para portero, 
d á n d o s e l e s h a b i t a c i ó n Independiente, co-
mida v $10. M a l e c ó n , 49, altos. 
22472 16 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
una corta famil ia , y que ayude a la 
l impieza de la caaa, dormir en la co-
l o c a c i ó n , sueldo 15 pesos y ropa Ihnpla. 
I n f o r m a n : Inquis idor. 30, Habana . 
21867 18 • 
A O A F I T A D E O R O . O ' R E I L L Y , 116, 
i un muchacho para l a limpieza. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareroa, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, r epar t í do-
res, aprendices, etc., que aepan au obl i -
g a c i ó n , llamo a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que ae loa f a c i l i t a r á n 
con buenas referenciaa. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a j trabajadores 
para el campo. 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla j Do-
m í n g u e z . Bol, 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comeudaclonea y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
ae faci l i ta, con puntual idad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repar t idor»» , chan-
Cfeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todoa los pueblo* 
de In I s l a ; y t a m b i é n i-rabajadorea para 
el campo • i r - s n l o s . 
21438 30 a 
[ S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o h a b í -F 
taclones; sabe coser a mano y m á q u i n a ; 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en E s t r e l l a y Manrique bodega. 
22805 20 s. 
SE O F R E C E E S P A S O L A , P A R A S E R V I -CIO do habitaciones; vest ir s e ñ o r a y sa -
be coser. Oficios, 70, altos. 
22840 20 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
JLS de cr iada de mano, eu casa de corta 
f a m i l i a ; tiene referencias. In forman en 
Amis tad . 17, c a r b o n e r í a , entre Neptuno y 
Concordia . 
22801 20 s. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. In for -
man : Soledad, 2. 
22S07 20 s . . . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora, es formal y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; prefiere el Veda-
do y no sce coloca menos do 20 pesos 
y ropa l impia. Informan en F e r r e r n ú -
mero 11, frente a l paradero de los c a r r i -
tos. Cerro. 
22758 20 s. 
UN A P E N I N S U L A R , D E 16 A 17 AftOS. acostumbrada .a servir, se coloca de 
cr iada de mano p á r a corta famil ia . Tiene 
quien l a recomiende. In forman en E s t r e -
l la . 32, esquina a R a y o . 
22782 20 s. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano, una joven, peninsular, en casa 
de mora l idad; tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a n : San Pedro, n ú m e r o 14. es-
quina a Santa C l a r a ( altos de la bodega. 
22788 20 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
U nlnaular, de cr iada de mano p a r a cor-
ta fami l ia ; no sale fuera de la H a b a n a . 
Informes: Santa C l a r a , 41, altos. 
22789 20 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M E -j lcana. acabada de llegar, p a r a servir 
a un matrimonio; desea a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a . Corrales , 178. 
22790 20 s. 
MA T R I M O N I O . J O V E N Y S I N H I J O S , desea colocarse de criados de mano o 
cosa a n á l o g a ; no tienen Inconveniente « a 
Ir al campo; é l conoce el servicio de mesa 
a la rusas , y tienen referencias. L l a m a r 
por el t e l é fono A-5394. . 
22792 20 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para habitaciones, en casa do 
mora l idad; tiene buenas referencias; quiere 
ganar 20 pesos. I n f o r m a n : San J o s é 110-D. 
22819 20 s. 
SE O F R E C E P A R A C A S A D E S E R I E -dad una joven, bien sea de cr iada de 
mano o manejadora. In formes : Glor ia , 86, 
altos, antiguo. 
22716 19 s. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano., una s e ñ o r a , formal . I n f o r m a : 
T e l é f o n o 1-2341. 
22868 18 s 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A A Y U D A R quehaceres de caan, matrimonio solo 
o poca famil ia , muchacha de color. S a -
be trabajar , >es humilde y educada. J e -
s ú s Mar ía , 35, Informan. 
22714 ' , 19 s. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E M A -
IO no. que sepa servir mesa; t a m b i é n una 
n i ñ a de 14 a ñ o s , para poco trabajo , bue-
nas referencias. J e s ú s del Monte, 582. 
22661 20 s 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -
O lar para cr iada de mano de una cor-
ta famil ia, en B e l a s c o a í n . 57. altos. 
22675 18 s 
I r E D A D O , C A L L E 6, N U M E R O 190. S E 
V solicita una criada, que sepa cum-
p l i r con su deber. Sueldo 20 pesos. 
22670 18 8 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C O C I N E R O , sueldo. 45 pesos, y un buen dependiente, 
i sueldo, $25. Sol( 115, fonda L a P a r r a . 
22503 17 8-
V A R I O S 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de manejadora y ayudar a 
la l impieza. I n f o r m a r á n : Rayo , 72, en-
tre E s t r e l l a y Maloja . 
22711 l » * 
C 6952 4d-16 
B — i u ii n i 
C o m a p i r e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , P E -nlusulares . una para la l impieza de 
las habitaciones, y la otra para coser y 
vest ir la s e ñ o r a . Tienen que traer buenas 
referencias. Morro. 3-A. 
22684 18 s. 
S ^ í s ü r ' p a r a una Importante casa ameri-
cana de joyas . Informes: Apartado 2348. 
Habana . 
22803 20 8. 
SO L I C I T O U N H O M B R E C O N 150 P E S O S para un negocio que de m e r c a n c í a s tie-
ne m á s . P a r a verlp e informes: Compos-
tela, 145, puesto. 
22809 19 s. 
^ E N E C E S I T A UNA CAMARERA. QUE 
) sepa repasar. I n f o r m a n : O'Rel l ly , 102. 
22724 19 s 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A manejadora, con buenas referencias. 
Ca lzada esquina a I . Vedado. T e l é f o n o 
F-1439 • 22513 18 a 
PA R A E S C R I T O R I O , S E S O L I C I T A | | N joven, de 17 a 20 a ñ o s , que hable y 
¡ escr iba el I n g l é s y sepa escribir en má-
quina. D r o g u e r í a Sarrá . 
I 22726 23 a 
Se ofrecen camae y bastidores de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barr i les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 . 23 s 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S para l a venta del Reglamento del 
T i m b r e Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remi tan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento jde muestra y 
i condiciones de Agencia. ' R . M. Mart í -
(nez , Manzano 76, Matanzas. 
• C 6795 15(1-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , pe-ninsular , en casa de moralidad lleva 
tiempo en el p a í s , sabe cumplir sú obli-
g a c i ó n ; tiene buenas recomendaciones 
I n f o r m a n : calle Salud, n ú m e r o 107 
227o7 Í 9 s 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A ednd J desea colocarse para un matrimonio* 
entiende cocina y de criada lo mismo 
s irve americano. I n f o r m a n : Animas ü . 
22755 19 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P F -
k } nlnsular, para criada de mano o* para 
la l impieza de habitaciones, para corta fa-
m i l i a ; tiene buenas referencias. Informan 
S ^ i f e C?"1 f entre 17 y lrj. nCTBero 166 y 164, Vedado. 
™ Q 18 a 
T I N A 8E5f O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
\ J con m ó d i c o sueldo, s i le admiten una' 
n i ñ a de meses, entiende algo de coc ina; 
no admite tarjetas. In forman: F e r n a n d l -DiI- 22645 is s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I T S 
criada, de mano, en casa d é - m o r a l i d a d • 
" no referencias. I n f o r m a n : Gloria , n ú r n l 
2^657^a a' ant,8U0-
18 a 
T P * MATRIMONIO, E S P A S O L , D E ME-
f m L T n a edad' desea encontrar casa 
formal ; ella para cr iada de mano o ma-
nejadora, y 61 para lo que se ofre/ca 
i X m a n ^ 61 Camp0 E q S l ü o s J 
• 22670 ' 18 8. 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la Wa. Sucurwl: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Derw 
ció a todas horas en d establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE DESEA COI-OCAB TJNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a lu española y entiende repostería; lleva tiem-
po en el país; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
man : Gloria. 84. 
22575 17 
UN JAPONES, ESTUDIANTE, 20 ailob de edad, quiere trabajar 5 rt 6 horas. al día o la fono A-4597. 22673 noche. Neptuno, 121. Telé-is B 
COCINERA, PENINSCXAR, QUE SABQ guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Calzada, 
64, entre F y Baños. Teléfono F-1902. 
22588 17 s. 
DOS PENINSUIiARES, DESEAN COEO-carse. en casa de moralidad, de cria-da de mano una y la otra para limpieza 
de habitaciones. Tienen referencias. Info.-
nian- Inquisidor. 28. 
SE DESEA COLOCAR TTNA SESORA. peninsular, en casa de matrimonio so-lo o corta familia, sin niños, entiende al-
go de cocina y también ayuda a la lim-
pieza si el sueldo es regular. Informan: 
Tenerife, 47; no duerme en la colocación. 
22508 ' 17 8 _ 
S" E OFRECE UNA SE5ÍORA, PENINSü-lar, de mediana edad, para criada de mano o maneiadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Zapata, número l i . Te-
léfono A-e;i29. 
22510 " s . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, JO-ven de criada o para limpieza de ha-bitaciones; tiene recomenda iones; darán 
rasón: SuArez. 59. 
22536 1' a _ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, p<v ninsular. de mediana edad; tiene bue-nas referencias. Infanta. 47. 
22537 17 • 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o para cocinar, en casa 
de poco trabajo. Tiene referencias >o 
duerme en el acomodo. • Informan: Cura-
zao, 16. 22529 17 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuarteles, 2. 
22521 17 « 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; tiene bue-nas referencias; no se coloca menos de 
20 posos. Informan: Corralea. 4, altos. 
225S2 17 s. 
CRIADA DE MANO DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad y poca fami-lia, a ser posible, para cuartos. Tiene re-
ferencias y quien la acredite. Informan: 
Inquisidor, 29. 
22591 17 «• 
LKIAÜAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular. para coser o para cuartos, o comedor. Informan: Mercaderes 8 y me-tí.o esquina a Obispo, altos. 
22713 19 8. 
17SPASOLA EDUCADA, DESEA COLO-
XJ cación para limpieza de cuartos o pa-ra acompañar, pocas pretensiones. In-forman: San Ignacio, 102, entradr. por la frutería. 
22689 19 s 
COSTURERA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse, para encargada de ropa en hotel, es práctica y tiene buenas referen-
chis. Villegas, 11, informan. 
22538 17 s 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, O joven, peninsular, de criada de habi-taciones o para comedor, para un matri-monio solo. Dlreccifin: Espada, número 22, moderno, entre San Lázaro y Jovellar. 225(55 17 s 
CRIADOS DE MANO 
TPvESEA COLOCARSE UN CRIADO DE XS mano, instruido Informan en Consu-lado y Genios. Teléfono A-5441. Vidrtera. 22S06 208 . 
TJN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
IJ se de criado en casa de comercio o eu limpieza de oficinas, como también de portero. Tiene buenas referencias. Infor-mes: Oficios 22. Tel A-8582. 
22785 20 8. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de criado de mano o portero. Tiene buenas referencias de casas donde ha servido. Informan: Cienfuegos, núme-ro 45. Ciudad. 22656 18 s 
UN JAPONES, JOVEN, PRACTICO criado, desea colocarse en una casa particular. Informan: Neptuno, 121. Telé-fono A-4597. 22074 18 s 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, con buenas referencias de las mejores casas de la Habana, de primera, sabe ser-vir bien y sabe planchar ropa de caballero. Dirección: Neptuno, número 63 Teléfono A-8645. 225S1 17 B. 
C O C I N E R A S 
BOCINERA, PENINSULAR, COCINA A postería; en la misma un muchacho de postería; en la misma una muchacha de 14 a 15 años para tienda de hopa u ordenanza de oficina; sabe leer. Informan en Industria, 129. altos. 
22778 20 8. 
TpfA (i EN ERAL COCINERA REPOSTE-"«J ra. desea casa de moralidad; sabe cum-plir cou su obligación; es muy aseada;; y ceuf inmejorables referencias de buena ca-sa; un coloca por la ciudad. Duerme en su casa. Aguiar, 116, Informa el portero. . --792 20 s. 
t[NA JOVEN, PENINSULAR, DSSEA l colocarse en casa de moralidad, de co-cinera; srt es corta familia ayuda a los quehaceres, ?20 Informan en Apodaca 4 por Cienfuegos. D. altos. 
^ • ^ 20 s. 
DKSFA COLOCARSE, DE COCINKdA O criada de mano, eu casa de moralidad una española, recién llegada, serla y dé buenas referencias. Informan en San Pe-dro, número 12. Hotel Dominica 
22600 ' 18 8 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría- Tiene referenclaB. No se admiten tar-
jetas. Informan: Mercaderes, 43. altos. 
22459 17 s 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO para encargados de una casa. Informan en Someruelos, 52. 
22573 17 e. 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO o criado de mano, en casa particular o de comercio, un hombre de mediana edad; sabe cumplir con su obliftacln; tiene bue-nas referencias. Reina, 98, tintorería, in-forman. Tel. A-1727. 
22589 17 s. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy limpio (english spoken), se ofrece para hotel particular ciudad; no tiene in-
conveniente en ir al campo, con buen suel-
do Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
22768 10 s. 
I N E R O E 
H I P O T E C A S ) ! 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, práctico, en casa de huéspedes, prác-tico en el oficio; ha trabajaao en btKUM casa eL Ja ciudad. Informan en Su.ire/., 44. 22604 18 H 
SE DESEA COLOCARSE UN MORENI-to, de ayudante de cocina. Su casa es-j tá: Picota, número 32, Habana. 
22633 18 S 
/BOCINERO DE PRIMER ORDEN; 
\ y hombre formal, con poco tiempo en 
Cuba, se ofrece para una casa de fami-
lia. Industria. 73. 
22687 18 s. 
DINERO 
l Lo doy en primera y segunda hipoteca, i sobre casas en esta ciudad. Vedado. Cerro y Jesús del Monte. También sobre sus al-quileres y solares yermos. Interés del 6 y medio por 100 en adelante. Finca rústica, pririncia de Habana, del 8 al 10 por 100. Flgarola, Empedrado, 30. Tel. -̂2286. 22773 23 s. 
COCINERO, DESEA CASA PARTICU-lar o de comercio; con repostería. Agui-la y San José, bodega La Matancera. Te-
léfono 7653. 
22501 17 8 
CRIANDERAS 
S 
E SOLICITA UNA CRLANDERA, A LE-
che entera, en Estrella, 35, altos 
22.796 20 s 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea criar en su casa un niño, a media o leche entera. Puede verse su niña. Tiene referencias. In-forman : Dragones y Prado, kiosco de fru-tas. 22624 18 s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. a leche entera, siendo que le admi-tan a una niña en casa, tiene un mes de nacida. Calle 13, entre C y D, Vedado. 22552 17 s 
CHAÜFFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL, práctico en toda clase maquinarla, eu-ropeas y americanas, se ofrece para casa 
particulaE, con referencias y sin preten-
siones de ninguna clase. Informan en San 
Lázaro. 252, taller. Teléfono A-1736. 
22813 20 8. 
$8.500 AL BVi POR 100 
Los doy en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad o Vedado, por el tiempo que quie-
ran. Señor Herrera, Salud, 72. 
22774 19 s. 
02.000 CY SE DAN EN HIPOTECA O 
«P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
22596 21 s. 
$3.000 AL By2 POR 1.00 
En hipoteca, sobre casa en esta ciudad. 
Vedado y Calzada de Jesús del Monte. Fl-
garola Empedrado, 30, bajos. 
22578 17 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en punto céntrico y fincas. 
Prado, 101. Martínez y Costa. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
22420 • 20 B 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y en todos los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de -laza. Empedrado. 47: de 1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 3 o 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pafiol, de chofer, en casa de comercio o particular. Informes, al teléfono A-5871, 
de 9 a. m. en adelante. 
22722 19 s. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER EN casa de comercio o en casa particuar. Teléfono A-2535. 
22712 19 s. 
Chauffeur, español, desea colocarse en 
casa particular o comercie, es prác-
tico en toda clase de máquinas y tie-
ne referencias donde trabajó. Infor-
mes: Teléfono A-7051. 
22723 19 s 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR de camiftn o casa particular: tiene buena recomendación. Teléfono A-7782. Ra-món Pendás, Consulado, 52. 
22692 18 s. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR JOVEN, español, para casa particular o de co-mercio. Informan: Habana y Lamparilla, café. 
22701 18 B. 
CHAUFFEUR EXPERTO Y CON BÜE-nas recomendaciones se ofrece a casa particular; no tiene pretensiones. Dirigir-se al teléfono A-3665. 
22497 17 8 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa de comercio, conoce todos los repartos. Informan: Galiano, 11, panade-ría. 22331 20 s 
ThMDOKES DE UBR0S 
TENEDOR DE LIBROS DESEA OCU-par algunas horasllbres, haciéndose Chr-go de varias contabilidades Tiene refe-rencias y posee el francés e inglés. Escri-bir a "Tenedor de Libros" Galiano 103. 22766 23 s. 
TENEDOR D E LIBROS 
Con las referencias que se' de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liauidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 12 e 
VARIOS 
ME OFREZCO COMO COBRADOR CON garantías y referencias. Sol de media-na edad. Escríbame o véame en Damas, número 20. altos; de 6 a 10 de la ma-che. 22752 20 s. 
TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA EX Es-pañol, desea colocarse. Informes por es-crito. Cuba. 99. 
22767 20 s. 
C¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O española(_ de cocinera o con matrlmo-
SimeriV1208- Informes: S^ ^naclo, 
_ i2£! * is s. UNA BUENA COCINERA, FRANCESA desea casa buena; es repostera, tiene referencias. Dirigirse a alie 13 entre 2 y Paseo, número 15 Vedado 
22706 18 s. DESEA COLOCARSE. DE COCINERA una señora, de mediana edad ne-
nlnsular. sabe cumplir con su obllracin 
Suspiros, número 16; cuarto 8 
- 225;H " 17 8 
T\ESEA COLOCARSE, DE COCINERA 
^ una peninsular, de mediana edad) cumple con su obligación; tiene muy bue-nos informes. Sueldo 20 pesos y ropa llm-
Agüac^te^l, í t í : Habana- Inf0rmai1 en 
22518 18 s 
AfATRiMONIO. ESPAÑOL. SIN HIJo"s 
él paraecriadn0CarSe- ella b"Pna cocinea! ei para criado, sereno, pesador de cafia o trabajos análogos; buenls referencias P -ISMS CamP0- Fact<>rfa- 12, Habana 
17 s 
XJ albafill, desea una finca de maestro o encargado; sabe su deber. Informan en la ferretería El Arca de Noé. Mercaderes 8 y medio. 
22776-77 1 a. 
SE OFRECE UNA SESORITA ENFER-mcra para asistir enfermos y para hacer curas a domicilios. Informarán: Je-sús Peregrino. 66. 
22720 19 s. 
FARMACEUTICO, SE OFRECE, PARA regentear en la Habana. Informes: Poclto. 28, bajos. 
22742 19 s 
PARA LOS HACENDADOS 
Mecánico, experto de máquinas de arar, con cinco años continuos de práctica en este país, se ofrece para hacer cualquier reparación a dichas msquinas o para arar, si dan buen sueldo. Escriban a Troca-dero 61. J. F. Alvarez. Habana. 
22607-08 22 s 
Solicito empleo en un bufete u ofi-
cina particular, para escribir a pluma; 
buena letra y mejor ortografía. Doy 
informes por escrito: Señorita E. Gar-
cía. Teniente Rey, 31. 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, compra y vende casas, solares y fincas. Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, esquina a Compostela; de dos y media a cuatro y media p. m. 21315 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-partamento Ahorros de la Asociación de Dependientes. Se admiten depósitos, con el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. De"8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 por 100 sobre casas y terrenos en todas los barrios y repartos. Dinero en pagarés, alquileres, prendas de valor y pignoración de valores, reserva y prontitud en las operaciones. Diríjase con títulos: Oficina A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De S a 10 v de l £ 3. 
21246 29 s. 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. TEL. A-SOOT. 
DKl'ARTAMENTO NUMEROS 4 i o 
VENTAS DE C A S ASEGLARES, ^ E L ^ ^ 
EN HIPOTECA DESDE EL 6 POK 
VENDO A M E D I A T C U A D R A DE ^B^DG. dos casas de cantería, $37.000 y ^Si.ow. 
SITIOS, DOS PLANTAS. NUEVA, Omoa, dos pautas, nueva, de l? maño, $11.200, deja ibre el 9 Por„ Interés. Oinco. a $3.600 y <*ra ^ y otra en $4.000 y varias más de precio» pequefios. 
pASA EN AMISTAD E ÜÍDÜSTRL^ 
\ J Manrique, San Miguel, «le 5:1 . 
.«fiO.OOO: otras en San Rafael, en Prado ten-
go desde $32.000 en adelante, nueva», en 
Cuba, magnífica casa de esquina, para 
familia de gusto, cantería de t f ^ J ^ 
Neptuno, de $16.000 a $21.000 hasta »ou.wu 
nuevas y viejas. 
I N̂ LA HABANÂ  CASAS VIEJAS PA-J ra fabricar en todos los barrios y 
precios arreglados. ' 
VEDADO. TENGO CASAS DESDE $«000 a $1.')0.000. Una soberbia casa a la brisa, fabricada a todo costo, $4o.oou. 
"ffEDADO. POR EMBARCAR K1', ̂ t0-
V pletarlo, vendo un solar completo, a 
la brisa, todo fabricado produciendo *IUÍ 
mensuales en $11.000. Vedado, solar com-
pleto, dos casas unidas de altos cantería 
a la brisa. $10.000 cada una, otras cua-
tro que miden 7 por 29 en SÍ-OO0 caoa 
una. 
T 7 EDADO, ENTRE 0 T 11. 1050 METROS 
V 21 por 50.. con fabricación de madera, 
a • $15 el metro. 
TTEDADO. CALLE 11, DOS CASAŜ  EN 
V solar completo. $14.000, a la nrisa. 
CALZADA DEL MONTE, p1[jNT(5í¿, £S" merclal. dos plantas, moderna, * i*-w". otra en $20.000; otra gran eŝ "lna con 562 metros, dos plantas, a $7T.0CK). 
T^N LA HABANÂ  BARRIO DEL CO-
H/ merclo. esquinas de $23.000 *2.v000. 
$37.000. con rentas de $170. $2O0 ̂  
una en Bemaza, cerca de Obispo, ̂ -o.uuu. 
Renta $200. un solo recibo. 
TT'N LA CALZADA DE AYESTERAN, 
J L terrenos de varios precios en Carlos n i , 
magnífico lote para casas o industrias. 
/̂ ALZADA DE LA REINA ^A^AJIT™-\ y vas. de altos y bajos, desde $7.00O. 
TrEDADO. DOS ESQUINAS GRANDES, 
V ron maprníflca arboleda, a $1' metro; y magnífica casa. «.TT-rn-v T7EDADO. CON VISTA AL MALELOJV. 
V dos solares, a $13.50 el metro. 
T TIBOR A Y CALZADA DE JESUS DEL 
V Monte, casas desde $1.500; nn magnífi-
co chalet en $6.000; otra casa con cuatro 
habitaciones y grandes comodidades, nue-
va, $5.000, apura para cangelar una Hi-
poteca. 
r̂ ERRO. DOS CASAS DE ESQn>A. JAS 
Vy dos magníficas, una con 500 metros, 
en $l«.0OO; otras para Industria en la mis-
ma calzada, 1.600 metros. $15.000; «raOe 





VENDO UN CHALET EN LO MEJOR del Vedado, precio mínimo, ŜOOO. Informa: A. López. Dirección, calle P Per-
nas, número 23. Luyanó; de 8 a H a- m. 
VENDO UNA CASA EN LUYANO DE moderna fabricación, con 150 metros, de jardín al fondo, todo cercado de mam-
postería. Precio $4.200. Dirección: P. Per-
nas. ntímero 23. Luyanó. Informa: A. Ló-
pez; de 8 a 11 a. m. 
T TEN DO OTRA CASA EN LUYANO EN 
\ $3.000, moderna fabricación. Informa: 
A. López, calle P. Pernas. número 23. 
Luyanó, de 8 a 11 a. m. 
ITENDO UN ESTABLECIMIENTO CON 
V café, bodepa y vidriera; vende dia-
rtos aproximadamente $80 y se da en 
$12.000. Informa: A. López; en P. Per-
nas. número 23. Luyanó; de 8 a 11 a. m. 
2279S 20 8-
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
EMPEDRADO. 30, BAJOS 
frent« al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
/^ALLE DE MURALLA. CASA DE AL-/u,aJ,0-.a media cuadra de Muralla, con establecimiento; renta $200 mensuales, mra de esquina, barrio de Monserrate, •̂ Al̂ JoX.moderno' con estableclmlen-rLlíS^S?1 ?.tra en Gervasio, próxima a MM»1^1 ü11*? j h ^ 0 - moderna, renta $75, $9 000. En Amistad, próxima a San Rafael. 
ílgnrola. Empedrado, 30, bajos. 
TRUENA COMPRÂ  GRAN CASA, EN Io;„UniaJ i* T." Principales avenidas de esta ciudad, alto y bajo, salida a dos ca-Vf • conc, todaa las comodidades que se ñ ^ L * SuJ t<'rrpno 749 metros Otra en *52£?iS? !le íiUo y baJ0. a la brisa, fa m«^?.n I? Primera clase. Renti Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
PRECIOSA CA8A."EÑ LA VIBORA, MO-
flema fabricada a todo costo, dos ven-
tanas, sala saleta, cindo ruartos esplén-
didos, sgeuidos. saleta de comer al fondo. 
S Mfti^fc.SS?^*. a dos cuadras de 
bajo" $ 50- ^ r o l a . Empedrado. 30, 
/̂ ALZADA DE JESUS DEL MONTE. CA-
nmm ĴSSMB*1' Portal. sala, dos venta-°"' oT<yblfJ0̂ • „Rp1a cuartos salón de co-mer al fondo; 330 metros a la brisa. Otra 
t?os- $9nif̂ Inn.Calznda,- antiPrua, 540 me-RSSLI l̂'OOO. Otra en la calzada, moderna, 
do! 30 b̂ jS08' $4'600' Flgarola- Empedra-
/-lOLONIAS. VENDo"UNA DE 9 Y ME-
V-/ dia caballerías, en Taco-Taco; seis ca-ballerfns sembradas de cafia; buena casa ae vivienda y de partidarios. Otra colo-„ i * provincia, cedo el contrato; 
cerca del ferrocarril y calzada. Negocio 
Tvlr0 7 M9 í1000 d,nero. Urge. Flgarola, Empedrado, 30. bajos. 
S^V^™15* EL-VEDADO. EN CALLE w.* ne 23 a 15, tres solares se venden juntos o separados. 13.66 por 50 cada uno, a$io metm Otro, calle de línea, 13.66 por en $;i.000 y una hipoteca al 7 por 100 por largo tiempo. Otro de esquina, a dos cuadras de nn parque. 24 por 45; otro de centro. 21 por 41. a raadla cuadra de un parnne. Otro en cali* de letra, a media cuadra de 17. muy bien situado 16 v me-dio por ;)0. Flgarola, Empedrado, 30 ba-jos. 
S^ASA DE ESQUINA. EN CALLE DE LE-
tr,,J?Prca de 21- Planta bala. Vedado, con jardines, frutales varias babitaclonos. Su terreno 932 metros. Otra, moderna Ve-(lar¡"- Preciosa casa, jardíní. portal, "sala, recibidor, hall cinco cuartos, saleta al fondo; dos cuartos criados garaire: cielo raso, enerada para automóvil: dobles ser-vicios. Figuróla. Empedrado, 30. Imjos. 
T>ARRIO DEL COLON.— A DOS CUA-JL* dras del Prado, gran casa de alto v bajo: renta 105 pesos; otra, barril Mon-serrate. Inmediata a San Lñ/aro dividida en cuatro departamentos, altos 'y bajos-rentan $180. J ' 
T? SPLENDID A QUINTA. DE RECREO X J cerca de esta ciudad, en calzada, bue-na rasa vivienda, muchos frntalea pozo jardines. Eléctrico a poca distancia. 
B. C0RD0VA. 
SAN IGNACIO Y OBISPO, D E 1 A 
6 P, M. 
TEJADILLO, magnífica 
tres pisos. $30.000.00. casa de 
LAGUNAS, esquina, dos pisos mo-derna, $28.000.00. 
O AMANO, 
$40.000.00. 
esquina, tres pisos. 
VIRTUDES, varias, desde $13.000.00. 
ANIMAS, de 1. 2 y 3 pisos, desde 
$13.000.00. 
CONCORDIA, espléndida esquina, dos pisos $40.000.00. 
ANGELES, 13X40. dos accesorias, 14 
cuartos, renta $130, en $14.000.00. 
ACOSTA, dos pisos, produce $93.60 mensuales, en $13.000.00. 
BERNAZA, tres casas. 1 de tres pi-
sos. $25.000.00. otra de $50.000.00. 
CAMPANARIO, varias, desde $9.500. 
de Malecón a Reina. 
CORREA, portal, sala, saleta, cua-tro cuartos, comedor, patio, traspa-tio, servicios, a una cuadra de los tranvías en $6.500.00. 
J. B. ZAYAS, hermosa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos, come-dor, cuarto de criados, servicios, cuatrocientos metros de fabricación moderna. $8.500. 
JOSEFINA, esquina do fraile, 1.500 metros, a $5.00. se deja algo en hi-poteca. 
JUSTICIA, esquina, con establecl-
ento en $12.500, es moderna. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, frpnt» al Parque de San Juan de Dios 
T>o 9 a 11 a. m. y de 2 » 5 p. m. 
22769 p 2, 9_ T ^ N EL VEDADO. DOS SOLARES DE 
* «o*5™0 contisruos. qup miden en conjun-to 33.32 riP frpnte. por 50 do fondo, pro-pios para una irran quinta. Re puede dejar parte del precio reconocido. 
PE VENDEN TIOS MACNIFTCAS ESQUT-O ñas de fraile, en lo mejor del Veda-do: una en la parte alta v otra entre 03 y 13. Re puede doinr narte del nrecto re-conocido. Pam Informes: Cuba SI Telefono A-4005. G. 
C-6341 30d. 23 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde ei \ por 100 en adelante en todos los barrios y repartos; dinero para pa-garés y alquileres de casa, prontitud y reserva M. Fernández. Compostela. 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 20578 21 s. 
AVISO: SE DESEA COMPRAR, EN los alrededores de la Habana. una finca, que no exceda de dos caballerías. Be prefiere tenga buena aguada y que sea terreno alto. No se desean Arboles fru-tales ni casa de vivienda. Informa: J. A. Cabarga. Hotel Manhattan. Teléfono A-6393. 22555 17 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para la ciudad y el campo, altipo más bajo y en todas cantidades. B. Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-léfono M-1279. C 592' ln 9 a 
TRATO DIRECTO: COMPRO CASA. E Í : la Habana, cuyo precio no pase de $8.000. Concordia y San Nicolás, bodega. 22202 25 s 
B. CORDOVA, VENDE 
EN EL VEDADO 
Vendo seis mil quinientos metros a siete y siete y medio pesos, Parte alta, punto de gran vista y saluda-ble, propio para persona de gusto. 
EN LA LOMA DE LA UNI-
VERSIDAD 
En el aristocrático fabourg, hermo-
sa casa de dos plantas. Jardín por-
tal sala, comedor, hall, recibidor, 
otro cuarto pequefio, doble Bervlclos. 
dos cuartos grandes de criados, ga-
raje para dos o tres máquinas, pa-
tio cementado en la planta baja, 
altos, portal, hall, Beis cuartos dor-
mitorios, toda lujosamente decora-
da, moderna. 
EN EL CERRÓ 
En la parte que más vale, seten-
ta y dos por cuarenta y dos, con 
ocho casas modernas, cinco cuartos 
al fondo, fabricados cuatrocientos 
setenta y seis metros, dos mil Beis-
clentos por fabricar, propio para 
una gran industria, «e da muy 
barato. 
B. CORDOVA. 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
JULIO CESAR PERALTA 
Escritorio: Trocadero, 01; ^ ^ á ^ * 6 12 a 3. Doy dinero en hipoteca des-de el 6VÍ por 100 anual. 
bajos. 
Sd. 16 
EN EL VEDADO 
PROXIMO AL COLEGIO LASALLE. SE vende casa, con sala, saleta, cuatro amplias habitaciones, $12.500. Informa- G Manris. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ). 
PROXIMO A LA CALLE 23, SOLAR completo, a $14.00. G. Maurlz. Obis-po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ). 
PROXIMO A 23. CHALET, MUCHO TE-rreno, precio $18.500. G. Maurlz. Obis-po. 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ). 
CASA MODERNA. PROXIMO 23. GARA-je, 5 habitaciones. $20.000. 
LEALTAD. 
de Reina Í 
varias, desde $10.000.00, Malecón. 
MALECON, tres casas de tres y cua-
tro pisos. 
NEPTUNO, tres buenas casas. 
YEDADO, de todos precios, en to-dos lugares, buenas esquinas. 
LUYANO, en la Calzada, varias ca-sas desde $6.000.00. 
ADEMAS tengo muchas otras en todos los barrios y de todos pre-cios. 
FINCAS 
En todas las provincias, desde 1 caballería en adelante, en Calza-das, de todos precios y para to-dos los gustos. 
CASAS QUINTAS Alrededor de la Habana las tengo cómodas, de todos tamaños, con ca-sas modernas o antleuas, segfln se quiera, desde $8.000.00. 
CALVARIO, a 15 minutos de la Ha-bana, en Calzada, 7 caballerías y 125 cordeles. Casa, agua, arboleda, terreno de fondo. 
MINAS, 6 caballerías aproximada-mente. 2 de caña, lo demás potrero y cultivo menores, asrua. palmas, coa paradero, lo pasa el ferrocarril. 
B. CORDOVA. 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
cusa en Perseverancia'"de -> nuít' y'l¿ 
O E VENDEN. E N 13 MHT dos casas m 1» roi.^j- , O s s s, en la Cal/.ada del S8'-, cou 11 metros de front* por ofi ^ Mom? inmediatas a la esquina de"VI? fol»4¿ forman: Monte, 64. â'. 1» 22353 
17 C E VENDE EN JESUS DEL^^Ü O muy próxima a la calzada e ^ u ^ casa, moderna, con portal R.,in "^ifi te cuatro hermosos cuartos « .S**! fondo para cuarto de baño cnart. tí vicios para criados, gran patío V ^ patio, con árboles frutales en éi • ^ tío, para familia de gusto. $rt 500 \rraiPt. nández. Compostela, 37. Telf-fon̂  ¡ «̂N de 1 a 4. ^lono ^ 
23576 * 
bltaclr.uc 
se dan muy baratas, por eraba rea rí1101: dueño. Informes: 25 y 8, Vedarla £ «a fono F-2114. ^ d̂ado. Tel(* 
22218 
• & 1 
C 6747 lld-8 s 
VENDO, EN 13.000 PESOS, EN LO ME-jor de la Habana, a dos cuadras del parque' "Maceo," Malecón, una amplia, fresca, bien construida casa de dos plan-tas, con inmejorable titulación y sin gra-vamen. Informes: Animas. 175, altos, en-tre Oquendo y la Beneficencia, de una a cuatro. Solo trato directamente. 
22436 22 s 
VERDADERA GANGA: HERMOSA CA-sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo por 8 de frente, sala, saleta y tres cuar-tos y todo el servicio seguido, gran patio y cancela para el servicio aparte. En $3.500 cy., dando $700 de contado y reco-nocer $2.800 hipoteca, por dos años. Está asegurada de Incendio en $4.000. Zequei-ra, 191, entre Pasaje "Patria" y la Quin-ta. 22407 18 s 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0 
Las casas de San Ramón, núme. 
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa. 




OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 ln 17 a 
VEDADO. S E V E N D E , E N LA C I L ? ? 17, entre 14 y 16. una espléndida » lujosa casa, acabada de construirse Estí edificada en solar de centro a la brlVa y en muy corto plazo le pasarán por ,1 frente los carros. Es propia para corta fa milla, pero llena todos los requisitos onl pueda desear el gusto más refinado Parí informes: llamar al teléfono F-4093 y n. ra verla, después de las dos de la' tarda! Utlmo precio: veinte mil pesos. 
22454 22 g 
VENDO, JUNTAS O SEPARAD \S 3 casitas, en la calle de Fomento, p'or. tal, sala, tres habitaciones amplias r demás servicios, a una cuadra de 1» Calzada de Jesús del Monte. Trato di recto. Informes: M. Martíner, Prado 109 Camisería. 21T20 19 
Obispo, 64; de 2 (CASA MAURIZ) 
G. Mauriz. 
Teléfono A-3166. 
ENDO, CASAS MODERNAS 
cón, $19.500, buena renta.^ MALE otra, buen 
9 
s i 
i i M 
URBANAS 
561 
PENINSULAR. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero, sereno o una oficina, es persona formal y tiene quien responda por él. Razón: Virtudes y Leal-tad, café. El dueño. 
22546 17 s 
C E VENDE LA HERMOSA CASA-QUIN-ta Villa Armando, situada en la calza-da de Jesús del Monte, número 361. Pue-de verse de 2 a 5. Informa: Alfredo Dlago. Cuba, 33. Habana; todos los días hábiles; de 10 a 13 a. m. y de 1 a 5 p. m. 22719 20 s. 
BUEN NEGOCIO PARA RENTA. SE vende una casa con establecimiento y \ contrato por cinco años. Kenta$ 125. en $15.500; puede dejarse parte en hipoteca. No quiero corredores. Informa su dueño: In-dustria, 124, altos. 
22811 24 8. 
V 
Lázaro Consulado, Galiano, Acosta y va-
rias más. Peralta. Trocadero, ox. 
pASAS VIEJAS; ^P^^VacTo'ria15 Kj 7.70 por 23 metros a $2., en ™«om. 
8%, por 25 fondo, a $27. ^ Í ^ ^ S S J J S ' 700 metros, se fracciona, y e"r̂ on6S1Ulado• una esquina. Peralta. Trocadero, 61. 
VEDADO, PRECIOSÍ) C^^^^^j ^^(^^T V tos. esquina, su M""""» -precio $2_8.000. ^ede dejar $1^000^^^ teca, al < anual, casa cerc» nuede terreno. 683 metros, P^^" S^tras en dejar $6.000 al 6 i n t e ^ % ^ 
Línea. Calzada en A. (l0̂ .„ rí-^adero 61 en $16.000, las dos. Peralta. Trocaaero. tu. 
CALLE 15, A $9 
otro 
; oti 
nea. C 19, D. 25 y varias 
61. 
A CUATRO CUABAS ^A ¿ALZADA 
i \ Reparto Lawton. ««dotuu. ^ . 
esquina, 10 frente Porrada Palma, cer-
tro; otra, esquina a Estra"' 80iar de 
ca la Calzada. 800 metros, cha]et 
17RENTE AL PARQUE. PRECIOSA CA-- sa, $12.500 G.. Mauriz. Obispo 64-de 2 a 4. Teléfono A-3166. 22666 19 s 
AVENIDA DE SANTA CATALINA. Ví-bora, próximas a la Calzada se ven-den 2 casas, iguales y juntas, muy ba-ratas, con 3 cuartos cada una, sala, sa-leta y demás servicios. Fabricación de la. Teléfono A-5341; de 7 a 9 m v t 22611 * V 8 
SE VENDE. EN LA VIBORA, CHALET de 10 metros de frente; jardín, portal, 3 cuartos, hall y buen baño. Dueño en 9a' número 29, Víbora; frente al tranvía v cantería. $6.C00. 
22040 i8 8 
QE VENDEN LAS CASAS PORVENIR, KJ 57, y Lawton, 64. véalas antes de or-den del señor Valdés. y para tratar en 9a. ntímero 29; de 8 a 9 a. m. o de 12 a 2 $4.500 y $6.500. 
p2639 is s 
04.600 VENDO UNA CASA DE 3IAM-
postería y azotea, servicio sanitario v luz eléctrica, en el barrio del Pilar, renta $57.00. Informan en Concordia, esquina a Marqués González, altos, por los pares 22609 18 s 
TTENDO CASAS Y SOLARES DE TO-
T dos precios y doy dinero desde el 6 por 100. A-586-1. Pulgarón. Aguiar, 72. 22047 Teléfono18 
SOLICITO COBROS, MODICA COMI-slón. Gran actividad y experiencia co-mo cobrador. Compañías, Sociedades Indus-triales. Comerciantes, etc. Sardlfia. Acosta 7, bajos. A-8332. Garantías y referencias de primera clase. 
22567 17 s 
ESQUINAS, DOS, LO MEJOR DE LA 1 Habana, calles: San Rafael y Neptu-no. Fácil pago, censo, hipoteca, poco con-tado. Propietario: Empedrado, 20. 22749 19 s 
EN $0.500 VENDO 4 CASAS. ACABADAS de fabricar, 500 varas cuadradas, a una cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, calle asfaltada y arboleda, rentan $92; diríjase al apartado 1405. No corre-dores. 22540 21 s 
POLARES VEDAUO ---- met 
O metro, sin censo, 0̂ 0 n *c ]zada Lí. 
L , AO ~ ^ S ' J ^ B ' m & n . Peralta. 
Trocadero, 
. S7M! metro: Peralta. Trocadero. 20 por 50, y arboleda 
- T ^ A T T ^ D A Y T R A N -TTiOS CCADRAS LA cAJjí/{"2, esoulna j j v í a . Columbia tres ^ f V e Penden y dos centros, a $3.20 el metr ^ ^ juntos o separados. Peralta-
' T „IIP desee vender Aviso. Toda Persona a'ie flclogo el 
sus propiedades, le sera peralta. Tro. 
verme o escribirme, juno v" 
cadero. 61. Habana. 17 . 
22730 „ 
CUADRAS TEN DO. BARATA, A, í̂*.3 A 
V de Prado, casa moderna dê aUô y 
bajo También cedo local en £ Neptu-
o sin mercancías. Trato 
no. número 96. 
22748 
28 
CASAS EN GANGA. DOS CASAS VEDA-do. amplias y modernas. Reditúan 130 pesos. Se dan en $22.000. Una en $11.500.. Cinco casas a dos cuadras calzada de Je-sús fie] Monte, muy grandes y modernas a $4.000 cada una. Todas una'rebaja. Re-ditiian $180. Otra en la Habana, parte céntrica, altos y bajos, en $16.500. Infor-ma: Pedro Nonell. Habana, 90, altos. Te-léfono A-8067. 1 
22682 • 18 s. 
VENDO DOS CASAS MODERNAS. ES-qulna de brisa, en el Cerro. Reparto Las Cañas. Calle Prensa, cerca de la cal-zada, con portal, sala, saleta y tres cuar-tos, con altos al fondo. Rentan $75. $7.000 Fernández. Compostela, 37. Tel. A-9373 De 1 a 4, 
VENDO, EN PERSEBERANCIA, CAS V moderna, de alto. Renta $80. $10 500 Fernández, Compostela, 37, de 1 a 4. 
E N EL MEJOR PUNTO D E LA LOMA 1 del Mazo, y muy próxima a la Cal-zada, se vende una moderna casita de es-quina. Buena oportunidad para el que quiera emplear poco dinero. No se trata con corredores. Informes en O'FarrilI, 18, Loma del Mazo. 
21794 20 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 s 4 
i Quién vende casas? PEREZ ¿Quién compra casas? PEREZ ¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
/Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
CASAS Y SOLARES 
Se cenpran en la Habana y todos los re-partos, cuyos precios no sean exagerados, también se facilita dinero en hipotecas des-de el 6 por 100 anual y desde $100 hasta $200.000. Informes gratis: Oficina: Víctor A. del Busto. Aguacate.- 38. A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
22019 22 s. 
VENTAS 
EN SOMERUELOS. CASA MODERNA, alto y bajo; renta $85. $10.500; otra in-mediata a Monte, moderna, alto y baje-en Corrales otra moderna, alto y ba-jo, reuta $80, $10.000, próxima a Cárde-nas. En Gervasio, otra, moderna, dos plantas, cerca de Virtudes, renta mensual-mente $73, $9.500. Señor Herrera, Salud. 72. 
UNA GRAN CASA. PLANTA BAJA Ey el Vedado, calle de línea, 1.350 metros, jardines, sala, gabinetes, saletas, más de 18 cuartos, entre altos y bajos; separada del cuerpo principal de la casa, hay otra casa; entrada para automóvil, garage. Otra casa planta baja, en la calle 6, cerca de 15; jardín, portal y cinco cuartos; cuartos para criado; entrada automóviL $16.000. Señor Herrera. Salud. 72. 
CON ESTABLECIMIENTO. GRAN CA-sa, de alto y bajo, en Compostela, de Teniente Rey a Lamparilla; renta mensual, $197. Otra de esquina, establecimiento, al-to y bajo, $10.000, a dos cuadras de San Lázaro. Dos casas, modernas, barrio de Monserrate, alta y baja; renta mensual 133 pesos; $16,500 las dos. Señor Herrera Sa-lud. 72. 22590 17 s. 
Los 6 fermedm 










SOLAH cl6n reconoce dos y 
SOLAR mere jnos. 12 
mes: D I-1S28. 
SOLAB nos resto 5 






SE VENDE, EN PUNTO COMERCIAL, una casa, propia para construir mide 15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-to directo con su dueño. Amargura. 43. Teléfono A-5030. 
224C9 12 o 
SOLARES YERMOS 
SOLAR, JUNTO "LA UNIVERSIDAD," Lo más alto de la Habana; gran si-tuación; baratura, fácil pago; parte con-tado, resto censo, 5 por 100 anual de in-terés. Empedrado, 20. 
22750 19 8 
SOLAB. CALLE SAN MIGUEL, A PLA-ZOS y censo. No hay otro igual en si-tuación, baratura, fácil pago; tamaño que quiera. 500 pesos contado, resto censo, al 6 por 100 interés anual. Propietario: Empedrado, 20. 
22751 19 8 
JACINTO PEDR0S0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
MIGUEL F. MARQUEZ 
AGUIAR. 65. TELEFONOS A-2481 
Y A-8450. 
SOLAR DE ESQUINA EN LIXEA, MUY cerca de Paseo. 29.50X50, en $50.000. 
P 
A VENIDA DE ACOSTA, VIBORA. 8 O -
lar de esquina a $3.50 metro. 
SOLAR DE CENTRO EN GERTRUDIS, entre 3a, y 4a.. a $2.23 metro. 
DESPUES DEL PARADERO. VIBORA: Lujosa residencia, con 600 metros, a una cuadra de la Calzada, en $27.000. 
MANZANA DE AYESTERAN; tros, a $S metro. 
ASEO Y 19: 37.50X50. A $25 METRO 
y reconocer $2.200 de censo. 
SE VENDEN, CINCO MIL SEISCIENTAS varas de terreno en la Ciénega, propio para fabricar un edificio para una gran Industria. Da al frente con la Calzada de Puentes Grandes al Cerro y por el fon-do con el Ferrocarril de Marlanao. Infor-ma: Francisco Gutiérrez. Empedrado, nú-mero 34. Departamento número 10. Telé-fono A-9638. 
22621 24 8 
4.000 ME-
OOMERCELOS, A CNA CUADRA DE 
O Monte: 3 plantas: 950X30, en $23.000. 
ACOSTA, A UNA CUADRA DE LOS muelles, cimentación y medianeras pa-ra 4 pisos, agua redimida, 13^ metros frente y 389 de superficie, en $22.000 y reconocer $7.000 de censos, al 5 por 100. 
VENDO 
Varías casas de reciente 
construcción, de manipos-
tería, en las mejores ca-
lles del magnífico Reparto 
de Santos Suárez, Jesús 
del Monte. Informa: F. 
Arroyo, San Leonardo 7 
Durege. 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
C 6874 rd-13 
DINERO EN HIPOTECAS, EN TODAS cantidades, al 7 por 100, con la ma-yor prontitud y reserva. 
18 s 
21692 10 
MARTINEZ Y COSTA 
PRADO. 101, BAJOS DE 9 A 12 Y DE 2 A 5 GLORIA. CASA BARATA Y BUE-na, en 15.500. Corrales, casas nuevas rentan $120. en $15.000. San Lázaro, ren-ta $135, en $14.000. Villegas, próximo a Obrapía, 7X29, renta $70, en $13.550. Tene-l mos, en Virtudes, en $14.250. y Colón, Anl- 1 mas ,Galiano y muckos más. 
VEDADO. CALLE K. ESQUINA REN-ta $138, en $18.250. Calle 13 entre 18 y 16, en $22.000. Una esquina,' calle 15. en $9.500. Lnn buena cuartería calle 17 ; en $11.000. ronta $110. Calle M, entre 15 J 17, en $13.600. Tenemos varias que ha- ¡ cen esquina. i 
SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales, con seguro de rida gratis, a razón de $1.00 vara; esquinas a $1.25. En la prolongación de la Víbora, re-parto La Lira, alturas de Arroyo Apolo. Estos precios podrán ser variados tan pron-to o antes circulen los tranvías Por ,e} reparto. Informes gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
225S6 28 8. 
SOLAR EN LA VIBORA 
12-50 frente por 40 de fondo, 500 metro» a $3.20 metro. Calle Gertrudis, entre Ter-cera y Cuarta, alcantarillado, agua y i"2. Otro al lado. Igual medida y precio. 1°' formes gratis. Oficina A. del Busto. Agua-cate 38. A-9273. 22585 21 
POR ACSENTARME DEL PAIS, VENDO, 6 metros 26 centímetros de trente metros fondo, en lo más alto y l,an0.od¿' Barrio' Azul, Juan Menes. San José. 4!?-̂  22424 22 s 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a u t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o & d e p ó s i t o s . 
Ln fibrtóas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . | p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
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t ^ T l 
Undand dado a del pai rlanao Ja-Mari Jietros forman do; de 
i i m 
CE VI »0 la l Wfica rías ge te, cua ra sem monte de cua vega8 blenda «es, ta eafé >• Pafiia 22, aiu «uas d caballe; ehos a cultivo! «ene c Compai res. 22 tanzas, finca ( cabelle rabien, tensa ( 2281* 
- - i 
t o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
p a n 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
fermedades de 108 ^ o s ¿ tlc(>.0ptometrÍ8ta 
los oculistas, ' ri con exac-
cuando es < ^ f ^ Q £ h £ c ™ n de los ojos. 
t""d ^ U X n t e l a T u e tongo en la Ha-
La gr^n Interior la debo a que m s y fnfleuos no solo me prefieren sl-clientes antiguo^ a B Q3 
D0 que ¿eco 6mod09 con los crls-
l'10 8%^dM Por mis ópticos. 
tñ]? f idosXs que reconocen la vista po-
N0 in exPCTlencla necesaria" para elegir 
jeen 1<» Vos cristales. Reconozca su correctamente los cns mi 
Í ^ P ^ a Conocerla" usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 




Vendo 2 solares, uno de esquina, cen-
tro de Luyanó, mide IZV^XSS, el otro 
PH Avenida Acosta, en lo más pinto-
j o , centro, y 10X38. Para infor-
jnes: Plaza Vapor, 25, por Galiano. 
«La la. de Tacón." A. González. 
224̂ 7 20 8 
S*~Zr\R: T R E S CUARTOS. I X S T A L A -Hón sanlarla, rendo, en 800 pesos y «conocer 600 hipoteca. Informan: Dell-
g y LnzV Víbora. Teléfono 1-1828. 
SOLAB DE E S Q O X A , r x i C O PARA Co-mercio, fácil fabricación, parte de arrl-T'XIS vendo en 2.700 pesos. Infor-
Sos: Dulcías y Luz. Víbora. Teléfono 
1-1828. 
SOLAS URBANIZADO, 238 METROS pla-nos a 4 pesos, 250 pesos contado y 
«.gto "á pesos al mes. Delicias, P. entre 
Luz y Poclto. Informan: Teléfono 1-1828. 
22662 ¡Ü-JL. 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa, hoy Presi-
dente Gómez, en $1.300. Informes: 
Reina, 155. Teléfono A-2705. 
22349 21 a 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Mariana©; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trener- Galiano y Zanja. Pre-
cios y .o:ics cómodas. The 
Trust Co. oí Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
C 6760 22(i-8 
TE R R E N O SUPERIOR. VENDO MAG-níflca finca, de tres caballerfos y cuarto; tierra do lo mejor, a $2.800 ca-
ballería. Cienfuegos otra de 150 caballe-
rías en $70.000. Doe colonias de cafia 
en la Habana- Pedro Nonell. Habana. «0, 
altos. A-S0C7. 
226S1 19 8 
AVISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E nn» finca de 02 caballerías, con un millón 700 mil arrobas caña para cortar. Lefias 
y otras utilidades varias. Precio y mfts 
detalle» completos. M. B. L . Campanario. 
235, altos. Departamento, 4. 
22602 22 8 
FINCAS RUSTICAS, E N CIEGO D E AVI-la: 137 caballerías, con varias casas y 
grandes bosques de buena madera, a $650. 
155 caballerías de potrero, a $450. 8 ca-
ballerías; buena finca en $6.000. Tenemos 
muchas más do potrero y propia para 
cafia. 
FINCA D E R E C R E O ; A MEDIA HORA del Parque Central, en la carretera de 
Guanabacoa a Bacuranao. caballería y me-
dia de tierra, superior, mucho arbolado 
frutal, casa, pozos, abundantes palmares, 
cercas, se vende de ocasión, muy barata. 
Prado. 101. Martínez y Costa; de 0 a 12 
y de 2 a 5. 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, casa, caballerizas, dos vacas y dos 
crías y cría de gallinas y siembras. In-
forman: Ayesterán y San Pablo, al lado 
de la tonelería. 
22179 18 s 
COLONIAS DE CAÑAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, 650.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
al contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega sola en laa 
cuatro esquinas, con muchísimo barrio; 
no se repara en precio por tener su due-
fio otras ocupaciones; hace de venta de 
50 pesos en adelante. Informan: café L a 
Lonja; de 8 a 10 y de 2 a 5. 
22S0S 20 i . 
Vj ; \ D O UNA C A R N I C E R I A , MONTADA a la moderna, casa nueva, contrato neis 
años; todo en excelente condición. Avisen: 
P. Prieto, A-4866. San Nicolás y Troca-
doro. Consultorio Doctor Recio; de 1 a 5 
de la tarde, negocio directo, no acepto co-
rredores. 
22812 21 s. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , con buena venta, en 150 pesos, que de 
existencia vale más; por no poderlo aten-
der. Informes en el mismo. Compostela, 
número 145. \ 
22810 19 8. 
Q E C E D E UN GRAN NEGOCIO x QUE 
ÍO produce $150 al mes, libre. Para más 
Informes: Amistad, número 20, a todas 
horas. 
22715 19 s. 
SE V E N D E UN C A F E Y RESTAURANT, por no poderlo atender su duefio. In-
forman en Oficios, 11, por Muralla. De-
legación del "Sanatorio - Cuba," de 3 a 
4 p. m. 22G03 20 s 
VENDO, FONDA Y CANTINA, CALZA-da muchísimo tránsito. Habana, tran-
vías, vende $40, garantizados; armatostes 
cedro, modernos, ocho mesas. Figuras, 78. 
Telefono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
22655 19 s 
BODEGAS, BARATISIMAS, VENDO una. cerca Beluscoaín, $1.100; otra, 
cerca Monte, $1.000. Son solas en esquina, 
armatostes modernos. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3 Llenín. 
22C54 19 s 
SE V E N D E L A MEJOR POSADA DE L A Habana, en 6.500 pesos, que deja libre 
mensual 500 pesos; es negocio para uno 
o dos socios que quieran trabajar y de 
mucho porvenir. Informes: Monte y Ange-
les, café. 
22694 22 s. 
VENDO UN C A F E . VENDO C A F E , R E S -taurant, posada, magnífico negocio, 
por $20.000. No se informa a curiosos. 
Habana, 90, altos. Pedro Nonell. Pido re-
ferencias. A-8067. 
226S1 18 8. 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
ftrecio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
14 METROS D E F R E N T E POR 82 D E fondo, magnífico terreno en la calle 
de Animas, a una cuadra del demolido 
Hospital de San Lázaro. San Rafael 80^. 
Informan. 
22072 • i s 8 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , E N lo más céntrico do la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiara 'nforma: Jenaro Gil. Sa-
lud, número 0. 
22515 28 s 
FARMACIA 
Se vende una. en pueblo próspero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de cuña. Buena ven-
ta; tiene surtido de patentes franceses, 
máquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
su dueQo por motivos de salud. Precio: 
$3.000. Informan: Droguería Sarrá, Ha-
bana. 22511 21 s 
Reparto "LARRAZABAL" 
Propio para Quinta de verano, se vende 
nos «olarea, marcados con los números 4 
y o, manzana 18, con un total de 1,507,50 
metros, de esquina, con frente a la Calza-
rMo3U8 ^ a 'a Playa de Marlanao y a una 
trw-ra de 108 tranvías "Havana Elec-riñL y ''Havana Central." Por el lugar 
aonfle se hallan situados en Columbia, han 
(1Pble valor una voz construido el 
d^r». Tl!0,bre la «ntrada del río Almen-
\¿n;* ifj10™1 doctor Hernández. San 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27 000 metros a 12 centavos, ar-
Meda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
- C &406 in. 81 a. 
S V n ^ V , - , 1 ^ SOLAR. E N CONCHA, 
a i>ln7no 31 parte al contado y parte 
los ITT ' inny barnto. Informes en Car-Z&ri n(lmero 207. 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
"na hermosa finca próxima a El 
J-nico, gran frente de carretera, 
¡ntorman en Cuba, 64; de 2 a 
5 P- m. 
20453-54 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N S i -tuada, hace buena venta, buen contrato, 
muy céntrica; una posada antigua y acre-
ditada, hace buen diario, una frutería, con 
buena venta. Informan: Luz, 91. 
22580 17 s. 
GANGA. SE V E N D E UNA BODEGA E N 1.400 pesos. Informan en Inquisidor y 
Santa Clara, Café Puerto Rico, vldrierñ, 
a todas horas. 
22583 2- s. 
CASAS D E H U E S P E D E S : SE V E N D E N , por la mitad de su valor, tiempo pa-
ra realizar la venta, ocho días. Tenemos 
tres más que dejan buena utilidad y buen 
punto. 
630 PESOS D E U T I L I D A D LIQUIDA. E N aumento, mensualmente. produce un 
negocio de sólida garantía, se vende en 
14 mi pesos, se admite socio, con 7 mil 
pesos. Puede comprolinrse para su obser-
vación, quien se interese. Prado, 101. Mar-
tínez y Costa: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A L A D O R I G L E S I A S . COMPOSTELA, 
í f j Iiabana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
VfUioüortl^0-t Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
GRAN CASA DE PRESTAMOS Y 
COMPRA-VENTA 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de una, bien situada, en condiciones ven-
tajosas para el comprador. Informan: Ha-
vana Business. Dragones, 4. Teléfono 
A-9115. 
22321 19 s 
O E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B I -
¿3 llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marlanao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
Q E V E N D E , POR E N F E R M E D A D D E 
O su dueño, un gran taller de lavado, con 
muy buena marehantería y punto inme-
jorable. Informan: Velázquez, 9. Gabriel 
Rodrícuez. 
21002 19 a 
PIANOS GARANTIZO MIS AFINACXO-nes. \endo un magnífico piano Ple-
yel cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarias al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés afl-
fouorA 520L * PeflU Pobre- ^ Telé-
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-S462 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E PO-CO uso. es de puerdas cruzadas, mo-
delo 3. Tiene regulador de pulsación. Ade-
más 4 sillas de cojín, tapizadas en se-
da. Se dan baratas. Rayo. 66. alto». 
_ 22560 17 8 
T N S T RUMEN TOS D E CUERDA. S A L -
JL vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de ffult.irras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48, Habana. Teléfono M-1388. 
P A R A L A S i 
D A M A t 
Q E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU 
O dueño de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Informarán en Prado, 44. Se-
ñor Lónez. 




• I^ s l í m d í H ?̂, MAS A L T O Y MEJOR 
Andando ?on e a de Buena Vlí,t'1-
d:ido a MftHfl;^Ca,za(^a I116 va del Ve-
^1 Paradero arín!11»"1 e,S(lulna " P " ^ " 
'lanao. a 3 cuan J . 8̂  tra°vías Vedado-Ma-
Ja-Marlanao BP ™ otro Pandero Zan-
jaotros cuadrados?^6 tnn0la/es' con 2 083-31 
'•"•man en Cuba V f °a (de «quina. In-
doi d« 0 a 10 n irT' e8.qul,̂ a a Empedrar iim a •lu ^ m- 7 de 12 a 5 p. In. 
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V e V U a r S "e cIL3CabanerIa8 X ¿ e d l a 
!*Ka» do tabaco o„ ,Jpara Potreros y 
Rienda y cuatrn 5on doce casas de TÍ-
"ene mucha ¿ 0 ™ * C/Ía ñe ^rdos-
Compañía d« n l í osa- Informan en ló 
22. aa,dt*,De£f «a Comercial. Mercadl* 
ia^as. ceren , ? ,a Provincia de Mn 
^ ¿ U 0 ^ ™a " ¿ e r c ^ e ^ r S ^ a l t ^ s ^ 
l i a 
CA F E , CON VIDA PROPIA. SITUADO en Ingar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en BU 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23, Bazar Fran-
cés, peletería, 
20352 19 • 
I m s t o u i m c e i n i t o s 
AUTOPIANO: SE V E N D E UNO. Mo-derno y flamante, se da muy ba-
rato. Espada esquina a San Miguel, al-
tos. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. ^ 
22544 17 s 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Se acaba de recibir un 
gran surtido de bastidores 
para bordar en todos tama-
ños y formas, estambres y 
céfiros, filo seda, lana y se-
da Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para co-
legiales y todos los avíoís pa-
ra tejer y bordar. Pañuelos 
para señora y caballeros, per-
fumes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
22704 20 s. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojuíc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
PARA USTEDES 
Damas y íefíoritas: una seflora, recién 
llegada de Europa, prepara una loci6n 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limrtn. Esta preparación es ca-
sera y ab: lutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
rínzas. $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 c 5, en Obrapía. número 2, 
altos, 21014 27 • 
E E L E S Y 
3 altos baúles, de fibra, de viajantes, 
con flejes de hierro, cuesta 60 pesos 
cada uno; venderé los 3 en 65 pesos, 
o 25 pesos cada uno, por separado. 
Informa: Alfred James. Villegas, 58. 
22733 19 s 
SE V E N D E UN JUEGO COMPLETO D E majagua, su espejo, tamaño mayor. Ca-
lle J , entre 17 y lít. "Villa Josefa." Ve-
dado. 22756 19 s 
Un reloj, de oro 14 k., marca Wal-
tham, con doble tapa, costó $75, se 
vende en $30. Alfred James. Ville-
gas, 58. 
22733 19 • 
PELICULAS DE VENTA 
Negocio de cinematógrafo, de 
viajante: 
Un aparato Powers, número 
6, especial, completo. . 
1 baúl, grande, para el mismo. 
1 resistente eléctrico de 110 
y 220 volts. 
1 pantalla grande y 10 lentes 
extras. 
150 pies de alambre de go-
ma, cubierto, dobles. 
Chuchos, carbones y un valor 
de $100 en accesorios para el 
mismo. 
PELICULAS DE CENTA 
10.000 pies de comedias de 
Charles Chaplin, (Canillita), casi 
nuevas, con títulos en español, 
inglés y francés. 6 centavos el 
pie. Otras comedias a 2 centa-
vos el pie, y anuncios sobre tela 
para la misma. 
20.000 pies de película de 
uno, tres, cuatro y seis rollos 
de 1.000 pies cada una. 
Títulos en español. Muchos 
anuncios sobre telas para las 
mbmas. Precio 2 centavos el pie. 
12.000 pies de películas dra-
máticas, de 2 y 3 rollos cada 
una, con títulos en inglés. 1 cen-
tavo el pie. 
Un medidor de películas, nue-
vo, $23. 
2 pintas de cemento de pelí-
culas, para todas clases de pe-
lículas. Precio, $10. 
Llamen de 2 a 5, Martes, 
Miércoles y Jueves. No se con-
testan cartas. Alfred. James. Vi-
llegas, 58. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
22728-32 19 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , DE P U E K -ta calle, ancho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse a todas horas. Monte, 267. 
22556 19 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp ar BUB muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hny Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111, 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO7' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer una visita a la misma antei 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a ontlsfacción. Teléfono A-1903. 
"LA ESTRELLA" 
San Nlcol&s. 98, Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría 1 ¿pez, ofrece al público en general 
un ^drvlclo no mejorado por ninguna otra 
cas*, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4203. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. Eu-
yané o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
i 
PAVOS B E A l - E S , SE V E N D E N S E I S hembras a $3 cada una. Habana. 49. 
2263S 18 8 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castíello 
21550 S o 
PRACTICA, 
"LA CRIOLLA" 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
L a Casa Cedrino, la más grande Escuela 
de Chauffeurs de Cuba, ofrece unas clases 
gratuitas a algunos aspirantes a chauffeurs 
que tengan buena gana de trabajar para 
aprender el mecanismo del automóvil y | 
que álendo pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar bue-
nas referencias y comprobar su estado de 
pobreza y ser personas mayores de edad, 
con capacidad física y suficiente educa-
ción. No se presenten sin estos requisi-
tos. 
Los curaos de esta Escuela son para 
los demás aspirantes pudientes. Curso 
Standard. $C0. Medio curso, $30; y curso 
Ford, $15. x 
L a casa, además de seis máquinas dis-
tintas, ha adquirido una nueva máquina 
del celebrado fabricante Palge. de seis ci-
lindros, grande, y es la única Escuela 
en Cuba que tiene el más completo ta-
ller de electricidad v mecánica, de donde 
el aspirante a chauffeur sale con un com-
pleto conocimiento. 
Infanta, 102-A, entre San José y San RafaH 
UCftIOUA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafu y Po«lto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tldo a ('omicUlo. o en el establo, a toda» 
horas del día v de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blci-
cletu para despachar las órdenes en se-
guida que se re<.lbaa. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qu« 
ae las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-481(lL 
Q E V E N D E UN MULO. C R I O L L O , D E 
O pequeña alzada. Informan: Monte, nú-
mero 207. 
22557 19 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y aeguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnsoto. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-400.'í.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA XAS AVES 
Avittna. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares, Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson. 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. üna 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0547 30d-l 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de 6 cilindros, 45 caballos, 4 pasaje-
ros, tipo "Cloverleaf," ruedas de alambre 
y una repuesto, casi nuevo. Exhíbese en 
el Garaje d» Zulueta, 28. 
C 6808 5d-14 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " D E T i -po ligero, moderna, se da barata, por-
que está usada algunas veces. Garaje Ma-
ceo, por Marina. 
N COCHE PARA MOTOCICLETA, GA-
raje Maceo, por Marina. 
TTNA MAQUINA " m i C K . " D E L TAMA-
U Co "Ford." Magneto Bosch, alta ten-
sión. Lo más económico y más durable 
que hay. Garaje "Maceo," por Marina. 
22520 17 s 
ü 
SE V E N D E UN FORD D E L 15 Y OTRO del 17, en buenas condiciones los dos; 
tuotor a prueba, pueden Verse y tratar en 
San José. 09, garage. Preguntar por el 
duefio. 
22577 21 s. 
Q E V E N D E UN F O R D D E L CINCO Y 
O una carrocería con su vestidura nueva. 
Informan en el garaje de San José, nú-
mero 109. 
C G911 4d-l¿ 
AUTOMOVILES 
S B B O B B B B B I 
AUTOMOVILES. TENGO LO QUE US-ted pueda necesitar, carro de 5 pasa-
jeros. Camión de plnncha y camión de 
carrocería cerrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. Ramón Viña, Peña Po4i 
bre, 20, después de las 2 p. m. o en la 
Plaza del Polvorín, Café E l Universal, do 
8 a 11 a. m. 
22744 , 
C E v t íNDE UN FORD E N BUENAS CON-
^ diclones, listo para trabajar; se da a 
plazos; se puede ver en el garaje Los 
Cuatro Caminos. 
22600 18 s. 
SE V E N D E UN FORD CASI NUEVO, CON • cuatro gomas nuevas, cinco cámaras de 
repuesto, reflector, defensas de adelante y 
atrás y otras reformas. Precio: $575. Pue-
de verse a todas horas en Virtudes, 138. 
22705 18 8. 
GANGA 
Se vende un Chevrolet, muy bonito y ba-
rato, ion todos los accesorios. Oquendo, 
18, esquina a San Miguel. 
22015 22 s 
AUTOMOVILES D E E S T E ASO, CASI nuevos, vendo tres: una cuña "Da-
niels," de 8 cilindros, do cuatro pasa-
jeros, Clovrleaf. Un "Jeffry" de cuatro 
cilindros, Turing Car, y un "Apperson," 
6 cilindros. 7 pasajeros. Informan: Te-
léfono A-5476. 
23G69 13 8 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
MUchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Limousine en $1.250. Un Re-
nault- laudaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser, nue-
vos, para aceite, con su grúa. A guiar y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
SE V E N D E N : UNA CUSA F O R D , UNA cuña Overland y un Ford, 5 pasajeros; 
varias gomas 32X3^; 33X4. Sin pestaña. 
Malecón, 27. 
22423 17 s 
SE V E N D E UN IIUDSON BUPBB SIX, en $1.400, puede verse en Morro. 30. 
Garaje. 224DC 17 s _ 
SE V E N D E E L E G A N T E Y MODERNA cuña "Maxwell," de 25 H. ?. , tipo ca-
rrera, con arranque eléctrico, etc., ruedas 
alambre y una de repuesto, magneto 
"Bosch," carburador "Zenit," fuelle y pa-
rabrisa. Tiene chapa para 1917-1918. In-
forman: San José. 138. Garaje. 
2239 19 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar J5 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio. 440-441, 
In 24 In C 4fiR5 
Señores Hacendados, ganga verdad 
Puedo entregar este mes sobre los ca-
rros en el batey de un Ingenio de la Loul-
siana. un Tanden de dos trapiches, de 
0' pies por 32" pulgadas diámetro, con 
todos los guijos de 15,,X18." Doble en-
granaje muy reforzado. Presión hidraúli-
ca. Máquina motora 25"X54." Fabrican-
te Rending. Tengo los planos. $29.000. Mi-
tad contado y la otra mitad como se con-
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencia. Neptuno, 48. altos. 
22087 18 a 
GUAYABER0S 
Tengo nn pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencia. Neptuno 48, altos. 
22088 18 s 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-mión marca "Wulchltls," con un mes 
de uso, está probado que es el mejor, 
tres y media toneladas, $3.500, último 
precio, porque me saqué la lotería y me 
marcho. Dirigirse a Monte, 191, Habana. 
No ofrezca menos. 
22223 18 8 
CAMION FORD CON L A S CUATRO GO-mas cadena nuevas, carrocería sin es-
trenar, se vende. Puede verse en casa de 
Belisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
22298 18 s. 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, por su duefio no con-
tinuar en el negocio. Garage Planeo, nú-
mero 8. Se puede ver de 10 a. m. a 4 
p. m. 22489 10 s. 
AUTOMOVIL F O R D . S E V E N D E E N MO dlco precio; está como nuevo; puede 
verlo a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. a-> • 
22499 17 B. 
OTOR F E N O 6 a 8 HP. 900 R E V O L U -
clones por minuto; dos cilindros, mag-
neto Boch, está nuevo. Se puede ver en 
Línea 170. Vicente, Vedado. , 
22292 20 s. 
GANGA 
Se vende, muy barato, un Overland, tipo 
chico está casi nuevo, con gomas de re-
puesto. Oquendo, número 18, esquina a 
San Miguel. 
22616 22 s 
CO L E , " 8 CILINDROS, ULTIMO MODE-io casi nuevo, costó $2.900, y lo vendo 
por $i.000. Informan: Teléfono A-1846. 
22668 18 8 
C \ I I . ICIDA CUBA-HISPANO, CON PA-tente de invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias. : Meterías y kioscos de tabacos y 
cigarros." Se remiten al Interior previo el 
pago de su importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca, Belas-
coaín. 107, Tel, A-G582. Habana. 
22014 7 o. 
MAQUINAS D E COSER. D E 6INGER. se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826, 
21168 29 a 
SE COMPRAN Y S E V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase da 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21506 3 oc. 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T R -nemoa ralles /ía estrecha, de uao, en 
buen estado. Tuboa flusea, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-, 
baña. C4344 in 19 jo 
¡ S C E L A M E A 
PRODUCTOS DE CAMAGÜEY 
Ofrecemos miel, cera, quesos, cueros, ta-
sajo, crines, casabe y toda clase de ar-
tículos al por mayor y menor. Diríjanse 
por correo a C. García. Lugarefio, 41, Ca-
magíley. 227 19 s 
V A R I O S 
AUTOMOVIY "OLDSMOBILE." S E V E N -de, completamente nuevo, de 8 cilin-
dros, ruedas do alambre. Cárcel. 19. ga-
raje de Otero. 
22524 21 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES, 
22326 10 o 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CQNCERTÍSTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
BU escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
clom.-a para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra, Angelea, 82. 
GANGA: SE LIQUIDAN POR EMBAR-carse: un escaparate grande, con luna, 
$40; librero cristales, $18; seis sillas ame-
ricanas extra. $12; dos escaparates chi-
cos $20; una mesa fii\a, $5; una nevera 
mediana, $5; un tocador armer ron luna, 
$'0- un bastonero, 12; cama esmaltada, 
matrimonial, $15; reloj pared $8; un fil-
tro chico, $5; un lavabo cubierta mármol, 
prande $20; una mesa noche mármol, $5. 
13. Vedado, número 473, entre 10 y 12; 
a 'todas horas, 
2298 58 •• 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO, compuesto de un espejo, cuatro sillas 
y una concha, todos dorados; se da en la 
ganga de 95 pesos; puede verse después 
de laa 9 a. m. Corrales, 104, altos. 
22418 13 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todoa sus acceao-
rioa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 **_ 0 
SE V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con doo lunas cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
meslta Q_ noche. Industria, 103. 
21058 17 8. 
¿Por qué tienem espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio ca« 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
VNETA DE UNA MULA Y UN CARRO. Se vende una muía de siete cuartaa 
de alzada y un carro de cuatro ruedaa. 
Se da en un precio mrtdico. Informes: 
Obrnpía, 75, panadería L a Fama, 
2l,505 20 s. 
C*E V E N D E UN C A B A L L I T O D E MON-
O ta. un perro de caza y una incubado-
ra. Informes: calzada esquina calle Dos, 
Vedado. 
22026 22 a 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, procedentes 
de Importados directamente de Bélgica. 
Cría de Garrido (Socio de la Sociedad 
Colombófila de la Habana, obtuvo el pre-
mio de Excelencia en la última tempo-
rada de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor número de premios 
de todas clases. Pueden verse las palomas 
en Concordia, 123. 
2236S 21 s 
Q E V E N D E N . MUY BARATO, UNA uran 
lO pareja de muías, un carro, propio para 
café o víveres y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. Informan: San Rafael, 
l150. 22264 18 s 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Hr . Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a irastar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y ai pnede GANAR 
MUCHO. 
\
TENDO, BARATO, MILORD F R A N -
céa, arreoa de pareja, trajea de coche-
ro, aombreros, gorras, botas y otros ac-
cesorios. San Miguel. 130-B. 
22433 16 • 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno, casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
22313 20 s 
VENDO í COCHES. D E MEDIO USO. por la tercera parte de su valor, uno 
de ellos es un milord, tamafio chico, que 
está en buenas condiciones. Prado, 101, 
Martínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22420 20 a 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
Ind 18 a C 6148 
O-
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Y CHAUFFEURS 
La Casa Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
talación eléctrica, acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, Casa Lusso, si 
je es incómodo llevarlos a In-
fanta. 102. Teléfonos A-2613 y 
M-1140. Se manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS DE SINGER, 2 son de una gaveta, $14; y la otra, 7, 
gabinete, ovillo central, con sus plezaa. Se 
dan muy baratas. Bernaza, número 8. L a 
nueva mina. 
22<K1 18 a 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILCOX" CO. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se venden, dos calderas "Babcock & Wll-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una. en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sua 
accesorios. Se hace contrato si así se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setentlcinco da 
altura, construida de plancha, de 7"X10 
y completa, con su base de hierro fundí 
do. A Vila Salud, 7. altos. Habana. 
22667 26 s 
SE V E N D E UN MOTOR. P E T R O L E O crudo, sueco. 25 H. P.. $1.800; 1 dina-
mo, 10 kwts., 1 pizarra completa, $975. 
Todo tiene 3 mesea de uso. En la misma se 
venden 2 aobadoras para panadería, de 
uso, en buen estado. R. Vlrjoy. Luz, nú-
mero 2, Jesús del Monte. 
22514 21 s 
SE V E N D E UNA BOMBA T R I P L E D E _ una pulgada, para poner otra de más 
potencia en su lugar. Tiene poco uso y ae 
da barata. Puede verse funcionar a to-
das horas. Galiano, 117, altos, casa hués-
pedes. Tel. A-9060. 
224S5 17 s. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es« 
criba al apartado 82. 
c .'201 ta w Ja 
HACENDADOS, UN GRAN POLARIMJK-tro de colores, fabricante Frana 
Schmldt Haensech, Falp. Industria, núme-
ro 72-A; de 12 a 1%. 
22559 17 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -blr, con una mesa, escritura visible, 
en $60. Obrapía, 46, bajos; una máquina 
de coser Slnger, casi nueva, en $25. Re-
fugio, 27, bajos. 
22572 17 s. 
COMPRO A RASAS P E L U D A S , D E L 4 espacie Tarántula de Cuba. Cójalas vi-
vas, póngalas en alcohol y escríbame su 
precio por docena. F . Vega. San MlgueL 
130-B. 22434 16 s 
SE V E N D E N 800 TUBOS D E BRONCE, de 4 pies de largo por 2 pulgadas da 
diámetro; pueden verlos en Vives, 145. 
22660 20 s 
RAPIDO I D E A L . S E V E N D E UN TOS-tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Rey, 96, esqui-
na a Monserrate. 
22502 27 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
6 8318 In 9 s 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rublo y Cór-
dova Obispo. 14^. Teléfono M-1279. 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba, Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
10, altos. 
21428 1 o. 
TA L L E R DE REPARACIONES E L E C -trlcas, de Paa y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase de 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. TeL A-9322. 
HAY TANQUES DE H I E R R O GALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta 
número 67. esquina a Zanja, el más autiirua 
en la Habana, I . Prieto y Muga., 
20190 I 20 » 
a s m 
S e p t i e ^ e 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I 0 D | 7 ^ M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
MI LINTERNA MAGICA 
D r . R d i i D U D d o U b i e t a 
E l nombramiento del estimado doc-
tor para Jefe Local de Sanidad en Pi-
nar del Río ha llenado en unas cuan-
tas horas mi pupitre de cartas invi-
tándome a señalar con algunas flores 
de elogio, en el DIARIO D E LA MA-
RINA, "la acertada designación" 
(frase de una de las cartas). 
Casi todas son dirigidas desde P i -
nar del Río, lo que hace más valioso 
el homenaáe. Allí deben saber me-
or qjue en la Habana, lo que convie-
ne a los intereses morales, materia-
' les y espirituales de la ciudad. Las 
cartas insisten en lo acertado del 
• nombramiento, insistencia que me 
j prueba que en la lucha brutal de la 
"patée", la justicia es noblemente re-
< conocida. Se ve, en la amistad ver-
daderamente desinteresada de los que 
1 íirman esasi cartas, la satisfacción de 
lo realizado' a gusto de ellos. 
Qué añadir después de .tantos tes-
timonios favorables al doctor Ubieta? 
Se sabe de él—y desde hace tiempo— 
que es uno de los conservadores más 
adictos que tiene el señor Presidente 
de la República, que su clientela en 
Vuelta Abajo es envidiable y que en 
su trato social es la caballerosidad 
vestida de hombre de mundo. 
Y cosa digna de señalarse! el nom-
bramiento de don Raimundo Ubieta, 
ha hallado tantas simpatías en la 
Habana como en Pinar del Río. 
Una prueba? Nuestro compañero en 
la prensa, Enrique Ubieta—pariente 
cercano del de Pinar del Río.-^ha re-
cibido tantas felicitaciones—acaso 
jaás—que el nuevo Jefe Local de Sa-
ridad en la industriosa Pinar del Río. 
Añádanse a ellas, las nuestras 
Conde Kostía-
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DIí L O P E Z HKBMAÍíOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana frente al parque de Colrtn. Explén-
diflns departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevado?. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C ft'OO alt in lo. sep 
Los de San S a l v a d o r y 
C o u z a d o i r e e n La T r o p i c a l 
Grandiosa, espléndida, majestuosa, 
resultó la fiesta celebrada ayer do-
mingo por los "Hijos de San Salva-
dor y Couzadoiro" en los frondosos y 
poéticos Jardines de "La Tropical." 
Allí se reunieron esos nobles hijos de 
Galicia para .celebrar su primera j i -
ra, que resultó, como digo al princi-
pio, majestuosa. Con gran solemni-
dad se efectuó la bendición del estan-
darte, emblema que llevará en lo su-
cesivo en todas sus fiestas esta pa-
triótica sociedad de instrucción, que 
con ei esfuerzo de todos sus asocia-
dos fundará escuelas y obras bené-
ficas en los pueblos donde recibie-
ron las primeras" caricias del sol y 
que hoy, desterrados de sus lares, la-
boran por su engrandecimiento. 
Después de la bendición del estan-
darte se hizo la entrega oficial del 
mismo. E l estandarte fué bordado y 
donado por las señoras Carmen Cas-
tro de Mier y Blanca Rosa Delmonta 
de Patiño, socios de honor de la 
misma, 
Fué entregado a la Directiva por 
la bella señorita Consuelo Patiño. 
siendo madrina la señorita Inés San-
taballa. Figuraron como damas de 
honor las niñas Sarita, Esther, Mer-
cedes Santaballa y Amparito Alonso, 
vestidas todas con el típico traje re-
gional . 
Después de terminado el acto de la 
bendición y la entrega oficial del es-
tandarte a la sociedad, dió principio 
el Santo Sacrificio da la Misa, que 
fué cantada a toda orquesta. Ofició 
el Reverendo Padre Felipe Juncal, 
delegado del Padre Lorato. 
Terminada la ceremonia religiosa 
se sirvió un espléndido almuerzo al 
que asistieron más de quinientas per-
sonas. Hubo de todo en abundancia 
y los comensales fueron atendidos 
debidamente por los miembros de la 
Directiva- Igualmente han sido col-
mados de atenciones los represen-
P í d a s e C O G N A C C O L O N i 
L O T A K J O m . L O M E J O R 
A L A S M A D R E S 
U n a f a m a d o m é d i c o c u b a n o r e c o m i e n d a el 
P A I D O T R O F O 
Sr. Representante de los productos del doctor Benet Soler. 
CiuctgLd. 
Muy señor mío: 
E s para mí un verdadero placer el certificar que el "PAIDOTRO-
FO", es una preparación tan excelente para combatir el raquitismo y 
desnutrición de los niños, que bien se la puede calificar de "la me-
jor entre las buenas." 
Le felicito por haber traído a Cuba tan útil preparado, pues aquí 
hay muchos niños débiles que necesitan "PAIDOTROFO " 
Puede hacer el uso que crea conveniente de este sincero certifi-
cado. 
De usted, S. S. 
Dr. JOSE G. PüMARIEGA. 
S]c. San Nicolás, 115. 
El «PA1D0TR0F0,, se vende en todas las boticas, SI no lo en-
cuentra en sn botica, enyíe $1-10 al doctor üriarte, Consqjado, 34, y 
le enviará un frasco por correo o expreso. 
JRepresentánte Eduardo Masdou, Compostela, 138. 
Se solicitan agentes en el interior. 
Cí>811 alt 10d.-10 
tantos de la prensa. 
L a Directiva estaba representada 
por su presidente el señor José San-
taballa; Vice José Lage, Secretario 
José Bouza, Vice, Andrés Penabad y 
los vocales Vicente Prieto, Robustia-
no Mier, José M. Lage, Juan Santa-
baila, Leopoldo Rodríguez, José Po-
zé, Narciso Peña, Antonio Pedro, Ra-
món González y César Guerrero. 
Este no quedó todo lo lucido qua 
se esperaba a causa de la inoportuna 
lluvia. 
Auestro aplauso a la sociedad "Hi-
jos de San Salvador y Couzadoiro" 
por el resonante triunfo alcanzado 
en su primera fiesta, y vaya también 
nuestro aplauso sincero a la Directi-
va que con tanto talento y acierto 
supo organizar la fiesta celebrada 
Para que se den exacta cuenta de ayer en los jardines de "La Tropi-
la magnificencia y entusiasmo que cal." 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, ¿guiar, 126. Tel. A-7982. Rabana. 
I n s t i t u t o d e D í a g n 
y E x p l o r a c i ó n 
ó s t i c o 
C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
ALBEETDÍI—ORTEGA—MABTDfEZ—LAIYE—FTNLAT—CORDOTA— 
RECIO*—CFEEVO—BUTZ—UTCLAJí—TABIÑASt. 
E n esta Institución no se hacen tratamientos, ni se expiden fór-
mulas. 
Se verifica el examen complato del paciente y sn hoja clínica Be 
enviará al médico de asistencia o al propio enferma 
PRADO No. 98.-TELEFONO A-2534. 
C6642 alt 20d.-4 
reinó en la referida fiesta, van a con-
tinuación los nombres de una parto 
minima de la distinguida concurren-
cia: 
Señoras Carmen Santaballa de 
Alonso, Carmen Castro de Mier, Blan 
ca Rosa del Monte de Patiño, Maria 
Llanes de Peña, Maria Lage, Agus-
tina Rubio de Martín, Socorro F r a -
ga de Penabad, Josefina Gastón viu-
da de Migoya, Aurora Fraga de Ca-
j sanova, Genoveva Cao viuda de F r a -
Wa, María Avila de Ampe, Hortensia 
pí icol let de González, Antonia Carre-
I ro de Alvarez, Aurora Díaz de San^ 
taballa, Josefa Sánchez viuda de 
Ruiz, Angelina Ruiz de Pita, .Elvira 
Arias de Prieto, María Lorenzo. 
Señofritas Inés Santaballa, Jalla 
Santaballa, Martina Cairo, Consuelo 
Ramos, Inés Morales, María Díaz, 
Consuelo Patiño, Amella Santaballa, 
Matilde y María Prieto, Elvira San-
taballa, María Teresa Lage, María 
Antonia Lage, Asunción Lage, Olim-
pia, Blanca y Felina González, Con-
cepción Ampudla, María Josefa Rey, 
Sara, Esther y Mercedes Santaballa, 
Amparo Alonso, Consuelo y Carmen 
González, María Luisa Marcos, Gene-
rosa Díaz, Josefina Maurlz, Eulalia 
Bonet, Angellta María y Aurora Lá-
melas, Rosarlo y Manuela Gonzá-
lez. 
A continuación el bailo amenizado 
por la orquesta de Enrique Peña. 
D. F. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
Tener callos J uuírlr sus dolores, 
habiendo el "PARCHE OREEJí-
TAL", es bobo. En tres días qnltaa 
los callos, sin dolor, ni pegarte a 
la media j pudiéndose halar los pies, 
pues no *e caen. Pídase en tedas .las 
farmacias. SI sn boíl cario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramfrec, Apartado 1344, Ha-
baña, j le mandará tres caras, para 
tres callos j curará ras callos para 
slennvre. 
D E O C A S I O N : 
S E V E N D E 
i 
UN TACHO D E 10 P I E S D E DIAMETRO: S E R P E N T I N E S D E COBRE, FONDO CONICO Y PLATAFOR-
MA D E H I E R R O . 
UN T R I P L E E F B C T O V E R T I C A L D E 3.500' D E S U P E R F I C I E . 
PLACAS D E BRONCE Y TUBOS D E COBRE CON SU PLATAFORMA D E HIERRO. 
UN MOTOR HORIZONTAL D E P E T R O L E O CRUDO, D E 6 H. P. 
UN MOTOR D E GASOLINA D E 8 H . P. 
UNO D E VAPOR V E R T I C A L D E 15 H, P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES D E TODOS TAJiíAÑOS. 
B o u z a P o t t s y C i a . 
S A N L A Z A R O 3 8 8 - B . 
S a g r a d a s ó r d e n e s 
E n la capilla de las Siervas de Ma-
ría, ha conferido el Exmo. y Kdmo. 
señor Obispo Diocesano, en el día do 
ayer, las Sagradas Ordenes del Pres-
biterado, al Diácono, R. Gaspar Alon-
so, y las de Diácono, al Subdiácono, 
R. Rafael Fraga. 
A las conmovedoras y grandiosas 
ceremonias asistieron los alumnos del 
Seminario de San Carlos y San Am-
hrosio y distinguida concurrencia. 
Asistieron al Prelado, el M. I . Ca-
nónigo Lectoral, Alfonso Blázquez, y 
los Presbíteros, Manuel Rodríguez y 
José Rodríguez Pérez. 
E l Prelado Diocesano después áo 
la Comunión de los ordenados, dis-
tribuyó el Manjar de los Angeles, a 
la Comunidad y fieles. 
Concluyó la ordenación a las nue-
ve de la mañana. 
Como quiera que aún el 21 del an-
terior, con ocasión de Sagradas Orde-
nes, hemos explicado éstas minucio • 
sámente, omitimos esta relación. 
Las Siervas de María celebraron a 
las nueve y media la solemne fiesta 
anual, a su Patrona, la Virgen Ma-
ría, bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de la Salud. 
Celebró la Misa solemne, el M. I . 
Canónigo Lectoral, anteriormente ci-
tado; asistido de los ordenados en es-
te día; el Presbítero, como Diácono 
y el Diácono como Subdiácono. 
L a parte musical, lo mismo que la 
de las vísperas de esta fiesta celebra-
da el sábado y la de las Ordenes, fué 
Interpretada con suma maestría por 
las Siervas de María. 
E l sermón fué pronunciado por el 
R. P. José Beloqui, S. J . 
Presidió el homenaje tributado por 
las beneméritas Siervas de María a 
sn Augusta Madre, el Excmo y Rvd-
mo. señor Arzobispo de Yucatán. 
Las Siervas de María han recibido 
cariñosas pruebas áal afecto que les 
profesa la católica sociedad habanera. 
Deseamos mucho acierto en sus 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«RESTAURADOR PECTORAX» 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso más 
fuerte en diez minutoa E n la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
igaaL 
Pídado en tedas las boticas y cui-
de no le den otro 
19862 alt 15 d 20 a 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las dureías de la piel. Lo mejor 
que se conoce. .41 recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, IVeptnno, 145. 
C6649 alt 7d.-5 
c 6852 8d-12 
A L 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Dcctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1\2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
nuevos cargos a los Reverendos Gas-
par Alonso y Rafael Fraga, a los cua-
les felicitamos cordialmente. 
E l ¡a V í b o r a se e m p l e a n 
b a r r e n o s de d i n a m i t a coa 
p e l i g r o p a r a ¡ o s v e c i n o s 
AL SEÑOR SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Los vecinos próximos a los nuevos 
repartos de "Mendoza" y "Nueva 
Floresta", en la Víbora, se encuen-
tran justamente alarmados. 
Resulta que en las obras de des-
monte y replanteo que actualmento 
se llevan a cabo en aquella zona, 
con motivo de la preparación de los 
referidos repartos, se emplea por los 
excavadores tai cantidad de dinami-
ta, que en ocasiones los fragmentos 
de piedras y de otras materias duras 
no tan sólo han causado desperfec-
tos en algunos edificios, sino que han 
puesto en grave peligro la vida de 
aquellos vecinos. 
Resulta una verdadera temeridad 
la forma en que ese trabajo se reali-
za y por ello, haciéndonos eco del 
genera] sentir de aquel vecindario, 
expresado en cartas y telefonemas 
que se nos dirigen, llamamos la aten-
ción del señor Secretario de Obras 
Públicas a fin de que se evite ese 
mal. 
La s u s p e n s i ó n d e l c a p i -
t á n d e p o l i c í a 
F e r n á n d e z 
Con motivo de la reciente suspen-
sión de empleo y sueldo, decretada 
por ei señor Jefe de Policía, del ca-
pitán de la 12a. Estación, señor Juan 
Fernández, nuestro colega " E l Co-
mercio" lamenta tai medida, por en-
tender que el señor Fernández, no 
obstante haberse sorprendido un jue-
go en su zona, es ajeno a esa inmo-
ralidad, considerándolo un tenaz per-
seguidor de los jugadores y recono-
6 4 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
• 
J . U a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 
ciendo sus dotes de caballerosidad y 
su celo siempre demostrado en el 
cumplimiento del deber. 
Entendemos lo propio: el capitán 
Fernández en todos los tiempos ha 
merecido el mejor concepto como 
funcionario policiaco y- por ello ve-
ríamos satisfechos la justa reposi-
ción del mismo al comprobarse su 
iresponsabilidad en este asunto. 
B A U T I Z O 
E l sábado fué bautizada en la ca-
pilla de la Tropical la niña Amparo 
Emilia Rosa, hr.ja de los señores 
Carlos Blanch Rosas y Trinidad 
Marsans de Blanch. 
Apadrinaron a la nueva cristiana, 
los señores Emilio Boher Lubln y 
Dolores Pastor. 
Los numerosos invitados a T T ^ J 
fueron atentamente obsequiado.. acto f 
un suculento almuerzo, serví* " ^ 
el pintoresco mítmoncillo ^ 
Magriñá, el insustituible M» 
dió toda clase de facilidad ^ 
que la fiesta resultara cn™„ Par» 
tó, brillantísima. ' 0mo re«*l. 
Reciban los esposos Blanch w 
sana nuestra sincera fel iciS:MaN 
DESDE SAN JUANDfLOSYER^ 
Bandera. ^ J,w» 
Con el mayor esplendor v h^n. . 
dentro de la más ¿ ^ ^ ^ 2 ^ 
facción, se celebró en el d a I 8at«-
tradicional fiesta "La Jura V ua^r- 1» 
ra." en el patío de la cas™ escnll ^ 
ro 1. en esta cabecera. escnela nüme. 
Es un acto que merece ser M . 
con preferente atención,Tanto ñor S,eBaa« 
culo y animado que resultó com« lo 
valiosa y grande enseñanza q^me0 P<>r I» 
presenta. a en si re. 
Asistieron al acto el señor Geram^ n 
zález Junco, Delegado de la SW^05" 
nencla ProTlnclal. que recibió e l T í ! ^ 
to a los alumnos, el Alcalde Mn ?̂*11-
señor Eleuterio T^Jeda v demá., « m 1 ^ . 
des, el Vocal señor Rafael Dííz a y U » 
cretarlo, en representación de la TL8?! 
de Educación! y numeroso pública nt* 
Hicieron uso de la palabra el 
González Junco, el Director de la 
la_señor Vicente Aguila. las profeso^ 
señoritas Graziella Leza y (^r dnH 
el Secretarlo de la Juntad y ^ ^ * ! * . 
mero de niños v niñas; los cuf l¿ ÜDÍ" 
vez que les recibió el Juramento, ¿i £ 
ñor González Junco; llenos de rw¿*lmip. 
to. dándose cuenta de la importancia i 
Imponencia del acto que realizaban;V 
positaron hermosos ramos de flores al nU 
d e j a bandera, ni mismo tiempo, ntu» V? 
perfecta formación entonaban el hlm«I 
nacional. mmt 
Mi más cordial felicitación al iiniiti. 
visitante, por la distinción «te que tniml 
objeto; y a los profesores por la labm 
realizada, y con especialidad al comZ 
tente y querido Director señor AnflT 
por la magnífica organización que ha ta 
plantado en esta escuela. 
Xuova Aula. 
E n este curso ha comenzado a fund». 
nar una nueva escuela. Está situada en 
la finca "La Ramona," para la que fui 
trasladada la señorita Amparo Bennúdei 
siendo nombrada para cubrir la vacante 
one resultó, la señorita María Caridad 
Capote. 
E L CORRESPONSAL. 
LESIONADO GRATE 
£1 doctor Polanco, médico de serrldíl 
en el Hospital de Emergencias a s M i l 
ayer al soldado Máximo Marín Pérez, di I 
29 años de edad y destacado en el ciiar- I 
tel de San Ambrosio. Suárez esquina a 
Diaria, de una contusión grave en la 
frente y fei-ómenos de conmoción crrebral, 
lesiones graves que sufrió a! caer?e con-
tra el pavimento, en !a calle 23 esquina a 
Paseo, en el Vedado, al bajar de un tran-
vía est marcha. 
E L B A T U R R O 
E s t e n o m b r e e q u i v a l e a d e c i r , 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
E n l a H a b a n a , e n l a s tres casas q u e f u n c i o -
n a n y e n ¡ a I s l a e n ¡ a s cincuenta y ocho su-
cursales p u e d e c o m p r o b a r s e l a b o n d a d de 
l o s v i n o s d e 
E L B A T U R R O 
C a s a C e n t r a l : E g i d o 6 1 y 6 3 , - T e l é f o n o A - 2 0 2 5 
Se sirve embotellado a domicilio. 
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O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
S ó l o p o r o c h o d í a s . 
Se vende la maquinaria completa para un Ingenio de cuarenta 
a cincuenta mil sacos. 
Se puede hacer la entrega inmediata, por estar aquí en Cuba y 
haber molido en esta zafra. 
Se facilitan toda clase de datos a los interesados. 
No se desea perder el tiempo. Sólo debe presentarse el que la 
necesite y pueda hacerle frente al negocio, no el que la quiera para 
proponerla a otra persona. 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
M e r c a d e r e s , 11, a l t o s , d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a 
E 
E l C ; 
Anuncio "TAMATIVO.1' BelaAcoaín. 82. 
c 6851 8d-lí 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a p i c a l 
SI no 
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